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De Stichting Het Kind in de Buurt Nederland richt zich op de vervaardiging,
ontwikkeling en verspreiding van pedagogische methodieken voor jonge
kinderen. De producten van de Stichting zijn in principe voor alle kinderen
geschikt. Het is echter wel de bedoeling dat kinderen in achterstandsituaties
er extra van kunnen profiteren. Eén van de producten is het activiteitenpro-
gramma voor jonge kinderen 'Plezier voor twee'1. Het is gemaakt om op-
voeders te helpen bij het gevarieerd en 'stimulerend' spelen met O- tot
2!/2-jarigen.
Deze activiteiten - in feite zijn het op deze leeftijd vooral spelletjes - zijn
natuurlijk niet voldoende voor een 'goede' opvoeding van deze zeer jonge
kinderen. Daar komt meer voor kijken, namelijk een adequate pedagogi-
sche houding, dat wil zeggen een 'gepaste' of 'geschikte' manier van omgaan
met het kind. Maar waar bestaat die adequate houding uit? Daarop is geen
eenduidig antwoord te geven. Dat hangt af van het kind, de opvoeders en de
situatie. Bovendien kunnen mensen ook nog heel verschillend denken over
het opvoeden en de doelen die men heeft met de opvoeding.
In deze bundel staat de zoektocht naar een adequate pedagogische hou-
ding centraal. Dit onderwerp wordt vanuit een scala aan invalshoeken be-
licht: pedagogen, psychologen, een psychiater, een bioloog en een
cultureel-antropoloog hebben hun bijdragen geleverd. De eerste acht hoofd-
stukken handelen over dimensies die van belang kunnen zijn in de opvoe-
ding. In de laatste zes hoofdstukken ligt het accent op de mogelijkheden die
er zijn om tot een stimulerende interventie te komen.
Het is de bedoeling dat de lezer een overzicht krijgt over de pedagogische
mogelijkheden en onmogelijkheden met jonge kinderen. Het boek is geslaagd
als de lezer zich aan de ene kant inhoudelijk geïnspireerd voelt, en aan de
andere kant in staat is met enige distantie en relativering naar eigen en an-
dermans pedagogische vaardigheden te kijken.
Ab Harpman2 en Louis Tavecchio
1 Voor een uitgebreidere beschrijving van de producten verwijs ik naar de laatste pagina.
2 De auteurs danken wi| zeer hartelijk voor hun inspanningen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor prof.
dr J.J. van der Werff en prof. dr P.L.C, van Geert voor hun steun op de achtergrond. Eisso Post,
Robbert van der Ei|k en Ellen Mulder zijn wi| erkentelijkheid verschuldigd voor hun bi|drage aan
de vergroting van de leesbaarheid van de stukken.
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De wetenschap en de praktijk
i.i
Ontwikkelingsstimulering en wetenschap
Alom wordt de noodzaak erkend om kinderen, die door hun situatie of
achtergrond in een achterstand verkeren, zo vroeg mogelijk te ondersteunen
bij hun ontwikkeling. Het blijkt nameli jk dat eenmaal opgelopen ontwikke-
lingsachterstanden bijzonder moeilijk weg te werken zijn. Vaak is het zelfs
zo dat achterstanden gedurende de ontwikkeling alleen maar groter wor-
den. Veel kinderen uit (bijvoorbeeld) allochtone gezinnen hebben daardoor
bij hun intrede in de basisschool al een taalachterstand opgebouwd van meer
dan een jaar.
Daarom is er een tendens ontstaan om interventies en stimuleringsmaat-
regelen zo vroeg mogelijk te laten beginnen, dat wil zeggen in de baby- en
dreumesleeftijd (O- tot 2-jaar). Door de auteurs in dit boek wordt het onder-
werp 'interventie bij heel jonge kinderen' op allerlei manieren aan de orde
gesteld. Concreet wordt er beschreven waar - met name professionele - op-
voeders' op kunnen letten in de opvoeding, hoe zij eventuele moeilijkheden
bij kinderen kunnen onderkennen en wat de mogelijkheden zijn om een
goede interventie op te zetten.
Vanuit wetenschappelijke hoek zijn kinderen en hun interacties met de
omgeving-vanuit een ontwikkelingsstimulerend perspectief- uitvoerig be-
studeerd. Tot op heden heeft dit soort onderzoek nog geen eenduidige en
pasklare - voor elk kind en in elke situatie geldende - 'ideale' pedagogiek
opgeleverd. Het is zelfs de vraag of een dergelijke absoluut goede pedago-
giek gevonden kan worden.
Dit komt doordat bij de opvoeding zoveel factoren, die elkaar onderling
ook nog beïnvloeden, bepalend zijn voor het uiteindelijke gedrag. Een op-
Ah Harpman is Ontwikkelingspsycholoog en medewerker van de Stichting I let Kind in de Buurt Neder-
land.
l Met het algemene 'opvoeder' en 'hi|' bedoel ik de opvoeders van heide geslachten, en zowel profes-
sionele opvoeders zoals pedagogen, leidsters op kinderdagverblijven etc. en niet-professionele op-
voeders zoals ouders.
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voeder kan nooit alle factoren onder controle krijgen, alleen al omdat hij die
nooit allemaal kan kennen. Een opvoeder heeft bijvoorbeeld nooit helemaal
zicht op de volledige leergeschiedenis van het kind of op zijn lichamelijke
toestand.
De 'wetenschap' levert de 'praktijk' dus geen absolute zekerheden, maar
wat kunnen werkers in de praktijk dan wel hebben aan wetenschappelijke
inzichten? Daarvoor is het nodig een beeld te hebben van het pedagogische
handelen van de opvoeder zonder wetenschappelijke inzicht, zoals de mees-
te ouders. Ik zal hier spreken over de 'naïeve' opvoeder, dit in tegenstelling
tot de deskundige, professionele opvoeder. Hoewel het woord naïef de la-
ding niet volledig dekt. Omdat, wat ik hier de naïeve opvoeder noem, wel
degelijk via de populaire media kennis genomen heeft van wetenschappelij-
ke pedagogische inzichten. In die media zijn die inzichten vaak te eenzijdig
en te eenvoudig weergegeven. Naïeve opvoeders kunnen daardoor gemak-
kelijk de neiging krijgen inzichten in absolute termen te beschouwen, alsof
het om pedagogische waarheden en voorschriften gaat. Een reden om het
boek dat u nu leest te vervaardigen is dat beeld over de ontwikkelingspsy-
chologie en de pedagogiek te nuanceren.
1.2
De naïeve opvoeder en het intuïtieve opvoeden
Opvoeders hebben over het algemeen dezelfde doelen met hun kind: het
kind gelukkig maken en het die vaardigheden aanleren die het voorbereiden
op de volwassenheid. Opvoeders kunnen dan meestal hetzelfde voor ogen
hebben, ze verschillen natuurlijk enorm als het om de daadwerkelijke op-
voeding gaat. Er zijn een aantal redenen aan te geven waardoor opvoeders
niet tot hetzelfde opvoedingsgedrag komen:
a. opvoeders hebben hun eigen achtergrond, hun eigen vaardigheden en
hun eigen karakter;
b. opvoeden is niet alleen een zaak tussen de opvoeder en de opvoedeling,
de bredere context doet er ook toe, bijvoorbeeld andere opvoeders, de
sociale positie van de opvoeder, de cultuur, het kinderdagverblijf etc.;
c. opvoeders kunnen impliciet of expliciet totaal verschillende ideeën heb-
ben over de opvoeding, bijvoorbeeld doordat zij verschillende effecten
van een bepaalde opvoedingsstijl verwachten. Het idee kan bijvoorbeeld
zijn: 'een kind veel prijzen maakt het eigenwijs', maar ook: 'een kind veel
prijzen geeft het zelfvertrouwen'. Bovendien kunnen opvoeders van me-
ning verschillen over de vaardigheden die een kind in zijn volwassenheid
nodig heeft. Veel culturele verschillen zijn daarop terug te voeren.
Er zijn dus grote verschillen in de wijze waarop opvoeders de opvoeding ter
hand nemen. Om te begrijpen hoe die verschillen worden geproduceerd is
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het nodig inzicht te krijgen in het opvoedkundige proces: de manier waarop
het opvoedkundige handelen tot stand komt.
De omgang met het kind vereist gewoonlijk dat de opvoeder direct op
hem reageert, zonder lang na te denken. In feite kan de opvoeder ook niet
veel anders, omdat het kind doorlopend iets doet, verandert. Hij wordt bijna
gedwongen om te reageren. Men zegt dat de opvoeder intuïtief handelt. Dat
wil niet zeggen dat hij zomaar, willekeurig iets doet, maar dat hij zich ba-
seert op allerlei intuïtieve of impliciete veronderstellingen, normen en idee-
en. Deze impliciete gedachten geven richting aan het opvoedkundige handelen
zonder dat de opvoeder zich hier scherp van bewust is.
In de opvoeding is het van belang dat opvoeders de 'adequate''2 intuïties
hebben en dat zij goed gebruik kunnen maken van die intuïtie. Maar wat is
de intuïtie? Ik ga ervan uit dat de intuïtie een bundeling van meer of minder
vage ideeën is die de opvoeder heeft over het kind, zichzelf en over de relatie
tussen hem en het kind. De ideeën bestaan uit: ervaringskennis, een taxatie
van de situatie, gewoontes, pedagogische know-how, normen etc.
Wetenschappelijke kennis is niet in de vorm van intuïtie gegoten. Hoe kan
een opvoeder toch gebruik maken van die wetenschappelijk kennis? Vaak
wordt gedacht dat intuïties niet verworven worden, maar dat ze als vanzelf
ontstaan. Binnen de Stichting Het Kind in de Buurt wordt ervan uit gegaan
dat intuïties voor een belangrijk deel wel verworven worden. Intuïties zijn
heel snel verlopende gedachten - of flarden van gedachten - die in oor-
sprong min of meer expliciet zijn aangeleerd en geoefend. Meestal zal we-
tenschappelijke kennis wat 'vertaald' moeten worden naar huis-, tuin- en
keukengedachten voordat ze kunnen worden opgenomen in de intuïtie. Men
spreekt hier vaak over 'het zich eigen maken van een gedachte', voordat die
gedachte in de vorm van intuïtie gehanteerd kan worden.
Wat is nu het soort vragen of problemen waar een praktische, naïeve opvoe-
der antwoord op wil krijgen vanuit de wetenschap? Mijns inziens zijn er
twee grote groepen vragen. Ten eerste: wat moet ik met een specifiek kind in
een specifieke situatie doen? En ten tweede: welke pedagogische li jn kan ik
als opvoeder vasthouden? Beide problemen zijn in hun algemeenheid niet
zomaar te beantwoorden. Bij een specifiek kind is niet alleen het specifieke
van belang, de ziekte of de psychische aandoening of wat dan ook, maar
ook de wijdere sociale omgeving' en de context. Een behendig pedagoog zal
zeker ook proberen in te spelen op wat het kind wel kan of waar het wel
goed in is.
De vraag naar een algemene pedagogische lijn kan ook niet zomarr be-
antwoord worden zonder zicht te hebben op de specifieke kenmerk ,n van
2 Ik spreek hier van adequaat in de betekenis van goed, prettig werkbaar en gunstig vor het kind. In
een opvoedingssituatie kunnen meer in tu ï t ies .ulequ.iat /.ipi.
3 Het sociale netwerk bestaande uit vader, moeder, broertjes en /usjcs, verdere familie, buurtgenoten,
dorpsgenoten etc.
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het kind of de kinderen. Een bepaalde fiere strengheid kan tegen een be-
paald kind heel adequaat zijn terwijl het tegenover een ander, bijvoorbeeld
een angstgevoelig kind inadequaat is.
Het probleem doet zich nu voor dat wetenschappelijke kennis gebaseerd
is op kinderen in het algemeen. De kennis is dus niet zomaar toe te passen




Op overwegingen gebaseerd handelen
In het voorgaande werd er opgewezen dat het handelen van de naïeve op-
voeder voortkomt uit zijn intuïties. Die intuïties werden opgevat als ingedik-
te gedachten. Voor de opvoeder gaat het erom dat hij het gewenste effect
bereikt met zijn opvoeding. Dat wil zeggen dat de intuïties zo moeten func-
tioneren dat de opvoeder datgene doet wat bij het kind en de situatie past.
Indien het kind zich aanpast in de gewenste richting en dat gaat doen wat de
opvoeder verwacht, is dat eigenli jk een bevestiging voor zi jn intuïtie. Als er
iets anders gebeurt dan zal de opvoeder z i jn eigen intuïties misschien probe-
ren bij de stellen. Met andere woorden: de intuïties gaan functioneren als
een soort overwegingen waarop de opvoeder voorspellingen baseert. Die
overwegingen hebben dan de vorm: 'als ik dit pedagogisch doe, dan doet het
kind dat' of 'als de situatie met het kind zus is, dan doe ik zo'. Bijvoorbeeld:
'als ik hard praat tegen het kind dan begrijpt het mij beter'; of:'als ik het
kind streng aanki jk dan weet het kind dat het moet doen wat ik zeg'; of: 'als
het kind mij schopt, dan zorg ik ervoor dat dat onmiddellijk ophoudt door
zijn benen vast te grijpen'.
Gewoonlijk liggen overwegingen die een opvoeder in de opvoeding han-
teert niet direct aan de oppervlakte. Het is niet alleen een kwestie van navra-
gen. Meestal is het nodig de overwegingen te achterhalen door naar de
opvoedkundige interactie te ki jken. Dan bl i jkt dat opvoedingshandelingen
en zelfs opvoedingsgewoontes gewoonlijk 'vertaald' kunnen worden in over-
wegingen die de opvoeder heeft. Als een opvoeder bijvoorbeeld doorlopend
hard praat tegen het kind, dan is het misschien omdat hij denkt dat de bood-
schap beter overkomt als deze luid is uitgesproken.
Dat het concrete opvoedkundige handelen gebaseerd is op overwegingen
- zoal. hierboven beschreven - kan het aanknopingspunt vormen voor het
bijsture. van de eigen of andermans pedagogische vaardigheden (Bennema,
1992). N. -uwe inzichten kunnen helpen de oude overwegingen bij te stellen.
Kennis over opvoeding kan daarbij behulpzaam zijn. En dat kan weten-
schappelijke kennis zijn, maar het kan natuurlijk ook kennis zijn van 'erva-
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ringsdeskundigen', bijvoorbeeld ouders die zelf iets bepaalds hebben mee-
gemaakt met hun kind.
Inzicht in de processen en mechanismen die werkzaam zijn in de ont-
wikkeling van kinderen vergroot de mogelijkheden om de ontwikkeling te
stimuleren. Daar ligt mijns inziens ook het aangrijpingspunt voor de rol
van wetenschappelijke kennis. Wetenschappelijke kennis kan helpen de ei-
gen overwegingen te begrijpen, te herzien, te ondersteunen of aan te vullen.




Hierboven is betoogd dat het opvoedkundig handelen gebaseerd is op al-
lerlei overwegingen. Binnen de interactioneel-constructivistische theorie gaat
men ervan uit dat niet alleen het handelen van volwassenen geleid wordt
door overwegingen, maar dat dit bij kinderen evenzeer het geval is (Fogel,
1993; Bower, 1989).
Vanaf de geboorte proberen kinderen om te gaan met hun omgeving. En
al doende leren zij hun omgeving te begrijpen en er effectief mee om te
gaan. Kinderen moeten vooral leren te voorspellen wat het effect is van
hun gedrag. Zij moeten leren 'werkbare' overwegingen op te bouwen (Fo-
gel noemt ze ook wel hypothesen). Fogel (1993) noemt zelf het voorbeeld
van een baby die zich instelt op de vorm van de tepel. In overwegingen
vertaald betekent dit zoiets als: 'indien de tepel een bepaalde vorm heeft,
dan moet ik mijn mond ook op een bepaalde manier vormen'. Een ander
voorbeeld is dat heel kleine kinderen al snel in de gaten krijgen dat hun
moeders hun gezichtsuitdrukkingen nabootsen. Impliciet kan het kind dan
de overweging krijgen: 'als ik een bepaald hoofd trek, dan gaat mi jn moe-
der haar gezicht ook veranderen'. Zo zijn er veel meer voorbeelden te be-
denken.
Gedurende de ontwikkeling moeten kinderen leren zich in een zich uit-
breidende omgeving te handhaven. Sociaal zijn kinderen eerst vooral ge-
richt op hun moeder, dan komt hun vader in het vizier, dan broertjes en
zusjes, andere familie, kinderen in de peuterspeelzaal en zo verder. De be-
heersing van de niet-sociale omgeving breidt zich eveneens voortdurend
uit. Ontwikkeling kan daarom worden opgevat als het verwerven van een
zich uitbreidend repertoire van vaardigheden, die kunnen worden toege-
past binnen een zich uitbreidende omgeving. Kinderen moeten zich een
heel gecompliceerd stelsel van overwegingen eigen maken om daaraan de
passende vaardigheden te koppelen.
Binnen de interactioneel-constructivistische theorie gaat men ervan uit
dat de volwassenen het kind helpen zo'n stelsel van overwegingen op te
bouwen door de omgeving met het kind te structureren. Gewoonlijk helpt
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de volwassene het kind door het hem mogelijk te maken telkens kleine stap-
jes te nemen en nieuwe overwegingen te leren.
Een voorbeeld kan het bovenstaande principe4 wat duidelijker maken.
Tegenwoordig hebben veel baby's een speeldoosje aan hun wieg hangen.
Ouders kunnen er dan een gewoonte van maken de muziek te laten afspelen
als zij de kamer van het kind verlaten en als zij verwachten dat het kind gaat
slapen. De ouders hopen dat de muziek het kind rustig maakt - dit is een
'overweging' - en het kind leert dat wanneer de muziek kl inkt hij alleen
gelaten wordt. De ouders helpen het kind een bepaalde betekenis te geven
aan de muziek uit de speeldoos.
Zo zijn er talloze voorbeelden in de opvoeding te noemen waarin opvoe-
der en kind op eikaars signalen inspelen. Ik zal hier nog een voorbeeld ge-
ven. Pas geboren kinderen maken, al snel zuigbewegingen als zij honger
hebben en met de moederborst in contact komen. Als het kind goed drinkt
zal de moeder tevreden ki jken. Op den duur kan het kind een verband leg-
gen tussen zijn drinken en het tevreden kijken van zijn moeder. Het kan dan
ook gaan drinken om zodoende de tevredenheid van de moeder op te roe-
pen. Opnieuw wordt duidel i jk dat het kind en zijn opvoeder betrokken zijn
in een soort dans waarin ze op eikaars signalen reageren (zie ook Bruner,
1990).
In het bovenstaande voorbeeld wordt de betekenis van de intuïtie van de
opvoeder ook aanschouwelijk. Een moeder gaat niet tevreden kijken, omdat
zij het kind wil leren voor haar te drinken. Zij kijkt voldaan doordat zij
bijvoorbeeld opmerkt dat het kind lekker drinkt, tevreden kijkt en omdat zij
de associatie heeft dat het kind dûs goed gezond is. Haar hart smelt van
moederliefde, maar het is het gedrag van het kind dat daartoe de aanleiding
vormt. Het kind kan daardoor een verband leggen tussen zijn gedrag (drin-
ken) en een gebeurtenis in de omgeving (moeder ki jkt glunderend). Het is
heel waarschijnlijk dat het gedrag van de moeder minder spontaan zou wor-
den als zij expliciet zou denken:'ik ga mijn kind eens leren te drinken omdat
ik het prettig vind'. Zoiets werkt niet, en het is ook helemaal niet nodig.
1.3.3
Beheersing, of het doorlopen van cycli9
Opvoeder en kind gedragen zich ten opzichte van elkaar. Ze gaan handelend
met elkaar om, waarbij die handelingen over en weer als signalen gaan fun-
geren. Dat geldt zowel voor professionals (leidster, pedagoog etc.) als voor
niet-professionals (bijvoorbeeld ouders). Een professional heeft echter taken
die een niet-professional niet heeft. Hij moet bijvoorbeeld over het algemeen
4 Fogel en Van Cïeert spreken hier over het principe vnn de co-constructie.
5 De gedachtengang in deze paragraaf is ontleend aan het werk van Robertson (1990). Frans Plooi]
heeft mij hierop attent gemaakt.
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systematischer te werk gaan en hij moet opvoedingspatronen kunnen her-
kennen, om er zodoende met ouders of collega's over te kunnen praten.
Voor het herkennen van die patronen in opvoedingsdialogen, is het nut-
tig inzicht te hebben in zowel het perspectief van de opvoeder als het per-
spectief van het kind. De practicus vraagt zich af waarom de opvoeder doet
wat h i j doet, en waarom het kind doet wat het doet. Voor de overzichtelijk-
heid kan het daarbij van pas komen om het gedrag enigszins kunstmatig uit
elkaar te trekken.
Schematisch gesteld is het hele proces van het opvoeden in een cyclus
weer te geven: de opvoeder neemt het kind (en zichzelf) waar, hij stelt zich-
zelf een doel, hij kiest uit de mogelijkheden om zijn doel te bereiken die
overwegingen die naar zijn smaak de meeste kans op succes hebben, vervol-
gens voert hij pedagogische handelingen uit. Al naargelang het gedrag van
het kind - het effect van het pedagogisch handelen? - stelt de opvoeder zijn
pedagogisch gedrag bij''.
In de alledaagse werkelijkheid denken mensen natuur l i jk niet zo schema-
tisch. Doel en waarneming zijn over het algemeen met elkaar verstrengeld,
en de overwegingen zijn meestal gekoppeld aan het opvoedkundig hande-
len. Maar door een schematische analyse kan de opvoeder meer zicht krij-
gen op zijn pedagogiek. En het is mijn overtuiging dat men pas profijtelijk
gebruik kan maken van wetenschappelijke kennis nadat het pedagogische
'probleem' - althans enigszins - geanalyseerd en 'begrepen' is.
Het gedrag van het kind kan op dezelfde manier onderzocht en geanaly-
seerd worden: het kind neemt waar, het stelt zich een doel, het bedenkt ma-
nieren om het doel te bereiken, het kiest een manier van handelen en kijkt
wat het effect is. Deze manier van ki jken naar het kinderlijke gedrag dwingt
de opvoeder zich altijd de vraag te stellen naar het doel van gedrag. Door
zich af te vragen wat het kind wil bereiken met het gedrag krijgt de opvoeder
zicht op het perspectief van het kind. En dat geeft de opvoeder weer aangrij-
pingspunten om zijn opvoedkundige handelen op te richten.
In een op het ogenblik zeer populaire behandelingsvorm van ouders en
kinderen, de video-hometraining, wordt van deze analyse van het kinderlij-
ke gedrag heel veel gebruik gemaakt. De ouders moeten het gedrag van het
kind 'benoemen'. Als het kind bijvoorbeeld in de box speelt en het hoort
plotseling een deur slaan, dan gaat het verwachtingsvol naar de deur kijken.
De volwassene kan zeggen:'ja daar komt pappa aan'. Met het verwachtings-
vol kijken wil het kind bereiken dat het direct de persoon kan zien die door
de deur komt.
Het benoemen heeft hierbij een aantal functies. De ouder maakt het ge-
drag van het kind voor zichzelf en voor het kind begrijpelijk door te ver-
woorden wat er gebeurt. Het kind leert daardoor misschien de betekenis is
van de zin 'ja daar komt pappa aan'. Het belangrijkste is echter dat het kind
6 In dit schema is de regulatieve cyclus van Van Stnen ((1986)) te herkennen.
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een verband leert te leggen tussen de handeling en het effect van de hande-
ling: als je kijkt dan kun je iemand eerder zien. De volwassene kan daar het
makkelijkst op inspelen als hij zich de bedoelingen van het kind realiseert en
verwoordt wat er gebeurt.
Gedragsmatig heeft het benoemen voor de ouder ook consequenties. Het
zal er vaak op neer komen dat de ouder ook naar de deur gaat ki jken. Als
vanzelf spiegelt het gedrag van de ouder het gedrag van het kind. Ze zi jn
duidelijk samen met hetzelfde onderwerp bezig, hetgeen de sfeer of de coöpe-
ratie tussen beiden bevordert7.
1.3.4
Regels en patronen
Centraal in de gedachtengang van het interactionele constructivisme is dat
mensen, volwassenen en kinderen, niet alleen intuïties gebruiken die zij pre-
cies zo hebben geleerd. Mensen brengen uit zichzelf en spontaan zo nu en
dan nieuwe gedachten en nieuwe combinaties van gedachten voort. Zij ont-
dekken nieuwe verbanden en gaan ook nieuwe verbanden leggen. Op de-
zelfde wijze experimenteren kinderen met hun gedrag. Ze proberen eens iets
nieuws en ontdekken vanzelf het effect. Daardoor kan het gedrag op een
steeds verfijndere manier gestuurd worden.
In de voorgaande paragrafen heb ik voornamelijk gesproken over over-
wegingen en hoe ze worden gevormd in de interactie. Hoewel het voorspel-
len en overwegen in relaties heel belangrijk is zijn er naar mijn idee nog twee
aspecten van de k inder l i jke ontwikkeling die hier genoemd moeten worden.
Het leren van sociale regels en het herkennen van steeds complexere patro-
nen. Onder sociale regels versta ik de vooral impliciete sociale afspraken die
ook veranderd kunnen worden en onder patronen versta ik vooral fysische
kenmerken van de omgeving (kleur, soort stof, vorm, functie etc.). Ik ga
slechts summier op deze onderwerpen in, hoewel ze heel belangr i jk z i jn voor
het stimuleren van de ontwikkeling.
Beide ontwikkelingslijnen, het leren van sociale regels en het herkennen
van patronen, zijn nauw verwant aan het opbouwen van overwegingen. Het
herkennen van sociale regels heeft n a t u u r l i j k alles te maken met het kunnen
voorspellen van reacties van mensen. Hierdoor leert het kind flexibel met de
mensen in zijn omgeving om te gaan. Door patroonherkenning leert het
kind wat het met welke onderdelen van de omgeving kan doen. De omge-
ving wordt daardoor ook voorspelbaarder.
Bij de ontwikkeling van sociale regels en het herkennen van patronen gaat
het evenwel om ingewikkelder structuren of relaties dan bij simpele overwe-
gingen.
7 Zie voor de principes van de video-hometraining ook het stuk van ] Icllmgman, hoofdstuk 13.
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Het invoegen in de cultuur eist van kinderen dat zij een enorme hoeveelheid
sociale regels leren. Regels waardoor het kind in zijn cultuur gepast gedrag
weet te vertonen als het luistert, praat, hulp vraagt, helpt, overlegt, twist,
troost, omgaat met emoties etc. Oudere kinderen kunnen regels leren door-
dat ze aan hen verteld worden. Oudere en jongere kinderen leren regels ook
doordat ze 'voorgeleefd' zijn. Zij gebruiken voorbeelden om die na te boot-
sen. Heel jonge kinderen (O- tot 2-jarigen) leren regels vooral doordat zij
samen met het kind toegepast worden. De opvoeder moet zijn relatie met
het kind daarom zo structureren dat het kind die regels kan leren kennen.
Voor kinderen is de wereld, zowel de sociale als de niet-sociale, een onont-
gonnen terrein. Zij kennen de wereld nog niet en zij kennen ook hun eigen
mogelijkheden en beperkingen nog niet goed. Vrijwel alle kinderen zullen
uit zichzelf hun omgeving verkennen, onderzoeken, er mee experimenteren
en manipuleren. De opvoeder kan daar op verschillende manieren ontwik-
kelingsstimulerend bij zijn. Het eenvoudigst is natuurlijk gebruik te maken
van die momenten dat het kind al aan het onderzoeken, verkennen en expe-
rimenteren is. Dat is het moment waarop de opvoeder het kind kan stimule-
ren actief nieuwe ontdekkingen te doen. Daarbij geldt dat nieuwe inzichten
het beste beklijven als het kind ze zelf heeft ontdekt. Daarvoor is het dan wel
nodig dat de opvoeder die momenten herkent waarop het kind aan het ex-
ploreren is, en herkent waar zijn aandacht naar uit gaat. Bovendien kan de
opvoeder het kind helpen nieuwe patronen te zien door op nog onbekende
aspecten van materialen te wijzen, of door bijvoorbeeld de werking ervan te
demonstreren.
1.4
Resumé, pedagogische dilemma's en overzicht
1.4.1
Resumé
In de laatste drie paragrafen heb ik een indruk proberen te geven van het
interactionele constructivisme. Zeker wanneer we het over ontwikkelings-
stimulering hebben li jkt mij deze theorie een heel goed kader te bieden. Voor
de overzichtelijkheid wil ik hier de belangrijkste elementen resumeren.
Het (opvoedkundig) handelen is meestal gebaseerd op intuïties. Intuïties
zijn te leren. De intuïties functioneren als overwegingen (voorspellingen).
Met gedrag tracht men iets te bereiken. In de omgang tussen opvoeder en
kind reageren beiden voortdurend op eikaars gedrag. Zeker tijdens de vroegste
ontwikkeling is de relatie opvoeder-kind het belangrijkste middel bij de ont-
wikkelingsstimulering.
Kinderen moeten in hun ontwikkeling vaardigheden leren en parallel daar-
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aan moeten ze het verband gaan zien tussen hun handelen en het effect van
dat handelen. Het handelen is te plaatsen in een gedragscyclus: waarnemen,
een doel stellen, overwegen, doen, kijken naar het effect en het gedrag bij-
stellen. Bij ontwikkelingsstimulering is het essentieel dat het kind de moge-
li jkheid krijgt vaardigheden te oefenen en zo z'n vaardigheidsrepertoire kan
uitbreiden. Tevens kan de opvoeder het kind ondersteunen bij de ontwikke-
ling van complexe systemen van overwegingen, het leren van sociale regels
en het herkennen van patronen.
1.4.2
Dilemma's
Practici vinden het vaak buitengewoon lastig gebruik te maken van weten-
schappelijke theorieën en wetenschappelijke kennis. In deze paragraaf pro-
beer ik drie veel voorkomende pedagogische dilemma's te bespreken, met
daaraan gekoppeld enige literatuur die in deze bundel besproken wordt.
Deze dilemma's zijn bedoeld als illustratie. Het eerste dilemma is een indivi-
dueel probleem met een kind. De twee overige dilemma's gaan meer over
een algemene lijn die de opvoeder kan hanteren.
Dilemma l Jorus huilt
Eerder in dit hoofdstuk heb ik al gesproken over ouders die een speeldoosje
gebruiken om hun kind tot rust te brengen en de overgang aan te kondigen
naar het slapen. Voor Jorus helpt het allemaal niets. Elke avond begint hij
voor het slapen hartverscheurend te brullen.
Eenvoudig gesteld zijn hier twee tegengestelde strategieën mogelijk: troos-
ten of negeren. Deze corresponderen met twee wetenschappelijke visies.
Volgens de responsiviteitstheorie doet de opvoeder er verstandig aan signa-
len van het kind te honoreren. Met andere woorden snel en voortvarend op
het 'natuurlijke' gedrag van het kind te reageren. Het huilen van het kind is
volgens deze theorie het signaal dat het kind verdriet heeft en getroost moet
worden.*'9 Het kind leert hierdoor dat huilen een effectief signaal is.
Volgens een simpele vorm van het behaviorisme zou de opvoeder onge-
wenst gedrag (huilen) niet moet belonen (troosten). Het kind zou daardoor
namelijk meer gaan huilen, omdat er in dat troosten een heel prettig element
zit: aandacht. De opvoeder moet het gedrag dus negeren.
Bij een constructivistische benadering zou de opvoeder vooral naar de
opeenvolging van de gedragingen van de opvoeder en het kind moeten kij-
ken. De hypothese zou dan kunnen zijn: als het kind de muziek hoort, be-
gint het te huilen omdat het weet dat dat het teken is dat zijn ouder hem in
de steek laat. Vanuit deze analyse zou de remedie kunnen zijn: het kind
8 Tussen haakjes staat het hoodstuk waarnaar verwezen wordt.
9 Voor een verhelderende bespreking van dit dilemma verwi|s ik naar het proefschrift van Hubbard,
zieookHIO.
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voorstellen dat het, als het lief is, bij het slapen gaan muziek te horen krijgt.
De opvoeder speculeert op de betekenis die de muziek voor het kind kan
krijgen. De muziek wordt begeerlijk doordat het kind er iets voor moet
doen. Bovendien gaat de muziek, behavioristisch gezien, als beloning func-
tioneren.
Dilemma 2 Responsiviteit
Menig opvoeder wordt op het ogenblik bestookt met de gedachte dat res-
ponsieve sensitiviteit het medicijn is tegen alle (psychologische) kwalen in
het jonge kinderleven. Die 'overtrokken' gedachte l i jk t onschuldig, maar is
het niet. Want stel u een leidster op een kinderdagverblijf voor die perma-
nent responsief moet zijn tegenover al haar zeven kinderen. Zo'n leidster
dreigt overwerkt te raken en bovendien wordt het op haar speelzaal mis-
schien ook wel een chaos. Want vanzelfsprekend willen alle kinderen wat
anders. Wat heeft de wetenschap zo'n leidster nu te bieden?
Allereerst is het essentieel dat zij zich afvraagt waarom responsiviteit zo
belangrijk is, kortom wat zij met de responsiviteit wil bereiken. Weten-
schappelijke literatuur kan daarbij helpen. De belangrijkste redenen die
genoemd worden zijn: een veilige gehechtheid en een goede werkrelatie met
het kind, dat wil zeggen dat het kind bereid is coöperatief met de leidster te
spelen(H9enH11).
Uit de literatuur bl i jkt niet dat een ongebreidelde hoeveelheid responsi-
viteit altijd goed is. Responsiviteit is vooral van belang bij kinderen die zich
onveilig voelen of onrustig zijn (H5). Als door een overmaat aan responsi-
viteit het lawaai op de speelzaal toeneemt, dan zal dat voor een aantal
kinderen niet bevorderlijk zijn voor hun welzijn (H3). En als er door een
overvloed aan responsiviteit chaos op de speelzaal ontstaat, dan vermin-
dert de voorspelbaarheid van de omgeving voor het kind, en dat zal zeker
niet z i jn gevoel van beheersing over de omgeving versterken. Als tegenhan-
ger voor een teveel responsiviteit moet het kind structuur geboden worden
(H13).
Misschien verhoogt een tekort aan responsiviteit de kans op een onveili-
ge gehechtheid, maar het omgekeerde geldt niet automatisch: extra respon-
siviteit bovenop een al aanwezige veilige gehechtheid bevordert niet alt i jd
de ontwikkeling ( H l l ) .
Tot slot moet erop gewezen worden dat responsiviteit - het reageren op
de initiatieven van het kind - vooral nuttig is bij die kinderen die uit zich-
zelf ini t iat iefri jk zijn. Bij kinderen die minder initiatiefrijk zijn kan het geen
kwaad als opvoeder zelf meer initiatieven te nemen (Hl l ) .
Wat is nu de moraal van bovenstaande wetenschappelijke bevindingen,
waarover trouwens beslist wel discussie mogelijk is? Er moet een even-
wicht gevonden worden tussen responsiviteit aan de ene kant en structuur
en initiatief van de opvoeder aan de andere kant.
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Dilemma 3 Gerichte interventie
Door al het gepraat over interventies kan er bij een opvoeder, bijvoorbeeld
een leidster op kinderdagverblijven, gemakkelijk de vraag opkomen 'doe ik
wel voldoende aan ontwikkelingsstimulering bij kinderen in achterstandsi-
tuaties?'. Dit kan een bron van onzekerheid worden, want wat is voldoen-
de? Sommige leidsters zullen als reactie een vastomschreven programma gaan
uitvoeren. Dan hebben ze in elk geval het gevoel dat ze volgens de program-
ma-makers voldoende doen. Andere leidsters zullen zich radicaal van de
ontwikkelingsstimulering afkeren omdat zij die associëren met schoolse aan-
pak. Voor leidsters is de centrale vraag:'wat kan ik aan ontwikkelingsstimu-
lering doen zonder dat het te schools wordt en zonder dat ik word bezocht
door knagende twijfel?' Wat is hier wetenschappelijk over te zeggen?
Ontwikkelingsstimulering kan gemakkelijk tot een keurslijf worden als
de ontwikkelingsstimulerende opvoeder ervan uit gaat dat alle kinderen in
principe gelijk zijn en dezelfde mogelijkheden hebben. Er zijn sterke aanwij-
zingen dat kinderen een aangeboren aanleg hebben tot leren (H2, H5). Kin-
deren kunnen waar sch i jn l i j k gestimuleerd worden tot een bepaald niveau,
maar niet daarboven. Dat betekent dat het onredelijk is met alle kinderen
hetzelfde eindniveau na te streven.
Het l i jk t er bovendien op dat kinderen hun eigen tempo van de ontwikke-
ling hebben. Als het goed is, neemt het kind telkens nieuwe hobbeltjes in de
ontwikkeling. Meestal gaat het k ind uit zichzelf oefenen met de vaardigheid
die het probeert te verwerven. De kunst van het opvoeden is het kind te
volgen in zijn ontwikkeling, waarbij het kind het tempo bepaalt (H6). Daar-
bij is het van belang dat de opvoeder regelmatig de regie van het kind wil
aanvaarden, en dat hij vooral inspeelt op de vaardigheden die het kind on-
der controle denkt te kunnen krijgen. Dit betekent dat de opvoeder niet te
veel gericht moet zijn op het stimuleren van die vaardigheden die vanuit het
perspectief van het kind moeilijk te realiseren zijn (H14).
Voor een leidster is het van belang met de culturele achtergrond van het
kind rekening te houden (H4). En meer in het algemeen is het voor iedereen
die ontwikkelingsstimulerend wil zi jn nodig rekening te houden met de cul-
tuur, de mogelijkheden en de wensen van de ouders. Anders is er slechts een
geringe kans dat de verandering bekli jf t . De condities in het ouderlijke mi-
lieu moeten zodanig zijn dat de veranderingen bij het kind in stand gehou-
den worden (H14). Een productieve en positieve samenwerking tussen
opvoeders - zoals ouders, leidsters en anderen - vergroot de kansen op voor-
spoedige ontwikkeling'".
Bij elke interventie l i j k t het daarbij tevens cruciaal als de interventie-uit-
voerder, hier de leidster, die pedagogiek hanteert die aansluit bij haar nor-
men en waarden en verdere opvattingen: zij moet overtuigd zijn van het nut,
en van de potentiële effectiviteit. Een goede interventie is als het ware zo
10 De eenheid van de aanpak binnen het netwerk v;in opvoeders rondom het kind, is één v.-in de
uitgangspunten van de Stichting Het Kind in de Buurt ((zie ook Van Geert, 1996))
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opgezet dat zowel de opvoeder als het kind zich gestimuleerd voelen (H14,
Van Geert", 1996).
Concluderend: het is raadzaam voor een leidster, geen standaard doelen
te hanteren. Haar aanpak moet zo goed mogelijk aangepast zijn aan het
kind, z i jn ouders, en zijn milieu. En: een leidster moet die aanpak kiezen
waar zij zelf ook achter staat.
Een leidster zou uit het voorgaande de eindconclusie kunnen trekken dat zij
wel over hele bijzondere kwaliteiten moet beschikken om zo'n specifieke
ontwikkelingsstimulerende interventie op te zetten. Dat is waarschijnlijk niet
juist.
In veel gevallen is het verstandiger om een zogenoemde globale brede-
band interventie uit te voeren. Een brede-band methode houdt in dat de
ouders, de verdere sociale omgeving en (eventueel) het kind zelf kunnen
kiezen welke onderdelen van het 'interventie-menu' voor hen geschikt z i jn
(H14). De belangrijkste onderdelen van dat menu kunnen zijn: een veilige
en positieve band met het kind, een gevarieerde sociale en materiële omge-
ving voor het kind, een accepterend oor voor de ouders, en emotionele en
informatieve ondersteuning voor de opvoeders, het activeren van de positie-
ve kenmerken van de opvoeder en het kind, het stimuleren van de opvoeder
en het kind om zelf zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven te nemen,
het stimuleren van samenwerking tussen de verschillende opvoeders (zoals
ouders samen met de leidster en vaders en moeders samen).
Niet bij alle kinderen zal zo'n brede-bandmethode effectief zijn. In som-
mige situaties is het van belang dat de opvoeders van het kind een doelge-
richter, systematischer en langer volgehouden interventie kiezen. We hebben
het dan vooral over kinderen met wie iets aan de hand is (H6, H7, H8). In
feite hebben we dan te maken met situaties waarin de ontwikkeling van het
kind op de ene of de andere manier gestagneerd is, of dreigt te stagneren.
In het bovenstaande heb ik geprobeerd drie algemene opvoederdilemma's
enigszins te ontrafelen, en ik heb dilemma's trachten te koppelen aan bevin-
dingen die te vinden zijn in de wetenschappelijke literatuur die in dit boek te
vinden is. Het blijkt dat deze dilemma's nooit helemaal zijn op te lossen. In
de opvoeding gaat het er vooral om, een bepaald evenwicht, een balans te
vinden tussen de verschillende opvoedingselementen: responsiviteit tegen-
over structuur en initiatief van de opvoeder; de regie van het kind tegenover
de regie van de opvoeder; globale interventies tegenover doelgerichte inter-
venties; en gericht zijn op wat het kind al kan tegenover gericht zijn op
vaardigheden die het kind nog niet beheerst. Een opvoeder kan er niet aan
ontkomen steeds te moeten streven naar het beste evenwicht.
11 Paul van Geert, hoogleraar ontwikkelingspsychologie, heeft de supervisie over de materialen en
methoden zoals die ontwikkeld zijn door de Stichting Het Kind in de Buurt Nederland. Veel van zijn
ideeën die hier summier worden besproken kinnen hi| hem veel uitgebreider aanbod.
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1.4.3
Overzicht
Het is duidelijk dat verschillende elementen uit verschillende (deel)theorieën
in een praktische situaties bruikbaar zijn. Voor niet wetenschappelijk geschool-
den is het echter vaak lastig de verschillende elementen te selecteren. Als sa-
mensteller van deze bundel wil ik nu de artikelen in dit boek introduceren.
Bovendien wil ik er enkele punten uithalen die het praktisch nut illustreren.
Hoofdstuk 2. Van der Meulen beschrijft twee theorieën die van invloed zijn
op de ontwikkelingsstimulering. In zijn artikel belicht de auteur vooral de
aanleg-kant van de ontwikkeling. Kinderen blijken een sterk stempel te druk-
ken op de dialoog die zij met opvoeders hebben. Een dergelijke visie op de
ontwikkeling tempert al te hoog gespannen verwachtingen van interventies.
In hoofdstuk 3 is een biologe aan het woord. Door haar artikel realiseert men
zich hoe belangrijk (bij dieren) de omgang met soortgenoten is voor het latere
sociale functioneren. En waarom zou dat bij mensen anders zijn ? Jonge exem-
plaren van een soort kunnen heel wat leren van de omgang met leeftijdsgeno-
ten. Uit haar stuk blijkt dat het voor de ontwikkeling van belang is dat de
omgeving voldoende uitdagend is.
Hoofdstuk 4. De Amerikaanse cultureel-antropologe Sara Harkness verge-
l i j k t de opvoeding van jonge kinderen in verschillende culturen met elkaar.
Opvoeders blijken erg van elkaar te kunnen verschillen wat betreft de
ideeën die zij over de opvoeding hebben, en de manier waarop zij de opvoe-
ding daadwerkelijk uitvoeren. Harkness wijst erop dat het van belang is re-
kening te houden met de culturele achtergrond van kinderen.
Hoofdstuk S. De ontwikkelingspsychologe Dymph van den Boom beschrijft
in haar artikel de betekenis van het temperament van het jonge kind voor de
ontwikkeling. In haar bijdrage wordt fraai geïllustreerd hoe het temperament
in interactie met de opvoeder leidt tot tamelijk stabiele gedragsstijlen. Het
blijkt zinvol in de praktijk, bijvoorbeeld op kinderdagverblijven, oog te heb-
ben voor het temperament van het kind.
Hoofdstuk 6. In dit hoofdstuk geeft Van der Stelt een indruk van de manier
waarop de taalontwikkeling van het kind in interactie met de opvoeder tot
stand komt. Stapsgewijs oefent het kind steeds een nieuwe taalvaardigheid en
de opvoeder kan daar meer of minder behendig op inspelen. Heel concreet
worden twee moeder-kind paren met elkaar vergeleken.
Hoofdstuk 7. De kinderpsychiater De Château bespreekt een onderzoek waarin
de wederwaardigheden van een groep kinderen worden besproken die in hun
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jeugd kinderpsychiatrisch onderzocht zijn. Een groot percentage van de kin-
deren die dertig jaar geleden gediagnostiseerd zijn met een - naar psychiatri-
sche normen - geringe stoornis, bli jken in het vervolg van hun leven
geconfronteerd te zi jn met ernstige persoonlijke moeilijkheden.
Hoofdstuk 8. De klinisch orthopedagogoog Kousemaker laat zijn licht schij-
nen over de vroegtijdige onderkenning van psychosociale problematiek. Twee
punten frapperen bij lezing. Kousemaker maakt duidelijk dat vroegtijdige
onderkenning mogelijk is met behulp van bondige vragenlijsten. Ten tweede
l i jk t het mij een heel goede suggestie te proberen als opvoeders rond het
kind samen tot een genuanceerd beeld te komen van het kind. Een gemeen-
schappelijke interventie of benadering wordt dan ook eenvoudiger.
Hoofdstuk 9. Door toedoen van Marianne Riksen-Walraven is het begrip
(sensitieve-) responsiviteit niet meer weg te denken uit elk interventie-pro-
gramma in Nederland. In haar artikel bespreekt Riksen-Walraven de twee
variabelen die naar haar mening het belangrijkst zijn voor een voorspoedige
ontwikkeling: veiligheid en veerkracht. Het kind moet een veilige relatie
kunnen opbouwen met een volwassene op wie het kan terugvallen en het
moet vertrouwen krijgen in zijn eigen competentie, dat wil zeggen in zijn
eigen vaardigheden.
Hoofdstuk W. Dit is het eerste hoofdstuk waarin een interventieprogramma
wordt besproken, INSTAPJE van de Averroès Stichting. Frans Hubbard, die
dit project nauwgezet begeleidt, beschrijft de opzet van het programma, de
verschillende vuistregels die de opvoeders aangereikt krijgen om met hun
kinderen te spelen en de manier waarop het programma concreet wordt
geïmplementeerd. Er wordt een eerste indruk gegeven van de resultaten van
het interventieprogramma.
Hoofdstuk \ l. Wijnroks en Kalverboer beschrijven een onderzoek naar de
responsiviteit van de moeder bij te vroeg geboren kinderen. Te vroeg gebo-
ren kinderen zijn in het begin van hun leven vaak minder actief dan op tijd
geboren kinderen. Veel van de onderzochte moeders kiezen een strategie
waarbi j zij hun kind intuïtief extra activeren door zelf meer initiatieven te
nemen. Dat wil zeggen dat zij vaak minder responsief zijn. Het l i j k t erop dat
dit ten goede komt aan de cognitieve ontwikkeling. Er zijn wel aanwijzingen
dat de kwaliteit van de gehechtheid te lijden kan hebben van de verminderde
sensitiviteit.
Hoofdstuk 12. Vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief is het aanne-
melijk dat moeders die een onveilige gehechtheidsgeschiedenis hebben met
hun eigen moeder, moeite hebben met de omgang met hun baby. Juffer, Duy-
vesteyn, Bakermans-Kranenburg en Van IJzendoorn beschrijven een manier
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om die problematische gehechtheidsgeschiedenis van de moeder met haar
moeder te herkennen. Tevens geven zij een indruk van de wijze waarop er
met de moeder gesproken kan worden over die problematische gehechtheid.
Hoofdstuk 13. Dit hoofdstuk gaat over een klinische interventie op een
Medisch Kinderdagverblijf. Hellingman beschrijft uitvoerig het proces van
indicatie, opzet en uitvoering van de interventie. In de interventie worden
begrippen gehanteerd die zijn ontleend aan de video-hometraining. Het is
boeiend te lezen hoe een stagnerende interactie tussen ouder en kind weer
wordt vlotgetrokken door een gemeenschappelijke inspanning van de ouder
en de medewerkers van het Medisch Kinderdagverblijf.
Hoofdstuk 14. Dit is het afsluitende hoofdstuk van Tavecchio. In dit artikel
beschrijft de auteur de gemeenschappelijke kenmerken van interventies die
succesvol blijken te zi jn. Hij richt zich ook op valkuilen bij het opzetten van
interventies. In zijn bijdrage komt naar voren dat interventies niet alleen
gericht moeten worden op de cognitieve ontwikkeling van kinderen. De so-
ciaal-emotionele ontwikkeling is minstens net zo belangrijk. Het bli jkt bo-
vendien dat interventies succesvoller zijn naar mate ze meer aansluiten bij de
cultuur en de wensen van de afnemers van de interventies, meestal de ouders.
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De bestudering van de ontwikkeling van zeer jonge kinderen heeft aan het
begin van deze eeuw een sterke impuls gekregen door het werk van Gesell.
Hij zag de constitutie van het zeer jonge kind als de motor van de ontwikke-
ling.
Enkele tientallen jaren later wordt het beeld optimistischer vanuit een
opvoedingsperspectief. Psychologen als Skinner benadrukten de sterke rol
van de omgeving die maakt dat het kind is zoals het is. De tegenstelling
tussen beide theoretische verklaringen kan worden samengevat in het be-
grippenpaar 'rijping-leren'.
De meeste wetenschappers nemen een standpunt in waarbij beide compo-
nenten van het begrippenpaar een rol spelen bij de ontwikkeling van het
kind en op elkaar inwerken,
Als dat op elkaar inwerken steeds tot andere uitkomsten leidt, is er ook nog
sprake van fluctuatie in de tijd.
Bovenstaand is kort geschetst welke theoretische standpunten ingenomen
kunnen worden ter verklaring van de psychologische ontwikkeling van men-
sen. De cursieve woorden constitutie, omgeving, op elkaar inwerken en fluc-
tuatie in de tijd, representeren achtereenvolgens het constitutionele
hoofdeffectenmodel, het empiricistische hoofdeffectenmodel, het interactie-
model en het transactionele model (De termen hoofdeffect en interactie zijn
oorspronkelijk afkomstig uit de statistiek, met name de variantieanalyse.).
In de jaren negentig zijn het constitutionele hoofdeffectenmodel van ont-
wikkeling en het transactionele model verfijnd, door respectievelijk Scarr
(1992, 1995) en Sameroff en Fiese (1990).
Bieuwe F. van der Mailen is als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Orthopedagogiek
van de RuGromngni.
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Onderstaand gaan we kort in op beide verfijningen. Het zal dan duideli jk
worden dat de enthousiaste en optimistische verwachtingen van degenen die
zich bekommeren om de ontwikkeling van zeer jonge kinderen waarvan het
traject mis dreigt te lopen, getemperd moeten worden.
Het zal ook duidelijk worden dat zo'n terughoudende opstelling meer in




In 1992 publiceerde Scarr een intrigerend artikel over een 'nieuwe ontwik-
kelingstheorie voor de jaren negentig'. Voor de kinderen komt de theorie er
op neer dat individuele verschillen tussen kinderen vooral genetische ver-
schillen zijn. Voor de gezinssituatie komt de theorie er op neer dat verschil-
lende ouders slechts wemigverschillende effecten hebben op de ontwikkeling
van hun kinderen. De theorie wordt grotendeels onderbouwd met data over
intelligentieontwikkeling, maar zou ook gelden voor andere eigenschappen
van mensen.
Deze opvatting kreeg in Nederland zeer snel bijval van Heymans (1992,
1994). Heymans wees er naar ons oordeel terecht op dat de theorie kon
bogen op indrukwekkende, moeilijk weerlegbare onderzoeksuitkomsten en
argumenten, afkomstig uit de gedragsgenetica. Enkele daarvan zijn: (a) kin-
deren uit eenzelfde gezin vertonen vaak heel verschillende ontwikkelingen,
hoewel ze een groot deel van het erfelijk materiaal gemeen hebben; (b) het is
aannemelijk dat de genetische tegemoetkoming in de levensloop steeds ster-
ker wordt; (c) kinderen die genetisch vergelijkbaar zijn, maar in totaal ver-
schillende omgevingen zijn opgegroeid, vertonen vaak sterke gelijkenis.
In de Verenigde Staten wordt deze theorie tegenover de socialisatietheorie
geplaatst. Deze laatste stelt dat - binnen een culturele groep - intelligentie-
verschillen tussen kinderen verklaard worden door opvoedingsverschillen
tussen ouders. Er is een aanzienlijke controverse tussen de socialisatietheo-
rie en de gedragsgenetica. Zo'n zelfde controverse dreigt in Nederland. Ver-
gelijk bijvoorbeeld de reactie van Van Aken (1995) op de artikelen van
Heymans en publikaties van Scarr.
Een essentieel concept uit de gedragsgenetica is 'shared environment'. Broer-
tjes en zusjes die in hetzelfde gezin opgroeien, delen met elkaar een groot
deel van de opvoedingspraktijken van de ouders. Toch ontwikkelen zij zich
na verloop van tijd verschillend van elkaar, en wel op grond van de zoge-
naamde 'non-shared environment'. Scarrs ontwikkelingstheorie geeft alle
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ruimte aan deze niet-gedeelde omgeving en het interessante van haar theorie
is dat het kind zelf deze construeert, door bepaalde reacties van anderen uit
te lokken of door wel of niet op bepaalde gelegenheden in de omgeving in te
gaan.
In de tijd gezien creëren kinderen op drie verschillende manieren hun eigen
micro-omgeving:
a. passief; de baby verkeert nu eenmaal (behalve in uitzonderingsgevallen)
in de omgeving van z'n biologische ouders;
b. uitlokkend; het kind lokt tijdens elk ontwikkelingsstadium reacties uit
bij anderen, die het gedrag positief of negatief versterken (voorbeeld:
vrolijke baby lokt in het algemeen vrolijke reacties uit);
c. actief; bij het ouder worden kiezen kinderen in welke omgeving ze erva-
ring willen opdoen (denk bijvoorbeeld aan het kiezen van een bepaald
beroep, of een bepaald schooltype).
Uit de omschrijving van de tweede manier (uitlokken), bl i jkt de essentiële
rol van de micro-omgeving. Dus ook naar de mening van Scarr is de omge-
ving belangrijk voor de ontwikkeling van het kind (in tegenstelling tot wat
veel mensen van haar ideeën denken). Het kind zelf zet echter de omgeving
'aan', eerder dan de zelfstandige rol die de opvoeders zich zelf vaak toe
dichten. Een essentieel deel van de opvoedingsregie is in handen van het
kind zelf.
Voor de bestudering van de ontwikkeling van baby's en de eventuele effec-
ten van interventies kan de interpretatie van Heymans (1992, p. 54) goed
dienen: 'De ontwikkelingsomgeving bepaalt de ervaringen die een kind ach-
tereenvolgens opdoet en opslaat ( . . .). Tegelijkertijd wordt de omgeving echter
gestuurd door het genotype (de biologische organisatie van een individu)
van het kind zelf en de genotypen van de meestal verwante opvoeders. Deze
laatste invloed is het sterkst in de baby- en kinderjaren ( . . . ) . De invloed van
het eigen genotype (. . .) wordt over de levensloop steeds groter.'
Dus het model waarbij het genotype de omgevingsinvloeden stuurt, er-
kent omgevingsinvloeden op de ontwikkeling, maar dit proces wordt gene-
tisch gestuurd.
2.3
Het transactionele ontwikkelingsmodel van Sameroff en Fiese
Transacties in de oorspronkelijke betekenis van Sameroff en Chandler 1975
houden pakketjes van gedrag in, die opvoeder en kind uitwisselen. De opge-
dane ervaringen beïnvloeden elkaar wederzijds in de tijd. Als grove schakels
in transacties noemen Sameroff en Chandler het volgende voorbeeld-ver-
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loop: geboortecomplicaties op grond van eigenschappen van de baby -angst
bij de moeder - moeilijk temperament van het kind - vermijdingsgedrag van
de moeder - uitgestelde taalontwikkeling bij het kind.
Een essentieel onderdeel van de transactionele theorie is de nadruk die ge-
legd wordt op de eigen bijdrage van het kind in zijn ontwikkeling of ontspo-
ring daarvan. Bijvoorbeeld het sterke en zeer langdurige huilgedrag van baby's
kan ouders - op grond van ervaren stress - tot fysiek ingrijpen aanzetten. De
emotionele ontwikkeling van het kind raakt daardoor nog meer uit koers ;de
stress van de ouders neemt toe en men komt tot mishandeling.
Een consequentie van de theorie is dat er twee mythen bestreden worden:
(a) het geloof dat er enkelvoudige oorzaken zijn voor stoornissen en (b) het
geloof dat oorzaken van stoornissen kunnen worden weggenomen door de
baby of het kind individueel te behandelen.
Voor de behandeling van ontwikkelingsproblemen scheppen Sameroff en Fiese
een interventievariant van het standaard transactionele ontwikkelingsmo-
del, met als naam het reguleringsmodel.
Als er bijvoorbeeld een probleem is in het eetgedrag van baby's kan het
toedienen van voedingssupplementen zorgen voor een beter interactief ge-
drag van het kind. Dit heet rcmediatie. Er verandert iets aan het kind op
grond waarvan het zich anders gaat gedragen ten opzichte van de opvoeder.
Een tweede variant van het reguleringsmodel is redcfimüe. Bijvoorbeeld
als er een probleem is in de wijze waarop de opvoeder het gedrag van de
baby interpreteert, kan interventie er op gericht z i jn mispercepties van de
opvoeder te veranderen. Als de ouder leert het huilen van de baby te inter-
preteren als uiting van honger, en niet als uiting van koppigheid, wordt rede-
finitie als interventiestrategie toegepast.
Een derde reguleringsstrategie is de zogenaamde reëducatie. Soms verto-
nen opvoeders verkeerde omgangsvormen met bijvoorbeeld prematuur ge-
boren kinderen. Opname in een praatgroep van ouders met premature
kinderen kan dan de manier veranderen waarop de ouders opvoeden.
Samengevat: remediatie verandert de manier waarop het kind zich ten op-
zichte van de ouders gedraagt. Redefinitie verandert de zienswijze van de
ouder als proces in de t i jd. Reëducatie verandert de manier waarop de ouder
zich ten opzicht van het kind gedraagt.
Het is duideli jk dat deze uitwerking van het transactionele ontwikkelings-
model in een reguleringsmodel de zinvolheid van interventies onderstreept.
Het is ook duidelijk dat het model met constitutionele en omgevingsfactoren
rekening houdt op een dynamische manier. Het is echter ook zo dat het ver-
loop van de transacties pas achteraf goed is te construeren en nauwelijks
betrouwbaar vooraf is te voorspellen. Dit nadeel staat empirisch onderzoek,
in de vorm van het verifiëren van voorspellingen, in de weg.
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Beide theorieën leggen nadruk op de eigen bijdrage van het kind aan zijn
ontwikkeling. Beide theorieën spreken zich uit over de vroege ontwikkeling.
Het is de vraag hoe clinici hier mee om kunnen gaan. In de literatuur be-
staan hierover scherpe controversen, variërend van 'niks helpt' (Clarke ÔC
Clarke, 1989), tot 'ondanks alles toch maar doen' (Rispens, 1977). Er zijn
echter vele vragen te beantwoorden als de vroege ontwikkeling gestimuleerd
moet worden. Enkele daarvan worden hieronder gesteld. Een aantal ant-
woorden wordt daarna gegeven, veelal vanuit de hierboven geschetste theo-
rieën.
2.4
Ontwikkelingsstimulering van baby's en zeer jonge kinderen?
a. Is opvoeden iets anders dan het stimuleren van de ontwikkeling?
b. Is het mogelijk ontwikkeling te scheiden van rijping of groei?
c. Is het zinvol om aan een individueel ontwikkelingsplafond te denken ter
verklaring van slechts incidentele successen van ontwikkelingsstimule-
ring?
d. Kan het ook praktisch mogelijk zijn dat ontwikkelingsstimulering nade-
lig is voor de baby en het jonge kind?
e. Is het effect van ontwikkelingsstimulering stabiel?
Ad a. Ouders doen vaak niets anders dan het stimuleren van de ontwikke-
ling van hun baby's. Ouders praten en lachen tegen de baby en proberen
reacties te ontlokken, met als bedoeling interpreteerbare taaluitingen te ho-
ren. Ouders doen dat vaak heel systematisch, met vaak de juiste belonings-
strategieën. Ouders van eerste kinderen houden ook vaak gegevens bij en
leggen aldus systematiek aan de dag. Het is echter toch niet juist normale
opvoedingsactiviteiten stimulering te noemen, omdat bij stimulering gedacht
wordt aan geïsoleerde activiteiten, terwijl normale opvoedingsprocessen veel-
eer alle domeinen van ontwikkeling bestrijken.
Ad b. Als een baby onvoldoende lengtegroei vertoont, kan ontwikke-
lingsstimulering dan een bijdrage leveren aan het langer worden? Dat zou
kunnen in geval van remediatie op grond waarvan het kind gaat groeien
(bijvoorbeeld hormonale therapie). Er zijn echter ook baby's die als gevolg
van extreme negatieve voedingscondities (althans tijdelijk) vertraagde groei
laten zien. De voedingsgewoontes van de ouder of verzorger hebben hun
neerslag in groei van de baby, een omgevingseffect.
De manier waarop het baby's lukt de taal van de omgeving te leren, heeft
sterke componenten van rijping. Baby's hebben universele kennis van taal-
structuren. De taal die geleerd wordt is de omgevingstaai, en niet een univer-
sele taal. De omgeving speelt dus een rol in de taalontwikkeling. Deze
voorbeelden geven aan dat het vreselijk lastig is invloeden van binnen en
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van buiten op de ontwikkeling van de baby te scheiden. Deze moeilijkheid
vormt de oorzaak voor de onderzoekproblemen in interventiestudies.
Ad c. Van de meeste fysieke prestatie van mensen is het niet zo moeilijk
om grenzen te stellen. Honderd meter hardlopen zal nooit in acht seconden
gaan. Naast zo'n algemene grens aan fysieke prestaties, is het heel goed
mogelijk dat er ook individuele grenzen zijn, gegeven iemands constitutie.
Met betrekking tot 'intelligentie' heeft De Groot (1973) jaren geleden de
hypothese geopperd dat elk individu zijn eigen I(ntelligentie)-plafond heeft.
Volwassenen, kinderen en baby's verschillen in plafonds van intelligentie.
Als deze opvatting uitgebreid wordt naar alle domeinen van ontwikkeling,
kan wellicht een verklaring worden gevonden waarom in interventiestudies
vaak zo weinig substantieel succes wordt behaald: misschien waren de ba-
by's en kinderen waarbij geen positieve effecten geconstateerd konden wor-
den, voor de interventie al in de buurt van hun plafonds.
Dit plafond-idee kan een bijdrage leveren aan de opvatting dat sommige
interventies zelfs schadelijk zijn.
Het idee van plafonds is overigens in de eerste plaats een theoretisch con-
cept. Het meten van de actuele stand van de verschillende ontwikkelingsdo-
meinen is nog wel mogelijk. Hoe de schatting van potentiële ontwikkelingen
zou moeten geschieden, is ons niet bekend.
Ad d. Voor mogelijk schadelijke effecten van ontwikkelingsstimulering
komt hoe langer hoe meer wetenschappelijke aandacht. Als er individuele
plafonds bestaan in psychologische ontwikkeling, kan het streven van be-
handelaars die plafonds te doorbreken, gemakkelijk leiden tot ernstige frus-
traties bij de baby's en kinderen (en ouders). Een effect dat in de reguliere
hulpverlening vaak wordt gevonden als de doelen onrealistisch worden ge-
steld. Kinderen kunnen niet voldoen aan de verwachtingen van het (te hoog
gegrepen) schooltype, met als gevolg ernstige motivationele problemen die
contraproductief werken. Een nadelige vorm van ontwikkelingsstimulering
van een of meer domeinen wordt ook gevormd door over-oefening van de
gestelde taken; er b l i j f t dan te weinig ruimte over voor een harmonische
ontwikkeling van de overige domeinen.
Gelet op het theoretische karakter van het plafond-begrip, is de discussie
aangaande schadelijke effecten momenteel theoretisch van aard. Een prakti-
sche uitwerking is nog ver.
Toch is er aanleiding genoeg om - als het gaat over ontwikkelingsstimule-
ring - de vraag naar ongewenste effecten te stellen. In sommige gevallen is
juist het onthouden van extra stimulering de aangewezen weg.
Ad e. In een transactionele visie op ontwikkeling is een interventie-effect
niet noodzakelijkerwijze blijvend. Er kan wat bereikt worden met de juiste
reguleringen, maar het dynamische karakter van het model voorspelt geen
blijvende effecten.
De gedragsgenetica kent aan ontwikkelingsuitkomsten ook instabiliteit
toe, vanwege de rol die de omgeving speelt (via het genotype van kind en de
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baby). Wanneer de ontwikkelingskoers niet-normaal verloopt, is de gedrags-
genetica uitermate somber over blijvende en substantiële effecten van inter-
ventie.
De veelal hoge mate van instabiliteit van interventie-effecten wordt vaak
genoemd in de handboeken (zie bijvoorbeeld Guralnick Sc Bennett, 1987).
Het is, gegeven de twee hier geschetste ontwikkelingstheorieën, niet verwon-
derlijk.
Interventies en ontwikkelingsstimulering bij baby's zijn vanuit enkele ge-
zichtspunten hachelijk en vanuit een aantal andere overwegingen gewenst.
De hachelijke gezichtspunten worden eerst genoemd:
Hachelijk vanwege de instabiele meetobjecten volgens de hier genoemde
theorieën; hachelijk vanwege de hiermee samenhangende geringe voorspel-
lingsmogelijkheden; hachelijk vanwege de zeer wel denkbare schadelijke ef-
fecten.
Gewenst daarentegen zijn interventies als ze worden aangewend op een
manier die niet schadelijk is voor de ontwikkeling van de baby's en kinde-
ren. Dat kan als de druk om interventies toe te passen afneemt en niet meer
heilig verklaard wordt. Het is prettig als ouders en hulpverleners zich be-
kommeren om het ontwikkelingstraject van opvoeder en kind. Maar het
uitvoeren van overmatige inspanningen leidt enkel tot teleurstelling en de-
motivatie. Gegeven een meer reëel verwachtingspatroon van het effect van
interventies en een meer ontspannen houding van opvoeder en hulpverlener,
moeten interventies worden uitgevoerd. Het is denkbaar dat baby's met ont-
wikkelingsproblemen eerder tot hun plafond gebracht worden, terwijl het
voordeel daarvan is dat ze een langere tijd dan in geval van afwezigheid van
interventie, profiteren van hun toegenomen ontwikkeling. 'Om erger te voor-
komen', is ook een belangrijk motief om op een gematigde manier interven-
ties in te zetten. Tenslotte is het volgende element belangrijk in deze discussie:
adequaat uitgevoerde interventie leidt in vrijwel alle gevallen tot toegeno-
men inzicht van de opvoeder in de ontwikkelingsmogelijkheden en -onmo-
gelijkheden van de baby of het kind. Sameroff en Fiese hebben uitgesproken
meningen in dit verband; zij zegpcn immers dat het niet goed mogelijk is
oorzaken van ontwikkelingsstoornissen alleen in het kind te zien.
2.5
Effectiviteit van babyprogramma's
Er zijn vermoedelijk slechts weinig specifieke babyprogramma's. Zie bij-
voorbeeld Bryant en Ramey (1987, p. 39 e.V.). Zulks is ook niet verwonder-
lijk, omdat in de babytijd lang niet altijd sprake is van gedocumenteerde
handicaps. De programma's die er zijn kunnen niet bogen op substantieel
aantoonbare empirische effecten.
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Enkele bredere programma's kennen als onderdeel het vroege ontwikke-
lingsdomein (De geïnteresseerde lezer wordt verwezen naar Sipma (1996)
voor een overzicht van de overzichtspublicaties op dit gebied.). Een voor-
beeld is het Portage Programma Nederland (Van der Meulen, Sipma & Feen-
stra, 1993). Specifieke interventie-effecten van brede programma's in de
babytijd zijn echter niet bekend.
Veelbelovend is een Israëlische studie van Oakland, uitgevoerd in de Ga-
zastrook, waarbij 300 baby's en peuters betrokken waren (Roth & Con-
stantine, 1995). Honderdvijftig van hen kregen thuishulp met behulp van
Portage. Tussen de experimentele en de controlegroep waren na de interven-
tie sterke IQ-verschillen. Opmerkelijk is de training die de thuisbegeleiders
ontvingen: zeer intensief, met een omvang van twaalf maanden. In de vak-
pers is het betreffende onderzoek nog niet verschenen.
Uit de theorievorming van Scarr kan afgeleid worden dat de invloed van
het genotype op de omgeving - die weer van invloed is op het individu - in
toenemende mate belangrijk wordt bij toenemende leeftijd. Wellicht is een
consequentie van die afleiding dat de grootste verwachtingen ten aanzien
van interventie-effecten tijdens de babytijd verwacht mogen worden.
2.6
Enkele concluderende opmerkingen
Tenminste drie conclusies kunnen getrokken worden uit de meer verfijnde
ontwikkelingspsychologische theorieën zoals hierboven genoemd.
Het is zaak zo spoedig mogelijk het ontwikkelingsplafond van een indivi-
du te doen bereiken; het liefst al in de babytijd.
Het is ongewenst dat interventies zich alleen richten op monocausale as-
pecten. Serieuze aandacht voor de opvoedingsproblematiek van de ouders is
een essentieel onderdeel van - individueel gerichte - interventie.
Ontwikkelingsstimulering moet in een reëel daglicht geplaatst worden.
Verwacht geen spectaculaire effecten op de ontwikkeling van het kind. Ver-
wacht wel een (spectaculair) effect op het opvoedingsgedrag van de ouders.
Indien toekomstig onderzoek zou kunnen aantonen dat baby-interventie het
meest succesvol is ten opzichte van latere interventies, en dat extra aandacht
voor de opvoedingsproblematiek van de ouders een noodzakelijke grond-
stof is van vroegkinderlijke interventie, is naar onze mening een substantiële
bijdrage geleverd aan de ondersteuning van zowel het transactionele regule-
ringsmodel als de gedragsgenetica. Gegeven zo'n succes, moet het mogelijk
zijn beide theorieën te integreren in een interventietheorie die 'met beide
benen op de grond staat' en reële verwachtingen poneert.
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Dit hoofdstuk behandelt de invloed die diverse factoren hebben op het vroeg
ontwikkelen van een normale houding ten opzichte van de buitenwereld en
van goede coping-strategieën (manieren om met stress om te gaan) die voor
een gezonde omgang met stress zorgen. Op de lange duur kan dit tot een
betere aanpassing aan de omgeving en minder gezondheidsklachten door
stress leiden. Naast het temperament van het kind zijn ook de moeder en de
rest van de sociale en fysieke omgeving van groot belang; al deze factoren
beïnvloeden elkaar en bepalen samen de loop van de ontwikkeling. Daarom
zullen in het stuk eerst aspecten van de invloed van de moeder gepresenteerd
worden, dan aspecten van het omgaan met stress, vervolgens factoren uit de
vroege sociale omgeving (met nadruk op de invloed van kinderdagopvang)
en tenslotte zal in het kort gerefereerd worden aan pre- en neonatale 'omge-
vings' factoren die de richting van de ontwikkeling kunnen beïnvloeden.
Voor de goede orde: als er over de moeder gesproken wordt, wordt in het
merendeel van de gevallen de primaire hechtings-figuur bedoeld; in de reste-
rende gevallen zal het overduidelijk zijn dat het over de biologische moeder
gaat (bijvoorbeeld als er over de prenatale periode wordt gesproken).
Tenslotte, hoewel er in het stuk veel gebruik wordt gemaakt van voor-
beelden uit onderzoek naar andere diersoorten, betekent dit niet dat er di-
rect parallellen met mensen getrokken kunnen worden. Deze ethologische
studies worden gepresenteerd omdat ze nieuwe perspectieven en concepten
over humane ontwikkeling kunnen bieden, die dan vervolgens bij de mens
zelf bestudeerd kunnen worden (Hinde, 1992). Verder laten ethologische
studies vaak de functionaliteit van een gedrag zien, met als voordeel dat
gedragingen beter begrepen kunnen worden en in een bredere context gezet
kunnen worden.
Carolina de Weerth is biologe en verbonden aan de Sectie Ontwikkelingspsychologie, Rijksuniversiteit
Groningen.
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3.2
Het belang van de moeder
3.2.1
Lichaamscontact
Dat de rol van moeders van zoogdieren niet alleen het bevredigen van de
behoefte aan voedsel en bescherming van hun kroost is, wisten we al lang.
Er zijn veel jonge dieren die het niet zouden overleven als ze in isolatie zou-
den opgroeien, ook al zou er voor al hun lichamelijke behoeften perfect
worden gezorgd. En als ze het al zouden overleven tot volwassenheid zou
hun gedrag ver van de norm van hun soort zijn, wat impliceert dat ze zich
niet zouden kunnen aanpassen aan hun sociale omgeving, en zich niet zou-
den kunnen voortplanten of hun eigen nageslacht verzorgen.
Dit geldt niet alleen voor complexe gedragspatronen die geleerd moeten
worden, zoals het imponeergedrag van een gorilla-mannetje of de taal van
een mens. Dieren die ofwel in isolatie grootgebracht zijn ofwel een zwaar
gestoorde relatie met hun moeder (of moederfiguur) hebben gehad, missen
niet alleen complexe patronen in hun gedragsrepertoire; er ontbreekt iets
wezenlijks aan hun gedrag. Hun hele houding ten opzichte van hun omge-
ving en soortgenoten is afwijkend. Hun ontwikkeling is dus niet alleen on-
volledig, ze is totaal anders.
Wat doet een zoogdiermoeder, behalve haar kind zogen en beschermen?
Onder andere is het geven van lichaamscontact van groot belang gebleken.
De klassieke onderzoeken van Harlow met rhesusapen vormen hier een goe-
de voorbeeld van (zie bijv. Harlow, 1974). Hij scheidde een jonge aap van
zijn moeder en liet het dier opgroeien met 2 kunstmatige moederfiguren.
Deze waren gemaakt van een romp van gaas en een hoofd met ogen en
mond. Het verschil tussen de twee was dat de ene 'moeder' de voeding gaf,
door een zuigfles met melk waarvan de speen uit het gaas stak, terwijl de
andere geen melk gaf, maar bekleed was met een zachte stof.
Harlow observeerde dat de jonge apen zich het grootste deel van de ti jd
aan de 'zachte moeder' vastklampten en de 'zogende moeder' alleen bezoch-
ten om te drinken. Verder waren ze zeer gehecht aan hun 'zachte moeder' en
renden naar haar toe als er bijvoorbeeld onbekende objecten in de kooi
werden geïntroduceerd. Het lichaamscontact met de kunstmoeder leek hun
dus niet alleen van een zachte ondergrond te voorzien, maar ook een be-
paalde mate van zekerheid en bescherming aan te bieden. En dit terwijl op
het eerste gezicht deze 'zachte moeder' weinig te bieden had in vergelijking
met de 'zogende moeder'.
Wat biedt ze dan precies aan? Bij ratten hebben gedetailleerde studies
laten zien dat het lichaamscontact tussen moeder en kind een sterk regule-
rende werking heeft op de fysiologie en het gedrag van de jonge rat, onder
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andere door het op normaal niveau houden van stress-hormonen (Hofer,
1994). Het contact zou dus het zich ontwikkelende systeem in evenwicht
houden. Dit zou dan ook het geval kunnen zijn bij de rhesusapen.
Hoe zit het bij de mens? Dat het bij de mens net zo belangrijk is voor een
jonge baby om veel tijd in lichaamscontact met zijn moeder te spenderen is
algemeen bekend en zou als vanzelfsprekend kunnen worden beschouwd.
Niettemin komt deze, vaak intuïtieve, kennis niet altijd direct tot uiting in
gedrag in onze westerse cultuur.
Een voorbeeld hiervan is het 'kangarooing' van couveuse-babies, een tech-
niek die tegenwoordig in ziekenhuizen veel gebruikt wordt. Hierbij wordt
de moeder gevraagd om een bepaalde tijd per dag haar kind tegen haar
blote huid te houden, omdat dit de groei van de baby stimuleert. Maar het
was pas na dat onderzoekers ontdekten dat kinderen die zo behandeld wer-
den veel sneller in gewicht toenamen dan kinderen zonder de behandeling
(Anderson, 1989), dat deze natuurl i jke vorm van lichaamscontact tussen
moeder en baby in de praktijk gestimuleerd werd en de 'behandeling' de
mooie naam kreeg. Een vergelijkbaar voorbeeld dat het belang van lichaams-
contact onderstreept is de 'massage-therapie' die eveneens bij prematuren in
couveuses toegepast wordt, en die grote vooruitgangen in gewichtstoename
en motorische ontwikkeling oplevert (Scafidi et al., 1993).
3.2.2
Reageren en stimuleren
Moeders bieden natuurlijk veel meer dan alleen voeding, bescherming en
een zacht contact. Zij zijn levende en bewegende organismen, die zelf con-
tact maken met de baby en die ook reageren op het gedrag van de baby. Op
dit laatste punt wil ik verder ingaan omdat het, net als lichaamscontact,
essentieel is voor de normale ontwikkeling van een baby. Specifieker gezegd,
het is onder andere bepalend voor de ontwikkeling van strategieën (zowel
gedrags- als fysiologische) die de baby zal gebruiken bij het omgaan met
allerlei stress-factoren.
Opnieuw is onderzoek bij andere zoogdiersoorten illustratief voor dit
punt. Mason (1978) scheidde rhesusapen van hun natuurlijke moeders bij
de geboorte, en liet ze hechten aan, en opgroeien met twee verschillende
soorten kunstmatige moeders. De 'moeders' waren allemaal van stof en iden-
tiek. Bij één groep was de moeder echter stationair, terwijl ze bij de andere
groep bewoog, van boven naar beneden en ook rond in de kooi op onregel-
matige tijdstippen.
Toen op latere leeftijd de apen in vele verschillende situaties geobserveerd
werden, bleken diegenen die met een mobiele moeder opgegroeid waren
gedrag te vertonen dat veel dichter bij het normale gedrag van deze soort in
het wild was, dan diegenen die met een stationaire moeder als hechtings-
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figuur opgegroeid waren. Volgens de onderzoeker kwam dit door dat de
mobiele moeder bepaalde algemene eigenschappen van een sociale interac-
tie nabootste. Een belangrijk punt was dat de mobiele moeder niet totaal
voorspelbaar in haar bewegingen was, en dit vergde een mate van aanpas-
sing bij de jonge apen die niet nodig was bij diegenen die opgroeiden bij de
stationaire moeder. Verder waren haar bewegingen een uitnodiging tot in-
teractie: ze werd gevolgd, er werd op haar gesprongen, met haar geworsteld,
enz.
Om meer inzicht te krijgen in wat hij gevonden had over het belang van
het gedrag van de hechtingsfiguur in de cognitieve ontwikkeling van de apen,
deed Mason het volgende onderzoek. Dit keer liet hij groepen van bij de
geboorte gescheiden rhesusapen opgroeien in een gevarieerde en stimule-
rende omgeving, met twee verschillende soorten hechtingsfiguren: plastic
hobbelpaarden op wielen, en honden. De honden werden gekozen omdat
ze, in vergelijking met de mobiele moeders van het vorige onderzoek, min-
der mechanisch en socialer waren. Tegelijkertijd vertoonden ze, evenals de
mobiele kunstmoeders van zijn vorige onderzoek, het soortspecifieke ge-
drag van de natuurlijke moeder niet. Zo'n 'algemene' levensgezel zou de
bredere cognitieve consequenties van vroege sociale relaties beter naar vo-
ren laten komen dan de biologische moeder, wiens gedrag over de eeuwen
heen geëvolueerd is om de ontwikkeling van haar kroost langs soortspecifie-
ke wegen te leiden.
Er werden belangrijke verschillen gevonden tussen de twee groepen met
betrekking tot hun algemene houding ten opzichte van de omgeving, die
sterk beïnvloed leken te zijn door het type hechtingsfiguur. De apen die door
honden werden opgevoed letten meer op hun omgeving, waren responsie-
ver. Ze vertoonden een geringere geneigdheid tot passief gedrag ten opzichte
van veranderingen, en een grotere geneigdheid om adaptieve resultaten te
boeken (bijv. een brokje voedsel te winnen) door zelf actief hun omgeving te
manipuleren. Hun gedrag leek dus veel meer op dat van wilde soortgenoten
dan dat van de groep die met het hobbelpaard als moederfiguur opgroeide.
De resultaten van het onderzoek van Mason laten zien, dat de elementen die
binnen de relatie tussen baby en hechtingsfiguur essentieel zijn voor een
(redelijk) normale ontwikkeling, verder gaan dan de soortspecifieke struc-
tuur van de moeder-kind relatie. Volgens Mason gaat het meer om de aan-
of afwezigheid van stimulatie die gekoppeld is aan de reacties van het kind.
Met andere woorden: door de sociale interacties met een hechtingsfiguur
leert een zich ontwikkelend individu, dat zijn of haar acties effect hebben op
de omgeving; dat wil zeggen, dat een bepaalde mate van controle uitgeoe-
fend kan worden.
Bij babies waar de ontwikkeling van dit ogenschijnlijk simpele, maar es-
sentiële inzicht onmogelijk wordt gemaakt treden verschillende maten van
aangeleerde hulpeloosheid op (Seligman, 1975). In deze gevallen past het
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individu zich ook aan de omgeving aan, maar in tegenstelling tot wat het
geval is bij een normale ontwikkeling, leert hij hier dat het zinloos is de
omgeving te proberen te veranderen met eigen acties, en dat de omgeving
juist oncontroleerbaar is. Dit gedrag gaat gepaard met depressie. Het is ech-
ter wel adaptief, in de zin dat het goed afgestemd is op de omgeving waarin
het individu zich ontwikkelt; het zou namelijk een nutteloze verspilling van
energie zijn als bijvoorbeeld een jonge aap in isolatie zou blijven proberen
reacties uit te lokken van een totaal levenloze omgeving.
3.2.3
Sensitieve en controleerbare moeders
Bij dit punt beland komen we terug op de mens, en op de problematiek die in
meerdere hoofdstukken van deze bundel behandeld wordt, namelijk de sen-
sitiviteit en reactiviteit van de moeder. Het zal nu duidelijk zijn, hoe belang-
r i jk het voor een baby is om met zi jn gedrag veranderingen te kunnen
aanbrengen in zijn omgeving en om deze te kunnen controleren. De moeder,
als belangrijkste punt in de vroege sociale omgeving, speelt dus een cruciale
rol bij de cognities die een baby hierover zal ontwikkelen.
Als een moeder niet sensitief reageert op het gedrag van haar baby, als ze
alleen op eigen initiatief interacteert met hem, als ze haar eigen gedrag nooit
laat controleren door de baby, zal het waarschijnlijk leiden tot een bepaalde
mate van aangeleerde hulpeloosheid bij het kind. Zijn kennis over de wereld,
zijn gehele houding ten opzichte van de omgeving, zijn verwachtingen en de
strategieën die hij zal gebruiken om met stressoren om te gaan zullen hier-
door beïnvloed worden. Hoe een dier of persoon omgaat met sociale en fy-
sieke elementen van de omgeving beïnvloedt zijn lichamelijk en psychologisch
welzijn, en zal dus ten dele zelfs de levensloop bepalen.
Dat een moeder sensitief is ten opzichte van haar kind, dat ze zich soms laat
'controleren' door de baby, betekent absoluut niet dat de moeder voortdu-
rend haar kind volgt in al zijn wensen en contactpogingen. Hoewel een moe-
der intuïtief weet dat extremen onwenselijk zijn, wordt er de laatste tijd zo
veel over sensitieve en 'kind-volgende' moeders gesproken, dat er heel wat
moeders zullen zijn die zich krampachtig aanpassen aan de wensen van hun
kinderen om NU te spelen, NU te praten, NU naar buiten te gaan; én heel
wat andere moeders die het niet doen en hierdoor schuldgevoelens zullen
opbouwen. De voorbeelden die ik gegeven heb laten zien hoe belangrijk het
is, dat een jong kind leert dat hij zijn sociale omgeving, dus in het begin
vooral zijn moeder, kan controleren. Denk aan hoe groot de voldoening moet
zijn voor een baby als hij voor het eerst een speeltje dat buiten zijn bereik ligt
brabbelend aanwijst aan zijn moeder, en zij hem begrijpt en het voor hem
gaat oppakken. Hij heeft zi jn wensen duidelijk kunnen maken en even zijn
moeder gecontroleerd, hij heeft invloed uitgeoefend op zijn omgeving.
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Maar een kind in ontwikkeling is een organisme dat alle vaardigheden
aan het leren is die het later nodig zal hebben om zich volledig en succesvol
aan de maatschappij aan te passen. En de maatschappij is niet altijd sensi-
tief, de maatschappij is niet altijd persoon-volgend. Hoewel deze opmerkin-
gen misschien als totaal overbodig en voor de hand liggend zullen klinken is
het, gezien de druk die veel moeders in deze tijd zullen voelen om zich 'hy-
per-sensitief' op te stellen, belangrijk om te zeggen dat een baby ook moet
leren dat niet al zijn contactpogingen zullen worden beantwoord, dat zijn
sociale omgeving niet altijd even controleerbaar en/of voorspelbaar is, dat
er niet altijd tijd voor hem zal zijn.
Bovendien, terwijl een gebrek aan sensitiviteit negatieve gevolgen kan
hebben, moet er ook rekening gehouden worden met de waarschijnlijk ne-
gatieve effecten van een te veel aan sensitiviteit en stimulatie. Deze negatieve
effecten zijn al gevonden bij andere diersoorten, zoals ratten, en zijn ook
heel goed voor te stellen bij kinderen (denk bijv. aan een kind dat het gevoel
krijgt dat hij niets kan doen zonder dat de moeder erop reageert). Elke moe-
der zal haar eigen 'sensitiviteits-evenwicht' moeten vinden, en in de prakti jk




Het eerdergenoemde 'sensitiviteits-evenwicht' is niet altijd makkelijk te vin-
den; kinderen vragen nu eenmaal meer aandacht dan ouders bereid zijn te
geven. Dit conflict tussen ouder en kind is volkomen natuurli jk, en te voor-
spellen vanuit een evolutionaire standpunt. De biologische interesses van
ouder en kind lopen niet al t i jd parallel: voor een ouder is het noodzakelijk
om rekening te houden met de effecten die de investeringskosten in dit kind
zullen hebben op het succes in het grootbrengen van hypothetische toekom-
stige kinderen, terwijl voor het kind zijn eigen overleving het belangrijkste
is. Er is verschillende evidentie gevonden dat kinderen geselecteerd zijn om
te proberen, grotere ouderlijke investeringen uit te lokken, dan waarvoor de
ouder geselecteerd is om te geven (Trivers, 1974; Hinde, 1992). Daarom
juist zijn er voortdurende verschuivingen in het 'sensitiviteits-evenwicht' en
zal een moeder vanzelf haar reacties op haar kind afstellen afhankeli jk van
de situatie en het moment in de ontwikkeling. Op sommige momenten zal ze
extra veel tijd en energie aan haar kind wijden, om zich even later, als ze
voelt dat hij een stap verder op weg is naar onafhankelijkheid, on-sensitie-
ver en on-reactiever op te stellen.
Een typisch voorbeeld hiervan is het spenen-conflict tussen moeder en
kind: hoe langer een kind aan de borst bl i j f t , hoe groter zijn overlevingskan-
sen, maar hoe kleiner de conceptiekansen van de moeder en hoe groter haar
energieverlies, wat haar minder in staat stelt om toekomstige kinderen groot
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te brengen. Dit ouder-kind conflict, dat een biologische basis heeft, zal zich
dus uiten in meerdere facetten van de moeder-kind relatie, dus ook in het
aandacht vragen en geven, in de sensitiviteitsproblematiek.
3.3
Actief en passief omgaan met stress
Tot nu toe werd er meerdere malen over stress gesproken; het wordt nu tijd
om te definiëren wat stress precies is, en om in te gaan op de algemene
manieren waarmee er wordt omgegaan.
Stress kan worden gedefinieerd als de fysiologische conditie die wordt
veroorzaakt door excessieve omgevings- of psychologische druk (McFar-
land, 1981). Hoeveel stress voortkomt uit een situatie is afhankelijk van de
aard van de situatie en van hoe ze door het individu zelf wordt geïnterpre-
teerd; dezelfde situatie zal niet altijd dezelfde mate van stress veroorzaken,
noch bij alle individuen, noch in alle momenten tijdens het leven van hetzelf-
de individu.
Stress per se moet niet als negatief gezien worden; het is een normale en
noodzakelijke fysiologische reactie, die ons helpt moeilijke of potentieel ge-
vaarlijke situaties op te lossen. Het is de overmaat aan stress, en ook de
manier waarmee er met de Stressor wordt omgegaan, die kwade gevolgen
kan hebben op het sociaal functioneren en de gezondheid van een individu.
Heel jonge baby's kunnen al diverse strategieën gebruiken om het effect van
een Stressor te verminderen. Een interessant voorbeeld hiervan komt uit een
studie van Gunnar et al. (1985). Deze onderzoekers bestudeerden de reac-
ties van pasgeborenen op de stressvolle situatie van hun besnijdenis. Ze con-
cludeerden dat pasgeborenen niet hulpeloze, passieve wezens zijn, maar dat
het tegenovergestelde waar is: ze hebben gedrags- en biologische mechanis-
men die hun in staat stellen, met omgevingsstoringen om te gaan.
Direct na de besnijdenis reageerden ze gedragsmatig op de pijn, en met
sterke toenames in het niveau van cortisol in plasma (indicator van stress).
Kort daarna echter vielen ze in diepe (niet-REM) slaap. De grootste toena-
me in deze slaap-toestand was te zien tussen 90 en 120 minuten na de be-
handeling, en de cortisol was terug op basis-niveau rond 150 minuten na de
besnijdenis. Daarom wordt gesuggereerd dat diepe slaap een coping-strate-
gie is, die als rol heeft het activeren van processen die uiteindelijk het niveau
van cortisol doen dalen en dus de stress doen verminderen.
In het algemeen kunnen de diverse coping-strategieën die een individu kan
gebruiken om met een Stressor om te gaan in twee groepen verdeeld worden:
actieve en passieve strategieën. Bij de mens bestaan de actieve strategieën,
die ook 'probleem-gerichte' strategieën genoemd worden, zowel uit agres-
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sieve interpersoonlijke pogingen om de situatie te veranderen, als uit koele,
rationele, bewuste pogingen om het probleem op te lossen. Aan de andere
kant bestaan de passieve strategieën, die ook 'emotie-gerichte' strategieën
genoemd worden, onder andere uit zich distantiëren, zichzelf controleren,
zoeken van sociale steun, ontvluchten/vermijden, accepteren van verantwoor-
delijkheid, en positieve herwaardering (Folkman et al, 1986).
Meestal zullen strategieën van beide soorten gebruikt worden om met
een Stressor om te gaan. Zo zal een moeder van een baby die verkouden is en
hoge koorts krijgt, waarschijnli jk het kindje uitkleden en koel houden (ac-
tieve of probleem-gerichte strategie) en tegelijkertijd zal ze zichzelf ervan
overtuigen dat de koorts door de verkoudheid komt en snel zal zakken (pas-
sieve of emotie-gerichte strategie). Actieve strategieën zullen natuurl i jk al-
leen in situaties gebruikt kunnen worden waarin iets te veranderen valt. In
totaal uitzichtloze situaties, of waar keer op keer de actieve strategieën niets
opgeleverd hebben, zullen alleen passieve strategieën gebruikt worden.
Op de korte termijn kunnen de twee soorten strategieën net zo effectief en
adaptief zijn; zelfs passieve strategieën die vaak als negatief gezien worden,
zoals contact met andere mensen vermijden of depressief zijn, kunnen in
bepaalde situaties positieve werkingen hebben en de stress helpen verminde-
ren. In dit opzicht kunnen ze als na tuur l i jke componenten van ons gedrags-
repertoire gezien worden, in plaats van als klinische problemen. Maar op de
lange termijn zal een actieve aanpak van de situatie vaker met welzijn en
met minder problemen geassocieerd worden, terwijl de passieve aanpak va-
ker gezondheidsproblemen met zich mee zal brengen. Denk bij voorbeeld
aan langdurige depressie of aan drugs- of alcohol-verslaving.
Zoals eerder gezegd, zal de aard van de stress-veroorzakende situatie be-
langrijk zijn in het bepalen van het type strategie dat ertegen gebruikt kan
worden. Maar hoe een individu zelf de situatie inschat, en ook factoren als
de graad van voorspelbaarheid, en de controle die hij over de situatie heeft
of denkt te hebhen, zullen van groot belang zijn bij het kiezen van een stra-
tegie (Houtman, 1990). Hoewel hetzelfde individu dus verschillende actieve
en/of passieve strategieën gebruikt om stressoren te l i j f te gaan, zullen zijn
persoonlijkheid en temperament de keuzes voor het een of andere type sterk
beïnvloeden.
Het gevolg is, dat er vaak een bepaalde mate van stabiliteit is in het type
strategieën dat gekozen wordt; mensen ontwikkelen 'voorkeuren' voor het
ene of het andere gedrag. Denk maar even aan uw kennissenkring, waar er
met zekerheid voorbeelden zijn te bedenken van mensen die de neiging heb-
ben om problemen actief aan te pakken, terwijl er anderen zijn die juis t
meer de neiging hebben om problemen te negeren of er depressief van te
worden.
En zo belanden we weer bij ons beginpunt: de rol van de moeder in de
vroege ontwikkeling. De neiging om over langere periodes passieve strate-
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gieën te gebruiken in het omgaan met stressoren (met de negatieve adaptieve
en lichamelijke consequenties vandien) zal groter zijn als de baby van de
moeder geleerd heeft dat in zijn (sociale) omgeving weinig of niets valt te
veranderen, te controleren, te beïnvloeden. In het extreme geval van moe-
ders met depressie bijvoorbeeld, ontwikkelen de baby's ook depressief ge-
drag (Field, 1995). Aan het eind van hun eerste jaar vertonen ze groei- en
ontwikkelingsachterstanden, en als de moeder depressief blijft tijdens de eerste
jaren, hebben de kinderen ook gedragsproblemen op 'preschool' leeftijd (tus-
sen 3 en 5 jaar oud).
Ter relativering moet hier meteen opgemerkt worden dat er factoren naast
de hechtingsfiguur zijn die de houding van een individu ten opzichte van
zijn omgeving en stress mede zullen bepalen. Een van die factoren betreft de
aangeboren temperamentskenmerken, een ander de levenservaringen. Ik zal
nu verder ingaan op de sociale levenservaringen.
3.4
De overige sociale omgeving
Sociale vaardigheden worden meestal beschouwd als zeer positieve eigen-
schappen bij een individu. Ze zijn van belang voor de innesteling van een
zich ontwikkelend kind binnen een sociaal systeem en voor een later stabiel,
plezierig en succesvol leven als volwassene. Maar waarom zijn ze zo belang-
rijk? Er zijn ook voorbeelden om ons heen van mensen die dominante posi-
ties hebben in de maatschappij, en ogenschijnlijk plezierige en succesvolle
levens leiden, maar waar de sociale vaardigheden niet overduidelijk naar
voren springen.
Opnieuw zullen gegevens uit onderzoek naar een andere diersoort funge-
ren als voorbeeld waaruit duidelijk wordt dat sociale vaardigheden onder
andere belangrijk zi jn voor het welzijn, omdat ze nauw verband houden met
het stress-systeem en dus met het lichamelijk goed functioneren op de lange
termijn.
Sapolsky (1990) vond bij het bestuderen van populaties van wilde bavia-
nen, dat de fysiologische eigenschappen van dominante en ondergeschikte
mannetjes niet hetzelfde waren. De laatste hadden hogere basale cortisol-
niveaus dan de dominante, mét de hogere gezondheidsrisico's die ermee ge-
paard gaan. Dit feit is niet verrassend omdat de ondergeschikte mannetjes
voortdurend onder hogere psychologische stress leven: ze moeten steeds op
hun hoede zijn voor de mannetjes die hoger in rang zijn, ze moeten pr -beren
coalities te vormen met andere mannetjes om zo meer kans te mr .en bij-
voorbeeld gevechten te winnen, ze moeten proberen met vrouwtje? ce paren,
enz., enz.; dit alles terwijl ze niet in staat zijn, situaties volledig te controle-
ren en te voorspellen.
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Maar er zijn nog meer interessante fysiologische verschillen tussen de
twee type mannetjes. Hun reactie op stressoren is anders. Bij de dominante
mannetjes veroorzaakt een stress-verhogende situatie (in dit specifieke geval
een door de onderzoeker afgeschoten verdovingspijl) een snelle toename in
testosteron, en pas na een uur een daling in de testosteron-spiegel. De toena-
me van dit hormoon gaat gepaard met een grotere toevoer van glucose naar
de spieren, wat op zijn beurt het dier een betere conditie geeft om te vechten
of te vluchten. Bij de ondergeschikte mannetjes echter daalt het testosteron-
niveau meteen na het in contact komen met de Stressor.
Het is duideli jk dat de fysiologie van een dominant mannetje te verkiezen
is boven die van een ondergeschikt mannetje. Het grappige echter is dat
Sapolsky ontdekte, dat sommige dominante mannetjes de fysiologie hadden
van ondergeschikte mannetjes (d.w.z. hogere basale cortisol-niveaus en snel-
le testosteron dalingen bij stressoren). Hij concludeerde dat deze fysiologi-
sche verschillen meer gerelateerd waren aan persoonlijkheidseigenschappen
en sociale vaardigheden van de mannetjes, dan aan hun hiërarchische posi-
tie. De dominante mannetjes met de 'goede' fysiologie hadden namelijk o.a.
de volgende sociale vaardigheden: ze konden goed onderscheid maken tus-
sen verschillende acties van een rivaal, bij een dreiging van een rivaal ini-
tieerden ze een gevecht, ze gedroegen zich anders bij het winnen dan bij het
verliezen van een gevecht, en ze verplaatsten hun agressie op een derde partij
na het verliezen van een gevecht. De dominante apen die deze vaardigheden
niet hadden, vertoonden dezelfde niveaus van Cortisol in plasma als de on-
dergeschikte mannetjes, en bovendien bleven ze veel korter 'aan de macht'
in de kolonie.
Gezien de resultaten concludeerde Sapolsky, dat de gehele houding ten
opzichte van stressoren en de coping-strategieën die ertegen gebruikt wer-
den, net zo belangrijk waren als de aard van de Stressor zelf. En, wat voor de
context van dit artikel heel interessant is, hij vond aanwijzingen dat de so-
ciale strategieën die beschreven werden, al vroeg in het leven van de bavia-
nen aanwezig waren.
We hebben dus gezien dat het hebben van goede sociale vaardigheden nauw
gerelateerd is zowel aan het succes in het leven van een mannetjes-baviaan,
als aan zijn fysiologische welzijn. Bij de mens zou het hebben van sociale
viardigheden ook heel goed gepaard kunnen gaan met een gezonde stress-
fysiologie, en een gebrek aan sociale vaardigheden meteen ongezonde stress-
fysiologie. Een voorbeeld van onderzoeksresultaten die in deze richting wijzen
is dat individuen met een type A persoonlijkheid, gekarakteriseerd door over-
drevei competitief, agressief en ongeduldig gedrag (wat niet duidt op goede
sociale aardigheden), een verhoogde stress-respons hebben in vergelijking
met ande e individuen (Fava et al., 1987).
De vraag is nu, hoe de ervaringen van een baby het verwerven van sociale
vaardigheden kunnen beïnvloeden. We hebben al gezien wat het belang van
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de moeder is in het bepalen van de houding van de baby ten opzichte van
zijn (sociale) omgeving; maar welke rol spelen andere ervaringen? In een
soort zoals de onze, met individuen die leven binnen kleine familie-eenhe-
den, die op hun beurt ingebed zijn in een complex netwerk van sociale rela-
ties met andere eenheden en individuen, vormt het omgaan met derden een
rijke bron waaruit een zich ontwikkelend kind veel kan leren over sociale
gedragingen en regels.
De resultaten van het volgende experimentele onderzoek naar een andere
zoogdiersoort benadrukken nog eens het idee, dat behalve een normale
moeder-kind relatie ook normale sociale contacten met derden noodzakelijk
zijn voor een optimale ontwikkeling in een sociale diersoort. Sachser & Ren-
ninger (1993) lieten jonge cavia's, die al gespeend waren maar nog geen
sexuele rijpheid hadden bereikt, opgroeien ofwel in hun geboortekolonies
ofwel in individuele kooien. Op volwassen leeftijd plaatsten ze de dieren in
onbekende kolonies en maten ze de reacties.
Ze vonden dat de cavia's die in kolonies opgegroeid waren zich gemakke-
l i jk aan de nieuwe sociale situatie aanpasten en geen verschillen toonden in
gewicht of hoeveelheid stress-hormonen, terwijl bij de andere cavia's het
gewicht snel afnam, in combinatie met duidelijke toename in stress-hormo-
nen. De auteurs concludeerden dat de in kolonies opgegroeide individuen,
in tegenstelling tot de individueel opgegroeide dieren, goed konden integre-
ren in de vreemde kolonies, omdat ze adequate gedragspatronen geleerd
hadden tijdens hun ontwikkeling in de huiskolonie.
Bij een sociale diersoort zijn er dus gedragsregels, die ervoor zorgen dat de
interacties tussen de groepsleden soepel verlopen, en dat de druk niet te veel
oploopt. Zo wordt er stabiliteit binnen sociale systemen gehandhaafd, en
die stabiliteit zorgt ervoor dat de individuen niet met te hoge stress-niveaus
leven. Om de juiste gedragingen op het juiste moment te gebruiken moet
bijvoorbeeld bij de apen een individu behalve zijn eigen hiërarchische posi-
tie ook dat van de andere groepsleden onderling kennen. Dit is van belang
om sociale gebeurtenissen te kunnen manipuleren om zodoende voordelen
uit bijvoorbeeld de strijd om eten of gevechten, te halen (Cheney et al, 1986;
Mason, 1985).
Een studie naar onze naaste verwanten, de chimpansees, geeft meer inzicht
in hoe een zich ontwikkelend individu iets leert over het sociale netwerk
waarin hij zich bevindt. Adang(1984, 1986) bestudeerde een kolonie chim-
pansees, en merkte op dat jonge apen, vanaf het moment dat ze kleuters
waren tot aan hun adolescentie, heel actief waren in hun sociale exploratie.
Ze vertoonden gedrag dat onderscheiden kon worden van spelgedrag en
dat bestond uit het gooien van stokjes, steentjes en zand, en het geven van
klappen aan de volwassenen in de groep. Deze beantwoordden dit gedrag
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meestal met negeren, maar ook met agressie, angst, of ontwijking. Hoe on-
voorspelbaarder het antwoord van het doelwit was, hoe hoger de frequentie
van dit soort gedrag dat tot hem gericht werd, en hoe voorspelbaarder het
antwoord, hoe lager de frequentie.
Adang interpreteerde dit gedrag, dat hij 'quasi-agressief' noemde, als een
manier waarop de apen hun positie ten opzichte van de verschillende groeps-
leden onderzoeken, de restricties die eraan verbonden zijn leren, en de mo-
gelijkheden om deze restricties te verminderen uittesten (met als doel het
verbeteren van hun rangpositie). Zij krijgen op deze manier informatie die
hun adequate functioneren in groepsverband bevordert.
Het is hier belangrijk om op te merken dat de drang om dit type van
sociale exploratie uit te voeren, net als dat van de fysieke exploratie van de
omgeving, bij het individu zelf aanwezig moet zijn. In een gestoorde ontwik-
keling wordt de drang om deze gedragingen te vertonen evenwel kleiner,
naarmate de aangeleerde hulpeloosheid bi j het individu groter wordt.
3.4.1
Het kinderdagverblijf
Met een paar voorbeelden rond andere diersoorten hebben we gezien, dat er
duidelijke indicaties zijn dat naast de moeder de sociale omgeving ook een
belangrijke rol speelt bij het ontwikkelen van normaal, aangepast (sociaal)
gedrag. In sommige maatschappijen krijgen kinderen vanaf hun geboorte
dagelijks te maken met intensieve contacten met veel derden: broertjes en
zusjes, vader, opa's en oma's, nichtjes en neefjes, buurvrouw en buurkinde-
ren, enz.
In de Nederlandse maatschappij zijn moeders met jonge kinderen vaak
wat geïsoleerder; de sociale contacten van jonge kinderen zijn minder fre-
quent en intensief. De kinderen worden dan ook niet dagelijks op dezelfde
fysieke plaats in contact gebracht met een heel sociaal netwerk, dat eigen
regels en hiërarchieën kent, maar komen in contact met een of meerdere
individuen via een 'bezoeksysteem' (dat op verschillende lokaties plaatsvindt)
en zien grotere groepen anonieme mensen op straat. Een uitzondering hier-
op, hoewel het met het veranderende werkpatroon van vrouwen langzamer-
hand geen uitzondering meer is maar eerder regel, vormen de kinderen die
op jonge leeftijd de kinderopvang bezoeken. Wat iedereen na tuu r l i j k wil
weten, en wat bij vele ouders zorgt voor gevoelens van onzekerheid en on-
rust, is wat de effecten zijn van vele uren kinderdagverblijf op jonge baby's
en kleuters.
Gezien het feit dat we een sociale diersoort zijn, zou men verwachten dat
het vroeg onderdompelen van een kind in een sociaal netwerk alleen maar
positieve effecten kan hebben. Een kind zou vroeg en zonder moeite regels
en gedragspatronen leren die hem later in staat zouden stellen om zich pro-
bleemloos aan de maatschappij aan te passen. Dit zou adaptief zijn; het
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individu zou minder stress lijden en op zijn beurt zou dit minder gezond-
heidsproblemen met zich mee brengen. Dat zou je ook kunnen concluderen
uit de voorbeelden van andere soorten die hierboven beschreven staan.
Maar welke invloed heeft het kinderdagverblijf nu werkelijk op de ont-
wikkeling van een kind? Dit is een vraag die veel discussie heeft opgeleverd
de laatste jaren (zie bijv. Clarke-Stewart, 1989, voor een overzicht) en waar-
op nog steeds geen eenduidig antwoord is gevonden. De resultaten van ver-
scheidene onderzoeken samenvattend, kan er in het algemeen gezegd worden
dat veel onderzoeken negatieve effecten van opvang op kinderen hebben
gevonden, met betrekking tot de hechting met de moeder, agressiviteit te-
genover leeftijdgenoten, gehoorzaamheid aan de ouders, en de aanpassing
op school (bijv. Belsky & Rovine, 1988; Rubenstein et al., 1981; Vaughn et
al., 1985; Bates et al., 1994).
Aan de andere kant hebben ook veel onderzoeken positieve effecten van
opvang op ontwikkeling gevonden, met betrekking tot probleem-oplossing,
taak-volharding, sociabiliteit, taal en cognitieve vaardigheden, en vaardig-
heid in sociale interacties (bijv. Phillips et al., 1987; Field, T., 1991; Burchi-
nal et al., 1989; Andersson, 1992). Deze positieve effecten zijn zelfs
teruggevonden in de cognitieve en socio-emotionele competentie van 13-
jarigen die tussen hun zesde en twaalfde maand op een kinderdagverblijf
waren begonnen (Andersson, 1992).
Waarom worden zulke tegenstrijdige resultaten gevonden? Een van de pro-
blemen is methodologisch van aard. Vaak worden algemene conclusies ge-
trokken uit de resultaten van een enkele test, terwijl de precieze betekenis en
het gewicht van die test in een breder kader onduidelijk of niet bekend is.
Een ander probleem is, dat er grote verschillen zijn in de leeftijd waarop
kinderen voor het eerst in de opvang komen, in het aantal uren per week dat
de kinderen daar verblijven, in de achtergrond van de ouders (bijv. socio-
economische status) en in de kwaliteit van de opvang. Meestal wordt er
voor deze factoren gecontroleerd in de onderzoeken, maar dit gebeurt niet
altijd, en bovendien wordt er niet altijd even relativerend met de conclusies
omgegaan.
Terwijl er snel kreten als 'kinderopvang is slecht' worden geslaakt, wordt
er dus weinig rekening gehouden met welke soort kinderopvang werd bestu-
deerd, en welke soort kinderen meededen aan het onderzoek. Er is bijv. ge-
vonden, dat kinderen uit kansarme milieus duidelijke voordelen hebben bij
het gebruik maken van kinderopvangcentra gedurende langere periodes (Bur-
chinaletal . , 1989).
Uit onderzoek komen veel aanwijzingen, dat de kwaliteit van de opvang van
groot belang is voor de ervaringen die een kind daar opdoet. Factoren die
invloed hebben op de kwaliteit zijn de mate van opleiding van de leidsters,
de ratio leidsters/kinderen, de 'onderwijs'-methoden en de discipline (zie bijv.
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Howes et al., 1992). Maar er zijn natuurl i jk veel meer factoren te bedenken,
die de mate van onrust en onzekerheid, en dus het stress-niveau, van een
kind in een kinderdagverblijf zouden kunnen verhogen. Gezien het belang
hiervan zal ik er hierna een paar voorbeelden van geven.
Als eerste noem ik de fysieke ruimte, want het is makkelijk voor te stellen
dat te kleine ruimtes, waar een kind zich niet even van de groep terug kan
trekken om rustig alleen te zijn, negatieve effecten kunnen hebben. Verder
zou een te hoge geluidsniveau negatief kunnen zijn, onder andere omdat uit
onderzoek is gebleken dat rond 50% van de kinderen tussen 0-2 jaar die op
kinderdagverblijven zitten aan chronische middenoorontstekingen lijdt, wat
inhoud dat ze ongeveer 5 maanden per jaar last van de aandoening hebben
(Feagans et al., 1994). Er zijn indicaties dat als het geluidsniveau te hoog is
en het te druk is, deze kinderen concentratie- en aandachtsproblemen krij-
gen.
Verder zou een frequente verandering van staf en van groepsgenoten stress-
vol kunnen zijn, omdat kinderen zich aan de leidsters en aan elkaar hechten;
en als hierin veel veranderingen zijn zou het gevoelens van oncontroleer-
baarheid en onvoorspelbaarheid van de sociale omgeving met zich mee kun-
nen brengen. Ook zijn er binnen een kinderdagverblijf meestal verschillende
leeftijdsgroepen, waarnaar een kind overgeplaatst wordt als hij de juiste
leeftijd bereikt heeft. Er zijn aanwijzingen dat deze overplaatsingen gepaard
gaan met sterke gedragsveranderingen, die duidel i jk aan een toename in
stress gekoppeld kunnen worden (Field et al., 1986). Hoewel deze verschijn-
selen na een maand over zijn, kunnen de uitingen van stress sterk vermin-
derd worden door een kind samen met een goed vriendje uit de groep over te
plaatsen.
Al deze factoren hebben dus gezamenlijk invloed op de kwaliteit van de
opvang en zouden uiteindelijk net zo veel impact kunnen hebben op de ont-
wikkeling van een jong kind als het wel of niet samen zijn met de moeder.
Hopelijk is nu duidelijk geworden, dat de effecten die kinderdagverblijven
op de ontwikkeling hebben, niet snel en eenduidig samen te vatten zijn. De
materie is uiterst complex en er moet zeker meer onderzoek komen voordat
er heldere conclusies kunnen worden getrokken. Wat wel duidelijk is, is dat
gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, een toenemend aantal ouders
gebruik zullen willen of moeten maken van kinderopvang voor hun kinde-
ren vanaf zeer jonge leeftijden.
Daarom lijkt het realistischer om, in plaats van eeuwig te discussiëren
over wel of geen opvang, meer energie te spenderen aan de bestudering van
de kwaliteit van de opvang, en deze tot een optimaal niveau te brengen. Dan
zouden baby's en peuters in rustige, stabiele omgevingen kunnen experi-
menteren met hun eerste sociale contacten buiten de familie, hun posities en
mogelijkheden binnen een sociale groep exploreren, en goede sociale vaar-
digheden beginnen te leren. Op zijn beurt zal dit hun toekomstige aanpas-
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sing aan een complexe maatschappij eenvoudiger maken, wat in alle waar-
schijnlijkheid tot minder stress en gezondheidsklachten zal leiden.
3.5
Pre- en périnatale omgeving
Voordat wij bij het einde van dit stuk komen wil ik nog even aandacht
vragen voor een ander belangrijk punt. Tot nu toe hebben we gezien dat het
gedrag van zowel de primaire hechtingsfiguur als dat van de overige sociale
omgeving grote invloed heeft op hoe een kind zich ontwikkelt en leert om-
gaan met stressoren. Maar er komen meer en meer aanwijzingen dat al van-
af het hele vroege begin, zelfs in de baarmoeder, diverse stress-veroorzakende
factoren invloed kunnen hebben op de aanleg van het gehele stress-huishou-
dingssysteem. Dat wil zeggen dat vanaf een jonge leeftijd basale fysiologi-
sche tendenties om te reageren op stressoren vast zouden kunnen komen te
staan.
Hoewel hiernaar nog meer onderzoek gedaan moet worden, l i jkt het be-
langrijk genoeg om er aandacht aan te besteden. Het zou namelijk beteke-
nen dat, in gevallen waarin een kind veel stress heeft geleden in zijn
allervroegste ontwikkeling, zijn moeder en overige sociale omgeving van het
begin af aan met een kind te maken krijgen dat bijvoorbeeld hypergevoelig
voor stress is. In dit geval zou een optimale interactie tussen het zich ontwik-
kelende kind en zijn omgeving ervoor kunnen zorgen, dat het eindprodukt
toch een gelukkige en aangepaste persoon is. Maar tegelijkertijd zou het een
extra druk op de sociale omgeving betekenen, en dus negatieve uitkomsten
kunnen produceren in gevallen waarin de situatie al wankel is. Dit is de
reden dat het als punt van aandacht aan het eind van dit stuk gepresenteerd
wordt.
Welke factoren zouden in de pre- en neonatale fase een stress-verhogende
werking kunnen hebben? Als het kind nog in de baarmoeder is, zou de licha-
melijke en psychische toestand van de moeder van belang zijn, en in de
neonatale periode zouden factoren zoals pijn, te veel of te weinig omge-
vingsstimulatie (bijv. van licht of geluid), immobiliteit, afwezigheid van de
moeder, enz., een belangrijke invloed hebben. Hoewel baby's, zoals we al
eerder in de sectie over stress gezien hebben, al vanaf het vroege begin ge-
bruik maken van diverse coping-strategieën om met stress om te gaan, zou-
den in deze specifieke gevallen van overmatige stressoren hun capaciteiten
niet toereikend zijn.
Een studie die in deze richting wijst is die van Plotsky (1995). Hij heeft
ratten bestudeerd die in hun neonatale periode aan meer stress dan normaal
werden onderworpen (van de moeder gescheiden gedurende 3 uur). Deze
dieren vertoonden in volwassen toestand hogere basale niveaus van stress-
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hormonen, hyper-reactiviteit op stressoren, meer immobiliteit en minder ex-
ploratief gedrag, en een grotere neiging tot alcohol-misbruik. Plotsky meldt
ook dat premature baby's die veel stress door pijn hebben doorstaan tijdens
hun verblijf in de neonatale afdeling van een ziekenhuis, later vaak proble-
men hebben met angst, syndromen van orale aversie, hyperactiviteit, een lage
pijngrens, enz.
Daarbij is het niet alleen de neonatale omgeving die de stress kan doen
toenemen bij een baby, met de negatieve consequenties die dat met zich mee-
brengt. Ook foetussen kunnen aan stress lijden, als de moeder bijvoorbeeld
aan verhoogde stress lijdt tijdens de zwangerschap. Het verminderen van
angstgevoelens bij zwangere vrouwen l i jk t de stress bij de foetus ook te ver-
minderen, gezien zijn betere neonatale staat: grotere gewichtstoename, betere
gedragsscores en minder irritabiliteit (Field, 1992). Hoewel bij deze studie de
kinderen niet gevolgd werden in hun verdere ontwikkeling, l i jkt het op basis
van bovengenoemde onderzoek van Plotsky voor de hand te liggen om zich
af te vragen of pre- en neonatale stress ook bij de mens geen langdurige ne-
gatieve effecten zou kunnen hebben.
Tenslotte heeft onderzoek naar makaken die aan stress lijden tijdens hun
vroege ontwikkeling ook uitgewezen dat deze apen zelfs als jonge volwasse-
nen abnormaal reageren op stressoren (Rosenblum & Andrews, 1994). De
onderzoekers concluderen hier dat deze lange-termijn-effecten, tenminste ten
dele, het resultaat kunnen zijn van een gewijzigde neuro-ontwikkeling van de
stress-systemen. Dit zou het individu gedurende zijn gehele leven dan extra
kwetsbaar voor stress maken.
Hoewel deze presentatie van studies over pre- en postnatale stress heel sum-
mier is, onderstreept zij niettemin het belang van meerdere factoren, die in de
hele vroege ontwikkeling al grote invloed kunnen hebben op het stress-huis-
houdingssysteem dat een individu zijn gehele leven verder met zich mee draagt.
3.6
Samenvatting
De rol die de moeder heeft in de vroege ontwikkeling is nogmaals sterk be-
vestigd in dit artikel. Niet alleen haar aanwezigheid en het lichaamscontact
dat ze biedt zijn van belang, maar ook haar rol als primaire sociale partner
van het kind is onmisbaar. Vooral dankzij haar reacties op het gedrag van het
kind ontwikkelt dit zowel een algemene gezonde houding ten opzichte van de
omgeving, als goede coping-strategieën ten opzichte van stressoren die hij
tegenkomt. Dit zal noodzakelijk zijn bij zijn latere adequate aanpassing aan
sociale groepen, en bij het leren van sociale vaardigheden die voor hem een
basis zullen vormen om goed te functioneren in de maatschappij, wat ook
minder gezondheidsklachten met zich mee zal brengen.
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Naast dit belang van de moeder en de overige sociale contacten, zijn er
ook indicaties dat pre- en neonatale stress de neuro-ontwikkeling van de
stress-systemen kunnen beïnvloeden, zodat het kind van jongs af aan min of
meer vast zit aan bepaalde fysiologische en gedrags-patronen die gerelateerd
zijn aan het stresshuishoudingssysteem.
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In de zomer van 1992 reisde ik van Nederland naar Spanje, na een periode
van onderzoek met Nederlandse ouders en hun jonge kinderen. In Spanje
zouden we een seminar houden voor professor Jésus Palacios en zi jn colle-
ga's van de Universiteit van Sevilla. Op een van de avonden in Sevilla nodig-
de professor Palacios ons en onze kinderen uit om bij hem en zijn gezin thuis
te komen dineren. Hij woonde in een nabij gelegen stadje. Het was een spe-
ciale gelegenheid, omdat in het stadje het jaarli jkse zomerfestival zou wor-
den gevierd. Hierbij zouden zowel kinderen als volwassenen traditionele
folkloristische dansen vertonen. Tegen de tijd dat we klaar waren met eten
en op weg gingen naar het centrum van het stadje om het festival bij te
wonen, was het al elf uur 's avonds. Tot mijn verbazing was het festival
echter nog in volle gang. Was mij nog meer verbaasde was de aanwezigheid
van heel jonge kinderen, vergezeld van hun ouders. De kinderen vermaak-
ten zich opperbest met alle attracties die bij dit soort festivals horen. Ik
herinner mij in het bijzonder de tent met een racebaan voor autootjes. De
kinderen reden er wild in het rond en botsten tegen elkaar, tot groot ver-
maak van iedereen. Daarna kwam er om half twaalf een nieuwe groep van
kleine meisjes, die mooi waren aangekleed voor een dans die te middernacht
zou beginnen. Wat, vroeg ik me af, zouden de ouders in Bloemenheim (zo
noemen we het dorp waar we ons onderzoek deden) ervan hebben gevonden
dat deze kinderen zo laat nog op waren? Was dit geen schending van de drie
'basis-R'en' (rust, regelmaat en reinheid), waarover men ons had verteld in
die gemeenschap?
De volgende dag hadden we een ontmoeting met onze Spaanse collega's.
We lieten hen een video-opname zien van een zes maanden oude baby in
Bloemenheim, die door zijn vader om half zeven 's avonds naar bed werd
Sara Harkness is cultureel antropologe aan de Universiteit van Leiden en de Pennsylvania State Univer-
sity.
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gebracht. Het eerste wat men wilde weten, was wanneer de baby weer uit
bed gehaald zou worden om bij zijn ouders te zijn. Toen we vertelden dat de
baby om tien uur voor een flesje uit bed gehaald zou worden en daarna weer
naar bed zou worden gebracht voor de rest van de nacht, reageerde men
geschokt! Hoe kon een baby zo lang alleen gelaten worden?
Elke samenleving heeft gewoontes en gebruiken wat betreft de verzorging
van jonge kinderen (Harkness & Super, 1995). Hoewel veel van deze ge-
bruiken heel kenmerkend zijn, aarzelen maar weinig leden van een cultuur
om te veronderstellen dat hun gebruiken de 'juiste' of 'normale' manier zijn
om kinderen op te voeden, en dat het volgen van andere methoden onge-
wenste resultaten oplevert. We beoordelen onszelf en anderen inderdaad
vaak op basis van het vermogen om deze eigen gewoontes en gebruiken op
een succesvolle manier uit te voeren. Hoewel deze houding realistisch kan
zijn binnen een gegeven sociale context, is het ook van belang om een rui-
mer perspectief te hebben op de vele manieren waarop kinderen kunnen
opgroeien tot succesvolle leden van hun eigen maatschappij. Dit 'cross-cul-
tural' perspectief kan op twee manieren nuttig zijn: ten eerste doordat het
ons bewuster maakt van het feit dat wat 'juist' lijkt, vaak een cultureel be-
paald (voor)oordeel is, en ten tweede doordat het ons een ruimere reeks van
ideeën en toepassingen geeft, waarmee kinderen en gezinnen een succesvolle
ontwikkeling kunnen bereiken. Hoewel deze punten in het bijzonder rele-
vant lijken voor de vele minderheids- en immigrantengezinnen die momen-
teel in Nederland wonen, zou ik willen opmerken dat ze even nuttig kunnen
zijn voor Nederlandse gezinnen en kinderen.
Maar hoe kunnen zij die beroepsmatig met kinderen te maken hebben en
ouders dit 'cross-cultural' perspectief bereiken en weten ze hoe en wanneer
ze het moeten toepassen? De eerste stap is etnograaf' te worden van het kind
en het gezinsleven. Zo leer je hoe de levens van kinderen zijn georganiseerd
binnen de context van het gezin en de gemeenschap, en wat dit voor ouders
betekent. We hebben een raamwerk ontwikkeld voor het verzamelen en con-
ceptualiseren van dergelijke informatie: de 'ontwikkelings-niche'2 (Super &
Harkness, 1986). De 'ontwikkelings-niche' is een conceptueel raamwerk voor
het begrijpen van de door de cultuur gevormde omgeving van het kind. We
stellen ons voor dat het bestaat uit drie onderdelen:
a. De fysieke en sociale omgeving in het dagelijks leven;
b. De door de cultuur bepaalde verzorgingsgewoontes en gebruiken;
c. De psychologie van ouders en andere verzorgers, in het bijzonder hun
culturele opvattingen.
1 Een etnograaf is een beoefenaar van de beschrijvende volkenkunde.
2 'Niche' kan vrij worden vertaald met 'leefomgeving'.
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4.2
De fysieke en sociale omgeving in het dagelijks leven
Het is zinvol om de studie van de 'ontwikkelings-niche' te beginnen in het
gezin en te leren hoe, waar en met wie het kind de dagen doorbrengt. Vooral
de dagelijkse gewoontes van het gezin geven de ervaringen van het kind van
dag tot dag vorm. We hebben dit soort informatie verzameld bij ouders in
Kenia, de V.S. en Nederland. Tabel l, 2 en 3 tonen de dagelijkse gebruiken
van drie driejarige meisjes. Een van hen woonde in de jaren zeventig in de
Kipsigis gemeenschap van Kokwet in Kenia, een ander woonde in de tachti-
ger jaren in een buitenwijk van Boston en het derde meisje woonde in Bloe-
menheim in de jaren negentig. De 'dag' van het meisje uit Kenia is in feite
een samengestelde dag, gebaseerd op observaties van een plaatselijke assis-
tent tijdens tien verschillende dagen. De dagen van de meisjes in de V.S. en
Nederland zijn werkelijke dagen, die zijn beschreven in dagboeken. Deze
werden voor ons onderzoek bijgehouden door de moeders van de meisjes.
Wanneer we naar deze verslagen van het dagelijks leven kijken, zien we veel
verschillen in de fysieke en sociale omgeving van de kinderen. Ten eerste
zien we verschillen in het aantal en soort mensen waar het kind contact mee
heeft. Bij Chepkemoi in Kenia zijn er veel mensen in de buurt, die ofwel
leden van het gezin zijn, ofwel naaste buren. Dit hangt samen met het feit
dat Chepkemoi haar dagen doorbrengt in een klein geografisch gebied; in en
rondom haar huis en op de nabij gelegen velden, waar haar familie gewas-
sen teelt en koeien, geiten en schapen houdt. Jane, die in een buitenwijk van
Boston woont, kent minder van de mensen in haar omgeving. Gedurende de
dag zijn de bekenden hoofdzakelijk haar moeder en jongere broer en voor
een gedeelte van de dag ook nog een andere moeder met kinderen van de-
zelfde leeftijd. Jane ziet ook veel mensen die ze helemaal niet kent, in open-
bare gelegenheden, ver van huis. Marja, die in Bloemenheim woont, beweegt
zich in een gevarieerde omgeving: in huis, buiten in de buurt en in de peuter-
speelzaal. Deze omgeving maakt deel uit van de bekende sociale wereld in
de gemeenschap. Het is niet verwonderlijk, gezien deze en verwante ver-
schillen, dat Chepkemoi weinig of geen ervaring heeft met het rijden in een
auto (hoewel ze af en toe wel met haar ouders met de bus reist). Jane daaren-
tegen brengt heel wat tijd van haar dag door in de auto, als ze ergens heen
gaat. Marja zit alleen voor korte tijd in de auto, tijdens een korte rit, waarbij
een ander kind wordt opgehaald.
Bij de fysieke en sociale omgeving zijn inbegrepen de activiteiten van de
mensen die er wonen. Ook hier zien we veel verschillen. De mensen in de
'ontwikkelings-niche' van Chepkemoi zijn hoofdzakelijk aan het werk of ze
rusten, waarbij gezelligheid belangrijk is. Chepkemoi neemt zelf deel aan
deze activiteiten. Ze plukt bijvoorbeeld in de gezinstuin groenten voor de
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Chepnoi en haar broertjes en
zusjes wassen hun armen en
benen in een emmer buiten
terwijl moeder thee zet boven
het vuur
ontbijt, zitten op koeienhuiden
moeder maakt de vloer van de hut
schoon; Chepnoi speelt voor
zichzelf en probeert over een stok
te springen
speelt met een vriendinnetje,
probeert een pot te maken
de vrouwen zijn aan het wieden;
Chepnoi past op haar babyzusje
rent rond met andere kinderen
kijkt rond en zoekt wilde groenten
voor de maaltijd
wieden
moeder is met de maïs bezig,
Chepnoi speelt met andere kinderen
speelt met vriendinnetje
rent rond het huis
speelt met zuster, rent rond
en drie
helpt het vee bij elkaar te
drijven voor de nacht
avondmaaltijd met broertjes
en moeder; de vader eet apart
slaapt met twee oudere broertjes
moeder en de baby slapen vlakbij
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T A B E L 2
Een dag uit het leven van Jane, een meisje van 3 jaar, Cambridge, Massa-
chusetts, Verenigde Staten






Jane wordt wakker en kleedt
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kijkt naar de televisie
helpt het wasgoed te vouwen
maaltijd terwijl de moeder
nog met de was bezig is













komende maaltijd, verzorgt een jonger broertje of zusje en hoedt de koeien.
Dit aspect in de omgeving van het kind wordt vaak in verband gebracht met
de termen 'informeel leren' en 'observationeel leren'. Het schijnt dat de 'ont-
wikkelings-niche' van kinderen in dergelijke gemeenschappen deze kinde-
ren veel mogelijkheden biedt om dingen te leren die ze als volwassene moeten
weten, zonder dat daar onderwijs, zoals dat op scholen wordt gegeven, aan
te pas komt (Rogoff, et al., 1993). Kinderen leren deze vaardigheden door
'begeleide participatie'; het werken onder het toeziend oog van oudere men-
sen, inclusief hun ouders, oudere broertjes en zusjes en andere volwassenen.
In tegenstelling hiermee, zijn de bezigheden van Jane's moeder en de andere
volwassenen die Jane tijdens haar dag ziet, georganiseerd om haar bezig te
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T A B E L 3
Een dag uit het leven van Marja, een drie jaar oud meisje uit Bloemenheim,
Nederland
Tijd Plaats Activiteiten Andere aanwezigen
7.00 badkamer douchen met pappa
7.30 huiskamer ontbijt
8.15 huiskamer spelen, centen uit de spaarpot
tellen, fietsen, letters lezen (ziek thuis)
10.15 huiskamer spelen met kindje
visite
11.50 auto ophalen van zus en oppaskind
12.10 huiskamer lunch
zusje, oppaskind
1.00 peuterspeel- spelen met andere kinderen
zaal
3.25 auto opgehaald
3.30 huiskamer wat drinken en snoepen
spelen met broertje en oppaskind
4.00 buiten fietsen met kinderen uit de buurt
5.30 huiskamer spelen
6.00 huiskamer eten


















houden en te vormen. Uiteraard ziet niet elke dag in het leven van Jane er zo
uit; de moeder van Jane werkt parttime als maatschappelijk werkster en op
sommige dagen is zij aan het werk, terwijl Jane haar dag doorbrengt in de
kinderdagopvang. Zo meteen komen we nog even terug op het belang van
deze verschillende soorten activiteiten. Op dit moment constateren we dat
de dag van Jane een dag is vol speelactiviteiten, die zijn georganiseerd in
haar belang en waarvoor haar moeder en andere volwassenen hun eigen
bezigheden (betaald werk of werk in huis) moeten onderbreken. Wanneer
we tenslotte naar Marja kijken, zien we dat haar dag ook hoofdzakelijk uit
spelen bestaat, inclusief de tijd die ze doorbrengt in de peuterspeelzaal. Bin-
nen deze omgeving heeft Marja wel meer tijd voor 'vrij spel' met een aantal
andere kinderen, waaronder haar broer en zus en buurkinderen. Het buiten
spelen, inclusief het fietsen met buurkinderen, staat in sterk contrast met de
buurt waarin Jane woont. Hier wonen geen andere kinderen dicht in de
buurt en op straat fietsen zou erg gevaarlijk zijn.
Kennis vergaren over dagelijkse bezigheden is een eenvoudige en interes-
sante manier om van binnenuit zicht te krijgen op het leven van een kind in
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het gezin en de gemeenschap. Er zijn verscheidene manieren om dit soort
informatie te verkrijgen, waaronder het laten bijhouden van dagboeken door
ouders (of door kinderen bij oudere kinderen), het houden van interviews en
het doen van observaties. De kwantiteit van de verzamelde informatie kan
ook variëren, van de beschrijving van een 'typische dag' tot een verslag van
een hele week. Of je nu onderzoeker, deskundige, of ouder van een jong kind
bent, het systematisch verzamelen van informatie over dagelijkse gewoonten
is een goed uitgangspunt voor de beschrijving van de 'ontwikkelings-niche'
van het jonge kind. De informatie verschaft namelijk niet alleen inzicht in de
fysieke en sociale omgeving in het dagelijks leven van het kind, maar geeft
ook aanwijzingen over de andere twee componenten van de 'niche': verzor-
gingsgewoontes en -gebruiken en de psychologie van de verzorgers.
4.3
Verzorgingsgewoontes en gebruiken
Verzorgingsgewoontes en gebruiken in de 'ontwikkelings-niche' van het kind
omvatten een veelheid aan activiteiten. Bovendien kijken we ook meer in het
algemeen naar de organisatie van de gewoontes van het kind. Binnen de
context van de fysieke en sociale omgeving kunnen gewoontes en gebruiken
worden geïdentificeerd, omdat ze regelmatig worden herhaald (wekelijks,
dagelijks of vaker) en omdat ze zinvol zijn voor ouders (en waarschijnlijk
ook voor kinderen), in die zin dat het achterwege laten van deze activiteiten
een gevoel van ontoereikendheid of gemis zou veroorzaken. Bedtijd-rituelen
vallen onder de gebruiken die we hebben bestudeerd bij Amerikaanse en
Nederlandse ouders. Bij de Amerikaanse ouders van ons onderzoek in Cam-
bridge waren de bedtijd-rituelen vaak heel uitgebreid. Ze bestonden niet al-
leen uit het in bad gaan, tanden poetsen enzovoort, maar ook uit het voorlezen
van één, twee of drie verhaaltjes, gevolgd door een stevige knuffel . Een echt-
paar voor wie deze gewoonte belangrijk was, beschreef hoe frustrerend ze
het vonden dat hun jonge kind weigerde genoegen te nemen met het voorge-
lezen aantal verhaaltjes en niet in slaap viel, ondanks de langdurige knuffel
die ze het kind daarna gaven. Het kind kwam dan soms nog naar beneden en
wanneer niets hielp, lieten de ouders hem video-films bekijken, totdat hij op
de bank in slaap viel. Doordat zij niet in staat waren hun eigen systeem van
bedtijd-rituelen uit te voeren, voelden deze mensen zich te kort schieten als
ouders. Natuurlijk kan ik me voorstellen wat velen van u hiervan zullen
denken: deze ouders hadden om te beginnen al een verkeerd idee van goede
bedtijd-rituelen!
Meer in het algemeen gesteld, is het wel zo dat ouders vaak succesvol zijn in
het handhaven van gebruiken en gewoontes die voor hen belangrijk zijn,
zelfs wanneer deze gewoontes niet bewust als zijnde belangrijk worden aan-
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gemerkt. Een gewoonte die we bij de gezinnen in Bloemenheim aantroffen,
was dat jonge kinderen vaak 's ochtends voor het ontbijt bij hun ouders in
bed kwamen. Een interessant aspect van dergelijke gewoontes is dat ze vaak
bij veel leden van een culturele gemeenschap voorkomen, terwijl ze behoren
tot het privé-gedrag dat gewoonlijk niet met vrienden wordt besproken. Op
een of andere manier worden dergelijke ideeën over gewoontes door ouders
onderling besproken en worden ze soms in de jeugd aangeleerd en doorge-
geven aan de volgende generatie.
Gewoontes en gebruiken kunnen naast specifieke rituelen, zoals de manier
waarop kinderen naar bed worden gebracht of opstaan, ook soorten activi-
teiten omvatten waarvan ouders vinden dat ze met elkaar verband houden.
Bij de ouders in Cambridge en Bloemenheim ontdekten we twee van derge-
l i jke gebruiken, namelijk 'speciale tijd' of 'kwaliteitstijd' bij de Amerikaanse
ouders en 'gezinstijd' bij de Nederlandse ouders. 'Speciale tijd' is een nieuw,
maar alom bekend cultureel concept bij Amerikaanse ouders. Gewoonlijk
worden er de momenten mee bedoeld waarop één van de ouders zijn of haar
volle aandacht schenkt aan het kind, tijdens activiteiten die passen bij de
vaardigheden en interesses van het kind. Dit wordt van belang geacht voor
de opbouw van een goede relatie tussen kind en ouder en voor de ontwikke-
ling van een sterk gevoel van eigenwaarde bij het kind. Voor sommige ouders
is de 'speciale tijd' tevens een mogelijkheid om hun kind geestelijk te stimu-
leren, waardoor de cognitieve groei wordt bevorderd en het kind nieuwsgie-
rig wordt naar de wereld om hem heen. Als we terugkijken naar de dag van
Jane, wordt het du ide l i j k dat haar moeder een speciaal uitstapje met Jane
heeft gepland (hoewel dit uitstapje niet alle kenmerken van 'speciale tijd'
heeft, vanwege het feit dat het broertje van Jane ook meegaat). In tegenstel-
ling hiermee wordt Marja's dag gekenmerkt door veel contacten met ver-
schillende gezinsleden, onder andere tijdens drie maaltijden en een hapje
tussendoor met een of beide ouders en haar broer en zus. Toen we ouders in
Bloemenheim vroegen naar het belang van tijd voor het gezin, antwoordde
men dat dit noodzakelijk was om het kind een gevoel van vertrouwen en
veiligheid te kunnen geven in een 'nest' of 'haven' die er altijd is. Veel ouders
in Bloemenheim waren echter onbekend met het begrip 'speciale tijd'. Toen
hen werd gevraagd naar activiteiten die met één van de kinderen werden
ondernomen, legden de ouders uit dat ze dit deden omdat ze het leuk von-
den en niet omdat ze ontwikkeling van hun kind hiermee wilden stimuleren.
Dit voorbeeld illustreert dat de ideeën van ouders over opvoedingsgewoon-
tes en gebruiken een venster creëren waardoor we zicht krijgen op de derde
component van de 'niche': de psychologie van de verzorgers. Doordat ze
praten over hun gewoontes en gebruiken en het belang hiervan, vertellen
ouders ons - direct of indirect - over hun beeld van het kind, het gezin en het
ontwikkelingsproces zelf.
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4.4
De psychologie van de verzorgers
De psychologie van de verzorgers, of meer specifiek, dat waar de ouders in
geloven, kan natuurlijk niet direct geobserveerd worden. Binnen de beper-
kingen van het sociale milieu van het gezin, bepaalt dit echter hoe de ouders
handelen. Dit uit zich in gewoontes en gebruiken en de organisatie van de
fysieke en sociale omgeving in het dagelijks leven van het kind (Harkness &
Super, 1996).
Terugkerend naar het dagelijks leven van Chepkemoi, zien we dat zij veel
tijd doorbrengt met werken. Andere observaties van gezinnen in de gemeen-
schap van Chepkemoi en gesprekken met ouders tonen aan dat de ontwik-
keling van verantwoordelijk en gehoorzaam gedrag in die context een centraal
aspect is (Harkness & Super, 1992). Deze manier van kijken naar de ont-
wikkeling van kinderen komt op verschillende manieren tot uiting, onder
andere in de woorden en zinnen waarmee volwassenen kinderen beschrij-
ven. De grootste groep van beschrijvende woorden die door ouders in Kok-
wet werd geuit, refereerde aan deze kwaliteiten. Voorbeelden hiervan zijn:
ng'ekonda (ongehoorzaam, vaak ontkennend gebruikt: 'Het kind is niet
ongehoorzaam.'), ktptekistot (respectvol) en mgcleliot (onbeleefd). Andere
woorden in deze groep zijn: Kararon'ng alekytk (beleefd), Kaseit (letterlijk
'begrijpt', dus gehoorzaam) en Ne toche ch tugul (verzorgt gasten). Gegeven
de nadruk op de ontwikkeling van verantwoordelijk en gehoorzaam ge-
drag, is het niet verwonderlijk dat ouders de mate van intelligentie bij hun
kind (ng'otn zijn), beschrijven in termen van het thuis uit zichzelf tonen van
verantwoordelijk gedrag.
Een moeder verwoordde het zo: 'Een meisje dat ng'om is, veegt het huis
aan na de maaltijd, omdat ze weet dat dit moet gebeuren. Daarna doet ze de
afwas, verzorgt ze de groenten in de tuin en zorgt ze voor de baby. Wanneer
je dan thuis komt, ben je bl i j en zeg je: "Dit kind is ng'om." Een ander
meisje wast misschien nog niet eens haar eigen bord af, maar gaat buiten
spelen, terwijl de baby huilt. Een jongetje dat ng'om is, let op de koeien en
neemt ze mee naar de rivier, zonder dat hem dat verteld is. Hij kan de koeien
van de kalveren scheiden en repareert het hek als dat stuk is. De andere
jongen laat de koeien in het maisveld lopen en gaat spelen, terwijl de mais
wordt opgegeten.'
Het is interessant dat dit concept van intelligentie, waarbij de nadruk ligt op
sociale competentie en verantwoordelijkheid, verschilt van een ander woord:
kwelat (letterlijk scherp of slim). Dit woord wordt gebruikt om het soort
intelligentie aan te duiden dat kan worden gebruikt voor doeleinden waar je
zelf beter van wordt. Voorbeelden hiervan zijn: het verhandelen van zaken
ten eigen bate, of het manipuleren van gezinsleden.
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In tegenstelling tot de ouders in Kokwet zijn de ouders in Cambridge en
Bloemenheim geneigd andere eigenschappen centraal te stellen bij het be-
schrijven van hun kinderen. De verschillen tussen de ouders in Cambridge
en Bloemenheim aan de ene kant en de ouders in Kokwet anderzijds, zijn
vaak gekarakteriseerd als zijnde een relatieve nadruk op 'collectiviteit' ver-
sus 'individualisme', of 'wederzijdse afhankelijkheid' versus 'onafhankelijk-
heid'. Aan het ene einde van de dimensie staan bij 'collectief' of 'wederzijds
afhankelijk' kenmerken als gehoorzaamheid, coöperativiteit en behulpzaam-
heid. Aan de andere kant staan kenmerken als onafhankelijkheid en intelli-
gentie. Samenlevingen waarin collectiviteit als waardevol wordt beschouwd,
zijn met name de niet-westerse samenlevingen, inclusief China en Japan,
maar ook Afrika en Latijns-Amerika. De 'westerse instelling' daarentegen,
vind je in de V.S. en in West-Europa. Hier wordt meer nadruk gelegd op de
waarde van de individuele eigenschappen van de mens als persoon op zich
(Greenfield & Cocking, 1994).
Nader onderzoek onder verschillende groepen toont aan dat het besproken
contrast weliswaar belangrijke thema's bevat, maar toch te eenvoudig is.
ledere maatschappij heeft zowel collectieve als individualistische concepten
van mensen nodig. Aanvul lend merk ik op dat er ook reële verschillen voor-
komen in het beeld dat in verschillende samenlevingen in het westen bestaat,
met betrekking tot kinderen. De beschrijvingen die ouders van hun kinderen
gaven in Cambridge en Bloemenheim, illustreren deze verschillen. Laten we
beginnen met enkele voorbeelden.
Een moeder van een driejarig meisje in Cambridge beschrijft het gedrag van
haar dochter toen deze net geboren was en relateert dat aan het beeld dat ze
nu van haar kind heeft: 'Ik herinner me levendig het moment waarop men
haar na de geboorte meenam om haar schoon te maken en haar in een deken
te wikkelen en zo. Ze keek om zich heen. Ze keek naar ons. Ze keek rond in
de verloskamer. Ze was alert vanaf de allereerste seconde. Ook wanneer ik
haar mee naar buiten nam - ik nam haar mee naar een winkelpromenade
om haar te laten fotograferen toen ze zo'n zes weken oud was - hielden
mensen me aan en zeiden: "Wat een alerte baby". Een jongen hield me aan
en zei: "Dame, u hebt daar een intelligente baby". Een intelligent kind. Zo
was ze. Ze was heel bezig en heel erg bij de les en oplettend. Ze is nog steeds
buitengewoon oplettend.'
Een vader in Cambridge beschijft zijn driejarige zoon als volgt: 'Ja, hij is een
erg actief kind. Hij moet altijd bezig zi jn. Hij heeft de behoefte om met
kinderen te spelen die een bepaald niveau van wereldwijsheid bezitten. Je
kunt niet de hele dag thuis zitten. In de weekenden moeten we hem wel
meenemen naar een museum of een park of iets dergelijks, anders wordt hij
onmogelijk. Ik zie daar nu een bepaald patroon.'
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Een andere vader vertelt over zijn achttien maanden oude dochter, die hij
beschijft als 'een voortreffelijke spons', in haar omgang met een ander kind
in de kinderdagopvang. 'Zij en Megan zijn heel goed voor elkaar, omdat ze
beiden heel slim zijn en dezelfde leeftijd hebben. Op die manier voeden ze
elkaar. Wat de een leert, leert de ander. Als een van hen iets heeft geleerd wat
de ander nog niet kent, leert zij het de ander ook. Het is absoluut geen
bewust proces voor henzelf, maar het werkt wel op deze manier.'
Zoals te zien is in deze voorbeelden, beschrijven de ouders in Cambridge
hun kinderen vaak in termen van hun intelligentie, die hen op de vroegst
mogelijke leeftijd wordt toegeschreven. Toen ze over hun kinderen spraken,
zeiden deze ouders vaak verbaasd te staan van de capaciteiten van hun kin-
deren, die ze 'opmerkelijk' vonden, in vergelijking met andere kinderen van
dezelfde leeftijd. Laten we nu eens kijken naar de beschrijving die ouders in
Bloemenheim geven van hun driejarige dochter.
Moeder: 'Ja, mhm. Heel lief, maar ook de leeftijd een beetje dat ze lekker
dwars ligt. Ja, ook heel gezellig, doet graag met alles mee in huis, als je bezig
bent in, lekker tuttelen, wil ook de ramen zemen. Vindt het heerlijk om te
zingen. Ja, ze vindt eigenlijk alles wel leuk, ze houdt van veel verschillende
dingen. Weet jij nog wat leuks of iets naars?'
Vader: 'Ja, ze is op dit moment in een fase waarin ze heel erg aan het
proberen is van waar zijn de grenzen. Dus hoe ver kan ik gaan, voordat
pappa boos wordt? Of voordat er iets gezegd wordt van, "Hé, niet doen!"
of "Nu is het genoeg". En dat is proberen de grenzen te verleggen van wat
kan wel en wat kan niet, dus in die leeftijd, en dat hebben we met de andere
twee ook gezien, dat het een bepaalde periode is waarin ze proberen uit te
vinden hoe ver ze mogen gaan. Is het af en toe heel lastig om niet kwaad te
worden over dingen waarvan ze nog niet weten dat het niet mag.'
In deze beschrijving benadrukt de moeder dat het kind prettig in de omgang
is, alles leuk vindt en behulpzaam is. Dit wordt meer als sociale eigenschap
gepresenteerd dan als uiting van gehoorzaamheid of verantwoordlijkheid,
zoals we mogen verwachten in Kokwet. De vader legt ook de nadruk op de
handelbaarheid van het kind, wanneer hij vertelt dat ze in een fase is waarin
ze wil proberen 'de grenzen te verleggen', een gebruikelijke metafoor voor
ouders in Bloemenheim. Hierna keren de ouders terug naar het thema 'ge-
zelligheid'.
Moeder: 'Ze speelt ook graag met andere kindjes.'
Vader: 'Ja. En ze is denk ik daar al wel, niet dat het echt een must is, maar
ze is al wel heel flexibel, en ik denk dat dat komt door wat ze in haar omge-
ving ziet. Dat ze zowel voor zichzelf kan spelen, als met één van de ouders
om eventjes rustig ergens te zitten of met andere kinderen. En dat ze ook
toelaat dat ook andere kinderen met haar speelgoed. . . ja, soms botst het
natuurli jk, maar in het algemeen denk ik dat ze. . .'.
Moeder: 'Ze kan ook lekker vechten met andere kinderen.'
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De beschrijving die deze ouders van hun dochter geven, was typisch voor
ouders in Bloemenheim, omdat de ouders gericht waren op de interacties
van het kind met de omgeving. In deze context lijken de ouders hun kind een
normaal kind te vinden, dat geen speciale aandacht nodig heeft. Zoals de
moeder zegt wanneer haar wordt gevraagd of ze nog iets aan haar beschrij-
ving wil toevoegen: 'Echt heel moeilijk. Ja, ze is de jongste. Niet dat je haar
kleinhoudt of zo, maar ze is toch het kruimeltje.' Over het algemeen gaven
de ouders in Bloemenheim geen beschrijvingen van de intellectuele kwalitei-
ten van hun kinderen en wanneer daar naar werd gevraagd, gaven ze vaak
korte en gematigde antwoorden.
De verschillen in beschrijvingen tussen de ouders in Cambridge en in Bloe-
menheim worden weerspiegeld door de uitslag van de test van de 'Grote 5'
dimensies van persoonlijkheid, die is ontwikkeld door professor Gedolph
Kohnstamm en zijn collega's (Kohnstamm, et al., 1996). Terwijl intelligentie
en rijpheid samen van toepassing zijn op 17% van de beschrijvingen van
ouders in Cambridge, was de score voor ouders in Bloemenheim op deze
factoren maar 6%. In tegenstelling hiermee werd de categorie 'sociaal/gezel-
lig' zijn, genoemd door 16% van de ouders in Bloemenheim en slechts door
10% van de ouders in Cambridge. Professor Kohnstamm en zijn Ameri-
kaanse collega Charles Halverson vonden vergelijkbare verschillen bij aan-
zienl i jk grotere onderzoeksgroepen van Nederlandse en Amerikaanse
kinderen in de leeftijd van drie tot twaalf jaar.
Hoe kunnen we deze verschillen in de beschrijvingen die ouders in Neder-
land en in de V.S. geven en die worden geïllustreerd door de geïnterviewde
ouders nu verklaren? Tot op zekere hoogte, zo weten we, reflecteren de ver-
schillen de uiteenlopende culturele normen die bepalen wat sociaal accepta-
bel is. Voor Amerikaanse ouders uit de middenklasse is het normaal om
uiting te geven aan gevoelens van bewondering voor de intelligentie van een
kind, terwijl dit voor ouders in een gemeenschap als Bloemenheim als op-
schepperig wordt ervaren. In elk geval denken we dat de verschillen niet
alleen worden bepaald door dat wat sociaal acceptabel is, maar dat ze een
dieper cultureel begrip weerspiegelen van wat de belangrijkste eigenschap-
pen in een kind zijn met het oog op het heden en de toekomst.
Samengevat komt het er op neer dat de beschrijvingen die ouders geven van
hun kinderen niet alleen de huidige eigenschappen van het kind en de indivi-
duele gezichtspunten van de ouders weergeven, maar ook de binnen een
cultuur gedeelde concepten over wat belangrijk is en wat wenselijk is voor
de ontwikkeling. De beschrijvingen zijn dus een belangrijk kenmerk van de
etnische theorieën van de ouders en vormen een derde component van de
'ontwikkelings-niche'. Voor zover het gedrag van ouders een reflectie is van
hun doelen bij de ontwikkeling van hun kinderen, kunnen de beschrijvingen
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die zij van die kinderen geven, inzicht verschaffen in de onuitgesproken,
maar sterke cuturele ideeën waardoor de opvoedingspraktijk van ouders
wordt gevormd. In het geval van Cambridge en Bloemenheim bijvoorbeeld,
correspondeert het creëren van 'speciale tijd' versus 'gezinstijd' met het ver-
schil in nadruk dat de ouders leggen op enerzijds de ontwikkeling van de
intelligentie en anderzijds die van de sociale vaardigheden. Meer in het bij-
zonder l i jkt het waarschijnlijk dat bedtijd-rituelen voor de Amerikaanse kin-
deren vallen onder 'speciale tijd', terwijl het 's ochtends bij de ouders in bed
komen van de Nederlandse kinderen eerder een voorbeeld is van 'gezins-
tijd'. Het is belangrijk te weten wat voor ouders in een gemeenschap de
betekenis is van deze gebruiken, niet alleen om de organisatie van het ge-
zinsleven te kunnen begrijpen, maar ook om juiste voorspellingen te kunnen
doen over de impact van dergelijke gewoontes op de ontwikkeling van kin-
deren.
4.5
Tegengestelde dimensies in de cuturele omgeving van kinderen
Wanneer we de 'ontwikkelings-niches' van kinderen uit de drie culturen gaan
beschrijven, wordt het duidelijk dat er verschillende manieren zijn om de
huisl i jke omgeving van deze jonge kinderen tegenover elkaar te stellen. De
volgende lijst met vier verschillen is niet bedoeld om alle mogelijke verschil-
len weer te geven.
De hier genoemde verschillen zullen u bekend voorkomen van onze beschrij-
vingen van het dagelijkse leven van Chepkemoi, Jane en Marja. Ten eerste
verschillen de 'ontwikkelings-niches' van de kinderen van elkaar op het punt
van sociale dichtheid, oftewel het aantal mensen in de directe omgeving van
het kind. Zoals we zagen is Chepkemoi omringd door allerlei leden van
haar grote familie en door buren, terwijl Jane haar dag doorbrengt in het
gezelschap van slechts een paar bekenden (hoewel ze veel vreemden ziet in
openbare gelegenheden). De sociale dichtheid van Marja's 'ontwikkelings-
niche' bevindt zich als het ware tussen deze extremen in. Haar gezin is klei-
ner dan dat van Chepkemoi, maar ze brengt meer tijd met hen door dn n
Jane en ook ziet ze meer vriendjes uit de buurt. Er zijn meer samenlevingen
in Europa waar een hogere sociale dichtheid bestaat dan die welke typisch is
voor Amerikaanse kinderen uit de middenklasse. Een voorbeeld hiervan is
een samenleving in het noorden van Italië, die werd bestudeerd door New
(New Sc Richman, 1995). Kinderen brachten hier veel tijd door met gasten
thuis en hadden contact met mensen die niet tot het gezin behoorden, wan-
neer ze gingen wandelen. In een omgeving met een hogere sociale dichtheid
wordt de verantwoordelijkheid van de verzorging van kinderen vaak ge-
deeld door verschillende leden van de familie en ook door buren. In veel
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Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara geeft de 'leidende moeder' de
zorg voor de jonge kinderen van even over aan haar oudere kinderen. Ze
houdt wel de verantwoordelijkheid voor de verzorging van al haar kinde-
ren. In de zojuist genoemde gemeenschap in Italië ziet de moeder zichzelf als
degene die vooral verantwoordelijk is voor de lichamelijke verzorging van
de baby (baden, kleden, voeden, enzovoort). Anderen mogen met het kind
spelen.
Ten tweede verschillen de omgevingen van jonge kinderen vaak van elkaar
in termen van privacy versus samen delen. In de 'ontwikkelings-niche' van
Chepkemoi kwam het, zoals we al zagen, niet voor dat Chepkemoi alleen
was in haar eigen ruimte. Ze had ook geen eigen speelgoed (het speelgoed
waar ze mee speelde, werd ter plekke gemaakt). Voor zowel Nederlandse als
Amerikaanse kinderen is het, in tegenstelling hiermee, gebruikelijk om een
eigen kamer en eigen speelgoed te hebben. Daarbij zijn de kamers in Neder-
land kleiner dan in Amerika en brengt het gezin meer tijd in de huiskamer
door. Volgens de ondervraagde ouders in Nederland is een van de functies
van het vroeg naar bed brengen van de kinderen dat het de ouders de moge-
l i jkheid geeft om 's avonds wat tijd voor elkaar te hebben. Culturen verschil-
len niet alleen van elkaar op het punt van hoeveel privacy er wordt gecreëerd,
maar ook voor wie dat gebeurt. In westerse samenlevingen, zoals die in de
VS. en Nederland is privacy voor kinderen en ouders bedoeld. In andere
samenlevingen, zoals die ten zuiden van de Afrikaanse Sahara, krijgt de
vader privacy om bijvoorbeeld alleen of met zijn vrienden te eten en te sla-
pen. De moeder deelt haar sociale ruimte met haar jong kinderen. In cultu-
ren waarin privacy zowel voor ouders als voor kinderen is weggelegd, wordt
er vaker voor gezorgd dat kinderen apart van hun ouders kunnen slapen. In
tegenstelling hiermee is het in culturen als die van Japan en China, Afrika en
Latijns-Amerika gebruikel i jk dat ouders, grootouders en kinderen gezamen-
li jk slapen (Wolf, et al., 1996). Leden van dergelijke culturele groepen vin-
den het vaak wreed en onnatuur l i jk om een jong kind in een apart bed of
een aparte kamer te laten slapen. Het laten huilen van een kind om het op
jonge leeftijd al te leren de hele nacht door te slapen, wordt in het bijzonder
afgekeurd.
Een derde tegenstelling tussen de verschillende culturele omgevingen waarin
kinderen opgroeien, is het verschil in nadruk op individuele prestaties ver-
sus groepsverantwoordltjkheid. Ik heb aan deze tegenstelling gerefereerd met
de termen 'individualisme' versus 'collectiviteit'. Deze termen worden vaak
gebruikt om het verschil aan te geven tussen westerse en Aziatische culturen
of tussen de traditionele agrarische gemeenschappen binnen de niet-wester-
se wereld en de moderne stedelijke gemeenschappen. Uit de voorbeelden
van de drie meisjes werd duideli jk dat Chepkemoi al vroeg leert hoe ze een
verantwoordelijk lid van de huishouding kan worden. Veel westerse onder-
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zoekers hebben zich verbaasd over de verantwoordelijkheid die jonge kin-
deren in Afrika krijgen, bij de zorg voor baby's. In dergelijke samenlevingen
leren kinderen eerder om verantwoordelijkheden te dragen (hoewel er na-
tuurlijk grenzen zijn aan wat er mogelijk is). In de middenklasse van de
Amerikaanse samenleving wordt buitengewoon veel nadruk gelegd op de
persoonlijke prestaties die het kind moet leren te behalen. Dit begint al als
het kind nog heel jong is. De Nederlandse ouders vinden persoonlijke pres-
taties niet zo belangrijk. Zij willen dat hun kind zelf keuzes leert maken en
gelukkig wordt als volwassene. Op de Nederlandse scholen lijkt er ook meer
aandacht te zijn voor hulp aan leerlingen met leerproblemen dan voor het
aanmoedigen van kinderen met bijzondere gaven. Deze visie wordt misschien
wel verduidelijkt met de uitdrukking The tall stalks get cut down' ('wat
boven het maaiveld komt wordt weggemaaid').
Tenslotte kunnen de culturele omgevingen van kinderen verschillen in ter-
men van de culturele nadruk op hiërarchie versus gelijkwaardigheid. In de
context van familie en gemeenschap houdt deze dimensie duidelijk verband
met traditionalisme versus modernisering. Ongeveer twee generaties gele-
den waren familierelaties in veel samenlevingen, waaronder die van de V.S.
en Nederland, veel hiërarchischer dan ze nu zijn. Dit bleek uit gesprekken
met ouders die vertelden over hun afkomst. Het idee dat ouders speelkame-
raadjes kunnen zijn voor hun kinderen en dat kinderen het middelpunt moeten
zijn van de sociale contacten tussen volwassenen, is vrij nieuw in de westerse
maatschappij. In veel niet-westerse culturen, zoals die van Afrika, mogen
kinderen wel aanwezig zijn bij veel 'volwassen' gebeurtenissen, maar ze
worden niet op een speciale manier behandeld en ook wordt het niet nor-
maal gevonden met ze te praten als gelijken.
4.6
Implicaties van het 'cross-cultural' perspectief voor het werken met ouders en
jonge kinderen
Begrip van de culturele dimensies van de omgeving waarin kinderen leven,
kan nuttig zijn bij het werken met kinderen en ouders met verschillende
culturele achtergronden, maar ook bij het werken met mensen die dezelfde
achtergrond hebben als wij zelf. Wanneer we werken met ouders met een
verschillende culturele achtergrond, kan een culturele benadering ons hel-
pen verschil te maken tussen de problematische gedragingen en houdingen
die abnormaal zijn en die welke binnen de context van de cultuur normatief
zijn, ook al geven ze problemen in de huidige situatie. Als het probleem
schuilt in een gebrek aan coördinatie binnen de sociale omgeving, kan hulp
aan zowel de ouder als de dienstverlener de kloof dichten, wanneer men zich
bewust wordt van de culturele verschillen. Kinderen en ouders met dezelfde
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achtergrond als de onze kunnen ook geholpen worden door het culturele
perspectief. Dit perspectief kan ons namelijk doen inzien dat wanneer een
kind bepaalde problemen heeft, dat niet aan het kind zelf hoeft te liggen.
Het is heel goed mogelijk dat de individuele eigenschappen van het kind niet
goed aansluiten bij de cultureel bepaalde eisen die de omgeving aan het kind
stelt. Verlegenheid is bijvoorbeeld vaak een groter probleem voor kinderen
in bepaalde gebieden in de V.S. dan voor Nederlandse kinderen. Een hoge
mate van levendigheid en het snel afgeleid zijn, is daarentegen in Nederland-
se families en scholen weer een groter probleem. Wanneer we herkennen dat
een 'probleem' niet in het kind zelf aanwezig is, maar voortkomt uit de
wisselwerking tussen kind en omgeving, is het probleem daarmee natuur l i jk
niet verdwenen. Deze herkenning kan echter wel zinvol zijn voor het wegne-
men van schuldgevoelens bij ouders en het vinden van een passend ant-
woord op individuele verschillen die zijn terug te voeren op de omgeving.
4.7
Conclusie: wordt etnograaf van het kind en het gezinsleven
In dit hoofdstuk heb ik beweerd dat een 'cross-cultural' perspectief zinvol
kan zijn voor het herkennen van onze door de cultuur bepaalde oordelen
over wat 'juist' of 'natuur l i jk ' is, en voor het ontwikkelen van een uitgebrei-
de reeks manieren om kinderen en gezinnen te helpen bij een succesvolle
ontwikkeling. Natuur l i jk houdt een dergelijk perspectief niet in dat we alle
gewoontes en ideeën uit al le culturen als zijnde gelijkwaardig moeten accep-
teren. Het perspectief zou ons echter wel kunnen helpen de oorsprong en
betekenis van culturele gewoontes, gebruiken en opvattingen van ouders te
begrijpen. De middelen om dit begrip te ontwikkelen, en etnograaf te wor-
den van het kind en het gezinsleven, zijn voor ieder van ons beschikbaar, of
we nu onderzoeker zijn, in ons beroep met kinderen werken of ouder zi jn.
Wanneer we een raamwerk als de 'ontwikkelings-niche' gebruiken, kunnen
we snel basisinformatie verzamelen over omgeving, gebruiken en opvattin-
gen van ouders die de dagelijkse omgeving van het jonge kind vorm geven.
Met dit begrip van de culturele variaties die gezinnen van elkaar doen ver-
schillen in cultureel en historisch opzicht, kunnen we een ruimer perspectief
bereiken met betrekking tot het 'kind-in-de-context'. Dit is noodzakelijk om
effectieve interventies uit te voeren met kinderen en gezinnen uit alle cultu-
ren, inclusief onze eigen cultuur.
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Het ene kind is het andere niet
De interesse voor temperament dateert al van 2000 jaar terug. Het woord
temperament is afgeleid van het Latijnse werkwoord temperare, 'mengen.'
Deze term uit de oudheid geeft aan dat men ervan uitging dat een bepaalde
vermenging van de vier lichaamsvloeistoffen (bloed, zwarte gal, gele gal,
sli jm) bepaalde wat voor temperament iemand had en hoe het gesteld was
met zijn gezondheid. Alhoewel er tegenwoordig verschillende definities van
temperament bestaan, is de meest gebruikte die van Thomas en Chess (1977),
die stellen dat temperament verwijst naar de gedragsstijl, d.w.z. dat de inte-
resse vooral gericht is op hoe iemand zich in verschillende situaties gedraagt
en niet op wat iemand doet of waarom iemand iets doet. Dit hoofdstuk is
vooral geschreven met het oog op de praktijk. Er wordt ingegaan op de rol
van temperament in de omgang thuis en in de kinderopvang. Er wordt aan-
gegeven wat men in de praktijk zou kunnen doen met informatie over het
temperament van een kind.
5.1
Wat is temperament?
De hernieuwde interesse voor temperament bij kinderen is toe te schrijven
aan het werk van Thomas en Chess (1977). Deze twee kinderpsychiaters
volgden in New York vanaf 1956 een groep van 133 kinderen over een
lange periode. Op grond van interviews met ouders en van khmsche obs
vaties kwamen zij tot de conclusie, dat er negen gedragskenmerken zi,n,
waarop kinderen aanzienlijk van elkaar kunnen verschillen: activiteit, ntmi-
citeit, toenadering/terugtrekken, aanpassing, intensiteit, stemming, afleid-
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5.1.1
Indeling
Bepaalde combinaties van deze kenmerken leiden tot drie groepen van kin-
deren:
a. Het moeilijke kind, dat onregelmatig is, weinig toenadering zoekt (zich
terugtrekt van nieuwe dingen), zich traag aanpast, intens reageert en een
overwegend negatieve stemming heeft. Ongeveer 10% van de onderzoeks-
groep behoorde tot deze categorie. Het moeilijke temperament van een
baby kan een grote invloed hebben op ouders. Het geval van Torn illus-
treert hoe het de huwelijksrelatie kan beïnvloeden.
Het echtpaar Visser was een gelukkig getrouwd paar, dat het krijgen van een
kind had uitgesteld tot ze hun studie voltooid hadden. Zij zagen ernaar uit, een
gezin te stichten met één of twee kinderen. Tijdens de zwangerschap besteedden
ze uren aan het praten over de dingen die ze na de geboorte samen zouden doen.
Na een normale bevalling werd Torn geboren. Zijn ouders en de rest van de
familie waren overgelukkig. Kort nadat moeder en kind thuiskwamen uit het
ziekenhuis realiseerden ze zich echter dat de verzorging van Tom heel anders
uitpakte dan ze zich hadden voorgesteld. Omdat hij zoveel huilde, dacht me-
vrouw Visser dat haar borstvoeding niet goed was en schakelde over op flesvoe-
ding. Deze overschakeling hielp niet en het jengelige, onregelmatige
voedingspatroon bleef. Beide ouders vonden het moeilijk, Torn te troosten en
brachten uren door met hem vast te houden en te wiegen. Meneer Visser trok
zich geleidelijk aan terug van zijn deel van de verzorging van Tom en liet alles
aan zijn vrouw over. Hij zocht naar excuses om tot laat in de avond te werken
om onplezierige confrontaties met zijn vrouw over de aanpak van Torn te vermij-
den. Hij sliep in de logeerkamer om meer nachtrust te hebben. Als vrienden
vroegen hoe het ging, vertelden ze dapper dat Tom gezond was en goed groeide,
maar in de beslotenheid van het eigen gezin gaven ze toe dat deze baby een
aanslag betekende op hun huwelijksrelatie.
b. Het makkelijke kind, dat regelmatig is, toenadering zoekt, zich makke-
li jk aanpast, normaal reageert, en een overwegend positieve stemming
heeft. Ongeveer 40% van de totale groep valt in deze categorie. De vol-
gende casus illustreert de aantrekkelijkheid van een makkelijk kind voor
ouders.
Het echtpaar Van Panhuys was een jong paar met drukke werkzaamheden. Hun
eerste kind Lonneke vervulde alle dromen die ze van een baby hadden. Plezierig,
flexibel en voorspelbaar, ze was vriendelijk tijdens de voedingen, het verschonen
van een luier en zelfs als ze verkouden was.
c. Het kind dat traag reageert, dat zich typisch terugtrekt in nieuwe situa-
ties, zich langzaam aanpast, weinig actief is, mat reageert en een overwe-
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gend negatieve stemming heeft. Tussen de 5% en 15% van de kinderen
valt in deze categorie.
Het echtpaar De Bruin maakte zich zorgen om hun dochter Lya. Ze was 17
maanden oud en liep nog steeds niet. De huisarts had gezegd dat er niets aan de
hand was, maar ze bleven zich zorgen maken. Alle andere kinderen m de buurt
liepen zo rond de leeftijd van l jaar. De wijkverpleegkundige die de ontwikke-
lingsscreening deed, vertelde dat Lya met alle andere dingen op tijd was. Met
praten was ze zelfs wat voorlijk. Lya was een fysiek normale, bl„kbaar shmme
peuter, maar niet bepaald energiek. Ze investeerde weinig energie m zich voort-




De overige 40% van de kinderen vertonen een combinatie van kenmerken
van deze drie groepen.
Afhankelijk van de omstandigheden kan bijna elk temperamentskenm
een bron van frictie worden tussen opvoeder en kind. Dit hangt af van de
'goodness-of-fit' tussen beiden. Er is sprake van 'goodness-of-fit' als de ver-
wachtingen die de omgeving heeft en de eisen die gesteld worden in overeen-
stemming zijn met de capaciteiten, motieven en de gedragsstijl van het kind.
Als deze overeenstemming aanwezig is, is een optimale ontwikkeling moge-
lijk. Er is sprake van 'poorness-of-fit' als er een discrepantie is tussen de
eisen die de omgeving stelt en de capaciteiten en kenmerken van het kind,
hetgeen kan leiden tot een verstoorde ontwikkeling en onaangepast gedrag
(Chess & Thomas, 1992). De praktische betekenis van het temperament
van een kind ligt dus in de aansluiting bij de waarden en verwachtingen van
de opvoeders.
Hieruit zou men de conclusie kunnen trekken dat men zich aan elk
perament kan aanpassen door het kind eenvoudigweg in de juiste omgeving
te plaatsen. Er zijn echter grenzen. Makkelijke kinderen passen zich aan een
breed scala van omgevingen aan, maar moeilijke kinderen zijn minder fl
bel. Sommige kenmerken, zoals onaangepast gedrag en een negatieve sten
ming, worden ongetwijfeld in weinig situaties op prijs gesteld. Evenzo 2
sommige omgevingen, zoals bijvoorbeeld de peuterspeelzaal, met flexib




Aanvankelijk ging men ervan uit dat temperament constitutioneel bepaald
was, d.w.z. dat het zeer kort na de geboorte aanwezig was, erfe
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stabiel. Rutter (1994) heeft er echter op gewezen dat dit niet zo hoeft te
zijn. Genetische invloeden blijken niet altijd maximaal aanwezig te zijn bij
de geboorte en kunnen toenemen naarmate kinderen ouder worden, op
zijn minst tot halverwege de kinderjaren. Op de tweede plaats zijn sommi-
ge constitutionele kenmerken niet genetisch bepaald, maar het gevolg van
vroege pre- en périnatale invloeden, zoals voeding, hormonale activiteit en
infecties.
Tenslotte kan stabiliteit verschillende vormen aannemen en niet eenvou-
digweg gelijkgesteld worden aan een hoge samenhang tussen hetzelfde ge-
drag over tijd. Sommige veranderingen in de expressie van temperament
zijn blijkbaar genetisch bepaald. Op basis van adoptie en tweelingstudies
kan de conclusie getrokken worden dat 50% van het temperament van
kinderen erfelijk bepaald is. Die 50% is een gemiddelde, gebaseerd op de
resultaten van een groot aantal studies. De precieze hoogte van het percen-
tage hangt af van de leeftijd van de persoon, de wijze van meten en het
bepaalde kenmerk dat bestudeerd wordt.
Het risico, dat een temperament problemen met zich meebrengt hangt
samen met een aantal factoren: het temperament zelf; andere kenmerken
van het kind; de omgeving; en de uitkomstmaat. Moeilijke kinderen verto-
nen negatief gedrag niet in gelijke mate. Hoe sterker, hoe indringender en
hoe slechter te beïnvloeden het gedrag is, hoe groter de kans dat het tempe-
rament van het kind niet past in welke setting dan ook, en hoe groter de
kans op problemen.
De leeftijd van het kind maakt zeker ook verschil uit. Afleidbaarheid
wordt niet als een probleem beschouwd bij peuters, maar wel bij school-
kinderen. De sexe van het kind speelt ook een rol. In onze cultuur wordt
verlegenheid meer getolereerd bij meisjes dan bij jongens. Intelligentie is
een factor. Een snel afgeleid, maar intelligent kind heeft er waarschijnlijk
minder moeite mee om op school mee te komen dan een snel afgeleid, maar
minder intelligent kind. De omgeving waarin een kind opgroeit, bestaat uit
meerdere lagen: het gezin, de cultuur en de waarden en normen van de
verzorgers. In India bijvoorbeeld waar zo weinig verandering is in de dage-
lijkse gang van zaken en de verzorgers zo veel flexibeler zijn dan in de
Westerse samenleving heeft een moeilijk temperament een veel minder ne-
gatieve betekenis.
Tot slot, of een temperamentskenmerk een risicofactor is en de 'fit' goed
of slecht is, hangt tot op zekere hoogte af van de uitkomstmaat waarin men
geïnteresseerd is. Als het gaat om gedragsproblemen in Westerse gezinnen
zou het cluster aan gedragingen dat kenmerkend is voor het moeilijke kind
een risicofactor zijn. Voor de overleving in een uithongeringssituatie, zoals
in Oost-Afrika, is hetzelfde temperament juist een voordeel. Moeilijke kin-
deren blijken daar juist een grotere overlevingskans te hebben (de Vrie
1984).
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5.2
Hoe wordt temperament gemeten?
Voor het meten van het temperament van een kind zijn er drie methoden:




Het bekendste interview is dat van Thomas en Chess uit de 'New York Lon-
gitudinal Study' (NYLS). Interviewen is een flexibele manier van informatie
inwinnen, omdat er doorgevraagd kan worden als daar aanleiding toe is. De
keerzijde van de medaille is dat een interview daardoor weinig standaard is.
De duur van de afname (l à 2 uur) en het gebrek aan standaardisenng ma-
ken het minder bruikbaar voor de praktijk. Niettemin kunnen bepaalde on-
derdelen in verkorte vorm in de praktijk gebruikt worden en dat gebeurt
ook. Zo'n verkort interview kan bruikbare gegevens opleveren, als maar
niet de fout gemaakt wordt, dat op basis van een summiere beschn,v,ng van




Onderwijzers, peuterspeelzaalleidsters en anderen die zich op professionele
wijze met kinderen bezighouden, hebben in het algemeen veel contact met
de/e kinderen en veel gelegenheid om hun gedrag te observeren. Zi, z,,n dan
ook uitstekend in de gelegenheid om zich een goed oordeel te vormen van
individuele kinderen. Artsen en psychologen daarentegen zien een kind meest-
al kort en vaak ook nog in atypische situaties. Op dit moment is er nog geen
gestandaardiseerd observatiesysteem, waarmee het temperament van een kind
geobserveerd kan worden in de klinische praktijk, op school, of m een ande-
re setting. De observatiesystemen die er bestaan, worden momenteel alle
nog maar voor onderzoeksdoeleinden gebruikt.
5.2.3
Vragenlijsten
Er zijn een groot aantal vragenlijsten ontwikkeld om informatie in -, win-
nen over het temperament van een kind, die ingevuld worden door dr ouders.
Ouders zijn experts met betrekking tot hun eigen kinderen en ge' en m het
algemeen correcte informatie als hen op de juiste manier de juiste vragen
gesteld worden. Er zijn v i j f vragenlijsten die gebaseerd zijn op c
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van Thomas en Chess voor de leeftijden van 1 maand tot 12 jaar.
Aan ouders wordt gevraagd een oordeel te geven over 95 gedragingen in
precies omschreven situaties ('Mijn kind is erg beweeglijk [trapt, grijpt, wringt
zich weg] tijdens het verschonen van een luier en aankleden). Er wordt niet
gevraagd om een algemene indruk ('Mijn kind is erg actief') te geven. De
aldus verkregen informatie kan via een scoringssysteem omgezet worden in
een gedragsprofiel dat de plaats van het kind op de temperamentsdimensies
weergeeft ten opzichte van de norm.
Uiteraard hebben ook vragenlijsten tekortkomingen. Zo bestaat er twij-
fel over het feit of alle ouders in staat zijn dergelijke vragenlijsten in te vul-
len. Het is denkbaar dat ouders met minder goede verbale vaardigheden
moeite hebben met de betekenis van sommige vragen. Bij het gebruik van de
vragenlijsten in dergelijke gezinnen moet dan ook voorzichtigheid betracht
worden. Ook moet voorzichtigheid betracht worden bij het gebruik van de
lijsten in andere culturen of subculturen dan waarvoor ze gestandaardiseerd
zijn. Het is mogelijk dat bepaalde vragen op een andere wijze geïnterpre-
teerd worden dan ze bedoeld zijn.
De vraag of de lijsten dat meten waarvoor ze bedoeld zijn (validiteit) is
minder makkelijk te beantwoorden. Soms wordt beweerd dat de vragenlijs-
ten de perceptie van de ouders weergeven. Uit onderzoek blijkt dat dit ten
dele het geval is, maar dat de vragenlijsten ook het gedrag van het kind
correct beschrijven. De validiteit l i jkt dus redelijk te zijn. Dit neemt niet weg
dat daar waar men in de praktijk twijfels heeft over de informatie die men
krijgt, het aan te bevelen is het gebruik van de vragenlijsten aan te vullen
met een interview of een observatie.
5.2.4
Temperament en diagnose
Als opvoeders geen klachten hebben over een kind en het kind l i jk t goed te
functioneren, is het dan nodig om het temperament te meten? Het routine-
matig vaststellen van het temperament van een kind, bijv. in de peuterspeel-
zaal of op school, lijkt op dit moment niet zinnig. Het is onduidelijk wat de
waarde van dergelijke informatie is als er geen sprake is van problematiek.
Het gevaar van misbruik van dergelijke informatie is dan groter dan het
v->ordeel dat het oplevert. Bovendien moeten temperamentsbeoordelingen
deskundig uitgevoerd worden. In populaire boeken over temperament voor
ouders worden vaak vereenvoudigde vragenlijsten opgenomen om het ge-
drag van het eigen kind te evalueren. Op basis van dergelijke schalen kan
geen g >ede inschatting gemaakt worden van individuele verschillen, waar-
door ht gevaar voor stigmatisering groot is.
Als er chter zorg bestaat omtrent gedrags- of emotionele problemen kan
het beoordelen van het temperament van het kind een goede bijdrage leve-
ren aan het stellen van een diagnose, maar zeker ook aan de wijze van aan-
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pak van het probleem. Indicaties om meer informatie in te winnen over het
temperament kunnen zijn: een opvoeder of professionele hulpverlener maakt
zich zorgen over het gedrag van het kind of de ouder-kind relatie, of een
hulpverlener heeft de indruk dat er een discrepantie is tussen het algemene
beeld dat ouders van hun kind schetsen en de gedetailleerdere beschrijvin-
gen die ze van het gedrag van hun kind geven.
De beste indruk wordt verkregen door ouders één van de genoemde vra-
genlijsten in te laten vullen. De informatie verkregen uit de vragenlijst moet
aangevuld worden met een interview en op zijn minst wat informele obser-
vaties om een juist beeld van een kind te krijgen. Daarnaast is het van belang
na te gaan wat de gevoelens van de ouders zijn omtrent het temperament
van hun kind en hoe ze met dat temperament omgaan. Een deskundige moet
beoordelen of zo'n uitgebreide beoordeling noodzakelijk is.
Als er enige informatie over het temperament gewenst is, maar minder
dan hetgeen verkregen wordt middels een vragenlijst, is het aan te bevelen
een gedetailleerd interview af te nemen, waarbij navraag gedaan wordt naar
het gedrag van een kind in uiteenlopende situaties. Een voorbeeld van zo'n
interview is dat van Johnson (1992). Stelregel moet zijn dat de hoeveelheid
gegevens die verzameld wordt in overeenstemming is met de zwaarte en de





Onderzoek naar de invloed van temperament heeft zich in eerste instantie
gericht op de relatie met gedragsproblemen. In het eerder genoemde longitu-
dinale onderzoek van Chess en Thomas (1984) werd een groep van 133
middenklasse gezinnen uit de stad New York vanaf de leeftijd van 3 maan-
den tot in de volwassenheid gevolgd. Op regelmatige tijden werd zowel het
temperament als de aanwezigheid van eventuele gedragsproblemen geme-
ten. De kans op gedragsproblemen bleek het grootst te zijn bij de kinderen
met een moeilijk temperament (71%), gevolgd door de traag reagerende
groep (50%), terwijl slechts een klein percentage van de makkelijke kinde-
ren gedragsproblemen vertoonde (7,5%).
Dit patroon zette zich voort tot ongeveer de leeftijd van 9 jaar. Tempera-
ment bleek minder instrumenteel te zijn bij het ontstaan van nieuwe ge-
dragsproblemen tijdens de adolescentie. In de adolescentie waren meer dan
de helft van de gedragsproblemen uit de kinderjaren verbeterd of volledig
verdwenen, maar in éénderde van de gevallen waren de problemen onveran-
derd gebleven of erger geworden. Met andere woorden, tijdens de kinderja-
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ren bleek temperament een belangrijke rol te spelen bij het ontstaan van
gedragsproblemen, waarvan sommige voortduurden tot in de adolescentie,
maar het speelde veel minder een rol bij het ontstaan van nieuwe gedrags-
problemen tijdens de adolescentie.
Bij de interpretatie van deze bevindingen moet echter enige voorzichtig-
heid betracht worden. De onderzoeksgroep groeide op onder vri j gunstige
omstandigheden met goede toegang tot hulpverleningsinstanties. In groepen
die opgroeien onder minder gunstige omstandigheden zou de prognose wel
eens slechter kunnen zijn.
5.3.2
Recentere onderzoeken
In de bijna dertig jaar na verschijnen van de eerste publikaties uit de NYLS
zijn er diverse andere onderzoeken uitgevoerd die de gevonden resultaten
bevestigd hebben. Zo bleek uit ander onderzoek dat de kans op gedragspro-
blemen groter was, als een jaar tevoren bij kinderen was vastgesteld dat ze
een weinig regelmatig dagritme hadden, zich moeilijk aanpasten en een over-
wegend negatieve stemming hadden. Agressief en weerbarstig gedrag op de
leeftijd van 2 jaar kwam voor bij kinderen die door hun moeder op de leef-
tijd van 6 maanden als moeilijk beoordeeld waren.
In een subgroep van 58 NYLS-kinderen die onderzocht werden op de
peuterspeelzaal bleek, dat een negatieve stemming en intens reageren in die
setting (in tegenstelling tot het oordeel van ouders thuis) de beste voorspel-
lers waren van gedragsproblemen in de 5 jaar erna. In weer een ander onder-
zoek werd een samenhang gevonden tussen intens reageren op prikkels en
een negatieve stemming met verwijzingen naar hulpverleningsinstanties in
de eerste 5 levensjaren.
Uit een grootschalig, epidemiologisch onderzoek bleek dat de tempera-
mentsken merken 'slechte aanpassing' en 'intens reageren' op tweejarige leef-
tijd betere voorspellers zijn van gedragsproblemen op de leeftijd van 3 jaar
dan interpersoonlijke en materiële aspecten uit de omgeving. Naast de in-
vloed van temperament bleken problemen in de huwelijksrelatie selectief te
werken, d.w.z. dat er een grote kans was op problemen bij jongens in zo'n
geval. Tot slot bleek uit een Australisch onderzoek, dat de perceptie van de
moeder en de wijze van reageren op het temperament van het kind een gro-
tere rol speelde bij het ontstaan van gedragsproblemen dan de feitelijke be-
oordeling van het gedrag.
Bij kinderen met gedragsproblemen van blijvende, dus niet voorbijgaan-
de aard is de kans groter dat de moeder aangaf dat ze haar kind moeilijk
vond. Agressie (met of zonder hyperactiviteit) bleek te ontstaan als een 'moei-
l i j k ' kind opgroeide in een stressvolle omgeving.
Ander onderzoek heeft zich gericht op de traag reagerende of verlegen
kinderen. Verlegenheid bij jongens bleek samen te hangen met negatieve
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gezinsinteracties, terwijl verlegenheid bij meisjes juist samenhing met een
positieve wijze van omgaan. Ook onderzocht zijn de zogenaamde geïnhi-
beerde kinderen. Dit zijn kinderen die nogal intens reageren als zij op de
leeftijd van 4 maanden onbekende visuele, auditieve en reukstimuli aange-
boden krijgen. Ze beginnen dan te jengelen en worden actief. Op de leeftijd
van 14 maanden bleken deze kinderen bang te zijn, als ze geconfronteerd
werden met onbekende personen, onbekende ervaringen en vreemde sma-
ken.
Kortom, de kans is groot dat moeilijke baby's moeilijke kinderen wor-
den. Gedragsproblemen die pas tijdens de adolescentie ontstaan zijn vaak
niet gerelateerd aan temperament. De perceptie van de moeder speelt een
belangrijke rol. Het opgroeien in een stressvolle omgeving versterkt de effec-
ten van een negatief temperament. Verlegenheid heeft een effect op de mate
van aanpassing aan nieuwe situaties.
5.4
Temperament in de thuissituatie
5.4.1
Verschillen in aanpak
Het is voor alle ouders evident dat kinderen zeer verschillend kunnen zijn.
Het voeden van een baby die weerstand biedt en spuugt verschilt nogal wat
van het voeden van een baby die vrolijk is en de voedingssituatie rustig
ondergaat. Een actieve peuter die intens op alles reageert, moet anders aan-
gepakt worden dan een verlegen peuter.
Uit onderzoek naar deze dagelijkse omgang, dat overigens voornamelijk
uitgevoerd is in de eerste levensjaren en zich met name richt op de relatie
tussen negatieve aspecten van temperament en het effect daarvan op de op-
voeder-kind interactie, bl i jkt het volgende.
Negen studies laten zien dat op het gedrag van baby's die prikkelbaar
genoemd worden of een moeilijk temperament hebben minder responsief
gereageerd wordt. Responsiviteit is het prompt reageren op signalen van het
kind. Zeven studies rapporteren dat moeders van moeilijke baby's juist meer
betrokken zijn op hun kind dan moeders van makkelijke baby's. Een aantal
andere studies hebben dit ook gevonden in andere culturen dan de Westerse.
5.4.2
Tegenstrijdige uitkomsten?
Bovenstaande bevindingen lijken tegenstrijdig te zijn, maar dat is schijn. Dit
is gebleken uit longitudinaal onderzoek, waarbij men op verschillende leef-
tijden de omgang tussen moeder en kind geobserveerd heeft. Op de ene leef-
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tijd reageren moeders meer op het gedrag van hun moeilijke baby, terwijl ze
dat op een latere leeftijd weer minder doen.
Het zou natuurlijk kunnen, dat moeilijk gedrag van baby's verschillende
effecten heeft op verschillende leeftijden. Het kan zijn dat moeders aanvan-
kelijk heel responsief reageren als hun baby huilt, maar naarmate het huilen
langer duurt en het geduld en de energie van de moeder opraken de wijze
van omgaan met het kind verandert.
Het blijkt ook dat er op jonge leeftijd vaker op moeilijke baby's gerea-
geerd wordt dan op oudere leeftijd. Uiteraard is het moeilijk om het gedrag
van ouder en kind te ontwarren. Naarmate het kind ouder wordt, heeft de
ouder namelijk meer de gelegenheid gehad om het gedrag van het kind te
beïnvloeden.
Uit eigen onderzoek blijkt tevens dat de expressie van temperament in de
loop van de tijd verandert (van den Boom, 1994). Het verschil in huilen
tussen prikkelbare baby's en niet-prikkelbaren bleek kleiner te worden naar-
mate de kinderen ouder werden. Interessant was, dat ondanks het feit dat de
prikkelbare baby's in de loop van het eerste jaar minder gingen huilen, er
toch een verhoogde kans bleek te zijn op een angstige hechting op het eind
van het eerste jaar.
Het lijkt erop dat een 'negatieve' interactie, die in gang is gezet kort na de
geboorte zich doorzet, ondanks het feit dat het negatieve gedrag van het
kind afneemt. Moeders van prikkelbare kinderen blijken geneigd te zijn,
vrijwel alle interactie in de periode kort na de geboorte te centreren rond
jengelen en huilen, en de interactie rondom positieve signalen van het kind
achterwege te laten (van den Boom, 1994). Naarmate de kinderen ouder
werden en het troosten niet effectief bleek te zijn, trok een groot percentage
van de moeders zich van het kind terug.
5.4.3
Aard van de betrokkenheid
Ook hoeft het feit dat ouders meer betrokken z i jn op hun kind niet te bete-
kenen dat de omgang met het kind dan ook per definitie van een goede
kwaliteit is. Uit ons onderzoek bleek, dat in de eerste maanden na de ge-
boorte vrijwel alle moeders van prikkelbare kinderen probeerden hun k ind
te troosten, maar dat troosten bleek heel typerend te zijn. Het leek op stac-
cato-achtig gedrag, d.w.z. dat moeders geneigd waren van de hak op de tak
te springen. In een zo kort mogelijke tijdspanne werden zo veel mogelijk
manieren van troosten uitgeprobeerd met als gevolg dat er nog meer onrust
ontstond in de omgang met het kind.
Opvallend was eveneens, dat tijdens het spelen met hun kind veel geinter-
fereerd werd. Het typerende troostgedrag werd als het ware overgedragen
naar het spelen en leidde daar eveneens tot een niet-harmonische manier
van omgaan. Dus het feit dat er veel geïnvesteerd wordt in de interactie met
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het kind hoeft nog niet te betekenen dat die interactie dan ook een prettige
ervaring is voor ouder en kind.
Concluderend kan gesteld worden, dat afhankelijk van de leeftijd van het
kind gevonden wordt dat soms meer, en soms minder gereageerd wordt op
moeilijk gedrag van baby's. Longitudinale onderzoeken laten zien dat de
wijze van reageren inderdaad verandert met het verstrijken van de tijd en
dat dit samenhangt met de ervaringen van de ouder. Als die ervaringen ne-
gatief zijn, neemt de kans op reageren af. Dat temperament echter een in-




Onderzoek naar de rol van temperament binnen het kader van kinderop-
vang is schaars. Wel is gevonden dat in het geval van kinderen met een
moeilijk temperament de kans kleiner is dat moeders buitenshuis gaan wer-
ken dan in het geval van makkelijke kinderen. Mogelijk, dat moeders ervan
uitgaan dat een moeilijk temperament een conditie is die vraagt om meer
investering door de moeder thuis.
Uit een ander onderzoek bleek, dat een lagere beoordeling door ouders
op toenadering zoeken samenhing met een beoordeling van de leidster als
trager in de aanpassing, op het moment dat peuters voor het eerst naar de
peuterspeelzaal gaan. Ook is er een relatie gevonden met gedragsproble-
men. Er komt meer 'ruw en agressief' gedrag voor onder moeilijke peuters.
Ondanks het feit dat er relatief weinig onderzoek op dit terrein verricht
wordt, is de rol van het temperament in andere situaties dan de thuissituatie
niet minder belangrijk. In principe spelen daar dezelfde processen een rol,
en bovendien verkeren kinderen daar vaak in nog meer verschillende situa-
ties. Zo wordt er in zo'n setting een groter beroep gedaan op het aanpas-
singsvermogen van het kind, vanwege de grotere variëteit aan personen waar
het kind mee geconfronteerd wordt, en de grotere kans op veranderingen in
de situatie. Bovendien wordt er een groter beroep gedaan op sociale vaar-
digheden en coöperatief bezig zijn met anderen.
Zo zou het voor de praktijk van belang kunnen zijn dat ouders en leid-
sters ervaringen delen over het temperament van het kind in die gevallen
waarin sprake is van problemen. Het kan de leidster veel tijd besparen bij
het verwerven van inzicht omtrent het gedrag van een peuter, en de aanpak
ervan.
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5.6
De praktische relevantie van temperament
Kennis van het temperament van een kind kan ouders en andere opvoeders
een meer coherent beeld geven van een kind en een beter perspectief op hoe
het zich gedraagt in vergelijking met andere kinderen, en opvoeders bewust
maken van mogelijke verstoringen in de eigen perceptie. Het inwinnen van
informatie over het temperament kan bijvoorbeeld aan het licht brengen of
het gedrag van een kind inderdaad moeilijk is, of dat opvoeders een lage
tolerantie hebben voor bepaald gedrag.
Deze situaties vragen om een ander type interventie. In het eerste geval
ligt het meer voor de hand dat de opvoeder uitleg krijgt over de negatieve
kenmerken die het kind heeft in vergelijking met leeftijdgenootjes. Soms is
kennis van het feit dat ouders geen schuld hebben aan het moeilijke gedrag
van hun kind al zo'n opluchting dat zij zonder hulp al minder boos en ang-
stig op hun kind reageren. Is dit niet het geval, dan moeten ouders manieren
aan de hand gedaan worden om op een adequate wijze met het moeilijke
gedrag om te gaan. In het geval van een verkeerde ki jk op normaal gedrag
van het kind zal de interventie voornamelijk bestaan uit het bijstellen van de
verkeerde percepties.
Kennis van het temperament geeft bovendien de grenzen aan van wat
men van een interventie kan verwachten. Opvoeders moet niet de illusie
gegeven worden dat een moeilijk kind om te vormen is tot een makkel i jk
kind. Wat in interventies gedaan kan worden, is adviezen geven om het uit-
dagende gedrag van een moeilijk kind in goede banen te leiden. Dit geeft
vaak al een heel stuk rust in de interactie, ondanks het feit dat veel moeilijke
baby's (ook later in de ontwikkeling) handenbinders blijven.
Het is niet zo, dat onze kennis over temperament op dit moment zo ver
reikt dat het in allerlei situaties routinematig gemeten zou moeten worden.
Wel kan het in geval van problematisch gedrag beter inzicht verschaffen in
de aard van de situatie, en de grenzen aangeven van wat men van interven-
ties kan verwachten.
Deze vertaling van kennis over temperament naar de praktijk vindt ook
al plaats in boeken die er op de markt komen voor professionele opvoeders
en hulpverleners. De bekendste boeken zijn Temperament in Clinical Practi-
ce van Chess en Thomas (1986), Clinical and Educational Applcatians of
Temperament Research (Carey & McDevitt, 1989) en Coping with Child-
ren's Temperament (Carey & McDevitt, 1995). Voor ouders zijn er op dit
gebied wat meer boeken verschenen. Het boek van Chess en Thomas (1987),
Know Your Child gaat in op de praktische consequenties van de bevindin-
gen uit de NYLS, maar gaat ook in op zaken als cognitieve ontwikkeling en
buitenshuis werken. Andere boeken waarin specifiek advies gegeven wordt
aan ouders over temperamentsverschillen zijn The Difficult Child van Tu-
recki en Tonner (1989) en Raising Your Spirited Child van Kurcinka (1991).
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Naast deze veel gelezen boeken door ouders zijn er nog wat minder beken-
de, zoals Dobson's (1978) The Strong-Willed Childen Budd's (1993) Living
with the Active Alert Child. Tot slot zijn er nog een aantal boeken waar
temperament behandeld wordt als een aspect van een bepaald klinisch pro-
bleem, zoals in The Fussy Baby van Sears (1987) en The Self-Calmed Baby
van Sammons (1989). Het boek van Weisbluth (1987) Healthy Sleep Ha-
bits, Happy Child geeft suggesties om slaapproblemen te overwinnen, die
kunnen samenhangen met temperament.
5.7
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6
Nu ben jij aan de beurt: praten voor twee
Communicatie tussen baby en volwassene
6.1
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op onderzoek naar de vroegste communi-
catie-ontwikkeling, die bij tweejarige kinderen in het algemeen al is uitge-
mond in 'kunnen spreken als volwassenen'.
Hoewel de spraakontwikkeling gerekend wordt tot het vakgebied van de
psycho-linguïstiek, bl i jkt dat longitudinale observaties van moeder-kind in-
teractie met behulp van ethologisch-biologische methoden een welkome aan-
vulling kunnen zijn op deze benadering.
Het is duidelijk dat een kind alleen maar kan leren spreken en verstaan
wanneer het in een zinvolle relatie met een volwassene opgroeit. Deze vol-
wassene past de complexe moedertaal aan, meestal vanaf het allereerste
communicatieve moment, aan de mogelijkheden van dat kind. Dit aanpas-
sen-aan-het-kind gaat de ene ouder anders af dan de andere, hetgeen moge-
lijk langdurige gevolgen heeft voor (de kwaliteit en kwantiteit van) het
spraak-taalgedrag van het kind.
Bij baby's verloopt de ontwikkeling in de coördinatie van de bewegingen,
die nodig zijn voor het maken van geluiden, in grote lijnen systematisch en
vergelijkbaar. Ouders kunnen de geluiden steeds meer in de richting van de
moedertaal gaan interpreteren. Maar in de vroege moeder-kind interactie
wordt niet alléén het auditieve kanaal gebruikt. Communicatie via het visu-
ele kanaal wordt in onderzoek naar de vroegste spraakontw.kkelmg nog te
veel verwaarloosd. Immers, alleen al het goed kijken naar hun kind geeft
ouders gedegen informatie, waardoor ze op een zinvolle manier kunnen rea-
geren op de signalen van hun baby.
Alle menselijke communicatie kan opgevat worden als een vorm van
onder(ling)handelen, waaraan zeer verschillende motieven ten grondslag
kunnen liggen. Volwassenen kunnen, met betrekking tot de rijd»- en ruimte-
Jeannette M. van der Stelt is werkzaam bij de vakgroep Fonetische Wetenschappen van de Universiteit
van Amsterdam als wetenschappelijk medewerkster en umversitai
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aspecten van communicatie, op zeer diverse manieren elkaar onderling beïn-
vloeden, mede omdat er regels en afspraken zijn. Bovendien kunnen allerlei
gebeurtenissen ook nog onthouden (vastgelegd, opgenomen of opgeschre-
ven) worden. Beïnvloeding tussen mensen op basis van bijvoorbeeld geur of
uiterlijke verschijning wordt in het hier gerapporteerde onderzoek buiten
beschouwing gelaten.
De ethologische methode van dit onderzoek negeert echter geen enkele
beweging in de moeder-kind interacties, omdat wij als onderzoekers meen-
den niet op voorhand te kunnen weten welke bewegingen van moeder-en-
kind-onderling als dragers van een 'boodschap' zouden gaan functioneren.
Deze benadering heeft geresulteerd in een 16-kanalige 'notenbalk' voor het
beschrijven van bewegingspatronen van de twee op elkaar betrokken perso-
nen (blikrichting, mimiek bewegingen, tactiele stimuli hoofd-, hand/arm-,
been-, l i j f- en spreek-bewegingen). Maar lang niet altijd worden alle bewe-
gingen van de ene persoon door de ander ook allemaal waargenomen. We
hebben dus in dit onderzoek aangenomen dat slechts in bepaalde situaties
visuele en auditieve 'informatie' van de ene persoon naar de andere wordt
overgestuurd. Zo kunnen hoofdhoudingen of mimiek alleen maar een com-
municatieve betekenis krijgen en dus effect hebben als de personen elkaar
aankijken. Voor (spraak)geluiden geldt dit wanneer de personen binnen
hoorafstand van elkaar zijn. Hoe de personen op die bepaalde momenten
met deze informatie omgaan, er wel of niet op reageren, is verder vaak een
kwestie van persoonlijke voorkeur.
In dit onderzoek naar de ontwikkeling van spraakcommunicatie in de
eerste twee levensjaren is allereerst op drie basiskenmerken van menselijke
communicatie gelet:
a. de mate van het op elkaar afgestemd zijn van de personen,
b. de manieren van het oversturen van boodschappen, en
c. het al of niet voorkomen van beurtwisselingen.
De communicatieve ontwikkeling van twee normaal gezonde moeder-doch-
ter paren is vergeleken op deze drie kenmerken van communicatieve syste-
men. Daarbij vallen al in de eerste zes levensmaanden verschillen op tussen
de twee paren met betrekking tot het gebruik van de visuele en auditieve
kanalen. Twee jaar oud heeft het ene kind geen enkel probleem met spreken
en verstaan, het andere kind staat op die leeftijd aan het begin van een perio-
de van drie jaar spraakles. De conclusie, dat de kwaliteit van de moeder-
kind interactie in het eerste half jaar verband houdt met het spreken
verstaan van een twee-jarig kind moet natuurlijk aan nader onderzoek on-
derworpen worden.
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6.2
Proloog
'Praten voor twee' in de titel van dit hoofdstuk kan op verschillende manie-
ren worden opgevat. Allereerst verwijst het naar het activiteitenprogramma
voor baby's en dreumesen 'Plezier voor twee' van de Stichting Het Kind in
de Buurt. Wanneer de onderlinge afstemming van baby en ouder heel vroeg
goed op gang komt, wordt die relatie zeker een bron van veel plezier voor
beiden.
'Praten voor twee' kan ook verwijzen naar een kind dat de hele dag door
babbelt over van alles en nog wat. Als het kind nog jong is, is dat iets om erg
trots op te zijn als ouder. Hopelijk bedenkt deze ouder wel dat het luisteren
naar een boodschap óók heel belangrijk is in menselijke communicatie! De
titel van dit verhaal geeft daarom aan dat er in spraakcommunicatie beurt-
wisselingen moeten zijn: geluiden maken en luisteren naar geluiden van de
ander.
Ik wil vooral de aandacht richten op de communicatie van moeder en
baby in de eerste twee levensjaren. De titel wordt dus 'Het praten vóór de
tweede verjaardag', met extra aandacht voor de eerste zes maanden. Naar
mijn mening wordt in die periode de senso-motorische én de sociale basis
gelegd voor de latere spraak-taalontwikkeling.
6.3
Inleiding
Het is goed om even stil te staan bij het feit dat het leren spreken en verstaan
van de moedertaal vaak prima verloopt, zelfs zonder adviezen van deskun-
digen of cursussen. Als onderzoeker kun je verzanden in de vele aspecten
van vroege communicatieontwikkeling. Wereldwijd fonetisch onderzoek heeft
geleid tot nog steeds gebrekkig sprekende computers en spreker- of spraak-
herkennende computers hebben eveneens flinke beperkingen. Het is dus een
brandende vraag hoe het komt dat baby's het spreken en verstaan zo snel
van hun ouders kunnen leren!
6.3.1
Het moeder-kind systeem
In het algemeen kunnen we de eerste twee levensjaren typeren als de periode
van verzorgen naar zelf-doen. De pasgeborene is vitaal uitgerust met ken-
merken die zorg uitlokken, terwijl de twee-jarige al heel veel zelf wil kunnen
doen. Kijken we naar de ontwikkeling van spraakcommunicatie dan is er
een parallel te trekken met deze zorglijn: van vanzelfsprekend naar samen-
spraak.
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We hebben bij de vroege spraakontwikkeling te maken met aspecten van
een 'zichzelf-regulerend' systeem, zoals bijvoorbeeld een centrale verwar-
ming. Met de thermostaatklok is naar believen te regelen hoe warm het
moet worden en wanneer. We kunnen een moeder en haar kind ook opvat-
ten als een dergelijk systeem, dat situaties doormaakt, waarin de wederzijd-
se gedragingen van de op elkaar betrokken personen worden 'gecontroleerd'.
De gedragingen van de personen afzonderlijk kunnen van ondergeschikt
belang zijn, zolang er op gezette momenten binnen het systeem maar op
acties (meer en meer bekende) reacties optreden. Zo gaan sommige radiato-
ren tikken bij het warm worden, op andere moet je even je hand leggen om
te voelen of ze warm worden.
In verreweg de meeste gevallen zijn moeder en kind zodanig op elkaar
betrokken, dat het systeem zichzelf in stand houdt. Het kan onderlinge, ver-
anderende gedragingen hanteren en in gewenste banen leiden. Maar het voort-
durend uitblijven van een adequate reactie (van een ernstig depressieve
moeder) op de hongersignalen van een baby is een zeer bedreigende situatie
voor het hele moeder-kind systeem. De baby kan dan zelfs op een bepaald
moment geen signalen meer geven, waar de (beterende) moeder weer op zou
kunnen gaan reageren.
Moeder en kind zijn in hun ontwikkeling wederzijds betrokken bij el-
kaars gedragsrepertoire. Maakt een baby weinig spraakachtige geluiden
dan zal de moeder ook weinig kansen krijgen om er op te reageren, maar ze
kan wel op allerlei manieren proberen de geluiden uit te lokken. De veran-
deringen in de kwaliteit van de vroege babygeluiden kunnen aan de aan-
dacht van de moeder ontsnappen en de baby krijgt dan onvoldoende kans
om het effect van zijn geluiden uit te proberen.
Zodoende verloopt bij 'normale' kinderen de ontwikkeling soms niet goed,
terwijl een ernstige handicap, zoals een dubbelzijdig gespleten gehemelte
lang niet altijd 'automatisch' ook een ernstige verstoring van het ontwikke-
lingsproces hoeft in te houden. Het moeder-kind systeem is tamelijk robuust:
het kan veel opvangen!
Een kind leert zijn moedertaal altijd van iemand die die taal al beheerst
Ik zal die persoon met 'de moeder' aanduiden, maar het kan ook de vader
zijn, of een andere volwassene. In onze westerse samenleving, met een baby
veelal in de wieg en niet op het l i j f , maakt de pasgeborene gebruik van h u i l -
geluiden om zijn moeder attent te maken op zijn onbehagen. Voor de moe-
ders is het meestal vanzelfsprekend dat zij daarop reageren in de vorm van
troosten óf negeren. Ze handelen vanuit de verwachting dat het huilen af-
neemt en dat ze met de twee-jarige wel tot een dialoog of samenspraak zul-
len komen.
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6.3.2
Spraakontwikkelingstheorieën
De spraak-taalontwikkeling van een kind wordt gerekend tot het vakgebied
van de psychologen-taalkundigen, die vanuit volwassen taal- en denkstruc-
turen van ontwikkelingstheorieën hebben geformuleerd. In deze retrospec-
tieve benadering wordt in het gedrag van een baby gezocht naar voorlopers
van volwassen gedrag. Die theorieën veranderen mee met het kindbeeld en
de relatie van het kind tot de volwassenen. Geconfronteerd met de enorme
diversiteit aan spraakklanken van de talen op de wereld, komt Jakobson
(1941) nog tot de bewering dat baby's alle klanken van die wereldtalen kun-
nen produceren, maar uiteindelijk die van de moedertaal overhouden. Be-
weringen, als zouden baby's nog niet kunnen communiceren omdat ze nog
niet spreken, worden ondermeer dankzij het werk van Bullowa (1979) naar
de prullenbak verwezen.
In de zeventiger jaren komt er in wetenschappelijke kringen een andere
kijk op de vroege ontwikkeling: het kind zelf wordt in de theorievorming
meer centraal gesteld dan het volwassen gedrag dat het moet gaan vertonen.
Duidelijk wordt, dat in de vroegste moeder-kind communicatie puur taal-
kundige categorieën zoals 'distinctieve kenmerken' van spraakklanken (het
onderscheid tussen /p/ en /b/), klinkers en medeklinkers voor de beschrijving
van babygeluiden nauwelijks bruikbaar zi jn. Hoewel geluiden van baby's
voor volwassenen al gauw op spraakklanken kunnen lijken, missen de ui-
tingen ten ene male het linguïstische betekenisaspect. Ouders zeggen het soms
letterlijk zelf: 'Hij zegt nu papa, maar bedoelt er nog niets mee'.
Vanuit de fonetische hoek wordt enerzijds het luistervermogen van de
baby bestudeerd door reacties op verschillende lettergrepen te vergelijken en
door na te gaan op welke leeftijd klankaspecten van de moedertaal in de
uitingen van jonge baby's gaan doorklinken. Anderzijds is er aandacht voor
de expressieve vermogens van de baby. Zo worden beweringen van moeders
over het kunnen herkennen van soorten huilgeluiden van hun baby onder
de loupe genomen en wordt verder gevonden dat baby's in verschillende
situaties de toonhoogte en luidheid van hun uitingen aanpassen. Een betrek-
kel i jk korte tijd van spraakontwikkelingsonderzoek heeft duidelijk gemaakt
dat moeder en kind niet onafhankeli jk van elkaar bestudeerd moeten wor-
den.
Maar ook onderzoek naar bijvoorbeeld het gezichtsvermogen en het ge-
hoor maakt duidelijk, dat de pasgeborene, biologisch-evolutionair en in de
baarmoeder, senso-motorisch is voorbereid en afgestemd op een bewegen-
de, sociale, en communicatieve omgeving. Kr komt meer kennis beschikbaar
over wat pasgeborenen kunnen waarnemen en hoe ze daardoor gericht in-
spelen op situaties en van daaruit dan ook het uiteindelijke volwassen ge-
drag gaan vertonen. In prospectief onderzoek moeten dus de eigenaardigheden
en de mogelijkheden in de omgeving van het kind betrokken worden, omdat
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het kind zich daaraan voortdurend lijkt aan te passen, met mogelijk invloed
op de ontwikkeling. Alles wijst erop (zie ook Wijnroks, 1994) dat de kwali-
teit van de voortdurende wisselwerking tussen ouder en kind zich kan mani-
festeren in het uiteindelijke gedrag van het kind.
6.3.3
Moeder-kind interactie
Met deze prospectieve instelling zijn ook wij naar de ontwikkeling van spraak-
communicatie gaan kijken. Allereerst hebben we longitudinaal de verande-
ringen in de niet-huilgeluiden beschreven (Koopmans-van Beinum & Van
der Stelt, 1979, 1986), in de hoop dat de mijlpalen in de ontwikkeling zich
wel zouden presenteren (zie sectie 3 hieronder). Deze ethologische methode
is ook toegepast op de vocale en non-vocale interactie van moeder en baby
(Van der Stelt & Jansonius-Schultheiss, 1990), waarbij de bewegingen van
de twee personen afzonderlijk zijn bekeken. Tevoren is een niveau van be-
schrijven gekozen (codeboek voor bewegingen), maar er is geen à priori
keuze gedaan met betrekking tot de typen gedragingen, zoals bijvoorbeeld
het onderscheid 'communicatieve' versus 'niet-communicatieve' bewegingen.
6.4
De spreekmotoriek
In onze vakgroep zi jn we gaan luisteren naar de vocalisaties van twee baby's
die vanaf hun geboorte wekelijks op audioband waren opgenomen. Al luis-
terend probeerden we de manieren van geluid maken van de sprekertjes te
analyseren, vaak door mee te bewegen en de geluiden na te doen. Natuur l i jk
hebben we ons daarvóór eerst verdiept in de anatomische bouw en de fysio-




Dat spreekapparaat wordt gevormd door de longen, het strottehoofd en de
beweeglijke delen in de mond-keelholte: het zachte gehemelte, de tong en de
lippen, en de kaak voor het openen en sluiten van de mond.
Stemgeving
Longen en strottehoofd samen, net zoals bij een opgeblazen ballon met een
dichtgehouden tuitje waar lucht door ontsnapt, zorgen voor het stemgeluid,
dat meestal op de uitgaande adem gemaakt wordt. In het stemgeluid kunnen
allerlei emoties doorklinken, welke moeders al gauw in het huilen van de
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baby k u n n e n herkennen . Op hun beurt k u n n e n jonge baby's de
stem(mings)patronen gaan herkennen, die bij moeders troosten of boosheid
horen. Het universele karakter van deze toonbewegingen doet vermoeden,
dat er een evolutionaire verklaring aan gegeven kan worden. Zo rapporteert
Fernald (1992) over 'specifieke melodieën' in de uitingen van moeders bij
het troosten of het verbieden. Die melodieën zijn, ondanks het feit dat de
moeders verschillende talen spreken, toch qua toongebruik heel vergelijk-
baar. Mogelijk hebben we, gedurende onze evolutionaire ontwikkeling tot
menselijke soort, een basisrepertoire aan communicatieve (stem)geluiden
opgebouwd, zoals ook vogels hun eigen liedjes hebben.
A rticulatiebewegingen
Bewegingen van de kaak, het zachte gehemelte, de tong en de lippen zijn
nodig voor het opnemen van voedsel (zuigen, kauwen en slikken). In de
loop van de spraakontwikkeling leert het kind deze eetbewegingen te verfij-
nen tot articulatiebewegtngen, waarmee later een groot deel van de beteke-
nisverschillen van spraakgeluiden gemaakt worden. Door de lippen op elkaar
te houden, kan er ademlucht doorgeperst worden: we horen en zien de plof-
klank /p/. Veranderingen in bijvoorbeeld de vorm van de mondholte en de
opening tussen de lippen (ronding, nodig voor de looi en de /oe/ bijvoor-
beeld) veroorzaken timbreverschillen in de geluiden, die dan kunnen leiden
tot verschillende woorden.
6.4.2
Ontwikkeling van de spreekmotoriek
Bij het leren spreken moeten bewegingen van het stemgeven en het articule-
ren meer en meer gecoördineerd gaan worden. Het stemgeluid en de articu-
latiebewegingen komen voort uit verschillende gedragingen die in het licht
van de evolutie bezien heel verschillende functies hebben: ademen en eten.
De duur van de uitademing is bij het spreken van een zin gewoonlijk
langer dan bij rustig ademhalen. We horen alleen maar stemgeluid als de
stembanden op die ademstroom ritmisch open en dicht gaan (bij baby's ge-
beurt dit zo'n 330 keer per seconde!). Voor dit stemgeven op een uitademing
moet de spleet tussen de stembanden gesloten worden, wat normaal gebeurt
als er bijvoorbeeld voedsel doorgeslikt wordt. De tong moet bij het articule-
ren vrij snel en tamelijk precies van vorm veranderen, willen combinaties
van medeklinkers zoals in het woord 'melkkan' er goed uitkomen. Er komt
bij dit aan- uit- en aanzetten van de stem ('mel-kk-an') in combinatie met het
op de juiste momenten bewegen van lippen (/m/), tong (/!/ en /k/) en gehe-
melte (/m/en /n/) dus heel wat k i jken .
Uit ons onderzoek blijkt, dat baby's heel systematisch te werk gaan bij dit
leren coördineren van stem- en articulatiebewegingen. Wij hebben daarbij
steeds gelet op wat de baby op één enkele uitademing deed, of het nu een
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kortdurend geluidje was of een veel langer geluid voordat de baby weer
moest inademen. Meestal is het inademen niet zo luidruchtig en kan een
stroom aan geluiden zo in kleinere stukjes worden verdeeld. De twee jonge-
tjes van wie we de geluiden vanaf de geboorte bestudeerd hebben, bleken
qua verandering in de typen geluiden heel vergeli jkbaar te zijn. Soms begon
het ene kind er eerder mee dan het andere, of maakte het veel meer van die
geluiden dan de ander. Maar dergelijke variaties zijn in ontwikkeling heel
gewoon: een kind doet een keer iets nieuws en dan moet je als ouder en
tijden op wachten voor het kind het 'echt' kan. Leeftijden waarop een kind
iets gaat doen, zeggen maar weinig zolang nog niet bekend is hoe het kind
tot dat gedrag is gekomen.
Mijlpaal l
Als een tevreden baby kort na de geboorte geluidjes maakt, zijn dat vaak
kreuntjes of persachtige geluiden, die vooral achter in de keel gemaakt wor-
den. Het lijkt alsof de baby met zijn hele l i j f j e de geluiden er uit moet wer-
ken: 'Uu'. De geluiden kunnen ook nog wat krakerig zijn. Is de baby wat
meer ontspannen dan kan de ademlucht wat gemakkelijker tussen de stem-
banden wegstromen en lijken de geluidjes op zuchten: 'Hu'.
De mijlpaal-1-geluiden worden omschreven als simpele laryngalen: Kort-
durende, qua toonhoogtevariatie simpele vlakke geluiden, waarbij geduren-
de één enkele uitademing het stemgeven niet wordt onderbroken en er geen
articulatiebeweging optreedt.
Mijlpaal 2
Na ongeveer de vijfde week kunnen baby's hun stemgeving gaan onderbre-
ken. Gedurende één enkele uitademing (soms al van wat langere duur) ma-
ken ze dan twee of meer geluidjes , die op zich weer l i j ken op de
mijlpaal-1-geluiden. Soms klinkt het net als een verbiedend, drie-lettergre-
pig, volwassen geluid: 'U-U-U'. Het kan ook voorkomen dat het onderbre-
ken van de stemgeving wat h-achtig klinkt, dan zi jn de geluidjes wat
vriendelijker: 'ahu'. Toonhoogtevariatie kan ook voorkomen, alsof er spron-
getjes in de toonhoogte zitten. Later hebben de kinderen dit onderbreken
van de stem nodig bij het uitspreken van stemloze medeklinkers in een woord,
zoals de stemloze /p/ die de stemhebbende /a/ afwisselt in het woord 'pappa'.
De mijlpaal-2-geluiden worden omschreven als complexe laryngalen:
Geluiden gedurende één enkele uitademing waarbij de stemgeving onder-
broken is, met of zonder toonhoogtevariatie, maar waarbij geen articulatie-
beweging optreedt.
Mijlpaal 3
Rond de achtste week beginnen baby's met geluiden waarin per uitademing
één enkele articulatiebeweging voorkomt, zoals in het woord 'ach' of 'arru'.
Deze beweging wordt vooral achter in de mond gemaakt, in de buurt van de
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huig. Het begint steeds meer op echt praten te lijken ook omdat de baby's
'antwoorden' op het praten van de moeder en omgekeerd:
Moeder zegt: 'Lekkere dikke wangetjes'.
Baby antwoordt: 'AArru'.
Moeder op haar beurt: 'Je bent zelf een RArru!'.
De mijlpaal-3-geluiden worden omschreven als simpele articulaties: Ge-
luiden met één enkele articulatiebeweging gedurende één enkele uitademing,
al of niet gecombineerd met ononderbroken (mijlpaal 1) of onderbroken
(mijlpaal 2) stemgeving en toonhoogtevariaties.
Mijlpaal 4
Vanaf ongeveer de twaalfde week worden de stembewegingen op allerlei
manieren geoefend door te gillen, laag te grommen en kraaigeluiden te ma-
ken. De baby's kunnen dan geluiden gaan maken die in toonhoogte variëren
van heel hoog naar laag, de zogenaamde glissandos. De luidheidsverande-
ringen, die ook al in mijlpaal-3-geluiden voorkwamen, worden veel duide-
li jker uitgeprobeerd op allerlei toonhoogtes, waarbij natuurl i jk ook de
uitademing veel langer moet worden dan de inademing. Omdat de baby's zo
met hun stem bezig zijn komen de geluiden met articulatiebewegingen rela-
tief gezien minder voor. Met deze geluiden kunnen ze flink aandacht trekken
en niets is leuker dan moeder met een dergelijke kreet weer in het zicht te
krijgen.
De mijlpaal-4-geluiden worden omschreven als prosodisch: Geluiden, die
op één uitademing gemaakt worden en die veel variatie vertonen in stemge-
ven met betrekking tot intonatie, duur en luidheid. Er is een relatieve toena-
me van geluiden met ononderbroken stemgeven en een afname van geluiden
met articulatiebewegingen.
Mijlpaal 5
Dan komt de voor ouders zo herkenbare brabbelmijlpaal: de baby kan in
één uiting lettergrepen gaan herhalen en die geluiden lijken op echte woor-
den, zoals 'papa' of 'mamaah'. Gemiddeld doen baby's dit rond de 3 Ie week,
maar de spreiding is heel groot. Bij een groep van 50 baby's lag het begin
van het brabbelen op z'n vroegst in de 18e week, terwijl het kind dat als
laatste begon te brabbelen al 48 weken oud was. Brabbelen is ook een uni-
verseel verschijnsel: nederlandse, amerikaanse en chinese kinderen maken
'papa'-geluiden, welke dan door hun moeders vertaald worden tot het moe-
dertaal-woord voor die bekende man. Een chinese moeder legt het accent
veel meer op de laatste lettergreep, terwijl nederlanders de eerste lettergreep
benadrukken. Later in deze fase gaat het kind in één uiting verschillende
lettergrepen combineren en wordt het brabbelen gevarieerder. In een van
onze opnamen komt een jongetje voor, dat spelend met een telefoon perfect
de toonbuigingen, de ritmiek en de pauzes van zijn moeders gesprekken
imiteert, alles brabbelend met alleen een herkenbaar 'Ja' in de monoloog.
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De mijlpaal-j-geluiden worden omschreven als brabbels: Geluiden, waarbij
op één enkele uitademing meerdere (herhaalde of gevarieerde) articulatiebe-
wegingen gemaakt worden gecombineerd met ononderbroken of onderbro-
ken stemgeving (mijlpaal 3), en een toenemende toonvariatie in het stemgeven
(mijlpaal 4)
Mijlpaal 6
De brabbelgeluiden van de baby's en de situaties waarin de geluiden ge-
maakt worden geven volwassenen volop gelegenheid op de geluiden in te
gaan als was het 'echte spraak' (zoals het bovengenoemde gebrabbel per
telefoon). De geluiden kunnen dan, qua betekenis en vorm, systematisch
ingepast gaan worden in de moedertaal. Het kind leert zo dat bepaalde ge-
luiden heel specifiek (in situaties) gebruikt moeten worden. Wil het kind
begrepen worden door een volwassene dan kan het door te wijzen en een
(vaak tamelijk simpel) geluidje uitduiden waar het over gaat. Verwerving
van de woordenschat kan gaan beginnen, vaak met 'woorden' die alleen in
het gezin bekend zijn. De eerste woorden komen meestal al voor de eerste
verjaardag, maar het zal duidelijk zijn dat het herkennen ervan door een
volwassene ingebed ligt in de onderlinge communicatieve interacties.
De mijlpaal-6-geluiden worden omschreven als woorden: Geluiden die
qua manier van geluid maken herkenbaar zijn uit de eerdere periodes, maar
door de context waarin ze gebruikt worden verwijzen naar gebeurtenissen
of objecten of een bedoeling hebben in die situaties. Ook anderen dan be-
kende volwassenen gaan de uitingen van het kind begrijpen.
6.5
Moeder-kind interactie
Wanneer een driejarig geestelijk en lichamelijk normaal kind nog niet tot
spreken is gekomen, wordt de verklaring daarvoor vaak gezocht in de kwa-
liteit van de vroege moeder-kind interactie. In ons onderzoek zijn we daar-
om gaan zoeken naar aanwijzingen in die vroegste moeder-kind interactie
die de vertraagde of zelfs verstoorde spraakontwikkeling zouden kunnen
verklaren. Ook hier moeten we weer bedenken dat: 'Les extrêmes se tou-
chent'. Wordt het kind op zijn wenken bediend, dan is er geen prikkel om
tot spreken te komen. Anderzijds kan het zijn, dat het kind (communicatief
gezien) ernstig wordt verwaarloosd, en dus ook niet gaat spreken.
In de periode van 1984 tot 1990 is door onze vakgroep een onderzoek
gedaan naar de spraakontwikkeling en moeder-kind interactie bij 6 normale
baby's en 12 baby's met een gehemeltespleet (Koopmans-van Beinum, Jan-
sonius-Schultheiss &C Van der Stelt, 1990). Gedurende de eerste twee jaar na
de geboorte zijn moeder en kind in natuurl i jke thuissituaties intensief ge-
volgd, waarbij we tenminste éénmaal per maand 20 minuten durende video-
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opnamen hebben gemaakt. Van deze video's zijn 5 minuten vrij-spel-interac-
tie microscopisch geanalyseerd bij 2 normale moeder-kind paren. Over de
schisiskinderen wordt in andere artikelen gerapporteerd.
6.5.1
Coderen van bewegingen
Als je een videoband van een moeder, bezig met haar kind, bekijkt, gebeurt er
vaak heel veel en ook nog juist op bepaalde momenten (een beker melk valt
om en de bel gaat). Hoe kun je als onderzoeker dergelijke momenten goed in
kaart brengen, zonder het gevoel te hebben mogelijk belangrijke aspecten te
verwaarlozen?
In analogie met ons onderzoek naar de spreekmotoriek hebben we óók
voor de niet-vocale interactie een beschrijvingssysteem ontwikkeld op het ni-
veau van de bewegingen. Dit resulteert in een 16-tal clusters van codes voor
bewegingen, zoals blikrichting-verandering, mimiek-verandering, aangeraakt
worden, hoofd-, hand/arm-, been-, l i j f - en spreekbewegingen. Per persoon
wordt, bijvoorbeeld in het 'visuele kanaal', aangegeven op welk moment de
blikrichting van de baby verandert van 'k i jk t naar moeders gezicht' naar 'kijkt
naar voorwerp'. In de twee kanalen voor de geluidsproducties van de moeder
en het kind wordt gecodeerd op welk moment een uiting begint, terwijl aan
het einde van de uiting een code voor het type uiting wordt gegeven.
De uitingen van het kind zijn gecodeerd volgens een uitgebreid mijlpalen-
systeem. De uitingen van de moeder zijn meer pragmatisch-linguistisch geco-
deerd. Zo kon ze ingaan op geluiden van de baby, of op wat de baby deed, of
ze kon praten over wat ze van plan was en wie er achter de camera stond. Het
codeersysteem bevat in totaal ongeveer 200 verschillende codes voor bewe-
gingen, waarbij de 'kanalen' voor hand/arm- en spreekbewegingen natuurl i jk
meer codes hebben dan bijvoorbeeld het kanaal lijfbewegingen.
Het uitschrijven van wat er in 5 minuten moeder-kind interactie qua bewe-
gingen voorkomt is met behulp van de computer gedaan. Voor elk kanaal
wordt de band één keer doorgelopen om de bewegingen van de moeder of de
baby, onafhankeli jk van elkaar, te transcriberen. Het resultaat is een soort
'bewegingen-partituur' of 'notenbalk met 16 partijen' waarin terug te lezen is
wanneer een handje bewoog en of toen ook naar dat handje gekeken werd,
door één of beide betrokken personen.
We hebben voor deze arbeidsintensieve manier van onderzoek gekozen
vanuit de overweging dat we vooraf niet (kunnen) weten op welke bewegin-
gen moeder en kind wederzijds zullen gaan reageren. Dit kan bovendien
afhangen van wat er in de dagen voorafgaand aan de opnames is voorgeval-
len. Theoretisch gezien zou de moeder misschien moeten reageren op a l le
geluiden van de baby, maar het kan zijn dat ze net een 'nieuw' geluid heeft
gehoord en het verkiest, op dat moment de oude vertrouwde geluiden te ver-
waarlozen.
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6.5.2
Herkenning van patronen in bewegingen
De volgende stap in dit ethologisch onderzoek naar de vroege communicatie
is het zoeken naar patronen in bewegingen van moeder en kind, uitgeschre-
ven als 'noten' in die partituren. Zijn er 'melodietjes' die in bepaalde perio-
des om wat voor reden dan ook steeds terugkomen? Wie begint ermee, op
welke momenten komt het patroon voor en, heel belangrijk, (hoe) gaat de
andere persoon er op door?
We beseften dat niet alle bewegingen (die we wel getranscribeerd hadden)
van de ene persoon ook daadwerkelijk door de partner (kunnen) worden
waargenomen. Op een verandering in blikrichting van de baby kan door de
moeder alleen worden gereageerd wanneer ze op dat moment ook naar het
gezicht van de baby kijkt. We moesten dus een 'transmissie-schema' tussen
de kanalen van moeder en kind ontwikkelen, waarbij we bijvoorbeeld heb-
ben aangenomen dat de geluiden van beiden altijd wel via het oor worden
gehoord. Hoofd-, mimiek-, en mond-bewegingen (spraak) kunnen alleen
maar effect op de partner hebben als die op dat moment naar het gezicht
van die bewegende persoon ki jkt .
Afhankel i jk van de vraagstelling (initiatieven van de baby, of effecten van
moeders glimlach) moet het zoeken naar communicatieve patronen in de
moeder-kind interactie op verschillende manieren aangepakt worden. Een
voorbeeld over 'het begroetingsritueel' kan dat verduidelijken. De interac-
ties tussen moeder en kind zijn, bij het transcriberen, teruggebracht tot een
aantal bewegingen van hoofd of arm of gezicht van de twee personen afzon-
derlijk. De 'ingrediënten' van een interactief bewegingspatroon kunnen dus
stuk voor stuk aan een basispatroon toegevoegd worden.
Zo kan een uiterst simpele begroeting bestaan uit 'elkaar aankijken' van
moeder en kind (gecodeerd in de kanalen voor blikrichting) plus een 'uiting'
(onbelangrijk van welk soort maar gecodeerd in de kanalen voor geluids-
productie). Als we zoeken naar een vriendelijke begroeting kunnen we de eis
stellen dat 'glimlachen' (in de mimiekcodering) en/of een 'ja-hoofdknikje'
(kanaal voor de hoofdbewegingen) tegelijkertijd met het patroon voor de
simpele begroeting voorkomt. De onderzoeker wordt zo gedwongen heel
precies het patroon van bewegingen te definiëren, waarbij zelfs eisen in de
tijdsvolgorde van bewegingen in een patroon gesteld kunnen worden. Wan-
neer je zeker wilt weten dat een kind iets in een boek aanwijst om de moeder
erop attent te maken, kun je bij het patroon zoeken eisen dat het wijzen
voorafgegaan moet zijn door 'even naar moeders gezicht kijken' op een
moment dat de moeder ook naar het gezicht van de baby ki jkt .
De veranderingen die gedurende de eerste twee levensjaren in de spraak-
communicatie optreden zijn erg groot. We zijn daarom eerst maar eens op
de grote l i jnen in communicatiesystemen gaan letten.
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6.5.3
Basispatronen in spraakcommunicatie
Bij het zoeken naar patronen in de ontwikkeling tussen moeder en kind in
de richting van spraakcommunicatie, zi jn de basisprincipes van communi-
catie-op-afstand ons uitgangspunt geweest. We beseften wel, dat als de baby
nog heel jong is, de manier van vasthouden (stevig of wat losser) en het
behandelen van de baby (rustig of gejaagd) misschien beter aangeven hoe de
moeder reageert op babygedrag, zoals bijvoorbeeld huilen. Van de subtiele
verschillen in de manieren van vasthouden is op een videoband maar weinig
zien. Omdat we niet te dicht op het paar wilden zitten, hebben we gekeken
naar neutraal gedefinieerde gedragingen-op-afstand, veronderstellend dat
geprikkeldheid of plezier ook in het zichtbare gedrag wel zijn sporen zou
achterlaten (korte zinnen, fronsen, alleen hoog-nodige handelingen versus
veel herhaalde zinnen, glimlachen, aaien, kietelen, imitaties).
Na het transcriberen van de banden zijn in principe alle gegevens waar de
onderzoeker mee verder moet verzameld. Tijdens die uren kijken naar (per
band) maar 5 minuten moeder-kind interactie zijn veel ideeën over hun ge-
drag opgedaan (fronsen van baby, moeders gezicht verandert direct van glim-
lachen naar een neutraal gezicht, soms gevolgd door de mimiek van het
'vraag'-gezicht). Het is heel verleidelijk om op deze belangrijke details van
de interacties te gaan letten, maar we moesten toch proberen ze onder één
grote noemer te brengen. We hebben dus gezocht naar de basisprincipes van
menselijke communicatiesystemen.
Intersubjectiviteit
Allereerst is het noodzakelijk voor communicatie, dat twee personen op el-
kaar afgestemd zijn, als zender-en-ontvanger dezelfde golflengtes gebruiken,
en van elkaar dan ook weten dat ze contact hebben. Bij het zoeken naar dit
basispatroon hebben we aangenomen dat deze mogelijkheid zich voordoet
wanneer moeder en kind op dezelfde momenten naar eikaars gezicht kijken
en/of wanneer ze (in 't begin óók simultaan) geluiden maken.
Intentionaliteit
Vervolgens is het dan mogelijk verschillende soorten boodschappen van de
één naar de ander te sturen omdat er een draaggolf-verbinding bestaat. De
moeder kan dan, kijkend naar het gezichtje, de grimas en het gekreun inter-
preteren als: 'Heb je krampjes?'. Houdt de baby de oogjes dicht, dan komt
alleen het visuele deel van deze boodschap van de moeder niet aan. Omge-
keerd kan de baby het glimlachende, ja-knikkende hoofd van de moeder
visueel opnemen in een totale ervaring van welbehagen (inclusief haar geur
en de steun van haar armen). Fronsen, nee-knikken en -zeggen van de moe-
der wordt zo een verbod in de context van lekker even 'aan de radio zitten'.
Als kind moet je in die situatie niet te veel naar je moeder kijken, want dan
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gelooft ze eerder dat de boodschap niet is overgekomen en ben je dus nog niet
stout!
Beurtgedrag
Tenslotte kenmerken communicatiesystemen zich door beurtwisselingen, die
vooral nodig zijn, wanneer het auditieve kanaal gebruikt wordt. Voor het
visuele kanaal zijn regels wat minder strikt, omdat het gelijktijdig uitzenden
van een visuele boodschap het ontvangen daarvan niet (ver)hindert. Een
beurtwisselling in een dialoog van volwassenen wordt veelal kenbaar gemaakt
door een voorafgaande verandering in de blikrichting van de spreker. De
spreker laat zo merken dat hij spoedig aan het eind van zijn zin zal zijn, zodat
de luisteraar een reactie kan voorbereiden.
Met betrekking tot het menselijke vocale beurtgedrag moeten we beducht
zijn op culturele verschillen. Het elkaar in de rede vallen 'hoort' niet in Fin-
land, er moet daar een korte stilte zijn tussen de uitingen van opeenvolgende
sprekers. In Nederland is het heel gewoon het gesprek 'over te nemen' vóór
het einde van een uiting van de spreker. En in Spanje moet je in de rede vallen,
wil er aangenomen worden dat je nog een gewillig luisteraar bent. Moeders
en baby's kunnen, afhankeli jk van de ontwikkeling en hun persoonlijke voor-
keuren, verschillende manieren van beurtwisselingen gebruiken (in de rede
vallen, gesprek uitlokken, niet reageren, lang aan het woord blijven).
6.5.4
Moeders taal
In dit onderzoek naar de vroege moeder-kind interactie is verondersteld, dat
met betrekking tot het beurtgeven en beurtnemen (de afwisselingen van ge-
luiden gecodeerd in de twee spraakkanalen) voor de moeder een belangrijke
taak is weggelegd. Bij het nemen van beurten zijn we gaan zoeken naar de
mijlpaalgeluiden van de baby. Per uiting is nagegaan of de moeder er binnen
een bepaald tijdsbestek op reageerde. Zij wordt door ons beschouwd als de
ervaren spreekster van de moedertaal, ze kent het systeem van volwassen
spraakcommunicatie en kan zelf op tijd en kieskeurig reageren op de gelui-
den van de baby. We verwachten van haar dat ze dit ook doet, zeker wanneer
ze hoort dat die geluiden op spraak gaan lijken. Ze kan ook beslissen op
oude bekende geluiden minder in te gaan wanneer nieuwe mijlpaalgeluiden
in het repertoire van de baby verschijnen. Bij het uitlokken van 'gesprekjes'
zou ze die nieuwe geluiden kunnen gebruiken: 'Doe je 't nog een keer, zo van
'wawawawa'?'
Wanneer de baby wat langere geluiden gaat maken (in de periode van de
simpele articulaties zoals 'achhuhu'), zullen de geluiden van moeder en kind
vaak gedeeltelijk gelijktijdig voorkomen. Na de vierde maand gebeurt dit
meer en meer in afwisseling, misschien omdat er onderling steeds beter te
voorspellen is wanneer er iets gezegd zal gaan worden.
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Omdat we met Nederlandse moeder-kind paren te maken hadden, hebben
we bij het patroon-herkennen aangenomen dat ze ook na de vierde maand bij
beurtwissels elkaar nog wel in de rede zouden vallen. Verder kunnen we ook
verwachten, dat moeders hun mond houden als hun kind 'zo lekker ligt te
kletsen'. Ze moeten dan de duur van een stilte inschatten om te bepalen wan-
neer zij weer moeten reageren. Het nemen van een beurt door de moeder is
ook 'goedgekeurd' wanneer het beginmoment nà het einde van een baby-
vocalisatie lag, mits de stilte tussen kind- en moederuiting niet te lang duurde.
Het is aannemelijk dat deze pauzeduur verandert met de leeftijd van het
kind en de ervaring met het communicatiesysteem. We hebben die toegestane
pauzeduur dan ook per opname vastgesteld, door rekening te houden met de
duur van de overlapping bij de (soms gedeeltelijk) gelijktijdige uitingen. Over-
lappingsduur en de inschatting van de pauzeduur hebben beide te maken met
(voor)tijdig op elkaar reageren door een beurt te nemen. In de spraakontwik-
keling moet ook dit tijdsaspect geleerd worden, dat bovendien sterk bepaald
kan zijn door de betrokken persoonlijkheden.
6.6
Resultaten
Uit de zes normale moeder-kind paren van het Preventiefondsonderzoek zijn
twee paren geselecteerd, die van meet af aan zeer verschillende interactiepa-
tronen vertoonden. Voor het vervolg geldt: EVE heeft een dochter Claire (Ee
hoort bij Cee) en SUSAN een dochter Fanny (eS hoort bij eF). De namen van
de moeders staan steeds met hoofdletters geschreven, de namen van de kinde-
ren beginnen met een hoofdletter gevolgd door kleine letters.
Op tweejarige leeftijd zijn de verschillen tussen de twee meisjes met betrek-
king tot de spraakontwikkeling duideli jk. Claire spreekt goed en verstaan-
baar en leert dagelijks bij. Fanny heeft nog een beperkte woordenschat en is
voor buitenstaanders moeilijk te verstaan. Wanneer ze bi jna drie jaar is wordt
besloten haar spraakles te gaan geven. Claire, zes jaar oud, praat te veel in de
klas volgens de kleuterjuf, terwijl Fanny's kleuterjuf zich zorgen maakt over
Fanny's spraak.
Op het eerste gezicht zou gedacht kunnen worden aan verschillen in res-
ponsiviteit of sensitiviteit van de moeders, maar waarschijnlijk ligt het inge-
wikkelder. Er kan niet simpelweg geconcludeerd worden dat de ene moeder
het 'goed' heeft gedaan en de andere 'fout'. Evenmin mogen we zeggen (en
vaak doen we dat als de uitkomst van een ontwikkeling al duidelijk is!) dat
het ene kind misschien een probleem heeft gehad en het andere kind niet.
Deze moeders en hun kinderen waren onderling sterk op elkaar betrokken.
Ze brengen allemaal hun persoonlijkheden in stelling en proberen gezamen-
lijk aan hun relatie richting te geven. In de dagelijkse prakti jk leren verreweg
de meeste kinderen met meer of minder plezier spreken, ongeacht zeer uiteen-
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lopende kenmerken van de betrokkenen. Als betrokken onderzoekers heb-
ben we er angstvallig voor gewaakt, algemene oordelen uit te spreken over
de personen die ons in hun leven toelieten.
In het onderzoek is gelet op aspecten van hun interacties die in verband
gebracht kunnen worden met het leren spreken en verstaan, niet zo zeer op
allerlei andere facetten die zich ook in die eerste twee levensjaren ontwikke-
len. De interacties van deze moeder-kind paren via de auditieve en visuele
kanalen zijn nader geanalyseerd met betrekking tot de drie algemene princi-
pes van communicatiesystemen: wederzijdse afstemming, oversturen van
boodschappen, en beurtwisselingen.
De vraag is nu natuurlijk of er in de vroege interactiepatronen op deze
punten aanwijzingen kunnen worden gevonden, die de verschillen in het
latere spreekgedrag van de kinderen plausibel maken. En die hebben we al
gevonden in de periode van de eerste zes maanden met betrekking tot de
wederzijdse afstemming en het beurtnemen door de moeders.
6.6.1
Het op elkaar afstemmen via oog en oor
Deze momenten komen voor binnen het patroon 'kijken naar gezicht van de
partner' en/of 'geluiden maken', hetgeen zowel voor moeder als voor kind
werd teruggevonden in de transcripties. Het eerste half jaar kijken Claire en
EVE veel naar eikaars gezicht, terwijl er ook simultaan geluiden worden
gemaakt. Na de zesde maand verdwijnt dit bijna helemaal, terwijl de weder-
zijdse betrokkenheid er niet onder l i jk t te lijden. Bij Fanny en SUSAN komt
dit patroon van afstemmen via het auditieve en visuele kanaal ook in het
eerste half jaar voor, maar minder frequent dan bij Claire en EVE. Nà de
zesde maand komt het nog steeds relatief veel voor. Het l i jkt erop dat de
afstemming via beide kanalen bij Fanny en SUSAN veel langer nodig bl i j f t
dan bij Claire en EVE, die de kanalen wel apart kunnen gebruiken.
6.6.2
Het oversturen van visuele en auditieve boodschappen
Een persoon wordt geacht een boodschap naar de ander te sturen wanneer
er tijdens het elkaar aankijken a) een mimiekverandering gelijktijdig met
een hoofdbeweging voorkomt (visueel) of b) een geluid gemaakt wordt (au-
ditief). In het algemeen doen moeder en kind in één paar niet voor elkaar
onder met betrekking tot interactie via gezichtsuitdrukkingen, zoals fronsen
en glimlachen. Als we de kinderen onderling vergelijken blijkt dat (als moe-
der en kind elkaar aankijken) Claire de eerste zes maanden méér met mi-MM *-  IM11M ^iivc*t*» " i«, j • •—-- / -
miek doet dan Fanny. EVE gebruikt mimiek überhaupt veel meer dan SUSAN.
Claire heeft hierdoor later misschien het voordeel dat één blik op haar moe-
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ders gezicht voldoende is om te weten 'hoe de pet staat'! In beide paren is het
zo, dat de moeders (tijdens het elkaar aankijken van moeder en kind) méér
auditieve boodschappen oversturen dan de kinderen. De kinderen kunnen
dus beiden profiteren van deze vroege vorm van spraakles.
Over het geheel genomen is EVE zowel in uitingen als qua mimiek actie-
ver dan SUSAN.
'
» laryngeals of Claire
• turns of EVE
80






Het aantal (frequencies) laryngale uitingen (mijlpaal l- en mijlpaal 2-geluiden samen-
genomen) van Claire en Fanny per maandelijkse opname (record nr) gedurende de
twee jaren, alsmede het aantal malen dat op een uiting van een kind een 'beurt' van
de moeders volgt (turns of EVE, turns of SUSAN) Bron: Van der Stelt, 1993.
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6.6.3
Reacties van moeders op mijlpaal-geluiden: beurten
Per opname is van de kinderen het aantal mijlpaal-geluiden geteld, en per
uiting is nagegaan of de moeder tijdens de uiting dan wel binnen het gestelde
tijdsbestek nà een uiting een beurt had genomen. Met betrekking tot het
aspect beurten-nemen blijken de twee paren vooral in de eerste zes maanden
heel duidelijk te verschillen. De geluiden die kinderen dan kunnen produce-














c\j c\j w c\j cvj c\j
record n r
Figuur 2
Het aantal (frequencies) simpele articulaties (mijlpaal 3-geluiden) van Claire en Fanny
per maandelijkse opname (record nr) gedurende de twee |aren, alsmede het aantal
malen dat op een uiting van een kind een 'beurt' van de moeders volgt (turns of EVE,
turns of SUSAN) Bron: Van der Stelt, 1993.
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persachtige geluiden en 'U!-U!' (mij lpaal l en mijlpaal 2 tezamen genomen,
zie figuur 1), en simpele articulaties zoals 'arru' of 'achu' (mijlpaal 3, zie
figuur 2). Wanneer Claire dergelijke geluiden maakt, neemt EVE in verre-
weg de meeste gevallen een beurt. SUSAN gaat nauwelijks op deze geluiden
van Fanny in, hoewel Fanny ze duideli jk veel vaker maakt dan Claire.
6.6.4
Samenvatting
Het eerste ha l f jaa r verschillen de twee paren vooral met betrekking tot het
op elkaar afstemmen en het beurtnemen door de moeders.
Claire en EVE gebruiken gedurende de eerste zes maanden zowel het au-
ditieve als het visuele kanaal volop om op elkaar afgestemd te raken. Claire
krijgt als ze naar haar moeder ki jk t steeds een boeiende film te zien: EVE
laat heel veel mimiek zien terwijl ze tegelijkertijd veel praat. Claire heeft na
enige tijd heel wat beelden en geluiden van haar moeder in diverse situaties
opgeslagen. In de 16e week viel ons op, dat Claire heel ingespannen naar de
mondbewegingen van haar moeder kijkt, en ze doet dan ook deze bewegin-
gen na, zonder er zelf geluid bij te maken. Het l i jkt alsof ze zich dan bewust
wordt van de twee afstandskanalen, auditief en visueel, afzonderlijk.
In de volgende opname blijkt Claire veel minder dan voorheen naar het
gezicht van haar moeder te kijken. Het visuele kanaal wordt meer en meer
gebruikt voor het bekijken van de omgeving, zoals van plaatjes in boekjes die
EVE, haar kind volgend, benoemt. Claire is vertrouwd met de (emotie in de)
toon van EVEs stem en ki jkt alleen naar moeder als er wat aan de hand is.
Met betrekking tot het beurtnemen valt op, dat Claires vroege niet-huil-
geluiden zeer consequent door EVE worden opgepakt. Claire gaat begrijpen
dat deze geluiden effect hebben op de omgeving, en bovendien krijgt ze ver-
gelijkbare geluiden in allerlei toonaarden terug, ingepast in situaties. Ze kan
met haar eigen geluiden zuinig omspringen, want moeder reageert wel.
Fanny en SUSAN blijven, ook na de zesde maand, het auditieve en visue-
le kanaal simultaan gebruiken voor hun onderlinge afstemming. Als er naar
eikaars gezicht gekeken wordt, verandert er niet zo veel (qua hoofdbewe-
ging en mimiek), in de trant van 'geen nieuws, goed nieuws'. SUSAN k i j k t
naar Fanny, ziet en geniet van wat haar, pittige, kind doet, en wacht af of ze
erin betrokken wordt.
Als Fanny (de simpele eerste) geluiden maakt, is het volstrekt niet zeker
dat er met geluid op gereageerd wordt, waardoor Fanny moet blijven kijken
wat SUSAN daarop doet. SUSAN kan ook niet zo veel met de geluiden van
Fanny, waardoor Fanny waarschijnli jk niet gemakkelijk in de gaten krijgt
dat geluiden alléén het contact ook kunnen onderhouden. Bij Fanny en
SUSAN worden, ook na de eerste zes maanden, de twee kanalen veel minder
onafhankel i jk van elkaar gebruikt dan bij Claire en EVE.
Wanneer er later in her j;uir in een boekje gekeken wordt, betekent dit
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voor Fanny iedere keer 'opkijken' naar SUSANs gezicht om te zien wat er
bedoeld wordt. SUSAN zou uit dit gedrag (steeds wegkijken van een plaatje)
kunnen afleiden dat Fanny boekjes niet echt leuk vindt en dat concludeert
SUSAN dan ook in reacties naar ons.
Fanny maakte als heel jonge baby laryngale geluiden, waarop weinig tij-
dige reacties van SUSAN volgden. Met het maken van de simpele articula-
tiegeluiden begon Fanny al vlot, maar daarop is door SUSAN waarschijnlijk
ook heel traag gereageerd. Na het eerste half jaar heeft Fanny deze geluiden
erg vaak gemaakt (zie figuur 2), met weinig communicatief succes.
Veel meer wordt in dit moeder-kind paar gekozen voor 'doe-spelletjes' en
het voordoen en nadoen van handelingen, zoals de pop in en uit de wieg
leggen en toedekken. Kijken naar bewegingen is daarbij heel belangrijk, en
zelfs als steeds gezegd wordt wat er gebeurt, zal het tempo spraakgebeurte-
nissen tamelijk laag liggen. Het verwoorden is bij handelingen minder nodig
dan bij de echte kijk-en-benoem-situaties, zoals bij het lezen van een boekje.
Het is dan ook heel begrijpelijk dat deze kinderen, twee jaar oud, ver-
schillen in hun spraak-taalontwikkeling. Interactiepatronen zijn op deze
basale communicatiepunten wezenlijk verschillend.
6.7
De functie van de geluiden
Een baby moet dus leren, dat geluid maken werkt en dat er door belangrijke
personen op gereageerd wordt. Het kind leert ook, dat die geluiden een
bepaalde kwaliteit moeten hebben. We gaan er vanuit, dat mensen die in
ontwikkelingsprocessen betrokken zijn steeds meer oog en oor krijgen voor
specifieke kenmerken van veranderingen. Hoe (nauw) de relatie ligt tussen
het horen van eigen en andermans geluiden en de eigen geluidsprodukties is
nog steeds onduidelijk.
6.7.1
Wederzijds begrijpen en begrepen worden
Sommige kinderen beseffen al jong, dat ze nog niet kunnen spreken als vol-
wassenen. Deze kinderen begrijpen heel veel, zoals blijkt uit hun reacties op
wat er gezegd wordt, maar zeggen zelf weinig. Andere kinderen 'praten' veel
en leggen de taak om te begrijpen wat ze zeggen bij de gesprekspartner.
Beide typen kinderen krijgen op een bepaald moment in hun ontwikkeling
conflicten met de omgeving omdat ze op zekere momenten hun bedoelingen
onvoldoende duidelijk kunnen maken. Bij ons thuis is 'Oooh, rozijntjes, zeg
dat dan!' een gevleugelde uitdrukking sinds zoonlief, toen 18 maanden, drie
kwartier ontroostbaar boos gehuild heeft, omdat hij bij het appeltaart bak-
ken niet duidelijk kon maken dat hij wat 'sijntjes' uit de grotere versie van
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de bekende rode doosjes wilde. Vanaf dat moment is hij werk gaan maken
van het praten.
We zien nogal eens dat kinderen perfect door hebben, dat dreinen goed
werkt om aandacht te krijgen. Dit kan ontaarden in wijzen en jengelen,
stampvoeten of op de grond gaan liggen. In het algemeen kunnen we zeg-
gen, dat de eisen die je aan een kind kan en mag stellen hand in hand gaan
met zijn ontwikkeling. Het kind dat begrijpt dat je-jas-pakken naar buiten
gaan betekent, kan weten dat bij thuiskomst de jas weer moet worden opge-
hangen.
Vanzelfsprekend kan de pasgeborene de afstand tot de moeder alleen nog
maar overbruggen door middel van huilen. Een 8-weken-oud kind kan dat
al heel gericht doen door alléén huilgeluidjes te maken wanneer moeder in
zicht is. Zo is een baby van 9 maanden die begint te wijzen (vaak samen met
een simpel geluidje /u/) om iets duidelijk te maken, niet te vergelijken met
een twee-jarige die nog steeds hetzelfde middel gebruikt. Naarmate de baby
meer noten op zijn zang krijgt, kan de moeder op haar eigen manier selectie-
ver gaan reageren.
Al in het eerste half jaar komen daarin ook tussen moeders verschillen
aan het licht, niet alleen bij de visueel ingestelde moeders, maar ook bij de
vocaal gerichte moeders. Sommige moeders lijken vooral de emotionele stem-
ming op te pikken, terwijl anderen meer op de woordachtige uitspraak rea-
geren. Hiermee zou verklaard kunnen worden, waarom in het begin van het
tweede levensjaar sommige kinderen vooral woorden als 'die' en 'dat' met
vee! intonatie-beweging gaan gebruiken, terwijl andere kinderen direct de
voorwerpen benoemen als 'ba' (bal) of 'toel' (stoel), en qua intonatie minder
expressief zijn.
We kunnen daarmee echter niet zeggen, dat de ene moeder het goed doet
en de andere niet. Door een gedurige onderhandeling komen moeder en
kind tot een manier van communiceren die uiteindelijk in groter verband
meestal ook wel te gebruiken is.
6.7.2
Parallel gebruik van de afstandskanalen
Moeder en kind moeten het auditieve en het visuele kanaal selectief leren
gebruiken. Tijdens het voeden gaan baby's in de derde maand meer en meer
rondkijken, terwijl moeders proberen ze bij de les te houden door de fles te
bewegen, wangetjes aan te raken of van houding te veranderen.
Het visuele kanaal wordt gebruikt voor het ontdekken van de omgeving,
terwijl meer en meer via het auditieve kanaal contact kan worden onder-
houden. Als er in boekjes naar plaatjes gekeken gaat worden, kunnen die
(via het gehoorskanaal) benoemd worden, zonder dat het kind nog naar het
gezicht van de moeder hoeft te kijken om te zien wat er gezegd wordt.
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6.7.3
Spelend praten
Wanneer de moeder het kind pratend aanmoedigt, al pratend betrekt bij
haar doen en laten, in simpele zinnen situaties verwoordt aansluitend op het
begrip en de belangstelling van het kind, zal het kind in dat tweede levens-
jaar heel veel woorden leren herkennen. De armpjes uitstrekkend zal het
misschien 'mijme' (moeders kom-maar-bij-me) zeggen, om aan te geven dat
het even op schoot wil zitten. Het zegt mogelijk een tijd lang 'fofel' voor
alles wat vliegt, of het wordt boos als een 'echt' woord niet begrepen wordt.
Al deze uitingen maken duidelijk, dat het onderlinge communicatiesysteem
hard op weg is volwassen te worden.
Na de tweede verjaardag kan het kind doen alsof er thee uit een blokje in
een kopje geschonken wordt en rustig wachten op het geijkte: 'Mm, lekker
hè.' De driejarige vertelt het verhaal van het beertje uit een beduimeld lieve-
lingsboekje zonder een letter te kunnen lezen, en kan daarover ook al hele
logische gesprekken voeren. De vierjarige gaat met woorden zijn fantasie
gebruiken en kan sprookjes-situaties gaan begrijpen.
En dan komt de school met de taak, deze unieke ontwikkeling verder zijn
kansen te geven. Daar zit het kind in een groep, moet taakgericht gaan wer-
ken en leren (voorbereidend) te lezen en te schrijven. Het is een heel grote
vraag of die 'sprong' in de ontwikkeling en begeleiding goed aansluit bij het
niveau van een kind dat al wel de 'kalenderleeftijd' heeft. Kan ontwikke-
lingstheorie niet veel dichter bij dagelijkse praktijk komen?
6.8
Epiloog
In het 100e jaar van de film (1995).
De satirische western 'Blazing Saddles' (an old-timer) begint met een scè-
ne bij een spoorweg in aanleg. Er wordt een 'working-on-the-railroad' lied
gezongen, als de opzichters op hun paard komen aangesneld. Wat woorden-
wisselingen. Een mexicaan en een neger (met een nederlandse moeder) wor-
den aangewezen om de rails tot het aangelegde einde te inspecteren. Het
voertuig, waarmee ze dat gaan doen, wordt voortbewogen door beurtelings
een soort wip-constructie op en neer te halen (een lorrie).
Goed op elkaar ingespeeld maken de twee, lachend de bazen bezingend,
flink wat vaart, en schieten het drijfzand in. De opzichters zijn tevreden: ze
weten nu zeker dat de rails op dat punt verlegd moet worden. Terwijl de
twee mannen langzaam wegzakken, wordt alleen het kostbare voertuig uit
het drijfzand getrokken. Opzichters verdwijnen met voertuig. Het paar spoor-
arbeiders weet zich het uit het zand te redden. Ze weten nu wat ze aan hun
bazen hebben en dus kan de satire zich verder ontwikkelen.
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Het zwarte kind van de Nederlandse moeder redt, spectaculair en op het
nippertje, de mensen in de westernnederzetting van de hebzucht der project-
ontwikkelaars, bedankt voor de eer van burgemeester, rijdt weg op zijn paard
en stapt midden in de woestijn in een gereedstaande limousine. Het gaat in
deze film uiteindelijk toch ook om personen.
6.9
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De achtergrond voor de belangstelling, in longitudinaal psychiatrisch on-
derzoek, voor de leeftijdsgroep 0-3-jarigen moet vooral gezocht worden in
de ontwikkeling van dit vakgebied gedurende de laatste 15 jaren. De con-
text waarbinnen de Infant Psychiatrie geplaatst kan worden is tegelijkertijd
praktisch beperkt en theoretisch bijna zonder beperkingen. Hier wil ik kie-
zen voor het noemen van een aantal modellen, die elk afzonderlijk, óf geza-
menlijk gebruikt kunnen worden voor een beter begrip van de Infant
Psychiatrie.
Allereerst kan gebruik worden gemaakt van het begrip ontwikkeling, met
het oog op de diverse risico's die tijdens de ontwikkeling aanwezig zijn. Dit
model vooronderstelt een eenheid in processen van ontwikkeling, zowel bio-
logisch als gedragsmatig, die vooral is gekarakteriseerd door een dynami-
sche relatie tussen het individu en de omgeving. Er bestaat een intieme relatie
tussen de capaciteiten van het individu en de steun of stress uit de omgeving.
Een stap verder in deze theorie wordt genomen, als men zich realiseert dat
de omgeving en invloeden op de ontwikkeling van een individu niet statisch
zijn, en voor altijd vastliggen. Verschillende individuen kunnen er actief in-
vloed op uitoefenen. Uit deze belangrijke constatering vloeit voort, dat ont-
wikkeling het resultaat is van de relatie tussen individuen, die met elkaar
samenspelen in iedere fase van de levensontwikkeling.
Een tweede soort theoretische beschouwing kan betrokken zijn op het
gezin, met daaraan gekoppeld de affectieve ontwikkeling binnen een pri-
mair verzorgende relatie. Winnicott ( 1960) schreef in een provocatief com-
mentaar immers al: er is niet zoiets als een baby, in afwezigheid van langdurige
en volhardende verzorgende relaties; daarmee doelend op de onverbreke-
lijkheid van kind en gezin. Hierbij moet ook het belang genoemd worden
Peter de Chateau is hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Academische Polikliniek van de Stichting
Kinder- en Jeugdpsychiatrie Oost-Nederland.
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van het samenspel tussen meerdere generaties en de overdracht van bijvoor-
beeld een bepaalde manier van reageren van een generatie op de volgende.
Een andere factor van belang is de voortdurende aanwezigheid van weder-
kerige regulatieprocessen tussen het kleine kind en de verzorgende; regula-
tieprocessen, die langzamerhand en stapsgewijs geïnternaliseerd worden als
zelf-regulaties door het kind. Het hoeft nauwelijks betoog dat op basis van
deze thema's een uiterst complex en ingewikkeld schema gemaakt kan wor-
den, waaruit de affectieve ontwikkeling van een kind in de ontstaanswijze
begrepen kan worden.
Tenslotte moet ook de socio-culturele omgeving, waarin het kind opgroeit,
besproken worden. Le Vine ( 1977) stelt dat opvoedingstechnieken in bepaalde
opzichten afhankelijk zijn van de capaciteiten die volwassenen veronder-
steld worden te bezitten binnen een gegeven populatie. Volwassenen, be-
wust of onbewust, proberen als doel voor hun opvoeding bepaalde cognitieve,
taal/spraak-kundige, sociale en emotionele capaciteiten die relevant zijn bin-
nen hun cultuur aan hun kinderen over te dragen door middel van de keuze
van opvoedingsmethode. Deze zogenaamde culturele code wordt ook ge-
bruikt door anderen dan ouders in de samenleving, bijvoorbeeld binnen
diverse onderwijssystemen.
Binnen deze verschillende theorieën, en ook bij de toepassing daarvan, gaat
men er soms wel van uit dat beschermende en niet-beschermende factoren
bestaan. Immers, iedere invloed op de ontwikkeling van een kind kan een
positieve of negatieve lading krijgen. Dit model, waarbij van overdracht
sprake is kan aantrekkeli jk lijken, omdat specifieke factoren in het ontstaan
van psychopathologie eigenlijk tot op heden nog niet goed geïdentificeerd
zijn. Men veronderstelt dus, dat een cumulatie van niet-beschermende facto-
ren kan leiden tot symptoomvorming.
De bewijsvoering is echter tot nu toe tamelijk beperkt en gering. Dit komt
voornamelijk omdat het bijzonder moeilijk is, goed en gecontroleerd longi-
tudinaal onderzoek te doen. In Zweden, met een lange traditie van registra-
tie op een groot aantal punten binnen de samenleving, heeft zich een bijzonder
gunstige voorwaarde ontwikkeld om aan vervolg-onderzoek te kunnen wer-
ken op basis van longitudinale gegevens uit de bevolking. De meeste over-
heids- of semi-overheids-instituten houden archieven van hun clientèle Kij,
waardoor het mogelijk is bepaalde ontwikkelingen, bijvoorbeeld van zeer
jonge kinderen, te volgen. De vraag is dan: hoe is het hen later vergaan, en
hebben zij zich bijvoorbeeld binnen de samenleving kunnen handhaven?
Daarover gaat het onderhavige onderzoek.
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7.2
Eigen na-onderzoek 0-3-jarigen
Dit onderzoek werd midden jaren vijftig begonnen in de Medisch Opvoed-
kundige Bureau's (M.O.B.'s) in Stockholm, Zweden. Resultaten van eerder
na-onderzoek, 10 en 20 jaar na ontslag uit behandeling gedurende de jaren
1953 t/m 1955, werden gerapporteerd door Curman en Nylander (1975,
1978). De voorliggende studie is een prospectief 30-jarig na-onderzoek van
een groep van deze patiënten, die de eerste keer op een M.O.B, onderzocht
werden voordat zij de leeftijd van 3 jaar bereikt hadden.
In Stockholm werden de M.O.B.'s opgezet op initiatief van de Sociale
Dienst, om onafhankeli jk advies te kunnen geven over onderwerpen die te
maken hadden met de opvoeding van kinderen in de breedste zin. Het eerste
M.O.B, in Stockholm werd geopend in 1933. In die tijd werd ook de eerste
kinder-en jeugdpsychiatrische polikliniek en kliniek geopend op initiatief
van een aantal kinderartsen en psychiaters. Het M.O.B, groeide uit tot de
eerste officiële instantie waar vragen, betrekking hebbende op de geestelijke
gezondheid van kinderen en jeugdigen, werden behandeld.
Bij het begin van dit onderzoek waren totaal 5 M.O.B.'s in gebruik. Fa-
milies met kinderen tussen O en 18 jaar konden daar hulp zoeken, met in de
praktijk een duidelijke overrepresentatie van jongens in de kleuter- en lagere
schoolleeftijd. Deze studie werd opgezet met het doel, de ontwikkeling van
de groep O- tot 3-jarigen, die ontslagen waren uit behandeling bij het M.O.B,
in Stockholm gedurende de jaren 1953 t/m 1955 te volgen, en om te onder-




Gedurende de jaren 1953 t/m 1955 werden in totaal 2364 kinderen in de
leeftijd van O tot 18 jaar ontslagen uit behandeling van de M.O.B.'s in Stock-
holm. Deze 2364 kinderen vertegenwoordigden 0,4% van de totale bevol-
king in die leeftijdsgroep, een aandeel dat constant bleef gedurende de
onderzoeksperiode (Curman en Nylander, 1975). De groep omvatte onge-
veer 60% van alle kinderen en jongeren die in ambulante psychiatrische
behandeling waren. De groep is niet een echt representatieve selectie van alle
kinderen en jeugdigen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg in Stock-
holm, omdat gevallen met de meest ernstige sociaal-psychiatrische proble-
matiek meestal behandeld werden op kinder-en jeugdpsychiatrische
poliklinieken van ziekenhuizen.
Een ondergroep van 126 kinderen (69 jongens, 57 meisjes), die 5,2% van
de oorspronkelijke onderzoeksgroep vertegenwoordigden, was jonger dan
3 jaar op het tijdstip van ontslag uit behandeling. Bij nader onderzoek bleek,
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dat voor één van deze jongens het dossier van het M.O.B, onvolledig was,
en daarom bleven er 125 over: 68 jongens en 57 meisjes. Zij zijn het onder-
werp van deze studie. De verdeling van de sociaal-economische status was
vergelijkbaar met die in de algemene bevolking. Ongeveer 10% van de kin-
deren was buitenechtelijk; 80% kwam uit volledige gezinnen, ongeveer 20%
was afkomstig uit één-ouder-gezinnen.
De diagnoses van de kinderen en ouders, en de behandeling tijdens het
contact met het M.O.B, zijn weergegeven in tabel 1. Het merendeel van de
kinderen werd beoordeeld geestelijk gezond te zijn of slechts een milde reac-
tie te hebben vertoond op de directe omgeving. De overige kinderen lieten
gedragsproblemen, mentale retardatie of psychosomatische stoornissen zien.
Deze diagnoses waren redelijk proportioneel over de beide geslachten ver-
deeld, met uitzondering van mentale retardatie, in welke categorie meer jon-
T A B E L l
Kind en ouder psychiatrische diagnoses en behandeling op M.O.B., 1953-1955
Jongens Meisjes Totaal
(n = 68) (n =57) (N =125)
Kind:
Gezond 27% 18% 23%
Milde reacties 47% 63% 54%
Gedragsproblemen 9% 15% 12%
Mentale retardatie 13% 2% 8%
Psychosomatische stoornis 4% 2% 3%
Ouders:
Neurose 41% 26% 37%
Psychiatrische stoornis 3% 0% 2%
Mentale retardatie 4% 0% 2%
Diagnose moeder 31% 19% 27%
Diagnose vader 18% 9% 14%
Behandeling:
Korter dan 6 maanden 50% 53% 51%
Langer dan 6 maanden 50% 47% 49%
Gedwongen uithuisplaatsing 10% 7% 10%
Vrijwillige plaatsing 10% 3% 7%
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gens dan meisjes werden gezien. Gemiddeld werden 2,4 symptomen per kind
gemeld. De meest frequent voorkomende symptomen bij de kinderen wa-
ren: slaapstoornissen, agressief gedrag, eetstoornissen, separatie-angst en
hyperactiviteit.
Bij ouders, vooral bij ouders van jongens, werd in 39% van de gevallen
een mentale stoornis gediagnostiseerd (Tabel 1). Dit is duidelijk vaker dan
bij de kinderen zelf (Tabel 1). De meeste diagnoses bij de ouders vallen bin-
nen de categorie neurosen, en kwamen slechts bij een van de ouders tegelij-
kertijd voor. In 8 gevallen kregen beide ouders van een kind een psychiatrische
diagnose tijdens de onderzoeksfase op het M.O.B.
7.2.2
De onderzoeksmethode
De informatie over de kinderen en hun gezinnen gedurende het contact met
het M.O.B, werd ingevoerd op een speciaal daarvoor ontworpen statistiek-
formulier, zodat bij vervolgonderzoek goede informatie voor wetenschappe-
l i jke bewerking aanwezig was.
Er werd gebruik gemaakt van een speciale handleiding voor het invullen
van dit statistiekformulier, met gedetailleerde instructies over de manier van
invullen, alsmede goed gedefinieerde criteria voor de beschrijving van dia-
gnoses en symptomen. Notities op het formulier werden doorlopend gecon-
troleerd en aangevuld. Bij ontslag uit behandeling, als het dossier werd
afgesloten, werden deze formulieren nog een extra keer gecontroleerd. Aan-
vullende gegevens werden verkregen met behulp van consultatiebureau's en
sociale diensten.
Dertig jaar later werd door middel van contacten met bevolkingsregisters
de huidige verblijfplaats van de voormalige M.O.B.-patientjes vastgesteld.
Gegevens uit de volgende officiële registers werden daarna over deze pa-
tientjes gezocht en in dit onderzoek gebruikt: registers van kinder- en vol-
wassenen- psychiatrische ambulante en klinische zorg; registers van sociale
diensten; strafrechtelijke registers; registers van overtredingen van de wet op
openbare dronkenschap, en tenslotte registers van verzekeringsorganen met
betrekking tot invaliditeitsuitkeringen of voortijdig pensioen.
7.2.3
De resultaten
Zestig procent van de kinderen die in de jaren 1953 t/m 1955 ontslagen
werden uit behandeling op het M.O.B, was 30 jaar later bekend in een van
de officiële registers (Tabel 2 en 3). Het meest frequent voorkomend waren
notities in de registers van de geestelijke gezondheidszorg en de sociale dien-
sten. Een aantal van de patiënten was bekend in meer dan één register (Tabel
3). Het percentage jongens en meisjes waarvoor advies werd gevraagd vari-
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eert met de leeftijd. Het relatieve aandeel meisjes van O tot 3 jaar is signifi-
cant groter dan in de totale groep van O tot 18 jaar. De resultaten laten na 30
jaar dan ook zien dat meer mannen dan vrouwen (69% versus 49%) be-
kend waren in één van de 5 registers.
Vrouwen zochten vaker hulp in de volwassenheid bij een instantie voor
geestelijke volksgezondheid dan mannen, als zij al een psychiatrische dia-
gnose hadden gedurende de eerste 3 levensjaren. Bij de groepen 'geestelijk
gezond' of 'milde reacties op de omgeving' (Tabel 1) was het tegenoverge-
stelde het geval. Bij mannen kwamen ook veel contacten voor met andere
instellingen.
Van de geregistreerde patiënten had 39% een ouder die tijdens het onder-
zoek op het M.O.B, al een psychiatrische diagnose had gekregen. Voor de
niet-geregistreerden bij na-onderzoek gold dit echter maar in 21% van de
gevallen. Meer jongens (44%) dan meisjes (26%) hadden een ouder met een
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psychiatrische diagnose. In totaal kwam bij 8 van de 125 kinderen een psy-
chiatrische diagnose bij beide ouders voor.
Geen verschillen werden gevonden tussen meisjes en jongens met betrek-
king tot de soort of duur van de behandeling. Jongens werden na beoorde-
ling echter vaker uit huis geplaatst. Vrijwillige uithuisplaatsing was bij jongens
relatief gezien ook frequenter. De prognose voor de 21 uit huis geplaatste
kinderen verschilde niet van die van de totale infant-groep; 62% van deze
21 kinderen was later bekend in één van de 5 registers.
7.3
Discussie
Deze studie toont aan, dat 60% van de jongste patiënten die onderzocht
werden op het M.O.B, te Stockholm gedurende de jaren 1953 t/m 1955, 30
jaar later duidelijk niet aangepast was aan de samenleving. Het percentage
personen dat leed aan een psychiatrische stoornis of dat de hulp van sociale
diensten behoefde was veel groter dan onder hun leeftijdgenoten in de rest
van de bevolking in Stockholm (De Château en Nylander). De onderzoeks-
groep in deze studie is uniek in veel opzichten (Curman en Nylander, 1975),
en daarom is geen echte controlegroep beschikbaar.
Recrutering van patiënten voor deze studie gebeurde slechts gedurende
een beperkte periode. Ontslag uit behandeling geschiedde na optimale psy-
chiatrische behandeling en met sociale aanpassing, of anders omdat de ouders
niet genegen waren het contact met het M.O.B, te continueren. Het aandeel
kinderen onder 3 jaar in deze 2 categorieën, dat in de algemene bevolking




De kinderen uit dit onderzoek waren echter niet degenen met de slechtste
sociale aanpassing of de ernstigste psychiatrische en psychologische proble-
men (De Château, 1990). Zevenenzeventig procent van de kinderen werd
door de staf van het M.O.B, beoordeeld als geestelijk gezond of met milde
reacties in gedrag op hun omgeving. Ons na-onderzoek heeft evenwel dui-
delijk aangetoond dat het resultaat na 30 jaar verre van bemoedigend is.
Vele van de stoornissen werden op het M.O.B, als relatief onschuldig beoor-
deeld en niet als erg bedreigend voor de geestelijke gezondheid en ontwikke-
ling van de kinderen. Waren deze beoordelingen goed gefundeerd of was het
niet mogelijk om alle problemen en moeilijkheden te ontdekken en de toe-
komstige ontwikkelingen te voorspellen?
In de jaren vijftig was de algemene opinie ook, dat het van groot belang
was dat patiënten in contact met het M.O.B, zouden komen gedurende een
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vroeg stadium van hun aanpassingsmoeilijkheden. Echter, de kinderen on-
der de leeftijd van 3 jaar vormden slechts 5% van de totale patiëntengroep
van 0-18 jaar, terwijl zij 15% van de leeftijdsgroep vormen. Onze ervaring
leert dat professionele hulp voor jonge kinderen niet gezocht wordt omdat
daar een dringende noodzaak voor bestaat, maar veeleer omdat zij ernstige
problemen voor hun omgeving creëren. Als dit waar is, is het misschien niet
verwonderlijk dat deze kinderen, als zij volwassen zijn, zo'n slechte sociale
aanpassing vertonen, en dat zoveel andere problemen en moeilijkheden ont-
staan.
Vooral jongens hebben in deze studie vaak een meer problematische ach-
tergrond en gezinsverhoudingen dan meisjes. De jongens, vooral op lagere
leeftijd, vertonen ook gedragsstoornissen die de omgeving storen, zogenaamd
acting-out gedrag. Dit gedrag wordt op jonge leeftijd gekenmerkt door sto-
ren van de omgeving met motorische onrust, plagen, niet luisteren naar in-
structies of vermaningen, voorwerpen kapot maken, tegen de draad in zijn
en luidruchtigheid met eventueel baldadigheid. Deze extraverte symptomen
beïnvloeden de omgeving zodanig dat zij als last gezien worden, zodat hulp
gezocht wordt.
De symptomen op zich zeggen echter niets over de ernst, het verloop of de
prognose van de aandoening. Bij meisjes komt acting-out in het algemeen op
deze leeftijd veel minder voor, zij veroorzaken daardoor minder last voor de
omgeving, die dan ook minder vaak hulp zal zoeken voor hen. Een parallel
in het verschil in gedrag tussen jongens en meisjes kan ook gezien worden in
meer aandachtvragend gedrag bij jongens in bijvoorbeeld een schoolsituatie.
De meeste verschillen tussen de geslachten die in deze studie werden gevon-
den, zijn ook bekend uit de literatuur. Zo was het aantal jongens op het
M.O.B, groter dan meisjes, de ouders van jongens vertoonden meer psychia-
trische symptomen, meer jongens werden uit huis geplaatst, meer jongens
waren bij na-onderzoek bekend in een van de registers, en in het algemeen
was de prognose voor jongens slechter dan voor meisjes (De Chateau, 1990).
Een uitzondering hierop is echter, dat vrouwen die tijdens hun contact met
het M.O.B, een psychiatrische diagnose kregen, gedurende de adolescentie
en in de volwassenheid veel vaker psychiatrische hulp zochten dan mannen.
Dit kan het gevolg zijn van een algemene observatie dat vrouwen in de be-
volking in het algemeen vaker psychiatrische hulp zoeken dan mannen, en
dit komt tot uiting in dit na-onderzoek. Een andere verklaring kan misschien
zijn dat meisjes op het M.O.B., alhoewel ze dezelfde diagnose als hun man-
nelijke tegenhangers kregen, een grotere behoefte hadden aan psychiatrische
zorg en behandeling, zoals later wordt gesuggereerd door een hoger aandeel
vrouwen dat hulp en behandeling behoeft gedurende de na-onderzoekspe-
riode. Dit verschil tussen de geslachten werd niet gevonden onder patiënten
die als geestelijk gezond geclassificeerd werden op het M.O.B. In tegendeel,
een tendens tot het tegenovergestelde werd gevonden.
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7.3.2
Interventiemogelijkheden
De belangrijkste uitkomst van deze studie is, dat het merendeel van deze
extreem jonge M.O.B.-populatie met matige adaptieve problemen later zo'n
toename van problemen, moeilijkheden en probleemgedrag vertonen; de best
voorspellende factoren waren het geslacht van het kind en de diagnose van
de ouder tijdens het onderzoek op het M.O.B.
Mogelijke interventies in het werken met kleine kinderen worden bepaald
door de aard van de problematiek, de diagnose, het ontwikkelingsniveau
van het kind, de draagkracht van de ouders en de aanwezige mogelijkheden
binnen en buiten het systeem.
Bij zeer jonge kinderen zal vaak de keuze gemaakt worden om de inter-
ventie primair via de ouders te laten verlopen. Kortdurende psychothera-
peutische interventies met moeder-infant-paren l i jken gedurende de eerste
levensjaren zeer effectief te zijn. Daarbij wordt intensief gebruik gemaakt
van de mentale representaties die moeders van hun babies hebben. Getracht
wordt, deze representaties in de therapie te beïnvloeden, waardoor de moe-
der-kind interactie verandert en zo een verandering in het functioneren van
het kind teweeg gebracht kan worden.
Deze aanpak heeft het meest effect, als de moeder angstig en onzeker is en
de stoornis niet al te ernstig. In het laatste geval zal een meer langdurige en
intensieve aanpak nodig zijn. Dit kan gebeuren door dagbehandeling of kli-
nische opname van moeder en kind en eventueel het gehele gezin. De moge-
lijkheden voor deze aanpak zijn in Nederland echter nog zeer beperkt, hoewel
op verschillende plaatsen deze ontwikkeling wel in gang is gezet.
Van groot belang voor een normale en voorspoedige ontwikkeling van klei-
ne kinderen is het vermogen van de omgeving om de signalen die kinderen
uitzenden goed te begrijpen en op de juiste wijze te interpreteren. Sommige
kleine kinderen zenden zelf onduidelijke en zwakke signalen uit naar hun
omgeving, waardoor een adequate reactie uitbli jf t (De Chateau, 1991). Hier-
bij wordt in de eerste plaats gedacht aan zeer vroeg geboren kinderen, dys-
maturen, kinderen met geboortetrauma's en kinderen met aangeboren
afwijkingen. Het vermogen de signalen van het kind juist op te vatten kan
onder bepaalde omstandigheden bedreigd worden. Bij de moeder kunnen
bepaalde stoornissen voorkomen, zoals de 'maternity blues', de postpar-
tum-depressie, de manisch-depressieve psychose, de reactieve en de atypi-
sche psychosen en in mindere mate neurotische en psychopatiforme
stoornissen in de persoonlijkheid.
Het ouder-kind samenspel kan vergeleken worden met een spiraal van
interacties, waarbij het resultaat afhankel i jk is van zowel de kinder- als de
oudercapaciteit. Sommige van deze spiralen, waaraan wederzijdse herken-
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ning van de signalen ten grondslag ligt, groeien uit tot een krachtige stimu-
lans voor de ontwikkeling van het kind, terwijl andere meer het karakter
van gebrekkigheid en mislukking vertonen. In het laatste geval wordt de
ontwikkeling van het kind op een negatieve wijze beïnvloed en bedreigd;
ouders en kinderen kunnen niet op een adequate manier eikaars signalen
vertalen en interpreteren.
Uit het boven beschreven onderzoek van voormalige patiënten van het M.O.B,
in Stockholm is gebleken dat 60% gedurende de follow-up periode hulp
heeft gezocht, soms bij meerdere instanties. Een van de aspecten van dit
resultaat wil ik tenslotte nog kort bespreken. Uit tabel 3 valt te lezen dat
30% van de patiënten na 30 jaar bekend waren in meer dan één register. Dit
is de helft van het totaal aantal geregistreerden. Hieruit valt voorzichtig te
concluderen dat een zekere mate van cumulatie van problemen en probleem-
gedrag in dit onderzoek naar voren komt.
De resultaten van na-onderzoek van alle patiënten (0-18 jaar) wijzen op
een toename van geregistreerden in de loop der jaren, en tevens op sterke
correlaties tussen registraties in meerdere registers (De Chateau en Nylan-
der). Zo komt de combinatie sociale diensten en wetsovertredingen, of wets-
overtredingen en openbare dronkenschap vooral bij jongens veelvuldig voor.
Ook kan uit die studie worden geconcludeerd dat al bij aanmelding op het
M.O.B, verschillende ongunstige achtergrondsfactoren aanwezig waren bij
een en hetzelfde kind. Deze ernstig bedreigde kinderen hadden misschien
een meer intensieve en meer uitgebreide opvang moeten krijgen om het cu-
mulatieve effect van deze ongunstige factoren tegen te kunnen gaan (Mag-
nusson en Allen, 1983).
7.4
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8
Vroegtijdige onderkenning van
psychosociale problematiek bij peuters
8.1
Inleiding
Veel mensen maken zich zorgen over 'de jeugd' als zij in het nieuws horen
over bijvoorbeeld kinderen die van school weggepest worden, over jeugd-
bendes die overvallen plegen, of over depressieve kinderen en jeugdigen.
Soms blijken er ouders te zijn, die geen vat meer hebben op hun kinderen.
Die weten niet zo goed hoe en waartoe op te voeden. Veel ouders merken
ook zélf, dat het met het grootbrengen van hun kind niet zo goed gaat als ze
zouden willen. Dat begint vaak al vroeg in de ontwikkeling. Het is echter
belangrijk dat jonge kinderen 'goed op de rails komen', dat hun vroege jeugd
geen ernstige tekortkomingen vertoont, dat de opvoeding geen al te grote
steken laat vallen.
In onze samenleving zijn er 'professionals' die in contact komen met veel
kinderen die thuis opgroeien. Dat zijn met name de huisartsen, de medewer-
kers van de Jeugdgezondheidszorg en de medewerkers van peuterspeelzalen,
crèches of dagverblijven. Soms valt hun het 'lastige gedrag' van een kind op,
of een ongunstige emotionele ontwikkeling. Ze maken zich dan zorgen over
de psychosociale ontwikkeling van een kind.
Huisartsen worden in principe betrokken bij een kind als er ziekte is. Dat
betekent dat zij lang niet alle kinderen zien en dat ze alleen bij een bepaald
kind en zijn gezin betrokken worden als er problemen zijn met de gezond-
heid van een van de gezinsleden. De medewerkers van de Jeugdgezondheids-
zorg daarentegen komen op een ander manier in contact met kinderen en
hun ouders: het Kruiswerk richt zich op de O tot circa vier jarigen. Voor
schoolgaande kinderen wordt de Jeugdgezondheidszorg uitgeoefend door
de GGD'en. De beide organisaties van de Jeugdgezondheidszorg hebben een
Pieter (N.P.J.) Kousemaker is klinisch orthopedagoog en werkt als universitair docent aan de vakgroep
Orthopedagogiek van de Rijksuniversitei t te I cidcn.
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andere basis voor hun bemoeienis met ouder en kind dan de huisartsen: hun
taak is namelijk, om de ontwikkeling en groei van kinderen te begeleiden.
Daarom organiseert de Jeugdgezondheidszorg op gezette tijden contacten
met in principe alle jonge kinderen en hun ouders, juist als er (nog) geen
klachten of problemen zijn geuit. De begeleiding van gezondheid, ontwikke-
ling en groei betreft tegenwoordig in belangrijke mate ook de psychische
gezondheid. In de begeleidingscontacten kunnen ouders natuurlijk vragen
stellen over een kind als er klachten of problemen zijn. Veel ouders doen dat
ook. Zij blijken behoefte te hebben aan raad bij allerlei aspecten van het
grootbrengen van kinderen (Zie: Kousemaker, 1983). Daarmee is dit werk
van de Jeugdgezondheidszorg te omschrijven als pedagogisch begeleidings-
werk.
Veel ouders brengen tegenwoordig hun jonge kind een of meerdere dagde-
len per week naar een instelling voor dagopvang: peuterspeelzalen, crèches,
dagverblijven . Wij vatten ze samen onder de term pedagogische dagop-
vang. De leidsters van zulke instellingen hebben primair de taak voor een
kind te zorgen; de opvoedingsverantwoordelijkheid van de ouders geduren-
de enige uren per dag over te nemen. Zij bevinden zich in een positie dat ze
veel kinderen zien zonder de aanwezigheid van hun ouders. Door hun oplei-
ding en de aanwezigheid van meerdere kinderen tegelijk kunnen de leidsters
de kinderen vaak onderling vergelijken. Sommige kinderen vallen op door
hun gedrag en hun lichamelijke en psychische ontwikkeling. Leidsters van
de pedagogische dagopvang maken zich soms zorgen over de ontwikkeling
of het gedrag van een kind en vragen zich daarbij dan af of het met dat kind
wel goed gaat.
Het pedagogisch begeleidingswerk dat de Jeugdgezondheidszorg verricht en
de activiteiten van de pedagogische dagopvang bieden beide mogelijkheden
voor vroegtijdige onderkenning van ontwikkelings- en gedragsproblemen.
Er kunnen ook activiteiten worden ontwikkeld ter voorkoming van psycho-
sociale problematiek bij jonge kinderen. Het is daarbij van belang dat in-
zicht wordt verkregen in de ontwikkeling en de opvoeding van een kind. In
de volgende paragraaf zullen we daarop ingaan.
8.2
Opvoeden - geen vanzelfsprekende simpele opgave
De meeste kinderen die de bevalling overleven hebben in ons land een goede
kans om te blijven leven. De bestrijding van vele levensgevaarlijke kinder-
ziekten is effectief. Kennis en technieken zijn beschikbaar gekomen om kin-
deren die vroeger zouden overlijden, in leven te houden: denk maar aan
inentingen en couveuses. Bij baby's, peuters en kleuters zijn tegenwoordig
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niet kinderziekten, maar ongevallen de belangrijkste bedreiger van het voort-
bestaan (Zie: Lanphen, Pijpers 8c Wassenaar, 1992). De vraag 'Blijft een
kind in leven?' is langzamerhand verdrongen door een kwaliteitsvraag: 'Wat
voor een leven heeft dit kind en krijgt dit kind?'
De kwaliteit van het kinderleven hangt niet alleen af van de erfelijke
lichamelijke en psychische eigenschappen. Voor een goed kinderleven is een
kind in belangrijke mate afhankel i jk van anderen, de voor dat kind 'belang-
rijke personen' en de omstandigheden die deze voor een kind weten te schep-
pen. Op de materiële ontwikkelingsvoorwaarden, zoals het hebben van
voeding, kleding, huisvesting, speel- en ontwikkelingsmaterialen, zullen we
nu niet nader ingaan.
Ouders dragen de primaire verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het
kinderleven. Zij proberen er meestal het beste van te maken en de meesten
kunnen de opvoedingsverantwoordelijkheden wel aan. Sommige ouders lukt
het echter niet om er iets goeds van te maken. Kinderen die onder zulke
omstandigheden groot worden, komen nogal wat te kort. Dat is in hun psy-
chosociale ontwikkeling vaak ook merkbaar. Uit zo'n minder gunstige psy-
chosociale ontwikkeling kan, spoedig of na verloop van enige tijd, ook een
verzwaring van de pedagogische taak voortkomen.
Voorbeelden van ongunstige opvoedingsfactoren bij ouders:
- als het leven van de ouders te veel zaken bevat die hun energie of aan-
dacht opeisen;
ouders hebben onderlinge spanningen; ouders kunnen financieel het hoofd
niet boven water houden; ouders laten zich meeslepen door hun carrière,
door familieomstandigheden, door een ernstig ziek ander kind, etc;
als de betrokkenheid van de ouders op het kind beperkt is;
soms lukt het ouders niet van een ongewenst kind te houden; soms heeft
een kind de ongewenste sexe, een onaantrekkelijk uiterlijk, of heeft het
al vroeg de boosheid van de ouders opgewekt;
- als hun kennis, ideeën en hun vaardigheden in het aanpakken, verzorgen
en begeleiden van een kind te kort schieten;
sommige ouders weten onvoldoende hun gedrag af stemmen op wat een
kind kan of nodig heeft, sommige ouders kunnen het gezinsleven niet
georganiseerd krijgen bij gebrek aan inzicht en vooruitkijken, en spelen
daardoor niet in op wat nodig is, etc.
Sommige kinderen stellen hun ouders en andere opvoeders voor lastige pe-
dagogische opgaven. Dat kan komen door hun persoonlijkheid, hun aard,
temperament en karaktertrekken, of door bepaalde handicaps. Het samen-
spel tussen ouders en zulke 'moeilijke kinderen' kan flink onder druk ko-
men te staan en een gunstige psychosociale ontwikkeling kan dan achterwege
blijven. Zo'n kind drukt vaak een groot stempel op het gezinsleven.
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Voorbeelden van draaglast-vergrotende kindfactoren:
- Kees (3 jaar) is een kind dat 'vreselijk onrustig' is. Hij zit nooit stil,
schreeuwt, reageert overal op, 'Hij luistert ook absoluut niet', zegt zijn
moeder. Hij gooit met zijn spullen, rustig eten, rustig inslapen is er niet
bij. 'Hoe moet ik daarmee omgaan?'
Margje (2V4 jaar) ontwijkt contacten; als er iets 'een beetje anders gaat
dan gewoonlijk' raakt ze van streek. Ze huilt , trekt zich terug. Haar
ergens mee naar toe nemen lukt niet. De ouders wimpelen visite overdag
thuis af.
Theo (3Vi jaar) heeft een erg verminderd gehoor. Zijn taalontwikkeling
heeft een flinke achterstand. De laatste tijd is hij erg schrikachtig, maar
hij kan ook heel baldadig en schreeuwerig zijn.
Ouders zijn natuurlijk niet de enigen die een belangrijke invloed uitoefenen
op een kind: het sociale netwerk van bijvoorbeeld broertjes, zusjes, grootou-
ders, vriendjes, de juf op school, kan in een kinderleven grote invloed uitoe-
fenen. Zo'n sociaal netwerk kan gunstig, plezierig en ondersteunend zijn,
maar kan echter ook ongunstig zijn. Bijvoorbeeld als een kind omringd wordt
door plagers, treiteraars of kinderen die hem negeren.
Soms wordt een gunstige opvoedingssituatie verstoord door nare om-
standigheden, buiten afin het gezin, terwijl de condities voor een goed kinder-
leven en een gunstige opvoedingssituatie in principe aanwezig zijn.
Voorbeelden van stressvolle gebeurtenissen, die de draaglast van de gezins-
leden vergroten: ernstige of langdurige ziekte of het overlijden van iemand
thuis, huisvestingsproblemen, gepest worden op school, materiële zorgen of
relationele problemen in het gezin, ruzies met de buren, wijziging van de
gezinssamenstelling, door bijvoorbeeld een geboorte, door 'gezinsverbrok-
keling' (bijv. bij echtscheiding) of gezinshereniging.
Stressvolle gebeurtenissen doen een beroep op de draagkracht en de veer-
kracht van die kinderen, van de ouders en de overige gezinsleden. Stressvol-
le gebeurtenissen kunnen een 'opstapelingseffect' hebben bovenop de al
aanwezig pedagogische draaglast.
In het ene gezin kan het ontregelend effect van tegenslagen of narigheden
groter zijn dan in het andere. Het is bekend dat het grootbrengen en begelei-
den van kinderen sowieso al heel wat ouders moeilijk valt. Het uitvoeren
van die pedagogische taak onder bemoeilijkte, zwaardere omstandigheden
is natuurlijk nog lastiger. In het ene kinderleven kunnen tegenslagen of na-
righeden eveneens harder aankomen dan in het andere.
Sommige kinderen zijn niet zo sterk en weerbaar als de meeste anderen.
Hun draagkracht - denk aan zaken als incasseringsvermogen, aanpassings-
vermogen, verwerkingsmogelijkheden en veerkracht - is relatief zwak. Zij
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dreigen bij geringe tegenslagen of belastende omstandigheden al in de knel
te raken. Andere kinderen hebben weliswaar een behoorlijke draagkracht,
maar als ze te maken krijgen met fors belastende omstandigheden kan het
zijn dat hun draagkracht ook niet toereikend is. Als de draagkracht van het
kind, samen met de draagkracht thuis en in het verdere sociale netwerk
rondom het kind, niet toereikend is voor de mate van draaglast, zien we die
kinderen in emotioneel opzicht en vaak ook in sociaal opzicht vastlopen.
We zien de opvoeders dan ook tobben of vastlopen. Daarbij kan ook ver-
slechtering optreden in het verstandelijk functioneren en de lichamelijke ge-
zondheid. We duiden dat geheel van vastlopen en dysfunctioneren aan met
de term psychosociale problematiek.
Diverse onderzoeken in westerse landen maken duidelijk dat minstens
een kwart van alle kinderen gerekend moet worden tot die kinderen met
zo'n ongunstige psychische gezondheid. Eén op de vier à vijf kinderen is een
kind met een ongunstige psychosociale ontwikkeling (vgl. Kousemaker, 1996).
De kwaliteit van die kinderlevens laat veel te wensen over.
8.3
Pedagogische preventie in de Jeugdgezondheidszorg
In onze samenleving breekt steeds meer het besef door, dat 'de kwaliteit van
het kinderleven' - in andere woorden de psychische gezondheid - centraal
moet staan in de gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen. Het preven-
tief en curatief begeleiden van ouders daarbij vormt een orthopedagogische
taak. Op dat terrein is de Jeugdgezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen
actief. Die activiteiten worden aangeduid met de term pedagogische preven-
tie. Dat is: het voorkómen van het ontstaan en verergeren van psychosociale
problemen bij kinderen en opvoedingsproblemen bij hun ouders.
In verband met haar pedagogisch preventieve taak ontplooit de Jeugdgezond-
heidszorg verschillende activiteiten:
a. het verrichten van preventief gezondheidsonderzoek (afgekort: PGO).
Meestal zijn het jeugdartsen en verpleegkundigen die op een afgesproken mo-
ment in de ontwikkeling van een kind de gezondheid onderzoeken. Zo'n pre-
ventief gezondheidsonderzoek besteedt aandacht aan zowel de lichamelijke
als de psychische gezondheid van het kind. De resultaten van vele verrichte
preventieve gezondheidsonderzoeken kunnen ook inzicht verschaffen in de
aanwezigheid van ziekten, stoornissen of problemen in de bevolking. Dit noemt
men de 'epidemiologische taak' van de Jeugdgezondheidszorg.
Op grond van de hevindingcn in het preventief gezondheidsonderzoek kan men -
zo nodig - overgaan tot:
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Het preventief gezondheidsonderzoek leent zich ook goed voor
e. voorlichting over de manier van aanpakken, maatregelen ter voorkoming van
problemen of ter bevordering van een gunstige ontwikkeling.
Het is belangrijk dat de medewerker van de Jeugdgezondheidszorg een goed
inzicht verkrijgt in de psychische gezondheid en ontwikkeling van kinderen,
zodat de preventieve activiteiten gericht worden op diegenen die dat ook
echt nodig hebben. Belangrijk doel van preventieve gezondheidsonderzoe-
ken is de trefzekere vroegtijdige onderkenning van problemen of stoornis-
sen. Dan gaat het erom een voorstadium of een beginstadium van
moeilijkheden in de gaten te krijgen, voordat er problemen tot ontwikkeling
zijn gekomen of voordat ze verergeren. Op zo'n moment kunnen preventie-
ve maatregelen getroffen worden, die moeten bewerkstelligen dat de schade-
lijke ontwikkelingen verminderen en zo mogelijk verdwijnen.
8.4
De inhoud en vormgeving van de vroegtijdige onderkenning van psycho-
sociale problematiek
In samenwerking met verschillende jeugdartsen heb ik de afgelopen jaren
gewerkt aan een methode van vroegtijdige onderkenning van psychosociale
problemen bij peuters en kleuters. Deze methode maakt een start van peda-
gogisch preventieve activiteiten mogelijk. Voor de Consultatiebureau-artsen
en wijkverpleegkundigen, die per jaar honderden peuters en kleuters zien,
hebben we een lijst met belangrijke aandachtspunten uitgewerkt en theore-
tisch onderbouwd (vgl. ook Bosma, 1994). Het vormt als het ware een bril
waardoor deze deskundigen naar de kinderen kijken. Door zo'n 'theoreti-
sche bril' wordt duidelijk wat belangrijke kenmerken zijn van het kind en
zijn opvoedingssituatie. Deze onderwerpen worden ook voorgelegd aan de
ouders en soms aan dagverblijf-leidsters van de kinderen die zijn uitgeno-
digd voor het Preventief Gezondheidsonderzoek. De methode wordt aange-
duid met KIPPPI1-4 en KIPPPI 5. KIPPPI staat voor 'Kort Instrument voor
de Psychologische en Pedagogische Probleem Inventarisatie'. KIPPPI 1-4
maakt gebruik van een Oudervragenlijst (OVL), een vragenlijst voor leid-
sters van dagverblijven, het Signaleringsinstrument KinderOpvang (SIKO),
en een vragenlijst/registratieformulier voor de medewerkers van het Kruis-
werk (CBSI; ConsultatieBureau Signaleringsinstrument). KIPPPI 5 bestaat
uit een OuderVragenLijst, een LeerkrachtVragenlijst voor de kleuterleidster
en een vragenlijst/registratieformulier voor de schoolarts.
De onderkenning van psychosociale problematiek vormt een samenhangend
geheel van activiteiten en omvat:
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a. een theoretische onderbouwing van de manier van kijken naar, interpre-
teren en registreren van informatie en van het omgaan met ouders als de
pedagogisch eerst-verantwoordelijken;
b. de wijze van verzamelen van informatie over de ontwikkeling van een
kind;
c. de wijze van onderkennen van mogelijke psychosociale problemen en
het signaleren daarvan;
d. de wijze van registreren van informatie;
e. de aanzet tot pedagogisch preventief handelen.
Er zijn drie centrale uitgangspunten voor de onderkenningsactiviteiten:
a. onderkenning is een theorie-geleid verkennings- en interpretatieproces;
Degene die onderkenning nastreeft dient te beschikken over kennis van
de psychosociale ontwikkeling van kinderen, met inbegrip van de ken-
merken van het normale en afwijkende beeld en van de opvoedingsfac-
toren die daarbij in het geding zijn; het beschikken over een genuanceerd
theoretisch kader is voorwaarde voor adequate onderkenning.
b. onderkenning is bij voorkeur gebaseerd op meerdere informatiebron-
nen;
De medewerker van de Jeugdgezondheidszorg verzamelt informatie over
een kind bij de ouder, zo mogelijk en nodig bij de leidster van de pedago-
gische dagopvang wanneer een kind daarvan gebruik maakt, en zorgt
door observatie, interactie en gesprek met ouder en kind voor een eigen
verzameling van informatie.
c. onderkenning moet zo worden uitgevoerd dat het de verantwoordelijk-
heden van de ouders steunt en bevordert;
Betrokkenheid en nabi jheid, ook wel aangeduid als een 'client-centered'
benadering, worden daarbij wenselijk geacht. Het wordt van belang ge-
acht om het 'diagnose-recept model' te verlaten; daarbij schrijft de pro-
fessional voor wat de ouder met het kind moet doen en laten. In plaats
daarvan wordt een dialoog- of samenwerkingsmodel voorgesteld.
Onderstaand schema schetst de stappen die genomen moeten worden voor
de onderkenning.
Stappen in het proces van onderkenning
a. Theoretische oriëntatie op psychosociale problematiek, opvoeding van
jonge kinderen en de in dat verband belangrijke pedagogische gezinsfac-
toren;
b. Praktische voorbereidingen: zo nodig gesprekstraining in een client-cen-
tered benaderingswijze; oriëntatie op de inhoud van de activiteiten en op
de sociale kaart van de psychosociale hulpverlening en preventie in de
eigen regio;
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c. Uitnodiging voor een afspraak, planning van het begeleidingscontact met
het PreventiefGezondheidsOnderzoek; meesturen of overhandigen van
de OuderVragenLijst (OVL) en de ouders vragen deze ingevuld mee te
brengen naar de volgende afspraak; zo nodig de vragenlijst SIKO toe-
zenden aan de pedagogische dagopvang;
d. Uitvoering van het PGO: de medewerker van de Jeugdgezondheidszorg
verdiept zich in de ontvangen ingevulde vragenlijsten en in de peuter,
zijn opvoeding en zijn ouders: gegevensverzameling en registratie op het
ConsultatieBureau Signaleringsinstrument (CBSI).
Daarbij dienen de ingevulde OVL en de aandachtspunten van het CBSI als
een leidraad voor de verkenning van de psychische gezondheid van het kind.
Het PGO wordt afgerond met een gedachtenuitwisseling over de bevin-
dingen tussen ouders en professional. Daarbij wordt nagegaan of er aanlei-
ding bestaat voor preventieve maatregelen en worden de resultaten van
onderkenning en overleg geregistreerd. Ook kunnen er afspraken worden
gemaakt voor verdergaande contacten.
Professionals die het tot hun taak rekenen om de ontwikkeling, de groei en
de gezondheid van kinderen te begeleiden, hebben behoefte aan betrouwba-
re informatie over de psychische gezondheid en ontwikkeling. De verken-
ning van dit geheel wordt verricht door in te gaan op een aantal onderwerpen,
waarvan bekend is dat zij indicatoren kunnen zijn van problemen én waar-
over ouders in principe gemakkelijk informatie kunnen geven. Deze aan-
dachtspunten kunnen ook de ingang verschaffen voor overleg over de
pedagogische aanpak van bepaalde zaken of in het algemeen.
In het onderstaande kader zijn de aandachtspunten opgenomen waarop de
verkenning van de psychische gezondheid wordt gericht. Per onderwerp zijn
verscheidene 'items' opgenomen, waarmee meer gedetailleerd ingegaan wordt
op de stand van zaken op dat terrein. Bij elkaar zijn er ruim 70 items.








Voorts worden gegevens verzameld over de pedagogische situatie van het kind.
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Via de Oudervragenlijst, het SIKO en hun eigen contact met peuter en ouders
beschikken de professionals over een aanzienlijke hoeveelheid informatie
per kind. Uit die informatie kan duidelijk worden hoe een kind er voor staat
in psychosociaal opzicht. Als er minder gunstige of zorgelijke zaken aan de
orde komen, zijn maatregelen nodig om voortduring of verergering van psy-
chosociale problematiek te voorkomen. Volgend op zo'n onderkende pro-
blematiek en de signalering daarvan kan dan gestreefd worden naar een
preventieve aanpak. Wanneer bij de medewerker van de Jeugdgezondheids-
zorg twijfels rijzen over een gezonde psychische ontwikkeling en er geen
consensus bestaat met de ouders over de resultaten van de onderkenning,
kan een herhaald PGO uitkomst bieden. Als er wel eensgezindheid bestaat
over een ongunstige psychosociale ontwikkeling, kan afgesproken worden
dat in een voorgezet contact ook een deskundige op het terrein van de psy-
chosociale ontwikkeling en de opvoeding wordt uitgenodigd. Sommige in-
stellingen voor Kruiswerk hebben zo'n functionaris in dienst, soms wordt
daarvoor samengewerkt met een RIAGG.
Met enkele voorbeelden hopen wij u nu duideli jk te maken wat zo'n preven-
tieve aanpak kan inhouden.
a. een CB-arts constateert tijdens het PGO dat de ouders grote moeite heb-
ben met de koppigheid en het dwarse gedrag van een kleuter; er zijn
regelmatig hevige oplopende botsingen. In het onderzoek gaat zij in op
dit onderwerp: zij verkent 'de geschiedenis' van deze moeilijkheid, hoe er
tot dusver op gereageerd is. Na die verkenning en na gezamenlijk over-
leg wordt het tot een werkpunt. De arts stelt aan de ouders een gedrags-
l i jn voor, waarin het stellen van duidelijke en reële grenzen wordt
gecombineerd met een pedagogische aanpak zonder dreigen en angstig
maken.
b. een wijkverpleegkundige hoort van de ouders dat de peuterleidster sig-
naleert dat het kind belangrijke gedeelten van het groepsproces en ver-
haaltjes in de 'peuterklas' niet volgt; de moeder klaagt over het onrustige
gedrag van het kind. Er wordt besloten tot wat extra aandacht voor dit
gegeven. Behalve de lichamelijke functies zoals het gehoor, verkent de
CB-arts de psychosociale ontwikkeling en staat zij stil bij de verstandelij-
ke voorwaarden, het gedrag en de aanpak thuis. Omdat duidelijk is dat
dit kind dreigt vast te lopen op allerlei ontwikkelingsgebieden, wordt
een begin gemaakt met een begeleidingsrelatie, waarin toegewerkt wordt
naar samenwerking met de orthopedagoog van het Kruiswerk. Doel is
een samenhangend plan van aanpak voor dit kind, in de dagopvang en
thuis. Zo kan geprobeerd worden om het 'ontsporen' van dit kind te
voorkomen.
Wanneer de Jeugdgezondheidszorg-arts of wijkverpleegkundige meent met
een onderwerp of probleem te maken te hebben dat de grenzen van haar
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competentie overschrijdt, kan zij de ouders bijvoorbeeld verwijzen naar een
pedagoog in de eerste l i jn of deze betrekken in haar contact met de ouders
en het kind.
Met dit geheel van onderkennings- en preventie-activiteiten, is in de afgelo-
pen jaren ervaring op gedaan. Ruim 1400 Gelderse kleuters zijn met behulp
van het KIPPPI 5 benaderd op het PGO. Aan de artsen die ermee werkten is
gevraagd hoe dat werkte, of het hun een steun heeft opgeleverd in het onder-
kennen van psychosociale problematiek. Dat bleek het geval te zijn. Ver-
scheidene instellingen voor Kruiswerk zijn in de loop van 1996 gestart met
het KIPPPI l-4.
Psychometrische analyses van KIPPPI 5 maakten duidelijk, dat we mo-
gen spreken van een methode met een bevredigende betrouwbaarheid (inter-
ne consistentie uitgedrukt in Cronbach's a = .76). Het SIKO is in een
voorstadium van de huidige versie eveneens op deze wijze geëvalueerd: de
interne consistentie was a = .86 (Caton, 1994; Kousemaker, Schipper &
Den Hartog-Bosch, 1993).
Duidelijk is dat de ontwikkelde methode van onderkenning een eerste stap
vormt op de weg naar een effectieve pedagogisch preventieve zorg. Er zal
nog veel werk verzet moeten worden voordat ook het preventief handelen,
volgend op de onderkenning in de Jeugdgezondheidszorg en de pedagogi-
sche dagopvang, trefzeker en effectief is.
8.5
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9
Programma's voor ouders met jonge
kinderen
Werken aan veerkracht en veiligheid
9.1
Inleiding
In de afgelopen decennia zijn er tientallen interventieprogramma's ontwik-
keld voor ouders met kinderen in de leeftijd van nul tot twee jaar. Sommige
van deze programma's zijn op een vergelijkbare leest geschoeid, maar ande-
re verschillen onderling sterk qua opzet en inhoud. Ook wat betreft hun
effectiviteit blijken de programma's sterk uiteen te lopen: in veel gevallen
wordt er geen enkel effect op de ontwikkeling van kinderen gevonden of
blijkt een verbetering die onmiddellijk na afloop van de interventie gecon-
stateerd werd, bij volgende metingen al weer verdwenen. Enkele program-
ma's blijken echter een aanzienlijk positief effect te hebben, dat zelfs jaren
na beëindiging van de interventie nog meetbaar is. De oorzaken van deze
verschillen in effectiviteit worden zowel gezocht in de opzet van de pro-
gramma's (beginleeftijd, duur, intensiteit) als in hun inhoud (zie bijv. Lese-
man, 1992; 1994).
In dit hoofdstuk wordt vooral aandacht besteed aan de inhoudelijke kant
van vroege ouder-kind interventieprogramma's. De vraag daarbij is welke
de voornaamste 'werkzame elementen' in deze programma's zijn, en waar-
aan zij hun werking ontlenen. Om deze vraag te beantwoorden, nemen we
achtereenvolgens twee typen ouder-kind programma's onder de loep. Eerst
besteden we in paragraaf 2 aandacht aan programma's die de doelstelling
hebben om onderwijsachterstanden bij bepaalde groepen 'kansarme' kinde-
ren te voorkomen. Vervolgens belichten we in paragraaf 3 programma's die
tot doel hebben om de ontwikkeling van een veilige gehechtheidsrelatie tus-
sen kind en ouder te bevorderen. In paragraaf 4 concluderen we dat vroege
interventie primair gericht zou moeten zijn op versterking van de sociaal-
emotionele en motivationele basis (de 'motor') van de kinderlijke ontwikke-
Marianne Riksen-Walraven is als universitair hoofddocent verbonden aan de vakgroep Ontwikkelings-
psychologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
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ling en beschrijven we de 'responsieve grondhouding' van ouders die daar-
bij een sleutelrol speelt.
9.2
Vroege interventie gericht op het voorkomen van onderwijsachterstanden
9.2.1
Doel, inhoud en effectiviteit van de programma's
De eerste systematisch opgezette interventieprogramma's voor ouders met
zeer jonge kinderen zijn in het begin van de jaren '70 in de Verenigde Staten
uitgevoerd (voor overzichten zie Eldering & Choenni-Gobardhan, 1990;
Farran, 1990; Seitz & Provence, 1990). De programma's waren bedoeld
voor 'kansarme' kinderen uit de lagere sociaal-economische klassen, bij wie
in die tijd al vroeg op de basisschool een forse achterstand in schoolpresta-
ties werd geconstateerd. Aanvankelijk was gepoogd om die achterstand, die
vooral werd toegeschreven aan leemtes in de taal- en cognitieve ontwikke-
ling, te voorkomen door middel van compensatieprogramma's voor kleu-
ters, die vooral vanuit centra of scholen werden uitgevoerd. Naar aanleiding
van het geringe effect van deze programma's trok men de conclusie dat zeer
vroege interventie in de thuissituatie, waarbij de ouders een actieve rol ver-
vullen, meer resultaten zou moeten opleveren. Inderdaad bleek een aantal
van deze vroege ouder-kind interventieprogramma's duidelijke en in een enkel
geval ook langdurige effecten te hebben op de ontwikkeling van de deelne-
mende kinderen.
Inhoudelijk zijn al deze programma's gericht op het bevorderen van die as-
pecten van de ontwikkeling van kinderen, die men beschouwt als voorwaar-
den voor hun latere succes op school. Daarbij gaat de aandacht met name
uit naar de cognitieve en taalontwikkeling; dat deze van primair belang
worden geacht, blijkt wel uit het feit dat de effecten van de interventies be-
halve aan de schoolvorderingen van de kinderen, vooral worden afgemeten
aan de scores die zij behalen op intelligentie- en taaltests. In de programma's
wordt getracht de cognitieve ontwikkeling van de kinderen te bevorderen
door ouders te stimuleren tot 'cognitief rijkere' interacties met hun kind.
Deze worden veelal voorgedaan door 'tutoren' en beschreven in voorlich-
tingsmateriaal. Hoewel de inhoud van de interacties in het algemeen voorop
staat ('welke activiteiten of speelgoed kun je het kind aanbieden, wat kun je
voordoen, wat kun je erbij vertellen'), wordt in veel programma's ook aan-
dacht besteed aan de vorm of de 'stijl' van de interactie.
Een stijlkenmerk waarvan het belang in de afgelopen jaren in toenemende
mate in interventieprogramma's is benadrukt, is 'responsiviteif. Met de term
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'responsieve interactiestijl' bedoelt men over het algemeen een stijl waarbij
het initiatief in de interactie met name aan het kind wordt gelaten en waarbij
de opvoeder veel op de signalen en initiatieven van het kind reageert. Aan-
genomen wordt (niet zonder reden, zoals we in het vervolg zullen zien) dat
een dergelijke responsieve interactiestijl bevorderlijk is voor het plezier van
het kind in de interactie en voor zijn zelfvertrouwen en veerkracht. Hoewel
er in de groep interventieprogramma's waar het hier over gaat nauwelijks
programma's zijn, waarbij men het effect van de interventie op de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de kinderen daadwerkelijk heeft onderzocht,
wordt toch vaak aangenomen dat een dergelijk positief effect heeft bijgedra-
gen aan het uiteindelijke succes van een programma. De nadruk wordt te-
genwoordig zelfs zo sterk op het belang van een responsieve interactiestijl
gelegd, dat sommigen vrezen dat het aandeel van de cognitieve inhoud van
programma's (de 'leerstof') uit het oog wordt verloren (Leseman, 1994).
Verderop in dit hoofdstuk zullen we nog op de rol van deze 'leerstof' terug-
komen, maar eerst besteden we wat meer aandacht aan het begrip 'respon-
siviteit'.
9.2.2
De invloed van ouderlijke responsiviteit op de competentiemotivatie van baby's
Vanuit verschillende theoretische invalshoeken is aangegeven waarom een
responsieve interactiestijl bevorderlijk zou zijn voor de ontwikkeling van
kinderen. Een veel geopperde verklaring is dat een responsieve omgeving
stimulerend is voor de competenüemotivaüe van kinderen. Dit wil zeggen
hun motivatie om hun omgeving te onderzoeken en te leren beheersen (men
spreekt ook wel van 'mastery motivation'; voor een overzicht zie Messer,
1993). Het uitgangspunt bij deze benadering is dat kinderen van nature
gemotiveerd zijn om zoveel mogelijk greep te krijgen op hun omgeving. Vanaf
hun geboorte exploreren zij actief hun omgeving en zij zijn daarbij speciaal
alert op de effecten die hun gedragingen hebben ('gedrag-effect contingen-
ties'). Al bij heel jonge baby's is te zien dat zij het prettig vinden als hun
gedrag effect heeft: zij tonen plezier en enthousiasme, herhalen het betref-
fende gedrag of brengen er variaties in aan, met opnieuw grote aandacht
voor de gevolgen. Het ervaren van de effectiviteit van het eigen gedrag is dus
een positieve ervaring, die de competentiemotivatie op peil houdt of ver-
sterkt. Vanuit evolutie-psychologisch perspectief (zie bijv. Buss, 1995) kan
worden aangenomen dat het hier gaat om een aangeboren gedragssysteem
met een overlevingsfunctie. Door exploratie en het analyseren van gedrag-
effect contingenties leert het kind belangrijke kenmerken van zijn sociale en
fysieke omgeving kennen en kan het zijn competentie in het omgaan met die
omgeving steeds verder ontwikkelen. Aangenomen wordt dat dit aangebo-
ren gedraggssysteem in de loop van de evolutie is afgestemd op een 'norma-
le' omgeving, waarin kinderen een redelijke mate aan effecten van hun gedrag
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kunnen ervaren. Een omgeving waarin kinderen ruime exploratiemogelijk-
heden hebben en waarin opvoeders 'van nature' bereid zijn om op de inter-
actie-initiatieven van hun kinderen te reageren. Veel baby's worden geboren
in een omgeving die in dit opzicht 'goed genoeg' is, zodat zij voldoende
competentie-ervaringen kunnen opdoen om tot verdere exploratie en leren
gemotiveerd te blijven.
Er zijn echter ook kinderen die zo weinig respons op hun gedrag ervaren,
dat hun motivatie om effecten aan hun omgeving te ontlokken langzamer-
hand afneemt en soms zelfs geheel uitdooft. Het duidelijkst is dat zichtbaar
bij zogenaamde 'failure-to-thrive' baby's, die apathisch en gedeprimeerd lij-
ken en ook nauwelijks meer sociale initiatieven tonen. Deze kinderen wor-
den vaak lichamelijk wel voldoende verzorgd, maar hebben voor een langere
periode heel weinig interactie met hun verzorgers en weinig respons op hun
signalen gehad, bijvoorbeeld doordat die verzorgers overbelast of ongeïnte-
resseerd waren. Dit illustreert dat voor heel jonge kinderen vooral respons
uit de sociale omgeving (die vaak veel opvallender is en beter afgestemd op
het gedrag van het kind) belangrijk is om hun competentiemotivatie op peil
te houden. Ramey et al. (1975) lieten zien dat die apathie van 'failure-to-
thrive'-babies verdwijnt wanneer ze opnieuw de kans krijgen om de effecti-
viteit van hun eigen gedrag te ervaren.
Het verband tussen de responsiviteit van ouders en de competentiemotivatie
van hun kinderen is ook aangetoond in een Nederlandse interventiestudie
bij 9- tot 12-maanden oude kinderen van laag opgeleide ouders (Riksen-
Walraven, 1977). Kinderen van responsieve ouders lieten meer gevarieerd
exploratiegedrag zien dan kinderen van minder responsieve ouders en leer-
den ook sneller hoe ze via een bepaalde handeling een interessant effect
konden bereiken. Via een drie-maanden-durend interventieprogramma bleek
het mogelijk de responsiviteit van een groep ouders te verhogen. De kinde-
ren van deze ouders scoorden na afloop van het programma ook beter op
testjes voor exploratiegedrag en voor het leren van gedrag-effect-contingen-
ties dan kinderen wier ouders dit programma niet hadden gehad. Dat het
effect van dit programma met name moet worden toegeschreven aan de
responsieve interactiestijl van de ouders en niet aan het feit dat zij misschien
(ook) meer en meer 'cognitief stimulerende' interacties met hun kind zijn
aangegaan, blijkt uit het effect van een vergelijkbaar programma dat ouders
ertoe bracht om hun kind vooral meer cognitief te stimuleren, zonder dat
daarbij een responsieve interactiestijl werd bevorderd. Dit programma had
wel een positief effect op de cognitieve ontwikkeling van de betreffende kin-
deren, maar, blijkens hun prestaties op de exploratie- en contingentie-leer-
tests niet op hun competentiemotivatie.
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9.2.3
Het effect van ouderlijke responsiviteit op de latere veerkracht van kinderen
De kinderen die aan de hierboven beschreven interventiestudie hebben mee-
gedaan, zijn opnieuw onderzocht op de leeftijden van 7, 10 en 12 jaar. We
vatten de resultaten van dat follow-up onderzoek hier kort samen; voor
meer informatie wordt de lezer verwezen naar Riksen-Walraven en van Aken
(1996). In het vervolgonderzoek werd onder meer nagegaan of het effect
van de twee interventieprogramma's in de basisschoolperiode wellicht nog
merkbaar was. In feite verwachtten we geen belangrijk effect te vinden, omdat
de relatief korte en weinig intensieve interventieprogramma's alleen tot doel
hadden om het verband tussen kenmerken van de ouder-kind interactie en
de ontwikkeling van de kinderen in het eerste levensjaar aan te tonen, en
niet om effecten op langere termijn te bewerkstelligen.
We onderzochten het effect van de programma's op met name de 'veerkracht'
van de kinderen en op hun cognitieve ontwikkeling. Veerkracht of 'resilien-
cy' is een breed persoonskenmerk dat zich vanaf de geboorte ontwikkelt en
waarvan wordt aangenomen dat het belangrijk is voor de ontwikkeling van
kinderen op diverse gebieden. Een veerkrachtig kind heeft zelfvertrouwen,
weet zich soepel te passen aan veranderende omstandigheden, gedraagt zich
flexibel en vasthoudend in probleemsituaties en is relatief goed bestand te-
gen de stress die deze met zich meebrengen. Het zal daarom over het alge-
meen zowel op school als in andere situaties beter zijn cognitieve en andere
capaciteiten kunnen benutten dan een 'broos' kind, dat weinig zelfvertrou-
wen heeft, dat snel opgeeft en verstart of 'afknapt' in probleemsituaties. We
beschouwen de competentiemotivatie van heel jonge kinderen, zoals die in
de vorige paragraaf omschreven is, als een voorloper van hun latere veer-
kracht, die met de geijkte methode pas vanaf de leeftijd van ongeveer 4 jaar
is vast te stellen. De veerkracht van een kind wordt bepaald met behulp van
een kaartjes-sorteer-methode die in de Verenigde Staten ontwikkeld is en
waarvan ook een Nederlandse versie, de NCKS, voorhanden is. Bij deze
methode wordt er van een kind een 'gedragsprofiel' gelegd met behulp van
100 kaartjes met beschrijvingen. De kaartjes worden in negen categorieën
geordend, naar de mate waarin zij op een bepaald kind van toepassing zijn.
Dit profiel wordt vervolgens vergeleken met het profiel van een prototy-
pisch veerkrachtig kind, dat samengesteld is door een aantal experts. De
veerkracht-score is de correlatie tussen de twee profielen en geeft dus aan in
welke mate een kind li jkt op een optimaal veerkrachtig kind.
We verwachtten dat het 'responsiviteitsprogramma' dat de ouders meer res-
ponsief maakte en de competentiemotivatie van hun kinderen versterkte,
mogelijk een effect zou kunnen hebben op de latere veerkracht van de kin-
deren. Dit effect werd inderdaad gevonden, zij het alleen bij de meisjes. Op
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alle drie follow-up leeftijden hadden de meisjes uit de groep met het 'respon-
siviteitsprogramma' significant hogere veerkracht-scores dan de meisjes wier
ouders dit programma niet hadden gehad.
Om een beter beeld te krijgen van de gedrags- en persoonskenmerken van de
meisjes uit de responsiviteitsgroep, vergeleken we hun gedragsprofiel zoals
dat door hun basisschool-leerkracht was gelegd met behulp van de 100 kaart-
jes, met dat van de andere meisjes uit het onderzoek. In totaal 21 van de op
de kaartjes beschreven eigenschappen bleken over de gehele basisschoolpe-
riode heen (dus op 7, 10 en 12 jaar) significant meer kenmerkend voor de
meisjes uit de responsiviteitsgroep dan voor de andere meisjes uit onze on-
derzoeksgroep. Deze typerende eigenschappen staan beschreven in Tabel 1;
in de linkerkolom staan de beschrijvingen die heel sterk van toepassing ble-
ken op de meisjes in de responsiviteitsgroep, terwijl rechts de kenmerken
staan die bij die meisjes juist opvallend afwezig waren.
T A B E L l
Effect van het Responsiviteitsprogramma op het gedrag van meisjes op 7, 10
en 12 jaar
STERK VAN TOEPASSING OP DE MEISJES
IN DE RESPONSIVITEITSGROEP
JUIST N/ET VAN TOEPASSING OP DE
MEISJES IN DE RESPONSIVITEITSGROEP
Heeft zelfvertrouwen, is zeker van zichzelf
Is nieuwsgierig en onderzoekend
Is competent, bekwaam
Is verbaal vaardig, kan zich goed uitdrukken
Is vindingrijk bij het op gang brengen van
activiteiten
Is creatief
Is netjes en ordelijk qua kleding en gedrag
Is oplettend en kan zich goed concentreren
Lijkt zich minderwaardig te voelen
Verstart tijdens stressvolle situaties
Is besluiteloos en weifelachtig
Is geremd en verkrampt
Is rusteloos en zenuwachtig
Is bang en angstig
Richt zich op volwassenen voor hulp en
leiding
Probeert stressvolle situaties te
ontlopen
Raakt in stressvolle situaties van
de kaart




Heeft een vreemde manier van denken
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Hoe is het nu te verklaren dat het effect van dit toch relatief korte en weinig
intensieve programma op de veerkracht van de meisjes zo lang is blijven
bestaan? Heeft het programma bijvoorbeeld een blijvende verandering in
interactiestijl bij de ouders bewerkstelligd? Voor deze laatste verklaring heb-
ben we in het vervolgonderzoek weinig steun gevonden. We vermoeden eer-
der dat het verhoogde niveau van competentiemotivatie en veerkracht van
de meisjes na afloop van het programma in stand is gebleven via een zelfbe-
vestigend of zelfversterkend proces. In paragraaf 2.2 wezen we er al op dat
de competentiemotivatie van een kind op peil b l i j f t zolang het kind zichzelf
als effectief of competent ervaart. Een verhoogd niveau van competentiemo-
tivatie kan zichzelf in stand houden, doordat het exploratieve, vasthouden-
de en flexibele gedrag dat eruit voortkomt, de kans op succes in allerlei
situaties verhoogt. Het verschaft een kind daarmee competentie-ervaringen
die zijn motivatie en veerkracht bevestigen of zelfs versterken. Het bestaan
van een dergelijk proces blijkt ook uit het gegeven dat de veerkracht van de
kinderen in onze onderzoeksgroep aan het begin van de basisschool sterk
bepalend was voor hun schoolprestaties en hun vaardigheid in het omgaan
met leeftijdgenoten, terwijl schoolprestaties en sociale competentie later op
hun beurt weer de veerkracht bleken te beïnvloeden. Nadere analyses van
de lange termijn effecten van het responsiviteitsprogramma hebben overi-
gens laten zien dat de competentiemotivatie van de meisjes na afloop van
het responsiviteitsprogramma (met name in de periode tussen l en 7 j aa r )
inderdaad nog is toegenomen.
Het is opmerkelijk dat het verhoogde niveau van competentiemotivatie dat
direct na afloop van het responsiviteitsprogramma zowel bij jongens als
meisjes werd geconstateerd, zich bij de jongens in de loop der jaren niet
heeft gehandhaafd. De meest plausibele verklaring voor dit gegeven l i jk t ons
dat het programma te kort en 'te licht' is geweest om een blijvend effect te
hebben op de veerkracht van deze groep jongens uit de laagste sociaal-eco-
nomische klassen, die kennelijk veel meer risico lopen op problemen in hun
ontwikkeling dan meisjes uit hetzelfde milieu. De jongens in onze onder-
zoeksgroep hadden op alle drie follow-up leeftijden significant lagere veer-
krachtscores dan de meisjes (ook in vergelijking met de meisjes die niet aan
een programma hadden meegedaan). Zij presteerden consistent slechter op
school, werden vaker afgewezen door klasgenoten en vertoonden veel meer
gedragsproblemen. Waarschijnlijk bevat de context waarin de jongens uit
onze studie zich ontwikkelen veel meer risicofactoren dan die van de meis-
jes, zodat een meer langdurige en wellicht ook meer intensieve vorm van
interventie nodig is om blijvende effecten te bewerkstelligen; hierop zullen
we later nog terugkomen.
Dat het positieve effect van de vroege interventie met name toegeschreven
moet worden aan de toegenomen responsiviteit van de ouders, en niet puur
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aan de toegenomen hoeveelheid interacties tussen ouder en kind, blijkt uit
het volgende. Het 'stimulerings'-programma dat ouders ertoe bracht om hun
kind meer perceptueel/cognitief te stimuleren, had géén effect op de latere
veerkracht van de kinderen, ook niet bij de meisjes. Het positieve effect dat
dit programma aanvankelijk had op de cognitieve ontwikkeling van de kin-
deren, bleek op de basisschoolleeftijd overigens (zowel bij jongens als bij
meisjes) verdwenen te zijn. Dit kan erop duiden dat cognitieve stimulering
alléén, zonder het bevorderen van een responsieve interactiestijl, geen vrucht-
bare methode is bij vroege interventie ter voorkoming van latere onderwijs-
achterstanden.
9.3
Vroege interventie gericht op het bevorderen van veilige gehechtheid
9.3.1
Doel, inhoud en effectiviteit van de programma's
In de afgelopen jaren werd in interventieprogramma's voor ouders met zeer
jonge kinderen in toenemende mate aandacht besteed aan de ontwikkeling
van een veilige ouder-kind gehechtheidsrelatie. Het onderzoek naar de oor-
zaken en gevolgen van onveilige gehechtheid heeft in het afgelopen decen-
n ium een hoge v luch t genomen. Onderzoek op basis van de
gehechtheidstheorie van Bowlby en Ainsworth (zie ook de bijdrage van Juf-
fer, van IJzendoorn en Bakermans-Kranenburg in deze bundel ) heeft laten
zien dat een onveilige gehechtheidsrelatie met de primaire opvoeder aan-
zienlijke risico's met zich meebrengt voor de verdere ontwikkeling van een
kind. Daarnaast is duidelijk geworden dat de kwaliteit van die gehechtheids-
relatie sterk afhankelijk is van de ervaringen die het kind in de interactie met
die opvoeder heeft opgedaan. Op grond van deze onderzoeksresultaten leek
het gerechtvaardigd en zinvol om interventieprogramma's te ontwikkelen
met het doel om bij bepaalde 'risicogroepen' de ontwikkeling van een veilige
ouder-kind gehechtheidsrelatie te bevorderen. Een overzicht van geëvalueer-
de interventiestudies van dit type is gegeven door van IJzendoorn, Juffer en
Duyvesteyn (1995, zie van IJzendoorn, 1994). De effectiviteit van de inter-
ventieprogramma's blijkt sterk uiteen te lopen. Van de dertien door Van
IJzendoorn et al. beschreven programma's die bij grotere groepen ouders en
kinderen zijn geëvalueerd, hadden er vijf een positief effect op de gehecht-
heidskwaliteit, vijf hadden geen effect en drie programma's hadden zelfs een
negatief effect. Dit laatste betekent dat het percentage veilig gehechte kinde-
ren in de interventiegroep kleiner was dan in een controlegroep die niet aan
het programma had deelgenomen. Het verschil in effectiviteit van deze pro-
gramma's kan te maken hebben met de mate waarin de interventie (inhoud,
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intensiteit, duur) is afgestemd op kenmerken van de ouders en kinderen die
aan het programma meedoen; in paragraaf 4.3 komen we hier nog op terug.
Hoewel de hierboven genoemde programma's qua opzet sterk uiteenlopen,
is er wel sprake van een inhoudel i jke overeenkomst. In alle programma's
wordt getracht om, zij het langs verschillende wegen, de 'sensitieve responsi-
viteit' van de ouder op gehechtheidsgedrag van het kind te bevorderen, om-
dat wordt aangenomen dat dit de meest invloedrijke factor is bij de
ontwikkeling van een veilige ouder-kind gehechtheidsband.
9.3.2
Sensitieve responsiviteit en veilige gehechtheid
Bowlby's gehechtheidstheorie heeft een sterke evolutiebiologische basis.
Aangenomen wordt dat elk kind geboren wordt met een systeem van ge-
hechtheidsgedragingen, dat erop gericht is om zich in tijden van 'gevaar' te
verzekeren van de beschermende nabijheid van de verzorgers. Dit draagt
uiteindelijk bij tot de overleving van individu en soort. Vlak na de geboorte
werkt dit systeem nog tamelijk ongericht: op bepaalde 'bedreigende' prik-
kels (honger, kou, pijn, hard geluid, alleen zijn) reageert het kind 'automa-
tisch' met gehechtheidsgedragingen. In de eerste maanden zijn dat vooral
huilsignalen, die pas stoppen wanneer een verzorger erin is geslaagd de on-
aangename prikkel voor het kind weg te nemen. Bowlby nam aan dat ook
dit gedrag van de verzorger sterke biologische wortels heeft: volwassenen,
zeker ouders, zouden van nature op deze 'sensitief-responsieve' wijze op
gehechtheidsgedrag van kinderen ingaan. 'Responsief' duidt daarbij op de
neiging om veel en prompt op gehechtheidssignalen van het kind te reage-
ren, terwijl de toevoeging 'sensitief' betrekking heeft op de kwaliteit van de
reactie. Een sensitieve respons is afgestemd op de specifieke behoefte van het
kind en leidt ertoe dat het negatieve gevoel bij het kind wordt weggenomen.
De meeste opvoeders reageren voldoende sensitief-responsief op het gehecht-
heidsgedrag van hun kinderen, zodat deze, vanuit een gevoel van veiligheid,
onbekommerd en geïnteresseerd de buitenwereld kunnen gaan verkennen.
Sommige opvoeders slagen er echter door allerlei omstandigheden niet in
hun kind op deze manier een basaal gevoel van veiligheid te geven; zij reage-
ren te weinig, onvoorspelbaar of inadequaat op de signalen van hun kind of
wijzen het zelfs af. Hoewel kinderen op basis van hun ervaringen met zo'n
opvoeder hun gedrag aanpassen en een interactiestrategie ('vermijderd' of
'ambivalent') ontwikkelen die hen toch nog zoveel mogelijk besch rming
oplevert, blijkt dit toch niet voldoende om het risico op problème- in hun
verdere ontwikkeling weg te nemen.
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9.3.3
Het effect van veilige gehechtheid op de verdere ontwikkeling
Onderzoek naar de relatie tussen de kwaliteit van ouder-kind gehechtheids-
relaties en de latere ontwikkeling van kinderen heeft laten zien dat de gevol-
gen van een onveilige eerste gehechtheidsrelatie met name op het gebied van
de sociaal-emotionele ontwikkeling liggen. Op de eerste plaats blijft een
onveilige gehechtheidsrelatie ook in latere jaren voor ouder en kind minder
'plezierig' dan een veilige relatie. In een onveilige relatie is de communicatie
minder open, er worden minder positieve gevoelens uitgewisseld en er zijn
meer conflicten. Daarnaast hebben onveilig gehechte kinderen vaak proble-
men in de omgang met leeftijdgenootjes: zij zijn minder sociaal vaardig dan
veilig gehechte kinderen, hebben minder vriendjes en hebben vaak proble-
men met het reguleren van hun emoties (van den Boom, 1996; zie ook van
IJzendoorn, 1994).
In tegenstelling tot wat vaak wordt verondersteld, bestaat er nauwelijks een
verband tussen gehechtheidskwaliteit en de cognitieve ontwikkeling van kin-
deren (van IJzendoorn, Dijkstra en Bus, 1995). Ook de latere veerkracht
van kinderen li jkt niet of nauwelijks samen te hangen met de veiligheid van
hun primaire gehechtheidsrelatie. In verschillende onderzoeken blijken on-
veilig-vermijdende kinderen even hoog of zelfs hoger te scoren op compe-
tentie-motivatie en veerkracht dan veilig gehechte kinderen. (Riksen-Walraven
et al., 1993). Op zichzelf is dit gegeven is niet zo verrassend: het onveilig-
vermijdende gedragspatroon wordt immers geïnterpreteerd als een zich af-
keren van de opvoeder ten gevolge van diens ontoegankelijke of afwijzende
houding, waardoor het kind zich min of meer noodgedwongen richt op de
'wereld der dingen'. Wanneer die wereld maar interessant genoeg is en het
kind de kans krijgt te exploreren, zal het in veel gevallen toch nog een gevoel
van 'zakelijke' competentie kunnen ontwikkelen. In verschillende onderzoe-
ken bleken onveilig-vermijdende kinderen inderdaad in allerlei situaties meer
en meer gemotiveerd met objecten in de weer te zijn dan veilig gehechte
kinderen (zie Riksen-Walraven et al., 1993).
Dit illustreert dat een veilige gehechtheid met name de verdere sociaal-emo-
tiinele ontwikkeling van kinderen bevordert en in principe ook een vrucht-
bare voedingsbodem vormt voor het stimuleren van de denkontwikkeling
en het aanleren van allerlei kennis en vaardigheden. Maar voor dit laatste is
méér nodig. Wanneer kinderen zich veilig voelen staan ze weliswaar open
voor a 'erlei leerervaringen, maar dan moet de omgeving wel interessante
'leerstoi bieden en hen de ruimte geven en aanmoedigen om hun competen-
tie op dit gebied te ontwikkelen, door positief in te gaan op hun inspannin-
gen en 'prestaties'.
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9.4
Enkele aandachtspunten bij het ontwikkelen en uitvoeren van ouder-kind
programma's
Uit het voorafgaande kunnen we concluderen dat ouder-kind programma's
- en daarmee bedoelen we dan elke systematische vorm van interventie die
tot doel heeft de ontwikkeling van jonge kinderen te bevorderen via het
geven van instructie of voorlichting aan ouders - zich in de eerste levensja-
ren primair zouden moeten richten op het bevorderen van competentiemoti-
vatie en veilige gehechtheidheid bij het kind. Dit zijn immers niet alleen
belangrijke voorlopers van de zo belangrijke latere veerkracht en sociale
competentie, maar zij fungeren ook als 'motor' voor de cognitieve ontwik-
keling, doordat zij kinderen in staat stellen en motiveren om optimaal te
profiteren van de 'leerstof' die de omgeving hen biedt.
In de rest van dit hoofdstuk gaan we in op drie punten die in elk geval
aandacht verdienen bij het ontwikkelen en uitvoeren van ouder-kind pro-
gramma's, omdat zij direct te maken hebben met de effectiviteit van de inter-
ventie. Eerst belichten we het belang van het bevorderen van een responsieve
grondhouding bij ouders. Vervolgens staan we stil bij de rol van 'leerstof' in
ouder-kind programma's en tenslotte lichten we toe dat de effectiviteit van
een programma valt of staat met een goede afstemming van de interventie
op kenmerken van de ouders en kinderen voor wie het programma bedoeld
is.
9.4.1
Het bevorderen van een responsieve grondhouding
Responsiviteit van ouders, zo is eerder in dit hoofdstuk gebleken, l i jkt een
sleutelrol te spelen bij de ontwikkeling van zowel een veilige gehechtheid als
van competentiemotivatie bij kinderen. Het l i jk t daarom logisch om pro-
gramma's voor ouders met jonge kinderen vooral te richten op verhoging
van de ouderlijke responsiviteit. Voor een goede uitvoering van dergelijke
programma's en ook voor een eventuele effectmeting is het wel van belang
dat nauwkeurig wordt omschreven wat er onder 'responsiviteit' wordt ver-
staan. Vanuit verschillende theoretische invalshoeken wordt het begrip res-
ponsiviteit n a m e l i j k op verschil lende manieren belicht: vanu i t het
gehechtheidstheoretisch perspectief gaat het er vooral om dat ouders sensi-
tief ingaan op een bepaald soort gedrag van kinderen (nl. 'hechtingsgedrag'),
terwijl het voor de bevordering van competentiemotivatie veeleer van be-
lang wordt geacht dat ouders positief reageren op een breed scala van kind-
gedragingen en dat zij bij spel en exploratie het initiatief zoveel mogelijk aan
het kind laten. Wanneer we deze twee theoretische invalshoeken combine-
ren, komen we tot het volgende beeld van wat we de 'responsieve grondhou-
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ding' bij ouders zullen noemen, die zowel de ontwikkeling van veilige ge-
hechtheid als de competentiemotivatie van het kind bevordert.
De responsieve grondhouding kan gekarakteriseerd worden als een non-
directieve of kind-gecentreerde houding die zich als volgt in gedrag ten op-
zichte van het kind manifesteert:
a. Wanneer het kind contact zoekt, gaat de ouder daar zoveel mogelijk en
positief op in. Contact-initiatieven zijn alle gedragingen van het kind
waarmee het veiligheid of troost zoekt (bijv. huilen, vastklampen, ang-
stig aankijken), waarmee het ervaringen of gevoelens wil delen (bijv. wij-
zen, dingen laten zien, aangeven, lachen) of waarmee het kenbaar maakt
dat het iets wil doen of hebben (bijv. wijzen, vragen). Wanneer de ouder
deze initiatieven of signalen van het kind over het algemeen opmerkt, er
achter komt wat ze betekenen en in staat is er op een positieve manier op
te reageren, zal het kind de ervaring opdoen dat het opgemerkt en begre-
pen wordt, wat op den duur zal leiden tot een gevoel van veiligheid en
competentie. Het positief ingaan op contact-initiatieven van jonge kin-
deren is overigens heel goed beschreven in de patronen van basiscommu-
nicatie met baby's en peuters, die gebruikt worden als leidraad bij
Video-Home Training in gezinnen (Dekker en Biemans, 1994).
b. Wanneer het kind dingen onderzoekt of speelt, alleen of samen met de
ouder, geeft deze het kind veel gelegenheid om zelf dingen uit te proberen
en te ontdekken. De ouder laat het kind ongestoord dingen onderzoeken
en komt zelf pas met nieuwe initiatieven (iets voordoen, iets anders ge-
ven) als de interesse van het kind verflauwt. Dit zal de competentiemoti-
vatie van het kind versterken, want dingen die het kind zelf ontdekt en
waar het zelf 'greep' op heeft leveren het meeste plezier en het grootste
gevoel van competentie op. Door bovendien positief te reageren op de
inspanningen en 'prestaties' van het kind, kan de ouder dit competentie-
gevoel nog versterken. Ook bij het samen spelen zonder spelmateriaal
laat de responsieve ouder het kind zoveel mogelijk een actieve rol spelen
en stelt zichzelf vooral re-actief op.
De responsieve grondhouding is hier voornamelijk op gedragsniveau be-
schreven. Opgemerkt dient echter te worden dat dit gedragspatroon ook
betrokkenheid bij het kind impliceert, aandacht voor waar het kind mee
bezig is en interesse voor wat er in het kind omgaat; zonder deze gegevenhe-
den zou het ook niet goed mogelijk zijn om op de hierboven beschreven
'responsieve' manier op het kind te reageren.
Het belang van een responsieve grondhouding zou ons inziens expliciet
aandacht moeten krijgen in alle programma's voor ouders met jonge kinde-
ren, of het nu gaat om schriftelijke voorlichting, om oudercursussen, of om
programma's die gericht zijn op het voorkomen of behandelen van speciale
problemen in de ontwikkeling van kinderen.
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9.4.2
'Leerstof: materiaal en activiteiten
Bij het bevorderen van een responsieve grondhouding wordt met name ge-
werkt aan de 'stijl' van de ouder-kind interactie. Sommige interventiepro-
gramma's, bijvoorbeeld programma's die tot doel hebben een veilige
gehechtheid te bevorderen, richten zich primair op de interactiestijl. Maar
de meeste programma's bevatten naast aanwijzingen voor het 'hoe' van de
interactie ook suggesties voor 'wat' er samen met het kind gedaan kan wor-
den: er worden spelletjes en andere activiteiten beschreven en er worden
materialen gesuggereerd of verstrekt die daarbij gebruikt kunnen worden.
Vooral programma's die gericht zijn op het voorkomen van latere onder-
wijsachterstanden bevatten veel beschrijvingen van activiteiten en materia-
len die de cognitieve en taalontwikkeling kunnen stimuleren. Dit soort
'leerstof', mits aangeboden in combinatie met aandacht voor een responsie-
ve grondhouding bij de ouders, zal bij kinderen vanaf het tweede levensjaar
ongetwijfeld en in toenemende mate bijdragen tot het bereiken van het ge-
stelde doel. Maar in programma's voor de eerste anderhalf à twee levensja-
ren zou er nog geen nadruk moeten liggen op dit soort 'cognitief getinte'
stimulering. Beschrijvingen van spel- en andere activiteiten en suggesties voor
spelmateriaal kunnen in zo'n programma al wel heel waardevol zijn, maar
dan vooral als 'uitlokkers' van plezierige ouder-kind interacties en ter stimu-
lering van de interesse van het kind in exploratie en spel. Een voorbeeld van
een op preventie van onderwijsachterstanden gericht ouder-kind program-
ma waarin een pakket activiteiten en materialen op deze basis wordt aange-
boden is het Instapje-programma voor Surinaamse ouders met een kind in
het tweede levensjaar (zie het hoofdstuk van Hubbard in deze bundel).
Ook in wat bredere voorlichtings- en opvoedingsondersteunende program-
ma's en in schriftelijk voorlichtingsmateriaal voor ouders met jonge kinde-
ren wordt relatief veel aandacht besteed aan allerlei activiteiten die met baby's
en peuters kunnen worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn het pro-
gramma 'Plezier voor twee' (Wolters, 1995) en de boeken 'Oei, ik groei!'
(van de Rijt & Plooij, 1992) en 'Inspelen op baby's en peuters' (Riksen-
Walraven, 1981). De meeste van deze voorlichtingsboeken en programma's
hebben geen expliciet preventieve doelstelling en de ouders die er gebruik
van maken zijn vaak al ruimschoots 'goed genoeg' als opvoeder, hoewel zij
daar zelf heel onzeker over kunnen zijn. De ouders zoeken vooral de beves-
tiging dat ze het goed doen, willen zoveel mogelijk plezier en voldoening
beleven aan hun kind en streven ernaar dat hun kind zich optimaal ontwik-
kelt. Maar juist bij deze 'gemotiveerde' ouders, zeker waar het ouders van
een eerste kind betreft, is het gevaar niet denkbeeldig dat het aanbieden van
een programma met 'stimulerende' activiteiten leidt tot een directieve inter-
actiestijl bij de ouder en tot overstimulering van het kind. Dit kan zelfs een
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negatieve uitwerking hebben op de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie en
op de motivatie van het kind om zelf dingen te onderzoeken en uit te probe-
ren. Ook bij het ontwerpen en aanbieden van dit type voorlichtingspro-
gramma's is het benadrukken van een respo'nsieve grondhouding daarom
van het grootste belang. De ouders moeten op de eerste plaats worden aan-
gemoedigd om het kind te observeren, om oog te hebben voor de ontwikke-
ling van het kind, er achter te komen welke dingen en bezigheden het kind
interesseren en om daarop aan te sluiten bij het kiezen van spelmaterialen en
activiteiten. Een dergelijke responsieve manier van omgaan met een kind
bevordert niet alleen het plezier van het kind in de interactie, maar ook het
plezier van de opvoeder. In de eerder beschreven interventiestudie (Riksen-
Walraven, 1977) vonden we dat ouders die aan het 'responsiviteitsprogram-
ma' hadden deelgenomen aan het eind van de interventieperiode veel meer
lachten in de interactie met hun kind dan ouders die een ander programma
of geen programma hadden gekregen. Juist dit plezier in de interactie is het
belangrijkste criterium voor succes bij programma's voor ouders met jonge
kinderen. Het duidt op een gevoel van veiligheid en competentie bij het kind
en motiveert de ouders om hun responsieve interactiestijl voort te zetten.
9.4.3
Afstemming van de interventie op kenmerken van ouder, kind en context
De in dit hoofdstuk besproken ouder-kind programma's hebben alle tot doel
om ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun kind, zodat dit de
kans krijgt om zich te ontwikkelen tot een competent persoon. We gaan
ervan uit dat ouders hiertoe 'van nature' gemotiveerd en in staat zijn, maar
dat bepaalde omstandigheden ertoe kunnen leiden dat de opvoedingskwali-
teit voor kortere of langere tijd niet 'goed genoeg' is. Ouders zijn dan in
principe gebaat bij één of andere vorm van ondersteuning. Evaluatie-onder-
zoek heeft echter laten zien dat ouder-kind programma's lang niet altijd het
beoogde effect sorteren. Programma's die qua doelstelling en inhoud heel
veel op elkaar lijken, hebben in verschillende studies toch zeer uiteenlopen-
de resultaten opgeleverd (zie par. 2.1 en 3.1 van dit hoofdstuk). Deze ver-
schillen in effectiviteit zi jn waarschijnlijk voor een groot deel toe te schrijven
aan de mate waarin de interventie is afgestemd op kenmerken van de ouders
en kinderen die aan het programma deelnemen.
Om ouders effectief te kunnen ondersteunen bij de opvoeding moet er zicht
zijn op de factoren die het hen onmogelijk maken om een gunstig ontwikke-
lingsklimaat voor hun kind te scheppen. Reageert een ouder bijvoorbeeld
alleen uit onwetendheid niet adequaat op de signalen van zijn kind, of is er
sprake van risicofactoren in de eigen gehechtheidsgeschiedenis, bijvoorbeeld
door mishandeling of een onverwerkt verlies? In dat laatste geval is een veel
'zwaardere' en langduriger interventie nodig dan in het eerste (zie ook het
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hoofdstuk van Juffer et al. in dit boek). Daarnaast kan de omgang met een
kind bemoeilijkt worden door bepaalde aangeboren of (bijv. in geval van
adoptie) verworven kenmerken van het kind zelf, zoals veel huilen en moei-
lijk troostbaar zijn. Tenslotte kunnen er risicofactoren in de gezins- en wij-
dere sociale en economische context in het spel zijn. Huwelijksproblemen,
verslaving, financiële zorgen, slechte behuizing en de zorg voor andere fami-
lieleden kunnen ouders zo zwaar belasten dat zij niet voldoende tijd, ener-
gie, aandacht en geduld voor hun kinderen kunnen opbrengen. Dit geldt
temeer wanneer er sprake is van een gebrek aan sociale ondersteuning door
partner, familie of vrienden.
Terwijl programma's die mikken op het verbeteren van de kwaliteit van de
ouder-kind interactie heel effectief kunnen zijn wanneer er slechts één of
twee van de bovengenoemde risicofactoren in het spel zijn, l i jkt het aanbie-
den van een dergelijk programma in geval van een opeenstapeling van risi-
cofactoren bij voorbaat zinloos (zie ook Hermanns, 1992). In die situatie is
een veel bredere en meer intensieve ondersteuning geïndiceerd, waarbij ook
gestreefd wordt naar het vergroten van de competentie van ouders op ande-
re gebieden dan alleen dat van de opvoeding. Ouders kunnen bijvoorbeeld
geholpen worden bij het oplossen van hun financiële problemen, bij het
vinden van een baan en bij het opbouwen en in stand houden van een so-
ciaal netwerk. In verschillende studies is aangetoond dat een dergelijke bre-
de benadering heel effectief kan zijn: het 'University of Rochester Nurse
Home Visitation Program', het 'Montreal Home Visitation Program' en het
'Yale Child Welfare Program' (zie Seitz & Provence, 1990) zijn hiervan goe-
de voorbeelden. Deze drie programma's waarin moeders en kinderen in de
eerste twee levensjaren intensief werden begeleid, bleken jaren na afloop
van de interventie nog steeds een positief effect te hebben op onder andere
de gezondheid van de kinderen, de kwaliteit van de moeder-kind relatie en
op de maatschappelijke ontplooiing en het welzijn van de moeders.
De indrukwekkende resultaten van deze laatste studies illustreren nog eens
dat het mogelijk is de ontwikkeling van jonge kinderen, ook op langere
termijn, te bevorderen via interventie die gericht is op ondersteuning van
hun ouders. In de allereerste levensjaren, zo is in dit hoofdstuk betoogd, zou
interventie met name gericht moeten zi jn op het bevorderen van een respon-
sieve grondhouding bij ouders, omdat die de basis vormt van de ontwikke-
ling van veiligheid en veerkracht bij het kind. Veel ouders bezitten deze
responsieve grondhouding in voldoende mate, zodat interventie in de eerste
levensjaren bij hen eigenlijk niet nodig is. Toch zoeken deze ouders vaak
informatie over opvoeding, bijvoorbeeld in de vorm van schriftelijk voor-
lichtingsmateriaal en oudercursussen. Deze informatie is in veel gevallen
zeker nuttig, omdat zij de onzekerheid over het eigen functioneren als op-
voeder kan verminderen en zo het zelfvertrouwen van de ouder versterkt.
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Andere ouders slagen er om diverse eerder genoemde redenen niet in om in
de omgang met hun kind een voldoende responsieve grondhouding te reali-
seren. Wanneer hierbij slechts één of twee 'risicofactoren' in het spel zijn,
zoals 'moeilijk' gedrag van het kind of een problematische eigen gehecht-
heidsgeschiedenis, kan interventie die zich vooral richt op het omgaan met
het kind voldoende zijn. Maar wanneer er sprake is van een accumulatie van
risicofactoren, ook in de sociale en economische context, is een bredere, meer
langdurige en vaak ook meer intensieve vorm van ondersteuning geïndiceerd.
Hier moeten eerst de minimumvoorwaarden voor het voldoende kunnen func-
tioneren als ouder worden geschapen. Pas als die gerealiseerd zijn heeft het
zin om, als dat dan nog nodig blijkt, aandacht te besteden aan het bevorde-
ren van een responsieve grondhouding in de omgang met het kind.
9.5
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10
l n stapje: het eerste stapje
op weg naar school
10.1
Inleiding
De ontwikkeling van peuters uit kansarme milieu's wordt in toenemende
mate een kernthema bij de bestrijding van onderwijsachterstanden. Deze
trend hangt samen met de systematische verschillen in typische schoolse kennis
en vaardigheden bij de kleuters (cf. Hagen, Creusen 8c Zijlmans, 1987). Het
merendeel van de kleuters uit kansarme milieu's heeft een substantiële ach-
terstand. Ze blijken die achterstand ook nauwelijks of niet in te lopen t i j -
dens hun schoolloopbaan. Bij autochtone kinderen bl i j f t de achterstand ten
opzichte van niet risico-groepen gemiddeld constant. Bij kinderen van al-
lochtone (Surinaamse, Antilliaanse, Turkse en Marokkaanse) origine wordt
de achterstand groter. Onderwijsachterstanden zijn derhalve deels herleid-
baar tot ongelijke ontwikkelingskansen in de peuterperiode. Deze gegevens
impliceren dat effectieve bestrijding van onderwijsachterstanden al in de
voorschoolse periode moet beginnen met een preventieve aanpak, die de
ontwikkelingskansen van peuters uit kansarme milieu's vergroot. Boven-
staande conclusies volgen klip en klaar uit opeenvolgende evaluaties van het
onderwijsvoorrangsbeleid (cf. Commissie van Kemenade, 1992; Tesser, 1994).
Kinderen ontwikkelen hun startprofiel voor het formele onderwijs in in-
teractie met hun omgeving. Opvoeders spelen daarbij een cruciale rol. Het
voorschoolse beleid - krachtig gestimuleerd door het ministerie van VWS -
genereert een groeiend aantal programma's, die de vroegkinderlijke ontwik-
keling beogen te stimuleren. Dat gebeurt door de inschakeling van opvoe-
ders thuis (home-based) of professionals in kinderopvangfacil i tei ten
(centre-based). Dit veelzijdige aanbod speelt in op de gevarieerde behoefte
aan opvoedingsvoorlichting en -ondersteuning. In dit artikel ligt het accent
op de 'homebased' strategie. Het programma Instapje staat centraal.
Instapje is een voorschools gezinsstimuleringsprogramma voor opvoe-
ders met een peuter van l tot 2 jaar oud. De nadruk ligt op verrijking en
Frans Hubbard is projectmanager Instapje bi| het SCO-KI instituut van de Universiteit van Amsterdam
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optimalisering van de opvoeder-kind interactie. Instapje biedt primaire op-
voeders de mogelijkheid vroegtijdig de basisontwikkeling van hun kind breed
te stimuleren, anticiperend op een adequaat startprofiel voor het onderwijs.
De primaire opvoeder hoeft niet per se de ouder van het kind te zijn. De
opvoeder wordt in het kader van laagdrempelige intensieve opvoedingsvoor-
lichting wekelijks door een getrainde professionele gezinsbezoekster (imple-
mentatrice) begeleid. De keuze voor een implementatrice heeft te maken met
de preverbale ontwikkelingsfase, de relatief korte programmaduur (26 we-
ken) en de centrale doelstelling: optimalisering van de opvoeder-kind inter-
actie. In deze bijdrage wordt gerefereerd aan het landelijk experiment bij
Antilliaanse en Surinaamse gezinnen. In paragraaf 2 wordt de opzet en de
uitvoering van Instapje beschreven. In paragraaf 3 wordt gereflecteerd over
de uitvoeringspraktijk. Wetenswaardigheden vindt de lezer in paragraaf 4.
10.2
Het programma
Instapje is een theoriegeleid gezinsstimuleringsprogramma. De methodische
richtlijnen voor de implementatie vloeien voort uit het programma-concept
en worden tot het programma gerekend. De intrinsieke verwevenheid van
materiaal en begeleidingsstructuur is gebaseerd op drie methodische basis-
principes: intensieve laagdrempelige voorlichting, doelgerichtheid en flexi-
biliteit (zie paragraaf 3). Dit impliceert dat de begeleidingsstructuur (het
profiel van de implementatrice en de bijbehorende training incluis) niet los
kan worden gekoppeld van het programma. Anders gezegd, het programma
omvat programma-materiaal met een bijbehorende begeleidingsstructuur,




Het programma-materiaal bestaat uiteen programmaboek, bijbehorend leer-
en spelmateriaal en een speelgoedkist. De speelgoedkist dient als verzamel-
plek voor het speelgoed waar het kind ten alle tijde zelf bij kan. Het pro-
grammaboek (Hubbard, Meij, Riksen-Walraven, Roder Sc Zevalkink, 1995)
is een geïllustreerde losbladige multomap. De bladzijden zijn in plastic hoes-
jes gestopt, anticiperend op het feit dat peuters graag in de map bladeren. Ze
kunnen hun opvoeder onbelemmerd imiteren omdat de hoesjes bestand zijn
tegen kindervingers.
Het programmaboek is uit drie delen opgebouwd. Deel l verschaft infor-
matie over de ontwikkeling van peuters van één tot twee jaar. Verder komen
vier opvoedingsthema's uitgebreid aan bod, die theoretisch van belang zijn
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voor een ondersteunende opvoeder: (a) ondersteunende emotionele presen-
tie, (b) respect voor autonomie, (c) 'structureren en grenzen stellen' en (d)
kwaliteit van instructie. Ze worden kernachtig geparafraseerd en gepresen-
teerd als vuistregels, die in de omgang met de peuter van pas kunnen komen:
a. Steunen, aanmoedigen en troosten: als uw kind het gevoel heeft, dat hij
op u terug kan vallen, zal hij met meer vertrouwen allerlei dingen gaan
ondernemen. Daarom is het belangrijk dat u hem als het nodig is zoveel
mogelijk tijdig steunt, aanmoedigt en troost.
b. Zelf laten ontdekken: kinderen leren heel veel door dingen zelf uit te
proberen. Daarom is het van belang dat u het kind zoveel mogelijk de
kans geeft om dingen (eerst) zelf uit te proberen en te ontdekken.
c. Grenzen stellen: het aanleren van een paar regels over wat wel en niet
mag komt steeds meer aan de orde. De manier waarop u dat doet (duide-
lijk, consequent) is belangrijk. Zoveel mogelijk voorkomen dat u teveel
moet verbieden is evenzeer van belang.
d. Praten en dingen uitleggen: een peuter leert veel door wat u hem vertelt.
Praten over allerlei dingen en (stapje voor stapje) uitleggen wat hij nog
niet begrijpt bevordert zijn ontwikkeling.
Deel 2 van het programma-boek omvat instructiebladen met suggesties voor
spel- en speelleer activiteiten en de omschrijving van het bijbehorende mate-
riaal: boekjes, speelgoed, liedjes en spelletjes (zie tabel l voor een overzicht).
Het is gestructureerd in vijf blokken, overeenkomstig de vier centrale op-
voedingsthema's en een herhalingsblok. De blokken zijn herkenbaar aan de
kleur van de instructiebladen: groen (blok 1: ondersteunende emotionele
presentie), roze (blok 2: respect voor autonomie), blauw (blok 3: structure-
ren en grenzen stellen), geel (blok 4: kwaliteit van instructie) en lila (blok 5:
herhaling van de voorgaande thema's). De volgorde van de opvoedingsthe-
ma's is theoretisch gemotiveerd (cf. Riksen-Walraven, 1992). Gedurende een
blok (periode van vijf weken) wordt extra aandacht besteed aan één opvoe-
dingsthema. In het vijfde blok worden de thema's op geïntegreerde wijze
herhaald. De vier opvoedingsthema's zijn op gedragsniveau als tips of vuist-
regels omschreven en gevisualiseerd aan het begin van elk blok (cf. Hubbard
e.a., 1995).
Steunen, aanmoedigen en troosten (blok 1):
Kijk goed waar het kind mee bezig is'. Alleen dan kunt u hem op het goede
moment steunen, aanmoedigen en troosten. Prijs het kind als hij iets goed of hi|na
goed doet. Reageer altijd op een positieve manier als het kind steun of contact
zoekt. Reageer zoveel mogelijk op de gevoelens die het kind u laat zien (blij, boos,
beteuterd, trots, hulpeloos). Laat het kind merken dat u met hem meevoelt. Blijf
zoveel mogelijk kalm en rustig. Bedenk dat veel dingen voor hem nog nieuw of
moeilijk zijn.
l Gericht kijken of observeren is een essentiële voorwaarde voor sensitieve responsiviteit.
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Zelf laten ontdekken (blok 2):
Als het kind aan het spelen is, wacht rustig af en kijk wat hij doet. Neem hem niet
te snel dingen uit handen en doe niet te gauw iets voor, al lijkt het in uw ogen nog
zo dom wat hij/zij doet. Laat hem/haar experimenteren en ontdekken. Als u het
kind wil helpen sluit dan aan bij wat hij op dat moment doet en kom niet met iets
nieuws zolang hij nog met iets anders bezig is.
Grenzen stellen (blok 3):
Als het kind iets doet wat niet mag, geef dan duidelijk aan dat u dat niet goed
vindt. Leg vooral uit waarom iets niet mag, maar laat het kind merken dat u
begrijpt wat hij/zij wil. Proheer zoveel mogelijk consequent te zijn als u hem/haar
een bepaalde regel wil leren. Verbied het kind niet te veel. Voorkom dat u hem/
haar te vaak moet verbieden. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door dingen buiten
zijn bereik te houden en hem iets te geven waarmee hij wél mag spelen. Probeer
om straf, dreigen met straf of boosheid zoveel mogelijk te voorkomen.
Praten en uitleg geven (blok 4):
Kinderen leren heel veel door dingen zelf uit te proberen. Maar soms is het nodig
dat u het kind helpt als hij met iets bezig is, bijvoorbeeld als hij boos wordt,
omdat iets niet lukt. Ook wanneer u het kind iets nieuws wil leren zult u hem
moeten helpen. Kies het goede moment uit - momenten dat hij minder ingespan-
nen bezig is of om hulp vraagt - als u iets wil uitleggen of wil voordoen. Als hij
zelf heel ingespannen bezig is luistert hij toch niet goed naar wat u zegt en kijkt
hij toch niet goed naar wat u doet. Als u voordoet hoe het moet, vertel er steeds
bij wat u doet. Let er vooral op dat u de aandacht van het kind heeft. Praat niet te
snel en gebruik geen moeilijke woorden. Als u merkt dat het kind u niet begrijpt,
probeer het dan eens op een andere manier uit te leggen. Dwing hem niet als hij
niet doet wat u vraagt en maak het hem niet te moeilijk. Geef korte opdrachtjes.
Leg stapje voor stapje uit en prijs hem voor wat hij wel kan, al is het nog niet
helemaal goed.
Een collectie van liedjes en interactiespelletjes vormt deel 3 van het pro-
gramma-boek. Instapje is momenteel beschikbaar in een Surinaamse en een
Antilliaanse versie. Het aanbod, waarbij geen spelmateriaal nodig is, is een
mix van Hollandse en authentiek Surinaamse items in de Surinaamse versie.
In de Antilliaanse versie zijn de Surinaamse items vervangen door authen-
tiek Antilliaanse liedjes en spelletjes.
Met dit gemengd aanbod wordt de culturele verscheidenheid onderkend
binnen onze multiculturele samenleving. Voorts wordt de keuzevrijheid van
de opvoeder benadrukt om recht te doen aan de persoonlijke dynamiek in
beleving van de eigen cultuur en de eigen perspectieven. De spelletjes en
liedjes die opvoeder en kind aanspreken komen aan bod. Maar, het pro-
grammamateriaal staat niet op zich. Het krijgt door de inbreng van de im-
plementatrice en de opbouw van het huisbezoek een toegevoegde meerwaarde.
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Overzicht van items in deel 2 van het programmaboek, gerangschikt in vijf
blokken van elk vijf weken
Blok l - Steunen, aanmoedigen en troosten (groen]
Week l Week 2 Week 3 Week 4 WeekS
Vormendoos*) Boekje l*
Pingpongballen* Liedjes
Blok 2 - Zelf laten ontdekken (roze)








Week 8 Week 9
Aanwijsspel
Blok 3 - Structuur bieden en grenzen stellen (blauw)
Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
keukenspeelgoed
Blok 4 - Praten en dingen uitleggen (geel)
































De vormendoos: Leesboekje 7* Handbeer*
Slot en sleutel* Bewegingsspel Een potje thee
Liedjes zetten
Blok 5 - Herhaling van de thema's (lila)



















* Dit spelmateriaal is bi| de visite uitgereikt.
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10.2.2
Het huisbezoek
In tegenstelling tot bij Opstapje zijn er geen groepsbijeenkomsten voor op-
voeders. De vaste implementatrice bezoekt het gezin wekelijks gedurende 26
weken. De opvoeder krijgt de map met Deel l van het programmaboek in
de eerste week. De instructiebladen van het tweede en derde deel en het
bijbehorende spelmateriaal worden wekelijks uitgereikt. Het spelmateriaal
blijf t in het gezin, zodat het kind naar believen, onafhankelijk van de imple-
mentatrice, ermee kan spelen. De opvoeder wordt aangeraden regelmatig
met het kind te spelen.
Het huisbezoek duurt een vol uur en verloopt volgens een herkenbaar
stramien2. De beoogde structurering in entree-episode (15 minuten), twee
spelepisoden (30 minuten) en de afrondingsfase (15 minuten) is in tabel 2
weergegeven. De entree-episode is gereserveerd voor bijpraten, de bespre-
king van het centrale thema en de activiteiten van de week. De eerste spel-
episode wordt ingeleid met het lied Makokketje (de tune van Instapje). Het
kind weet nu dat er gespeeld gaat worden en krijgt de tijd om het spelmate-
riaal zelf te exploreren en te ontdekken.
Vervolgens speelt de implementatrice met het kind volgens de richtlijnen
op het instructieblad in het bijzijn van de opvoeder. Het ligt in de bedoeling
dat de opvoeder ki jkt hoe de implementatrice dat doet. Ze demonstreert met
haar manier van spelen hoe de activiteit in elkaar steekt (technische instruc-
tie), maar tegelijkertijd ook de vuistregels van de opvoedingsthema's: onder-
steunende emotionele presentie, respect voor autonomie, structureren en
grenzen stellen, kwaliteit van instructie. Halverwege de spelepisode inviteert
ze de moeder (of de vader) de rol van spelpartner over te nemen, terwijl ze
participerend observeert. Tijdens deze fase krijgt de opvoeder op niet-sto-
rende wijze feedback op wat ze doet. Indien nodig wordt de bedoeling en de
strekking van de activiteit nader toegelicht.
Overigens is er vaak sprake van een wisselwerking tussen opvoeder en im-
plementatrice. Als de opvoeder de strekking van de activiteit begrijpt laat
ze' al improviserend en inspelend op het kind ook verrassende alternatieven
zien in de geest van het programma, die gehonoreerd worden met positieve
feedback ter versterking van haar competentiebeleving. De derde episode
begint met de volgende (spel)activiteit en verloopt op dezelfde wijze. Hoe-
wel de nadruk tijdens de twee spelepisoden ligt op het uitvoeren van de
2 Met uitzondering van de eerste visite (uitgebreide bespreking deel l van het programmaboek) en de
laatste visite (afronding van de bezoekjes).
3 In dit artikel wordt de opvoeder aangeduid met 'zij'en 'haar', omdat doorgaans moeders meedoen
aan Instapje, maar 'hi|' en 'hem' kunnen net zo goed. Bovendien wordt bij de Surinaamse en Antil-
liaanse doelgroep rekening gehouden met een verbreed opvoedingsmilieu, waarbij meerdere vol-
wassenen het opvoedingsarrangement op zich nemen.
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Structuur huisbezoek
1: Entree-episode: bijpraten, aansnijden centrale thema, bespreking van en uitleg over
de activiteiten van de week zoals beschreven in de instructiebladen.
(duur: circa 15 min)
2: Eerste spelepisode: begint met het zingen van de tune van Instapje ('Makokketje')
Fase 1) voorbeeldspelen met het kind.
rol implementatrice: 'modeling'.
Fase 2) moeder neemt over en speelt met het kind.
rol implementatrice: participerende observatie/feedback geven,
(duur circa 15 min)
3: Tweede spel-episode
Fase 1) voorbeeldspelen met het kind.
rol implementatrice: 'modeling'.
Fase 2) moeder neemt over en speelt met het kind.
rol implementatrice: participerende observatie/feedback geven,
(duur circa 15 min)
activiteit is er ruimte om de centrale opvoedingsthema's weer aan te snijden.
In de afrondingsfase wordt nagepraat over de twee voorgaande spelepiso-
den en over van alles en nog wat.
De overdracht van de implementatrice op de opvoeder verloopt via mo-
del-leren en concrete feedback. Opvoeders blijken veel vragen te hebben met
betrekking tot de tips en de vuistregels. Dat is inherent aan het omgaan met
nieuwe informatie. Vooral het thema 'grenzen stellen' is een 'hot item'. Ter
illustratie van de schematische opbouw van het huisbezoek volgt hieronder
het fragmentarische verslag van een visite in het derde blok. Het is bedoeld
om de lezer een realistische impressie te geven.
Moeder en Errol verwelkomen de implementatrice. De observator (de auteur) die
voor het eerst over de vloer komt krijgt ook een handje van Errol. Moeder vertelt
meteen in geuren en kleuren over het attractiepark dat ze de afgelopen week
hebben bezocht. Daarna vraagt de implementatrice hoe het de afgelopen week is
gegaan met het leesboekje 'mijn speelgoed' van de vorige week. Moeder pakt het
boekje erbij terwijl ze vertelt dat het bij Errol in de smaak is gevallen. Zal Errol de
woorden van moeder met z i jn gedrag adstrueren? De zestien maanden oude Errol
bedient moeder op haar wenken door de gevraagde auto in het boekje feilloos
aan te wijzen. Vervolgens maakt hij het geluid van een rijdende auto terwijl h i j
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doet alsof hij stuurt. Errol wijst nog meer plaatjes correct aan op even zovele
vragen van zijn moeder. De implementatrice prijst hem voor de geleverde presta-
ties. Moeder kijkt vergenoegd en trots tegelijk (mother's delight).
De implementatrice snijdt het opvoedingsthema 'structureren en grenzen stdlc-n'
aan door de vuistregels te memoreren. Moeder: al weet je beter, je reageert toch
anders. Het is bijvoorbeeld moeilijk om consequent te zijn bij de televisie. Och-
tend's mag de televisie wel aan en de rest van de dag niet. Dat is verwarrend voor
Errol. Bovendien helpt steeds hetzelfde uitleggen niet veel als hij de uitleg nog niet
snapt. De implementatrice zegt dat in sommige gevallen de uitleg heel moeilijk is
en dat het heel eenvoudig moet blijven voor het kind. Als moeder de uitgereikte
instructiebladen van de dertiende week in haar multo-map heeft gedaan leest de
implementatrice de tekst hardop. Moeder ki jk t mee. Ondertussen rommelt Errol
aan de tas van de implementatrice. Hij weet dat het nieuwe spelmateriaal in de
tas zit.
De dertiende visite (entree-episode) in de reeks van 26 is begonnen. Moeder
is erop uit te demonstreren dat ze het boekje van de vorige week met Errol
heeft doorgenomen. Hij wijst op de vraag van zijn moeder de auto in het
boekje feilloos aan en gaat gelijk over op fantasiespel. Errol overstijgt de
momentane situatie door te doen alsof hij stuurt terwijl hij het geluid van
een rijdende auto produceert. Moeder heeft weinig oog voor zijn fantasie-
spel. Ze wil dat hij nog meer afgebeelde voorwerpen correct aanwijst. Dat
doet Errol. Het bewijs dat ze samen met het boekje bezig zijn geweest is in
moeders ogen geleverd.
De implementatrice, die Errol bij elk plaatje dat hij correct aanwees heeft
geprezen, begrijpt dat moeder trots en vergenoegd reageert. Ze gaat voorbij
aan het feit dat moeder weinig oog heeft voor het fantasiespel van Errol,
omdat moeder wil laten zien (preoccupatie) dat ze - volgens afspraak - de
activiteiten met Errol heeft uitgevoerd.
Het komt vaak voor dat het kind niet gedisponeerd is om de prestatie te
leveren op het moment dat de opvoeder dat wil. Het genoegen dat moeder
beleeft is daarom begrijpelijk.
Het opvoedingsthema van dit derde blok is structureren en grenzen stellen.
Bij de eerste tien visites stond het thema ondersteunende emotionele presen-
tie (prijzen, aanmoedigen en troosten) gevolgd door respect voor autonomie
(zelf laten ontdekken) centraal. Als de implementatrice de vuistregels van
structureren en grenzen stellen (blok 3) memoreert, stelt moeder dat ze in
sommige situaties moeilijk toepasbaar zijn.
Bij de regel dat je niet mag gooien met speelgoed kun je consequent zijn.
Maar hoe doe je dat met de televisie? Peuters zijn erg gefascineerd door
knopjes die ze kunnen manipuleren. Moeder is bang dat de televisie kapot
gaat, maar vindt het moeilijk om consequent te zijn. 's Ochtends mag hij de
televisie aandoen, maar de rest van de dag niet. Bovendien heeft ze moeite
met de vuistregel dat ze zoveel mogelijk moet uitleggen 'waarom iets niet
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mag'. Errol is in haar ogen nog te klein om het onderscheid tussen 's och-
tends en de rest van de dag te snappen.
Deze gedachtenwisseling illustreert de gelijkwaardige omgang tussen
moeder en implementatrice4. Errol is ondertussen bezig de tas van de imple-
mentatrice te betasten, omdat hij verwacht dat er nieuw spelmateriaal in de
tas is.
Eindelijk is het zover. De implementatrice en moeder zetten Makokketje in, de
tune van Instapjc. Errol klapt mee. Als ze klaar zijn met zingen krijgt hij de geo-
pende doos met de pannenset. Errol bekijkt en onderzoekt geconcentreerd de
fluitketel, de snelkookpan, de koekcpan en de pot. Hij brengt elk voorwerp even
naar zijn mond. Hij krijgt de ruimte van de implementatrice om te ontdekken.
Moeder beaamt dat het allemaal heel mooi is. Ze haalt vervolgens plastic bestek
uit de keuken en kleine dingen (blokjes) uit de speelgoedkist waarmee Errol kan
kokkerellen. Hij is er helemaal klaar voor. Hij imiteert de implementatrice die net
heeft laten zien dat je het eten moet roeren, en dat je moet blazen voordat je de
'warme hap' naar je mond brengt. De ondersteunende implementatrice prijst Er-
rol bij zijn fantasiespel en laat hoorbaar merken dat ze de hap die ze van hem
krijgt lekker vindt. Moeder geniet zichtbaar dat Errol zo opgaat in zijn fantasie-
spel. De implementatrice geeft verbaal en nonverbaal aan dat moeder aan zet is
om met Errol te spelen. Terwijl moeder het overneemt, leunt de implementatrice
enigszins achterover (nonverbale communicatie). Moeder en Errol gaan helemaal
op in het bereiden en proeven van een Surinaamse lekkernij: Bruine bonen. Daar
gaat de telefoon.'Ja, de juffrouw is er, ze zijn met de pannenset bezig'. 'Ik bel je
later wel', zegt moeder tegen oma.
De implementatrice leidt de eerste spelepisode in met het zingen van Mak-
kokketje, de tune van Instapje. Errol weet dat er nu gespeeld gaat worden.
De implementatrice geeft hem de pannenset en laat hem de ruimte om te
exploreren en te ontdekken. Errol bewees met zijn fantasiespel in de entree-
episode al ver te zijn in zijn spelontwikkeling. In lijn met de visie van Piaget
op de spelontwikkeling is het normaal dat hij elk voorwerp kort naar zijn
mond brengt (orale exploratie; cf. Piaget 1962). Vaak reageren opvoeders
daar afkeurend op: 'vies, niet in je mond steken'. Moeder laat deze afkeu-
rende reactie achterwege nadat de implementatrice in de voorafgaande visi-
tes heeft uitgelegd dat haar kind vier spelfasen doorloopt: orale of manuele
manipulatie, combinatiespel, functioneel spel en fantasiespel5.
Errol speelt eerst goed samen met de implementatrice en daarna met zijn
moeder. Uit het telefoongesprek met oma kan ook opgemaakt worden dat
4 Bij de nabespreking hebhen we geconcludeerd dat de kritische inbreng van moeder een indicatie is
voor een veranderingsproces dat gaande is. Gedragsmodificatie gaat niet één, twee, drie. De im-
plementatrice moet de moeder in zo'n geval ondersteunen.
5 De vier genoemde spelvormen ontstaan na elkaar, maar bli jven naast elkaar voorkomen. Naarmare
het kind zich verder ontwikkelt ontstaan er andere verhoudingen binnen zijn spelrepertoire, waar-
bi| de hogere spelvormen toenemen in frequentie. De lagere spelvormen nemen relatief af zonder
geheel te verdwenen.
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oma Instapje een warm hart toedraagt en moeder ondersteunt. Moeder refe-
reert met de term 'juffrouw' aan de implementatrice binnen de context van
haar verwachtingspatroon (juffrouw staat voor kleuteronderwijzeres in Su-
riname). Dit voldoet aan het beeld, dat het merendeel van de Surinaamse en
Antilliaanse opvoeders hoge onderwijsaspiraties koestert voor hun eigen kind.
De ouder wil zich optrekken aan een deskundige. Gaandeweg wordt haar
eigen cruciale rol duidelijk bij de stimulering van haar kind. Bij deze moeder
is dat zo. We hebben eerder gezien dat ze de activiteiten zoals bedoeld met
Errol uitvoert. Maar, hoe gaat de visite verder als moeder weer beschikbaar
is om te spelen?
Errol doet een blokje in de koekepan en brengt het naar zijn mond. Hij herhaalt
dat een paar keer! De snelkookpan krijgt hij niet open. Als de behulpzame imple-
mentatrice dat ook niet snel genoeg doet, protesteert hij. Als hij uitgekeken is op
de snelkookpan wordt Errol overenthousiast en gaat met de blokjes gooien. Hij
heeft daar veel plezier in. Moeder stelt meteen grenzen aan zijn gedrag: Errol,
gooien mag niet! Niet doen! De implementatrice leidt hem af door zijn aandacht
te vestigen op de grote verpakkingsdoos. Errol doet de pannen in en uit de doos.
De implementatrice verwoordt wat Errol doet: deze pan in de doos; die er weer
uit! Als Errol aan iets anders toe is zegt ze: klap maar in je handjes. Moeder
begint in haar handen te klappen. Errol begint te lachen en imiteert moeder. Sa-
men zingen ze 'Klap eens in de handjes'. Bij 'hoe groot ga je worden?' steekt Errol
beide handen in de lucht. Moeder gaat verder met: 'zwaai maar dag!'. Als Errol
dat gedaan heeft zingt moeder: 'Fa joe kan tak mi no mooi?' Errol deint mee op
de melodie van dit authentiek Surinaamse liedje. Oma vindt het ook mooi, zegt
moeder tegen de implementatrice. Moeder: 'waar is je neus?'. Errol gaat weer
naar de kartonnen doos.
Moeder stelt grenzen aan het gooien volgens de richtlijnen van Instapje. Ze
dreigt niet, wordt evenmin boos, maar zegt duidelijk en congruent dat gooien
niet mag. Hieruit blijkt dat wat ter tafel kwam over het thema 'grenzen
stellen' te maken heeft met de generaliseerbaarheid van de vuistregel 'uitleg-
gen waarom iets niet mag'. Deze opvoeder heeft nagedacht over de toepas-
baarheid van deze vuistregel in nieuwe situaties (transfer). De implementatrice
demonstreert dat de opvoeder nadat ze een grens getrokken heeft Errol ook
kan afleiden door zijn aandacht op iets anders te vestigen. Ze vertelt Errol
wat hij in plaats van gooien kan gaan doen.
De eerste spelepisode gaat naadloos over in de tweede met het combina-
tiespel van Errol (pannen in en uit de doos doen). De implementatrice leidt
Errol bewust naar deze tweede activiteit: taalspelletjes in de vorm van korte
opdrachten. Ze verwoordt wat hij doet en geeft vervolgens korte opdracht-
jes. Moeder sluit spontaan aan door mee te doen met het liedje: 'Klap eens
in de handjes'. Ze vraagt: 'hoe groot gaat Errol worden?'. Als Errol zijn
handen in de lucht heeft gestoken gaat ze over op het aanwijzen van li-
chaamsdelen. Ze dringt niet aan als hij blijk geeft iets anders te willen: met
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de doos spelen. Hieruit blijkt dat moeder in tegenstelling tot het begin van
de visite (plaatjes correct aanwijzen) wel oog heeft voor de signalen van
Errol. Toen was ze op haar eigen agenda gericht: Errol moet laten zien wat
hij geleerd heeft.
Moeder haalt nog wat te drinken. Ze praat na met de implementatrice over de
twee spelepisoden. Ze concluderen dat de taalspelletjes de hele tijd door gedaan
kunnen worden. Moeder voorspelt optimistisch dat de pannenset zeker een suc-
ces gaat worden de komende week. Ze stelt zich voor dat Errol er mee gaat spelen
als ze in de keuken bezig is. Als de afspraak voor de volgende visite gemaakt is
neemt de implementatrice afscheid van Errol en moeder. Errol wuift ons nog na
op het balkon, als we op straat lopen.
In de afrondingsfase komt aan de orde dat de opvoeder de taalspelletjes de
hele tijd door kan doen. Het valt op dat Errol's moeder optimistisch voor-
spelt dat hij vaak met de pannenset gaat spelen. Samenvattend kan gesteld
worden dat bij de dertiende visite moeder en implementatrice ongedwongen
met elkaar zijn omgegaan. Moeder anticipeert op de structuur van de visite
en participeert zoals bedoeld.
Het is frappant dat Errol eveneens anticipeert op de structuur van de
visite. Als de implementatrice tijdens de entree-episode en de afrondingsfase
meer aandacht aan moeder besteedt heeft hij daar geen moeite mee. Voorts
anticipeert hij op de eerste spelepisode door een paar keer de tas van de
implementatrice te onderzoeken en bij het inzetten van Makokketje - de
tune die de eerste episode inluidt - enthousiast mee te doen. Dit betekent dat
de implementatrice erin geslaagd is de vorige visites voldoende te structure-
ren voor opvoeder en kind. In de volgende paragraaf besteden we aandacht
aan het profiel van de implementatrice.
10.2.3
De implementatrice
De beschrijving van het programma-materiaal (2.1) en de beschrijving van
het huisbezoek (2.2) hebben duidel i jk gemaakt, dat het programma-materi-
aal niet voor zichzelf spreekt voor de 'doorsnee' opvoeder met een lage op-
leiding. Evenmin geldt, dat de beoogde interactie-kwaliteit bij het samenspelen
vanzelfsprekend tot stand komt. Structuur bieden, sensitief-responsief in-
spelen op het spelen van het preverbale kind, op niet storende wijze uitleg-
gen en feedback geven, kortom de creatieve regie tijdens het huisbezoek is
het werk van de implementatrice.
Ze zorgt voor intensieve laagdrempelige voorlichting. Haar interactieve
benadering heeft bij elk gezin specifieke accenten ter realisering van de cen-
trale doelstelling: explicitering en optimalisering van de opvoeder-kind in-
teractie. Ze is de derde factor in het Instapje programma, met een toegevoegde
waarde op het programma-materiaal.
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Het profiel
De implementatrice is een professional met een relevante vooropleiding op
minimaal M.B.O. niveau en 'feeling' voor de ontwikkeling van het prever-
bale kind. Ze heeft voldoende k i j k op de etnisch-culturele achtergrond van
haar gezinnen. Ze wekt de indruk, haar weg te kunnen vinden in onze mul-
ticulturele samenleving, zodat ze als 'role-model' kan fungeren voor de op-
voeder die kiest voor zelfactualisatie in de vorm van participatie aan
maatschappelijke activiteiten.
De opzet en uitvoering van het programma vereist deskundige begelei-
ding van de opvoeder, maar de 'doorsnee'opvoeder blijkt de deskundigheid
van de implementatrice ook op prijs te stellen. De opvoeder ervaart evenwel
geen distantie (deskundigheidsaureoo!) in de omgang met de implementatri-
ce. In de benadering van de opvoeder speelt een betuttelend hulpverleners
perspectief geen rol van betekenis, maar voert gelijkwaardigheid de boven-
toon in een andragogische ontmoeting onder het motto: ik ben oké, jij bent
oké (cf. R.L.Morgan, 1978).
Dit betekent onder meer dat de implementatrice zich bewust is van de
noodzaak van een respectvolle bejegening van de centrale normen en waar-
den van de opvoeder, respectievelijk de opvoeder en zichzelf accepteert in
het kader van een groeiproces.
Het trainingsprogramma
De voorgaande profielschets maakt duidelijk dat het handelingsrepertoire
van de implementatrice vraagt om een intensief trainingsprogramma. Ze
wordt, voorafgaand aan de implementatie gedurende een negendaagse start-
training, en tijdens de implementatie op tweewekelijkse terugkomdagen ge-
traind. De Starttraining is cursorisch opgezet. Naast korte inleidingen, ligt
de nadruk op zelfwerkzaamheid door middel van oefeningen, die stimuleren
tot reflectie over eigen denkbeelden, verwachtingspatronen, persoonlijke
waarden en normen, sterktes, etc. Verder wordt het rollenspel gebruikt om
kennis te maken met verschillende belevingsposities en perspectieven.
Na de Starttraining is de implementatrice inzetbaar, maar de terugkom-
dagen zijn essentieel voor een adequate uitvoering. De training van de im-
plementatrice omvat vijf modules:
a. inhoudelijke deskundigheidsbevordering,
b. grondhouding en vuistregels voor de omgang met gezinnen,
c. beïnvloedings- en observatietechnieken,
d. proefvisites en
e. terugkomdagen.
We schetsen de inhoud van de modules kort (zie voor een uitgebreide be-
schrijving, Hubbard, 1996a).
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Ad a Inhoudelijke deskundigheid
De inhoudelijke deskundigheidsbevordering heeft betrekking op de ontwik-
keling van kinderen in de eerste twee levensjaren, de uitvoering van spel- en
speelleeractiviteiten met het accent op het demonstreren van sensitieve res-
ponsiviteit in het algemeen en de ondersteuning van het kind conform de
vier centrale opvoedingsthema's van Instapje in het bijzonder. Cruciaal is
het aanleren van vaardigheden om het profiel van de opvoeder dichotoom
(hoog/laag) in te schatten op de vier interactiedimensies: ondersteunende
emotionele presentie, respect voor autonomie, 'structureren en grenzen stel-
len' en kwaliteit van instructie (Erickson, Sroufe & Egeland, 1985).
Het adequaat interpreteren van de gedragingen van de opvoeder in de
geest van de vier opvoedingsdimensies is een 'conditio sine qua non' voor de
beschrijving van een valide sterkte-zwakte profiel. Op basis van dit profiel
kan de implementatrice voor elke opvoeder een individueel traject uitstippe-
len.
Ad b Grondhouding
Bij haar pogingen, de beslisruimte van de opvoeder bij diens opvoedend
handelen te verruimen, heeft ze oog voor de voorkeuren, wensen, gewoon-
ten en de informatiebehoefte van de opvoeder. De grondhouding van de
implementatrice is principieel anders in de omgang met de opvoeder dan in
de omgang met het kind. Moeder én kind worden op interactieve wijze be-
naderd, maar de verhouding tot de opvoeder wordt gekenmerkt door de
gelijkwaardige relatie tussen twee volwassenen (andragogisch karakter). De
relatie met het kind heeft een pedagogisch karakter (autoritatieve volwasse-
ne - kind relatie). Dit betekent verschil in thematiek en handelingsrepertoi-
re.
Een treffend voorbeeld is het thema 'grenzen stellen'. Het stellen van gren-
zen aan de opvoeder is onder normale omstandigheden niet aan de orde,
terwijl in de omgang met het kind 'structureren en grenzen stellen' een kern-
thema is met het oog op zijn socialisatie. Kernbegrippen die aan de orde
komen bij de benadering van de opvoeder zijn: respectvolle bejegening, ge-
lijkwaardige opstelling, de uitgangssituatie serieus nemend, subtiele sturing,
'empowerment'.
Het laatste betekent dat de implementatrice de opvoeder veelzijdig bege-
leidt bij de bewustwording van de eigen mogelijkheden en bij de versterking
van vaardigheden ter verbetering van de eigen positie (te beginnen met de
stimulering van de ontwikkeling van haar eigen kind*). Zij is zich bewust
6 De Amerikaanse professor Courtland l.ce hanteerde tijdens zi|n seminar in Utrecht (cf. Out-Schip-
per & T|on-A-Ten, 1994) de volgende omschrijving: 'empowerment is the process by which people,
organizations, or groups who are powerless or nurginalizcd: (a) become aware of the power dyna-
mics at work in their life context, (b) develop the skills and capacity for gaining reasonable control
over their lives, (c) which they exercise, (d) without infr inging upon the rights of others, and (e)
which coincides with supporting the empowerment of others in their community'. Deze definitie
ontleent h i j aan \ lawlcy-McWhirrer, Empowerment in counseling (in press).
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dat veranderingsprocessen tijd vergen en heeft gevoel voor eventuele emo-
tionele barrières bij de opvoeder, zodat ze niet te snel concludeert dat de
opvoeder weinig gemotiveerd is (blaming the victim).
A d c Beïnvloeding*- en communicatietechnieken
De implementatrice vergroot middels interactieve beïnvloedings- en com-
municatietechnieken de beslisruimte van de opvoeder bij diens opvoedend
handelen. Dit doet ze vooral door alternatieven voor suboptimale gedragin-
gen te demonstreren en toe te lichten. Eerder is duidelijk geworden dat de
implementatrice de spelepisode in twee fasen structureert (zie 2.2). In de
eerste fase speelt ze met het kind. In de tweede fase is de opvoeder aan zet.
In de eerste fase verwoordt ze voor de opvoeder wat ze doet en waarom
ze het zo doet. Daarbij maakt ze onderscheid tussen de inhoud van de inter-
actie (technische instructie: hoe werkt het spelmateriaal, wat is de bedoeling
van de activiteit) en de kwaliteit van de interactie (nadere uitleg bij de tips en
de vuistregels). Ze laat bijvoorbeeld zien hoe de opvoeder het thema 'zelf
laten ontdekken' vorm kan geven door de iniatieven van het kind te honore-
ren en te wachten tot het kind er aan toe is iets anders te doen.
In de tweede fase stimuleert en ondersteunt ze de moeder door feedback
te geven op de technische uitvoering en op haar gedragsstijl. Om op niet-
storende wijze feedback te geven is het van belang dat ze een gedeeld refe-
rentiekader met de opvoeder tot stand heeft gebracht (cf. Faber, 1994). De
mate van beïnvloeding varieert met het concrete doel en de uitgangssituatie
van de opvoeder (sterkte-zwakte profiel).
De implementatrice heeft in volgorde van stijgende intensiteit de volgen-
de mogelijkheden: (a) zich openstellen (b) luisteren (c) terugkoppelen (d)
verhelderen (e) vragend aansluiten (f) sturen (g) stimuleren (h) vragend toe-
voegen (i) informeren (j) adviseren. De indeling van Konig (1987) vermeldt
ook (k) oordelen en (1) opleggen, die niet aan de orde zijn in het beïnvloe-
dingsrepertoire van de implementatrice in l i jn met de eerder geschetste ge-
lijkwaardige grondhouding (cf. Hubbard, 1994a).
A d d Proef visite
Voordat de implementatrice aan de slag gaat in de gezinnen legt ze samen
met een collega proefvisites af. Ze zijn bedoeld om het geleerde in de prak-
tijk te brengen. Het belang van proefvisites is duidelijk. De gezinssituatie
kent meer factoren waarmee de implementatrice te maken krijgt dan het
rollenspel tijdens de training. Middels intervisie met collega-cursisten wor-
den de geregistreerde proefvisites geanalyseerd en becommentarieerd. Na de
proefvisites formuleert de implementatrice een individueel leertraject, deels
gebaseerd op de zelf-analyse oefeningen. De voortgezette training tijdens de
terugkomdagen biedt de mogelijkheid om aan dit individuele leertraject te
werken.
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Ad e Terugkomdagen
Tijdens de implementatie komen de implementatrices één keer in de twee
weken bij elkaar onder begeleiding van de trainer. Naast het op de voet
volgen van het implementatieproces (monitoring) worden onderdelen van
het trainingsprogramma die tijdens de Starttraining zijn aangesneden verder
uitgediept en geoefend. Het is inherent aan het leerproces dat naar aanlei-
ding van praktijkervaringen onderdelen van het trainingsprogramma nog-
maals aan de orde gesteld worden. Anders gezegd, de terugkomdagen dragen
bij aan het adequaat functioneren van de implementatrice, die in haar werk
een leer- en groeiproces doormaakt. Het laatste komt treffend tot uiting bij
'ontwikkelend handelen' en 'kritieke voorvallen'.
'Ontwikkelend handelen' impliceert dat ze zichzelf toestaat, het af en toe
niet meer te weten, er genoeg van te hebben, zich onzeker te voelen en dat
onder ogen te zien (zie Rozemond, 1990). Deze lichte crisisverschijnselen
kunnen aanleiding zijn voor intensieve leerervaringen, mits ze niet wegge-
stopt worden, maar in het kader van intervisie en collegiale consultatie on-
der ogen worden gezien. Ze stellen de implementatrice in staat een nieuwe
kijk op zichzelf en het gezin te ontwikkelen in de context van haar werk.
Hetzelfde geldt voor 'kritieke voorvallen', moeilijke situaties in de ogen
van de implementatrice, waarbij ze achteraf vraagtekens zet bij haar eigen
handelen tijdens interacties met de opvoeder. In een veilige sfeer kunnen
door de vragen van collega's en de daaruit voortvloeiende herbeleving ver-
schillende gezichtspunten de revue passeren. Haar collega's functioneren als
klankbord bij het vinden van een gedeeld referentiekader met de individuele
opvoeder, die idealiter een veranderingsproces doormaakt. Bij de juiste in-
schatting van bijvoorbeeld defensieve reacties, die inherent zijn aan de dy-
namiek van het veranderingsproces kan de implementatrice de steun van
haar collega's gebruiken.
Door collegiale consultatie respectievelijk intervisie ontwikkelt de imple-
mentatrice een andere k i jk op de situatie en genereert nieuwe energie. Ze
kan na het kritieke voorval het gezin op een frisse manier tegemoet treden,
opnieuw de toon zetten, en de sfeer in een positieve richting beïnvloeden.
10.3
De uitvoeringspraktijk nader bekeken
Het succes van stimuleringsprogramma's is sterk afhankel i jk van de kwali-
teit van de implementatie. Een programma dat goed in elkaar steekt hoort
zoals bedoeld uitgevoerd te worden. De intensieve begeleiding, monitoring
en sturing van de implementatie tijdens het lokale Rotterdamse experiment
heeft bijgedragen tot een behoorlijke implementatiekwaliteit en heeft tegelij-
kertijd een indringend beeld opgeleverd van het werk van de implementatri-
ce. In deze paragraaf wordt gereflecteerd op de randvoorwaarden van een
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implementatie volgens het boekje. Een dergelijke reflectie is geïndiceerd bij
de overgang van lokaal naar landelijk experiment.
De belangrijkste conclusie is, dat de implementatrice voor haar werk be-
hoefte heeft aan een praktijkschema waarin andere accenten worden gelegd
dan bij een (gesloten) theoretisch ontwikkelingspsychologisch model. Het
theoretisch model heeft betrekking op de ontwikkeling van het kind en de
gewenste ideaaltypische rol van de opvoeder. Een praktijkschema biedt een
heuristisch kader voor de weerbarstige uitvoeringspraktijk en heeft per defi-
nitie een eclectisch karakter.
Dit betekent dat bruikbare (werkzame) bestanddelen van verschillende
praktijktheorieën de leidraad vormen voor aan de slag gaan en aan de slag
blijven. De beschrijving van het trainingsprogramma gaf de lezer een idee
van de vigerende praktijktheorieën (zie 2.3).Voorafgaand aan de bespreking
van het praktijkschema lichten we drie perspectieven toe waarmee de imple-
mentatrice te maken krijgt in haar werk en drie methodische basisprincipes
die van invloed zijn op de uitvoeringspraktijk.
10.3.1
Drie perspectieven
In de uitvoeringspraktijk (werving, huisbezoeken) krijgt de implementatrice
te maken met het ontwikkelingsperspectief van het kind (exploratief inge-
steld, leergierig, flexibel, zelfstandig), het opvoedingsperspectief van de op-
voeder (cultureel bepaalde referentiekaders, tot uitdrukking komend in
bewuste of onbewuste opvoedingsdoelen) en het maatschappelijk perspec-
tief (emancipatie van groepen in achterstandssituaties door bestrijding van
onderwijsachterstanden). Om effectief aan de slag te blijven (voorkomen
van drop-out) moet de implementatrice in haar aanpak bruggen slaan tus-
sen het ontwikkelingsperspectief en het opvoedingsperspectief.
Het ontwikkelingsperspectief omvat de sequentiële thema's basisveilig-
heid, autonomie en socialisatie. Beïnvloeding van de opvoeder-kind interac-
tie in het licht van deze thema's stimuleert de ontwikkeling van het kind,
anticiperend op het verwerven van typische schoolse houdingen, vaardighe-
den en kennis (cf. Riksen-Walraven, 1992). Maar strookt de operationalisa-
tie van dit ontwikkelingsperspectief, dat gedicteerd wordt door het
leerlingprofiel van de succesvolle leerling, met de opvoedingsdoelen van de
opvoeder? Hoe gaat de implementatrice met mogelijke initiële discrepanties
om?
De inhoud van het trainingsprogramma anticipeert op deze discrepanties
(par. 2.3). Ten eerste gaat de implementatrice optimistisch uit van de struc-
turele cognitieve modificeerbaarheid (Feuerstein, Rand & Rynders) van de
opvoeder7. Dit betekent, dat de opvoeder door adequate intensieve laag-
drempelige voorlichting in staat is, de strekking van effectieve gedragspatro-
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passen. De opvoeder ontwikkelt na verloop van tijd nieuwe denkstructuren,
attitudes en vaardigheden, als ze de doelstellingen van het programma na-
strevenswaardig vindt.
Ten tweede heeft de implementatrice houvast aan het gegeven, dat opvoe-
ders hoge onderwijsaspiraties koesteren voor hun kinderen. Dit brengt het
maatschappelijk perspectief in beeld. De onderwijsaspiraties van opvoeders
convergeren met het maatschappelijk perspectief, dat verwijst naar partici-
patie en emancipatie van groepen in achterstandssituaties. Een van de voor-
waarden daartoe is optimalisering van de onderwijsprestaties. Deze redenering
is in de ogen van de 'doorsnee'opvoeder juist. Implementatrice en opvoeder
hebben derhalve een gemeenschappelijk vertrekpunt.
Met het maatschappelijk perspectief kan de implementatrice een brug te
slaan tussen het ontwikkelingsperspectief en het opvoedingsperspectief. Ver-
der krijgt de opvoeder al doende de ruimte om haar ervaringen met Instapje
in het licht van haar eigen referentiekaders op tafel te leggen en te evalueren
in een dialoog met de implementatrice (flexibiliteit, zie 10.3.2). De dialoog
bevordert dat gedragingen en attitudes die de opvoeder aan het programma
ontleend uiteindelijk als middel worden gezien om een eigen doelstelling te
realiseren. Daarmee worden initiële discrepanties minder hoekig of zelf glad
gestreken.
Om dit ingewikkelde proces, dat tijd vergt, te bevorderen, speelt de im-
plementatrice open kaart met de opvoeder (zie 10.3.2), maar parafraseert de
informatie met betrekking tot het ontwikkelingsperspectief in l i jn met de
centrale normen en waarden van de opvoeder. Ze spreekt bijvoorbeeld van
leergierigheid bevorderen bij het kind in plaats van nieuwsgierigheid (cf.
Hubbard, 1995b. Voorts is een belangrijk criterium voor het bereiken van
consensus op gedragsniveau de mate waarin de implementatrice succesvol is
bij het spelen met het kind. Als het kind in de ogen van de opvoeder aan zi jn
trekken komt en zijn competentie ontwikkelt wint de implementatrice aan
geloofwaardigheid. Daardoor is het mogelijke spanningsveld tussen ontwik-
kelingsperspectief en opvoedingsperspectief vaak niet actueel.
In de beleving van de opvoeder kan het stimuleren van haar eigen kind
iets extra's zijn, dat niet conflicteert met haar opvoedingsperspectief. Ze voelt
zich na afloop van het programma niet competenter geworden als opvoeder,
maar competenter als mediator van leerervaringen. Hoe het ook zij, het
ontwikkelingsperspectief, de hoge onderwijsaspiraties van opvoeders en het
maatschappelijk perspectief (van de overheid) ondersteunen de legitimering
van een stimuleringsprogramma dat al aangrijpt in het tweede levensjaar.
7 Een belangrijke randvoorwaarde is uiteraard dat er feitelijk geen belemmerende problematische
omstandigheden zijn.
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10.3.2
Methodische basisprincipes
Er zijn drie basisprincipes die de ontwikkeling van Instapje hebben gedic-
teerd: intensieve laagdrempelige voorlichting, doelgerichtheid, en flexibili-
teit (cf. Hubbard, 1991; Hubbard, 1994b). Ze zorgen voor de verwevenheid
van programma-materiaal en implementatie-methodieken. Deze principes
vloeien voort uit het afwijzen van het idee dat systematische tekorten bij de
doelgroep gecompenseerd moeten worden (deficiëntie-paradigma). Evenmin
wordt verondersteld dat de opvoeder per definitie opvoedingsondersteuning
nodig heeft omdat ze de opvoeding van haar kind onvoldoende aan zou
kunnen.
Opvoedingsvoorlichting
Instapje is een laagdrempelig, intensief voorlichtingsprogramma. Het sluit
aan bij de gesignaleerde behoefte aan voorlichting bij opvoeders uit achter-
standssituaties. Het doel is, opvoeders te attenderen op hun eigen rol om
onderwijsachterstanden van hun kinderen te helpen voorkomen. Veel op-
voeders hebben onvoldoende zicht op het leerlingprofiel dat de school ver-
wacht, het belang van informeel leren in de voorschoolse fase, en de rol die
ze daarbij kunnen vervullen.
Opvoedingsondersteuning is niet per definitie aan de orde. De uitgangssi-
tuatie van opvoeders varieert. Een deel van de opvoeders blijkt door de
persoonsgerichte interactieve benadering een beroep te doen op de margina-
le ondersteuningsmogelijkheden van de implementatrice. De rest van de
opvoeders ervaart geen problematische opvoedingssituaties, maar staat open
voor intensieve voorlichting.
Bovendien is bevestiging van adequate intuïtieve interactieve vaardighe-
den net zo belangrijk als het aanreiken van handelingsalternatieven, die de
opvoeder na kritische weging vertaalt in een persoonlijke variant om een
eigen doelstelling (goede schoolprestaties) dichterbij te brengen. Daarnaast
ervaart de opvoeder in de eigen vertrouwde omgeving weinig belemmerin-
gen om de ruimte die geboden wordt voor haar eigen inbreng ook te benut-
ten.
Doelgerichtheid
Bij de verrijking van de interactie naar inhoud, frequentie en kwaliteit is
doelgerichtheid troef. Ter zake doende informatie, spel en speelleersugges-
ties worden gefaseerd en gestructureerd aangeboden. De activiteiten hebben
een herkenbare opbouw in moeilijkheidsgraad voor de opvoeder. Door de
(wekelijkse) intensieve individuele benadering in de thuissituatie (laagdrem-
pelig) is de implementatrice in staat concrete aanwijzingen te geven, die in
het tweede levensjaar al snel zichtbaar invloed hebben op het gedrag van het
kind.
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Dit stimuleert de opmerkzame opvoeder, de aanwijzingen serieus te over-
wegen en zelf toe te passen, omdat ze de ontwikkeling van competentie ap-
precieert. Doelgerichtheid komt ook tot uiting in de duidelijke structuur van
het programmaboek (vorm en inhoud), het huisbezoek en de modelfunctie
van de implementatrice.
De opvoeder ervaart zo op verschillende manieren de centrale doelstel-
ling: het bieden van ondersteuning en het fungeren als mediator van leerer-
varingen. Ze is uiteindelijk in staat, in soortgelijke situaties adequaat te
handelen of variaties te bedenken in nieuwe situaties. In die rol biedt de
opvoeder het kind extra kansen om een adequaat startprofiel voor de school
te verwerven.
Flexibiliteit
De ingebouwde flexibiliteit garandeert de toepasbaarheid van het program-
ma, zonder kwaliteitsverlies, op een breed scala van gezinssituaties. De op-
voeder voegt zich niet naar het programma, maar het programma naar de
opvoeder, door haar keuzevrijheid, en door de geboden ruimte om de aan-
gereikte informatie (thema's, vuistregels, tips) in het licht van de eigen situa-
tie (normen, waarden en gewoonten) te evalueren. Bovendien houdt een
sensitief-responsieve opvoeder (belangrijkste programmadoelstelling) reke-
ning met tempo, behoeften en voorkeuren van het kind, zoals gedemon-
streerd door de implementatrice. Dit betekent een flexibele inzet van het
spelmateriaal, dat om die reden permanent in het gezin blijft .
Kortom, bij Instapje betekent flexibilisering niet een onsje minder (schrap-
pen van vitale programma-onderdelen), maar veeleer een onsje meer! Dank-
zij de variatie in de uitgangssituatie binnen een groep van 16 opvoeders is er
ruimte om bij een deel van de opvoeders meer tijd te investeren.
10.3.3
Praktijkschema
Het praktijkschema biedt de implementatrice een reflectief kader waaraan
richtlijnen kunnen worden ontleend. Ze kan, teruggrijpend op dit heuris-
tisch kader, haar doelstellingen helder voor ogen houden, en meetbare stap-
pen in het implementatietraject formuleren en evalueren. Het praktijkschema
maakt duidelijk dat het in haar werk inhoudeli jk om meer gaat dan de vier
centrale thema's in het programmaboek: ondersteunende emotionele pre-
sentie, respect voor autonomie, grenzen stellen en kwaliteit van instructie.
Om de inbreng van de opvoeder op deze thema's te optimaliseren (resultaat)
moet ze ook vertellen welke gedragingen de opvoeder liever achterwege kan
laten (hostiliteit, verkeerde informatie geven). Dit betekent dat sommige
opvoeders ineffectieve gewoonten en gedragingen moeten heroverwegen om
effectieve gedragswijzen in hun repertoire op te nemen.
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In tegenstelling tot veel ontwikkelingspsychologisch onderzoek dat bij
eerstgeborenen wordt uitgevoerd is de geboorterangordening van het kind
geen selectie-criterium bij Instapje. Bij 66% van de deelnemende gezinnen is
het kindertal 2 of meer. Het betreft vaak schoolgaande kinderen. De opvoe-
der blijkt de (gebleken) deskundigheid van de implementatrice over leeftij-
den te generaliseren door vragen met betrekking tot de andere kinderen te
stellen. Dit ligt voor de hand, omdat de opvoeder de kans op schoolsucces
voor al haar kinderen wil verhogen. Het praktijkschema biedt ook aankno-
pingspunten voor voorlichting met betrekking tot de andere kinderen in het
gezin, terwijl het programmaboek uitsluitend betrekking heeft op peuters
van l tot 2 jaar.
In figuur l is het traject waar het praktijkschema aan refereert weergege-
ven. De figuur is geen volledige weergave van alle relevante factoren, maar
bevat de elementen die belangrijk zijn voor de implementatrice in haar werk.
Die dubbele gerichtheid van de implementatrice wordt uitgebeeld door de
driehoek links in het schema. Ze richt zich op de opvoeder én het kind bij de
optimalisering van de interactie.
Dit kan worden afgeleid uit de gelijke verdeling van tijd en aandacht voor de
opvoeder én het kind tijdens het huisbezoek (zie 2.2). De mate waarin de
implementatrice succesvol is in de omgang met het kind, respectievelijk de
opvoeder informeert, is recht evenredig met de kans dat de moeder haar
voorbeeld volgt. De rest van de week speelt de opvoeder regelmatig met het
kind. Het feit dat opvoeder en kind elkaar wederzijds beïnvloeden door de
interactie(kwaliteit) van programma-activiteiten en andere opvoedingssitua-
ties is rechts uitgebeeld (met inbegrip van de basis van de driehoek). De
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diagonale pijl van opvoeder naar kind en de stippellijn van kind naar op-
voeder geven samen weer, dat de ondersteunende opvoeder als mediator van
leerervaringen een dominante rol wordt toegekend in het schema.
De doelstellingen van Instapje kunnen opgevat worden als onmiddellijke
doelstellingen (korte termijn). Het praktijkschema anticipeert ook op de uit-
eindelijke doelstellingen (langere termijn). Uit de figuur is af te lezen dat
opvoeder en kind een eigen ontwikkelingslijn (horizontale lijnen) is toege-
dacht met korte- en langetermijndoelstellingen. De formulering van de doel-
stellingen in het praktijkschema sluit ook aan bij de manier waarop opvoeders
hun deelname aan het programma beleven.
Voor de opvoeder is de onmiddellijke doelstelling tweeledig: (a) fungeren
als mediator bij leerervaringen en (b) enige notie krijgen van het leerlingpro-
fiel dat de school verwacht (ontwikkelingsthema). Op langere termijn gaat
het om onderwijsondersteunende ouderparticipatie. Voor het kind gaat het
op de korte termijn om bouwstenen (voorlopers) van het profiel van de
actieve leerder (exploratief ingesteld, leergierig, zelfstandig, flexibel) en op
de lange termijn om een adequaat startprofiel voor school (taal- en denkont-
wikkeling, motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, cf. Hubbard, 1995b).
De doelstellingen worden idealiter eerder bij de opvoeder gerealiseerd, die
op haar beurt de ontwikkeling van haar kind stuurt (zie diagonale pijlen in
het schema). Voor elke dyade beschrijft de implementatrice een interactie-
profiel.
Een belangrijk aspect van dit profiel is de sociale ondersteuning die de
opvoeder het kind biedt. Om de dominante karakteristieken van dit profiel
te veranderen en/of te consolideren in overeenstemming met de doelstellin-
gen van Instapje zijn de spel- en speelleeractiviteiten bedoeld, waarbij op-
voeder en kind steeds meer worden geacht samen te werken (optimale
interactie-kwaliteit).
Op welke inhoudelijke bagage kan de implementatrice terugvallen, als ze
demonstreert hoe de geoptimaliseerde samenwerking tot stand komt, en als
ze de opvoeder informeert om die samenwerking zelf vorm te geven, ook bij
andere kinderen? Van Lieshout (1992) onderscheidt drie componenten bij
de samenwerkingsrelatie: affectief-relationeel (emotionele ondersteuning en
afwezigheid van hostiliteit), gedragsregulerend (respect voor autonomie en
co-regulering door structuur te bieden en eventueel grenzen te stellen) en
informatief (kwaliteit van informatie, afwezigheid van misleiding).
De affectief-relationele cluster verwijst naar de ondersteunende emotio-
nele presentie van de opvoeder, die een veilige atmosfeer creëert, onder meer
door het kind te laten merken dat ze vertrouwen heeft in zijn kunnen als hij
aan de taak begint, het kind te prijzen bij successen, het kind aan te moedi-
gen als het even tegenzit, en in te gaan op getoonde emoties. We gebruiken
in afwijking van Van Lieshout (1992) de term ondersteunende emotionele
presentie in plaats van emotionele ondersteuning om te benadrukken dat we
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niet uitgaan van tekorten bij de doelgroep in algemene zin, maar dat de
'timing' van de affectieve ondersteuning afgestemd moet zijn op aanpak en
inhoud van de taak.
Indringende praktijkervaringen met Instapje leveren indicaties op, dat
opvoeders hun voordeel kunnen doen met tips en vuistregels, ook als ze een
positieve emotionele grondhouding hebben tegenover hun kind (cf. Hub-
bard, 1995). Bij hostiliteit gaat het niet zozeer om ernstige problematische
situaties, maar moet vooral gedacht worden aan negatieve uitingen die op-
voeders gebruiken als middel om het kind te prikkelen (doe niet zo dom!).
Ze zijn zich niet bewust van de averechtse werking van deze aansporings-
technieken op de ontwikkeling van zelfbeeld, zelfvertrouwen, doorzettings-
vermogen en motivatie.
Zo kan dezelfde (halve) prestatie in het ene gezin leiden tot zelfwaarde-
ring en plezier omdat de opvoeder positief reageert, en in het andere geval
tot frustratie, omdat de opvoeder met de beste bedoelingen negatief rea-
geert. In het eerste geval stimuleert de opvoeder het leerproces, in het tweede
geval is de opvoeder sterk op het eindresultaat gericht, waardoor het leer-
proces minder goed uit de verf komt.
Bij de gedragsregulerende component toont de opvoeder respect voor de
autonomie van het kind door zijn iniatieven te herkennen en te erkennen,
maar geeft ook effectief leiding (structureren en grenzen stellen). Dit bete-
kent dat als het kind zich coöperatief gedraagt de opvoeder de taak indeelt
en aanwijzingen geeft zodat het kind successen kan boeken, waardoor het
bij de taak blijft. Dat geeft het kind de ervaring dat hij effectief kan zijn. Als
het kind zich noncoöperatief gedraagt poogt de opvoeder het kind bij de
taak te houden en stelt eventueel grenzen aan het gedrag, zonder er per
definitie een machtsstrijd van te maken.
De informatieve component houdt in, dat de moeder zodanig uitleg geeft
aan het kind dat de informatie overkomt (kwaliteit). Daarvoor is het van
belang, dat de opvoeder zicht heeft (krijgt) op de ontwikkelingsthema's waar-
voor kinderen in het kader van het basisonderwijs gesteld worden. Die ach-
tergrondinformatie kan ertoe bijdragen dat de opvoeder ingaat op lastige
vragen die ze voorafgaand aan de voorlichting niet tot het domein van klei-
ne kinderen rekende (voorkomen van misleiding).
10.4
Actuele ontwikkelingen
Na het lokale Rotterdamse experiment" is Instapje als verlengd experiment
van start gegaan in 5 steden: Amsterdam, Rotterdam, Tilburg, Breda, Nij-
megen. De implementatrice is in dienst bij een lokale instelling en werkt
relatief zelfstandig. Ze is verantwoordelijk voor het creëren van een lokaal
draagvlak, de werving van maximaal 16 gezinnen en de implementatie bij
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deze gezinnen (26 wekelijke huisbezoeken). De kinderen beginnen als ze
tussen 12 en 14 maanden oud zijn aan het programma.
De werving van gezinnen wordt gefaciliteerd door de medewerking van
het consultatiebureau (Kruiswerk). De medewerking betekent doorgaans het
lokaliseren van kandidaatgezinnen. De wijkverpleegkundige legt het eerste
contact met potentiële kandidaten. De implementatrice neemt vervolgens de
wervingsprocedure voor haar rekening (uitgebreid informeren, ingaan op
vragen, enthousiasmeren, intake) (cf. Hubbard, 1994 c). De landelijke bege-
leiding van de implementatie is in handen van de Averroès stichting. Evenals
bij het lokale experiment wordt evaluatie- onderzoek verricht. Dit gebeurt
door het SCO-Kohnstamm instituut van de universiteit van Amsterdam.
10.4.1
Surant optie
De implementatrice hoort voldoende kijk te hebben op de achtergronden
van haar gezinnen (zie 2.3). Dit betekent doorgaans dat de implementatrice
van dezelfde afkomst is als de primaire opvoeder. De uitvoeringspraktijk
dicteert enige aanpassing van deze praktische vuistregel. Inspelend op de
samenstelling van de potentiële doelgroep van Instapje in gemeenten buiten
de randstad (150.000 inwoners) wordt geëxperimenteerd met een Surant
optie. Dit betekent dat de implementatrice van Surinaamse- of Antilliaanse
origine gezinnen van Surinaamse- en Antilliaanse origine voor haar reke-
ning neemt. Als de Surant optie blijkt te werken zal verder geëxperimen-
teerd worden met een interculturele optie (gezinnen van verschillende origine
in één groep).
Instapje zoekt aansluiting bij het culturele erfgoed van de deelnemende
gezinnen. Daarom worden er aparte versies voor specifieke doelgroepen
ontwikkeld. Het ligt in de bedoeling op korte termijn versies te ontwikkelen
voor de Marokkaanse, Ghanese en autochtone doelgroep. Instapje is be-
stemd voor doorsnee gezinnen. Bij het landelijke experiment is gebleken dat
er behoefte is aan een programma voor het tweede levensjaar bij multi-pro-
blem gezinnen. Het ligt in de bedoeling, tegemoet te komen aan deze vraag
door 'Instapje-intensief' te ontwikkelen.
R Instapte werd in opdracht van het ministerie van VWS ontwikkeld door de projectgroep Instapje
van de Katholieke Universiteit Nijmegen. De project groep telde vier leden: Frans Huhhard, Hans
Mey, Marianne Riksen-Walraven (projectleider), Irma Roder (tot l September 1992) en Jr'.ien Ze-
valkink (vanaf l september 1992). Instapje werd in de regio Rotterdam wetenschappelijk icproctd
bij de Surinaamse doelgroep in een samenwerkingsverband met de Stichting Krosbe. } osbe was
verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Met dank aan de directie van .rosbe voor
de Surinaamse gastvrijheid en de genoten faci l i te i ten .
Het verlengd experiment heeft een landelijk karakter. De uitvoering wordt begeleid door de Aver-
roès stichting. De auteur is projectmanager van Instapie bij het SCO-Kohnstamm instituut .1.111 ilc
universiteit van de vakgroep I Ii| is verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderzoek.
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10.4.2
Onderzoeksopzet
Bij het effectonderzoek wordt de groep deelnemende gezinnen aan Instapje
(experimentele) vergeleken met een vergelijkbare groep die niet deelneemt
aan een soortgelijk programma (controle-groep). In tegenstelling tot bij het
Rotterdamse experiment wordt een voormeting verricht bij de experimente-
le groep. Voorafgaand aan de huisbezoeken registreert de implementatrice
op video in welke mate de opvoeder het kind ondersteunt. De voormeting
bij de controlegroep wordt achterwege gelaten vanwege de weerzin van ge-
zinnen tegen video-registraties, het gevaar van differentieel verlies van proef-
personen door demotivering9 en de mogelijkheid van contaminering
(opvoeders achterhalen de doelstelling en gedragen zich sociaal-wenselijk
bij de nameting).
Er worden twee nametingen verricht. De eerste nameting vindt plaats op
de leeftijd van 20 maanden en de tweede nameting 4 maanden later. Dit
impliceert dat gezinnen uit de vergelijkbare controlegroep, die op de keper
beschouwd ook zouden moeten profiteren van een voorschools stimulerings-
programma, kunnen participeren aan Opstapje (Het vervolg op Instapje,
voor 2 -4 jarigen).
10.4.3
Terugblik
Kenmerkend voor het experiment Instapje is het nauw samengaan van ont-
wikkeling en onderzoek, zowel bij het afgeronde lokale Rotterdamse experi-
ment als bij het verlengd experiment. Het evaluatieonderzoek toonde aan
dat Instapje succesvol van start is gegaan in het Rotterdamse. Het program-
ma werd volgens het boekje geïmplementeerd en de opvoeders beoordeel-
den het programma zeer positief (Hubbard, 1994a). Behalve de opvallend
lage dropout (10%) waren er nog meer indicatoren die convergeerden met
de bevredigende resultaten van de procesevaluatie. De groep ouders die aan
Instapje deelnam ondersteunde hun kinderen meer tijdens speelleeractivitei-
ten dan een vergelijkbare controle groep. Bovendien scoorde de groep In-
stapje-kinderen op de leeftijd van 18 maanden significant hoger op de
Eiyley-ontwikkelingstest dan de vergelijkbare controlegroep (Mey, Zeval-
kink & Hubbard, 1994).
9 Gezinnen uit de controlegroep komen erachter dat deelname aan de experimentele conditie veel
leuker is, haken vervolgens af, omdat ze zich benadeeld voelen.
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10.5
Slot
De resultaten van het landelijk experiment zijn nog niet bekend. Het evalua-
tie-onderzoek moet uitwijzen of de bemoedigende resultaten van het Rotter-
damse experiment worden gerepliceerd. In ieder geval is de recente versie
van Instapje nog meer toegesneden op de doelgroep met 66% éénouder ge-
zinnen. In tegenstelling tot bij het Rotterdamse experiment kunnen opvoe-
ders die meer dan 20 uur per week werken meedoen. Full-time werkende
opvoeders worden s'avonds of in het weekend bezocht.
Het verlengd experiment is een uitgesproken 'testcase' omdat de imple-
mentatrice te maken heeft met grotere groepen (16 gezinnen), een ingekorte
duur van het huisbezoek (60 minuten in plaats van 90 minuten), langere
looptijd (26 weken in plaats van 16 weken) en minder intensieve begeleiding
(tweewekelijkse- in plaats van wekelijkse terugkomdagen). Deze en andere
verschillen zijn inherent aan de landelijke implementatie van een robuust en
levensvatbaar programma. Van belang is dat de implementatie verloopt zo-
als bedoeld. De procesevaluatie zal uitwijzen of aan die voorwaarde wordt
voldaan.
Het startprofiel voor het formele onderwijs bepaalt of kinderen goed of
strompelend uit de startblokken komen. In het eerste geval hebben ze meer
kans om in de race te blijven. In het tweede geval lopen ze een fors risico op
onderwijsachterstand. Een adequate startpositie is een essentiële, maar nog
geen voldoende voorwaarde voor schoolsucces. Bestrijding van onderwijs-
achterstanden is een 'tour de force', die vraagt om de inzet van voorschool-
se, binnenschoolse en buitenschoolse instrumenten. Het samenspel tussen
ouders en school is één van de instrumenten (cf. Hubbard, 1996b).
De rol van de opvoeder is daarom niet uitgespeeld als ze Instapje heeft
afgerond. Explicitering en optimalisering van de interactiekwaliteit - de cen-
trale doelstelling van Instapje - betekent het aanreiken van nieuwe oriënta-
ties en versterking van ouderlijke vaardigheden. Maar de voortschrijdende
ontwikkeling van het kind betekent dat er telkens weer nieuwe thema's van-
uit het perspectief van de school aan de orde zijn. Bovendien moet bij al-
lochtone opvoeders met een nieuwe oriëntatie rekening worden gehouden
met relatief meer stressoren, die het effect van een kortlopend stimulerings-
programma kunnen denivelleren.
Daarom zijn extensieve follow-up programma's geïndiceerd nadat op-
voeders een intensief voorschools gezinsstimuleringsprogramma hebben af-
gerond. Follow-up programma's bieden opvoeders zicht op de doorgaande
ontwikkelingslijn vanuit schools perspectief, en mogelijkheden om het sa-
menspel met de school in de vorm van onderwijsondersteunende ouderpar-
ticipatie effectief inhoud te geven.
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LEX W I J N R O K S EN A L E X F. K A L V E R B O E R
Het belang van sensitieve responsiviteit




In de ontwikkelingspsychologische literatuur bestaat er algemene overeen-
stemming over het belang van de kwaliteit van de sociale omgeving voor de
vroegkinderlijke ontwikkeling. Eén van de belangrijkste maatstaven voor
deze kwaliteit is de zogenaamde sensitieve responsiviteit van ouders. Het
onderzoek naar het effect van sensitieve responsiviteit op de ontwikkeling
van jonge kinderen heeft zich uitsluitend gericht op normale, 'non-risico'-
populaties. De vraag, in hoeverre deze bevindingen te generaliseren zijn naar
risicogroepen, zoals te vroeg geboren kinderen, is dan ook nog niet beant-
woord.
In deze bijdrage willen we ingaan op het belang van sensitieve responsivi-
teit voor te vroeg geboren kinderen. We zullen dit belang proberen aan te
geven met hulp van de gegevens uit een longitudinaal onderzoek, waarin
een groep van 66 te vroeg geboren kinderen tot het tweede levensjaar in de
ontwikkeling is gevolgd. Hierbij lag het accent op de invloed van de sociale
omgeving, in het bijzonder het sociaal-interactieve gedrag van de moeder,
op de ontwikkeling van deze kinderen.
11.1.1
De gevolgen van een te vroege geboorte
Kinderen die te vroeg geboren zijn lopen een risico op het ontwikkelen van
latere leer- en gedragsproblemen (zie voor een overzicht, Holmes, Reich en
Pasternak, 1984; Meisels en Plunkett, 1988; Weisglas-Kuperus, 1992). Het
gaat hierbij vaak om reken- en taalproblemen, een onvoldoende ontwikkel-
de visuomotor iek, overbeweegl i jkhe id en aandach t sp rob lemen
I.cx Wiinroks en Alex F. Kalvcrhocr Rijksuniversiteit Groningen, Sectie Ontwikkeling«- en Experimentele
Klinische Psychologie, Instituut Hcymans te Groningen.
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(ADHD=Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Gelukkig zal uiteinde-
lijk een klein aantal van de totale groep van te vroeg geboren of premature
kinderen deze problemen zal gaan ontwikkelen. De meerderheid ontwikkelt
zich goed en laat geen restproblemen zien tegen de tijd dat zij op de basis-
school zitten.
Het is in het algemeen zeer lastig, reeds in een vroeg stadium van de
ontwikkeling te voorspellen welke kinderen problemen zullen gaan ontwik-
kelen en welke niet (Kalverboer, 1988; Sameroff en Chandler, 1975). Behou-
dens enkele zeer ernstige medische complicaties, zoals omvangri jke
hersenbloedingen, zijn de verbanden tussen wat we neonatale factoren noe-
men, zoals zwangerschapsduur, geboortegewicht, ernst van de medische com-
plicaties enerzijds, en de latere ontwikkeling anderzijds, uitermate zwak.
De enige factor die in redelijke mate het ontstaan van ontwikkelingspro-
blematiek kan voorspellen is de sociale achtergrond van de ouders, gewoon-
l i jk uitgedrukt in sociaal-economische status. De algemene bevinding is dat
kinderen met een biologisch risico beter af zijn wanneer ze opgroeien in een
gezin met een hoge sociaal-economische status.
Deze term geeft echter weinig inzicht in de achterliggende mechanismen.
Zij verwijst naar een veelheid van verschillende facetten van de sociale en
fysische omgeving, bijvoorbeeld kwaliteit van de woonomgeving, kwaliteit
van de gezondheidszorg, hoeveelheid en kwaliteit van het aanwezige spel-
materiaal, de financiële situatie, het opleidingsniveau en de intelligentie van
de ouders, kwaliteit van de stimulering, kwaliteit van de opvoeding en aan-
dacht. Welke aspecten van belang zijn voor de ontwikkeling van te vroeg
geborenen en welke niet, is nauwelijks bekend (Wijnroks, 1994).
In het volgende deel zullen we in het kort de onderzoeksgegevens van
zich normaal ontwikkelende kinderen bespreken, en bezien of zij bruikbaar
zijn voor de beantwoording van onze vraag.
11.1.2
Stimulering van de vroegkinderlijke ontwikkeling
In onderzoek naar de stimulering van de vroegkinderlijke ontwikkeling kan
men een drietal aspecten van stimulering onderscheiden: hoeveelheid, inten-
siteit en kwaliteit. Wat het eerste aspect betreft heeft onderzoek aangetoond
dat het actief stimuleren van de ontwikkeling door ouders, door veel te pra-
ten tegen het kind, door het vaak voorwerpen te laten zien en die te benoe-
men, etc., samengaat met hogere scores op cognitieve en verbale testen.
In onderzoek naar de intensiteit van de (sociale en niet-sociale) stimule-
ring neemt men aan dat er een kromlijnig verband bestaat tussen de intensi-
teit van de stimulering en de aandacht van het kind. Dat wil zeggen: een
gemiddelde intensiteit zorgt voor maximale aandacht van het kind, terwijl
een lage of hoge intensiteit leidt tot een geringere of afnemende aandacht.
Aandacht wordt gezien als een belangrijke factor in de informatieverwer-
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king; hoe meer aandacht voor iets, hoe beter en vollediger de informatiever-
werking. In het eerste levensjaar zijn vooral de ouders een belangrijke bron
van stimulering; zij bepalen in hoofdzaak de intensiteit ervan en spelen daar-
om een essentiële rol bij de regulering van de aandacht van het kind.
In de hechtingstheorie wordt de nadruk gelegd op de kwaliteit van de
stimulering, gewoonlijk uitgedrukt in de mate van sensitieve responsiviteit
of sensitiviteit van de opvoeders (Ainsworth, Blehar, Waters en Wall, 1978;
Bowlby, 1969, 1984) Met dit begrip wordt verwezen naar de mate waarin
opvoeders bereid en in staat zijn om de signalen van het kind waar te ne-
men, ze correct te interpreteren en een snel en adequaat antwoord te geven.
Sensitieve responsiviteit wordt in deze theorie gezien als de belangrijkste
voorwaarde voor de ontwikkeling van een veilige gehechtheidsrelatie tussen
het kind en z'n opvoeders. Op zijn beurt is een goede of veilige band met de
ouder(s) een belangrijke voorwaarde voor een optimale ontwikkeling, zo-
wel sociaal als cognitief.
Een groot aantal studies heeft laten zien dat kinderen van sensitieve ouders
inderdaad vaker veilig gehecht en competenter zijn dan de kinderen van
minder sensitieve ouders. Kinderen van sensitieve ouders zouden meer zelf-
vertrouwen hebben en meer vertrouwen in de emotionele beschikbaarheid
van hun ouders. Zij zouden daardoor beter cognitief ontwikkeld zijn dan
kinderen van insensitieve ouders. Bovendien heeft onderzoek aangetoond
dat insensitieve, overstimulerende ouders kinderen hebben die zich onveilig
(vermijdend) hechten. Dit laatste, zo zal uit het vervolg blijken, is vooral
interessant voor het onderzoek bij te vroeg geboren kinderen.
11.1.3
Overstimulering
Er zijn redenen om aan te nemen dat vroege interacties tussen opvoeders en
prematuren verre van optimaal verlopen. Observaties van moeder-kind-
interacties bij prematuren en op tijd geboren kinderen in hun eerste levens-
jaar hebben laten zien dat veel prematuren passiever zijn, vaker wegkijken
van de moeder, minder positieve expressies laten zien, minder vocaliseren,
minder responsief zijn en sneller overprikkeld raken dan op tijd geboren
kinderen. De moeders van prematuren zijn daarentegen actiever in hun in-
teracties met hun kind, zij stimuleren het kind meer dan moeders van op tijd
geboren kinderen.
Volgens sommige onderzoekers zou er zelfs sprake zijn van overstimule-
ren, een duidelijk storen van het gedrag van het kind, kortom van insensitief
gedrag (Field, 1977, 1982). Een kind dat voortdurend gestoord wordt in z'n
aandacht en activiteiten zal, aldus Field, problemen krijgen in het vasthou-
den van die aandacht, in de mogelijkheid zich voor langere tijd te concentre-
ren op een taak. Hiermee verklaart zij het verband tussen een te vroege
geboorte en de ontwikkeling van latere aandachtsproblemen.
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Field vindt dat de intensiteit van de stimulering voor prematuren niet te
sterk maar ook niet te zwak mag zijn. Een sterke prikkeling leidt tot veelvul-
dig wegkijken van het kind, op een te zwakke prikkeling zal het kind niet
reageren. Volgens haar liggen de grenzen van een te sterke en een te zwakke
prikkeling zeer dicht bij elkaar, waardoor het extra moeilijk is voor de ouders
van deze kinderen de hoeveelheid en intensiteit van de stimulering goed te
doseren. Bij normale, op tijd geboren kinderen zouden deze grenzen veel
verder uit elkaar liggen.
Field's hypothese wordt ondersteund door het resultaat uit een longitudi-
naal onderzoek van Jacobovitz en Sroufe (1987) naar de relatie tussen het
ontstaan van hyperactiviteit en de kwaliteit van vroege moeder-kind-inter-
acties. Deze onderzoekers vonden dat moeders van overigens normaal gebo-
ren kinderen die later als hyperactief waren gediagnostiseerd, in het eerste
levensjaar vaker de aandacht van hun kinderen stoorden tijdens spel dan
moeders van niet-hyperactieve kinderen.
Field's hypothese heeft zeer grote invloed gehad op de ontwikkeling van
interventieprogramma's voor te vroeg geborenen, en veel ideeën over de wijze
waarop ouders van prematuren het beste begeleid kunnen worden zijn op
haar hypothese gebaseerd (Schols, 1993; Tanke, 1987). Sinds enige jaren
bestaat er enige oppositie tegen Field's interpretatie. Sommige onderzoekers
interpreteren de hoge activiteit van moeders van prematuren namelijk juist
als adequaat gedrag, passend bij de passiviteit en geringe responsiviteit van
het prematuur geboren kind (Goldberg en Divitto, 1983; Landry, Chapieski
en Schmidt, 1986). Zij vinden een bevestiging voor hun hypothese in onder-
zoek waaruit gebleken is dat de verschillen in interactie en andere verschil-
len tussen prematuren en op tijd geborenen verdwijnen naarmate de kinderen
ouder worden. Op tweejarige leeftijd worden bijvoorbeeld nog nauwelijks
verschillen tussen beide groepen gevonden. Verder bli jkt uit een aantal on-
derzoeken dat moeders van prematuren weliswaar actiever zijn maar niet
minder responsief dan andere moeders.
Tenslotte, als Field gelijk zou hebben, zouden te vroeg geborenen een
verhoogde kans moeten hebben op het ontwikkelen van een onveilige ge-
hechtheidsrelatie. Veruit de meeste onderzoekingen hebben echter geen ver-
band kunnen aantonen tussen een te vroege geboorte en problemen in de
hechtingsrelatie (Wijnroks en Kalverboer, 1996). Een uitzondering kan ge-
maakt worden voor bepaalde subgroepen binnen de groep prematuren, zo-
als kinderen met specifieke medische complicaties. Dit betekent dat
prematuriteit op zichzelf géén risicofactor is voor de ontwikkeling van een
veilige gehechtheidsrelatie.
.
Welke interpretatie van de hoge activiteit van moeders van prematuren is
juist? Is er sprake van overstimuleren of niet? Anders gezegd: als moeders
van prematuren het kind actief stimuleren, reageren zij dan insensitief op
het gedrag van hun kinderen of juist niet? De beantwoording van deze vra-
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gen is theoretisch en klinisch interessant, en van cruciaal belang voor de
ontwikkeling van effectieve interventieprogamma's.
11.1.4
Correlatieve verbanden en interventie
Er bestaat een aantal mogelijkheden om deze vraag te beantwoorden. Een
eerste manier is het onderzoeken van de verbanden tussen vroege moeder-
kind-interacties en latere ontwikkeling binnen een groep te vroeg gebore-
nen. Het is immers mogelijk dat vroege interacties niet dezelfde betekenis
voor de ontwikkeling van te vroeg geborenen hebben als voor de ontwikke-
ling van op tijd geborenen. Onderzoek naar de verbanden binnen een klini-
sche groep, en de vergelijking van deze verbanden met die, welke gevonden
zijn bij normale, op tijd geboren kinderen, kunnen ons derhalve inzicht ver-
schaffen in de factoren die van belang zijn bij de ontwikkeling van beide
groepen.
Een tweede manier om een antwoord te vinden is via experimentele ma-
nipulatie. Hiermee wordt bedoeld het gericht beïnvloeden van factoren, bij-
voorbeeld via een interventieprogramma, waardoor meer inzicht verkregen
kan worden in de oorzakelijke relaties tussen de factoren en de verkregen
resultaten. Deze laatste benadering is helaas nog zeer zeldzaam.
Gegevens uitcorrelationeel onderzoek bij te vroeg geborenen leveren geen
consistent beeld op; sommige factoren l i jken van belang voor de ontwikke-
ling, maar dit wordt niet in elk onderzoek bevestigd. Bovendien zijn in enke-
le gevallen de factoren die gevonden worden niet dezelfde, en hangen niet op
dezelfde manier samen met de ontwikkelingsuitkomsten, als de factoren die
we vinden in onderzoek bij normale populaties. Dit wijst er op, dat de ont-
wikkeling van prematuren door andere factoren of op een andere wijze beïn-
vloed wordt dan die van op tijd geboren kinderen. Uit een onderzoek van
Greenberg en Crnic (1988) bijvoorbeeld, is uit analyses binnen een groep
van prematuren gebleken dat het gedrag van de moeder sterk samenhing
met de latere ontwikkelingsuitkomst, terwijl deze samenhang in een groep
op tijd geborenen vrijwel afwezig was.
Het tot nu toe gepubliceerde interventieonderzoek naar de beïnvloeding
van het gedrag van moeders van prematuren is te weinig specifiek om uit-
spraken te kunnen over het verband tussen bepaalde aspecten in het gedrag
van de moeder, bijvoorbeeld haar responsiviteit, en de ontwikkeling van het
te vroeg geboren kind. In dergelijke onderzoeken worden uitermate ti jdsin-
tensieve programma's geëvalueerd en zij richten zich dus niet op de beïn-
vloeding van één specifieke factor of variabele, maar kenmerken zich vooral
door een veelheid aan verschillende interventiemethodieken (Kalverboer en
Wijnroks, 1992).
Een voorbeeld van een meer specifiek interventie-onderzoek bij op tijd
geboren kinderen i sdatvan Riksen-Walraven (1977,1978), uitgevoerd in de
•>
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jaren zeventig. Zij slaagde er in, de moederlijke responsiviteit te verhogen
door middel van een responsiviteits-programma, en daarmee ook de compe-
tentie-ontwikkeling (exploratie en de waarneming van oorzaak-gevolg rela-
ties) van het kind te stimuleren. Op deze wijze toonde zij aan, dat responsiviteit
een belangrijke determinant van de competentie-ontwikkeling is in een nor-
male gezonde populatie.
In ons onderzoek stonden de volgende vragen centraal: Wat is het belang
van sensitieve responsiviteit voor de ontwikkeling van prematuur geboren
kinderen? Welke andere aspecten in het gedrag van de moeder spelen een rol?
Het belang van sensitieve responsiviteit voor de ontwikkeling van prema-
turen is hier op twee manieren onderzocht: via directe observatie en via inter-
ventie. De sensitieve responsiviteit van de moeder en andere gedragingen
werden thuis geobserveerd in een interactiesituatie met het kind. Vervolgens
werden deze metingen in verband gebracht met de kwaliteit van de gehecht-
heidsrelatie, de prestaties op een aantal cognitieve taken en een algemene
ontwikkelingstest. In het interventiedeel werd geprobeerd met hulp van een
algemeen en een individueel programma het gedrag van de moeder, met name






De totale onderzoeksgroep bestond uit 66 moeder-kind-paren. Alle kinderen,
38 jongens en 28 meisjes, zijn geboren in het Academisch Ziekenhuis van
Groningen. Het geboortegewicht varieerde tussen de 690 en 3200 gram met
een gemiddelde van iets onder de 1700 gram. De zwangerschap duurde ge-
middeld 32 weken, de kortste duurde 26 en de langste 36 weken.
De gemiddelde leeftijd van de moeders was 26 jaar en het opleidingsni-
veau varieerde van alleen lagere school tot en met universiteit. De verdeling
naar opleidingsniveau in deze groep is vergelijkbaar met de verdeling in de
nederlandse samenleving.
Vijfentwintig moeders kregen te maken met interventie (de interventie-
groep), de overige 41 moeders niet. Uit deze laatste groep werden 25 moeders
en hun kinderen gezocht en zo goed mogelijk gematched met de interventie-
groep.
De metingen vonden plaats toen de kinderen 6, 9, 12, 18 en 24 maanden
oud waren (gecorrigeerd voor het aantal weken dat het kind te vroeg geboren
was). In het eerste levensjaar werden de testen en observaties thuis verricht,
daarna kwamen de kinderen hiervoor naar ons laboratorium.
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TABEL l
Overzicht onderzoeksopzet










9 observatie M-K interactie
gedragsvragenlijst interventie
12.1 kontingentietaak exploratietaak*
observatie M-K interactie interventie
12.2 observatie M-K interactie*
vreemde situatie ontwikkelingstest
neurologisch onderzoek0
18 observatie M-K interactie*
puzzeltaken vreemde situatie













* Deze gegevens zijn niet geanalyseerd.




Het interventieprogamma had tot doel het verhogen van de moederlijke sen-
sitieve responsiviteit en het voorkomen of tegengaan van storend en interfer-
erend gedrag. De moeder werd geadviseerd, de hoeveelheid en intensiteit
van haar stimulering aan te passen aan het kind en af te laten hangen van de
aandachtsrichting. Door een goede timing kan worden voorkomen dat het
kind in z'n aandacht en activiteit gestoord wordt. Hierdoor zou het kind
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meer de gelegenheid krijgen de eigen aandacht te reguleren en daardoor
beter in staat zijn, informatie te verwerken. Dit alles zou een stimulerend
effect moeten hebben op de cognitieve ontwikkeling en de aandacht.
Het programma bestond uit een aantal gesprekken met de moeder, het
geven van persoonlijke feedback, en adviezen met behulp van video. Voor-
afgaand aan het onderzoek werd een lijst opgesteld met gedragsproblemen
die kenmerkend zijn voor prematuren, zoals problemen met de houdings-
controle, asymmetrieën, frequent wegkijken, en prikkelbaarheid. Voor elk
van deze problemen werd een interventiemethode ontwikkeld.
Deze interventiemethode varieerde van het geven van informatie tot di-
recte feedback op het gedrag van de moeder. Om een vergaande standaar-
disering te verkrijgen werden alle informatie en adviezen van te voren
schriftelijk vastgelegd in een handleiding. Tenslotte kregen de moeders een
boekje met spelletjes, dat gebaseerd was op het programma van Riksen-
Walraven (1977).
Het programma startte op de leeftijd van 6 maanden en eindigde op 12
maanden (in totaal 4 sessies van elk 60 minuten).
Observaties moeder-kind interacties
Observaties van interacties tussen kinderen en hun moeders werden thuis
verricht met behulp van videoregistratie (voor een uitvoerige beschrijving
zie Wijnroks, 1994). De opnamen vonden plaats op de leeftijden 6, 9 en 12
maanden, en werden gemaakt in een vrije spelsituatie (alle drie leeftijden) en
een instructiesituatie (uitsluitend 12 maanden). Het kind werd in een auto-
stoeltje gezet. Moeder en kind zaten tegenover elkaar met een laag tafeltje
tussen hen in. De moeder kreeg de beschikking over 10 verschillende speel-
objecten en zij was vr i j om te bepalen hoeveel speeltjes zij wilde aanbieden
en hoe lang het kind ermee mocht spelen. De interactie duurde 5 minuten.
Beoordelingen van gedragingen van moeder en kind werden achteraf op 16
beoordelingsschalen (10 voor de moeder en 6 voor het kind) door goed
getrainde observatoren gegeven.
Bij de moeder werden vier verschillende aspecten onderscheiden: sensitie-
ve responsiviteit (algemene sensitiviteit, responsiviteit en timing), mate van
betrokkenheid (mate van interesse in het kind, frequentie waarmee de moe-
der praatte tegen het kind en de hoeveelheid positieve emotionele expressie),
activiteitsniveau (tempo) en de mate waarin de moeder het gedrag van het
kind stoorde en controleerde (interferentie, directiviteit, kwaliteit van han-
delingen).
Bij het kind werden ook vier aspecten onderscheiden: kijken naar het
gezicht van de moeder, hoeveelheid positief (intensiteit en duur) en negatief
gedrag (intensiteit en duur), en responsiviteit (zie ook, Butcher, Kalverboer,
Minderaa, van Doormaal, en ten Wolde, 1993; Wijnroks, 1994).
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Contingentie-taak
Het vermogen contingenties - dat wil zeggen simpele oorzaak-gevolg-rela-
ties - waar te nemen is een belangrijke vaardigheid, die kinderen helpt zich
een beeld te vormen van de wereld en van hun mogelijkheden, invloed op
hun omgeving uit te oefenen. Dit vermogen l i jk t onder meer af te hangen
van de responsiviteit van de sociale omgeving.
Het vermogen tot contingentiewaarneming is onderzocht in een experi-
mentele taak waarbij het kind de mogelijkheid werd geboden, door het ma-
nipuleren van een joystick, speelgoedbeesten te laten bewegen en een tweetal
lampen te laten branden. ledere beweging van de joystick veroorzaakte een
kortdurend effect (1.2 sec). Indien het kind het effect als plezierig ervaart en
ontdekt heeft dat het zelf dit effect veroorzaakt met hulp van z'n joystick,
neemt men aan dat het kind vaker de joystick zal bewegen in vergelijking tot
de situatie waarin het bewegen van de joystick geen effect heeft.
Gemeten werd of, en hoe snel kinderen in staat waren de relatie te leggen
tussen hun gedrag en het effect. Voorts hoeveel tijd zij besteden aan het
bestuderen van de contingentie. Tenslotte werd vastgesteld of het kind ge-
motiveerd was om het effect te controleren.
Het apparaat bestond uit een kast met één zijde van doorzichtig plexi-
glas; de overige zijden waren ondoorzichtig. In de kast bevonden zich twee
beweegbare en geluidproducerende speelgoedbeesten en een tweetal lamp-
jes. Aan de voorzijde van de kast was een joystick gemonteerd. De kast werd
op een laag tafeltje geplaatst, en het kind werd in een autostoeltje gezet en
zodanig voor de kast geschoven dat het gemakkelijk de joystick kon grijpen.
Alle manipulaties werden automatisch geregistreerd. Daarnaast werden vi-
deo-opnamen gemaakt van het gedrag van kind tijdens de taakuitvoering.
De taak is op 6 en 12 maanden thuis afgenomen (zie Wijnroks, 1994).
Vreemde Situatie
De 'Strange Situation' of 'vreemde situatie' is een experimentele procedure
die ontwikkeld is door Ainsworth en Wittig (1969). Met het instrument kan
de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie tussen het kind en de hoofdverzorger
(meestal de moeder) vastgesteld worden. Na een uitvoerige observatie en
beoordeling van het gedrag kunnen de kinderen onderverdeeld worden in
veilig en onveilig gehecht, waarbij de laatste categorie nog weer onderver-
deeld kan worden in onveilig- vermijdend gehecht en onveilig-ambivalent
gehecht (zie ook Ainsworth et al., 1978).
Tijdens de procedure, die maximaal 21 minuten (7 episoden van elk 3
minuten) duurt, wordt een wachtkamersituatie nagebootst. In de wachtka-
mer, die voorzien is van videocamera's en een oneway-venster, bevindt zich
een grote hoeveelheid attractief speelgoed. Het kind kan zich in deze ruimte
vri j bewegen. Door het introduceren van een aantal stressoren, die in inten-
siteit variëren, wordt geprobeerd hechtingsgedrag bij het kind uit te lokken.
De situatie begint met de moeder en het kind samen in de wachtkamer.
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De eerste Stressor is de binnenkomst van een onbekende of vreemde per-
soon. De spanning voor het kind wordt nog verhoogd doordat de vreemde
het kind probeert aan te spreken en met hem/ haar te spelen. De volgende en
tevens grootste Stressor is het uit de wachtkamer gaan van de moeder, waar-
door het kind alleen of met de vreemde achterblijft. Dit gebeurt tweemaal
tijdens de procedure.
Het gedrag van het kind wordt gemeten met hulp van een aantal gedrags-
beoordelingsschalen. Het totale gedragspatroon gedurende het verloop van
de verschillende episoden geeft aanwijzingen over of het kind veilig of on-
veilig gehecht is aan de moeder. De vreemde situatie-proef werd afgenomen
op 12 en 18 maanden.
Probleemoplossingsvaardigheid
Op de leeftijd van 18 en 24 maanden werd de probleemoplossingsvaardig-
heid gemeten met behulp van een tweetal taken waarbij de kinderen ver-
schillende problemen moesten oplossen. De eerste taak hield verband met
een platte doos met vijf knoppen en vijf luikjes. De luikjes kunnen geopend
worden door een bijbehorende knop correct te bewegen (draaien, drukken,
trekken, schuiven en heen-en-weer bewegen). Gemeten werd hoeveel ver-
schillende luikjes het kind kan openen (tenminste tweemaal) in 6 minuten.
De tweede taak hield verband met een speelgoedkassa, voorzien van vijf
knoppen. Bovenin de kassa (zichtbaar, maar ongrijpbaar voor het kind) be-
vond zich een munt. De proefleider liet zien hoe het kind de munt uit de
kassa kan krijgen door in de juiste volgorde op twee knoppen te drukken.
Deze demonstratie werd een aantal keren herhaald.
De prestaties van het kind werden op een schaal van l (drukt geen enkele
maal op een van de twee knoppen) tot 11 (kan tenminste 3 keer de munt uit
de kassa halen en gebruikt uitsluitend de twee knoppen daarvoor = volledig
inzicht in de oplossing van het probleem) gescoord. Tijdens de uitvoering
van deze taken werden ook metingen verricht van de aandacht van het kind
voor de taak (zie Wijnroks, 1994).
Algemeen ontwikkelingsniveau
Op de leeftijden 6,12 en 24 maanden werd een algemene ontwikkelingstest,
de BOS 2-30, afgenomen (van der Meulen en Smrkovsky, 1983). Met deze
test kan vastgesteld worden of het kind verder, gelijk of achterloopt in z'n
mentale en motorische ontwikkeling in vergelijking tot het gemiddelde ne-
derlandse kind van dezelfde leeftijd.
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11.3
Resultaten
In het eerste deel van dit hoofdstuk zullen de effecten van het interventiepro-
gramma beschreven worden. Als eerste worden de effecten van het program-
ma op het gedrag van moeder en kind in een interactiesituatie vermeld. Daarna
zullen we deze effecten nagaan voor cognitieve ontwikkeling en de aandacht
van het kind. In het tweede deel worden de correlatieve gegevens besproken.
We zullen nagaan hoe de verbanden tussen het interactieve gedrag van de





Overeenkomstig onze verwachtingen, scoorden moeders uit de interventie-
groep met 9 maanden hoger op sensitieve responsiviteit, en stoorden en con-
troleerden zij met 12 maanden het gedrag van hun kind minder dan moeders
uit de controlegroep. Dit laatste effect werd echter alleen in de vrije-spel-
situatie gevonden. De instructiesituatie liet geen verschillen tussen de groe-
pen zien. Met andere woorden: het resultaat was afhankel i jk van de leeftijd
van het kind en bleek niet te generaliseren naar een meer gestructureerde
situatie.
De kinderen uit de interventiegroep scoorden hoger op responsiviteit op
12 maanden, de andere gedragingen waren onveranderd gebleven. Met 9
maanden werd geen effect van het interventieprogramma op het gedrag van
het kind gevonden.
Samengevat luidt de conclusie dat het programma in staat bleek, het ge-
drag van de moeder en het kind te beïnvloeden, maar dat het effect beperkt
was.
Cognitieve ontwikkeling en aandacht
Behoudens één aspect, de contingentie-waarneming (de hoeveelheid tijd die
besteed wordt aan het bestuderen van de contingentie), zijn er géén effecten
van het interventieprogramm;i op de cognitieve ontwikkeling en de aan-
dacht van het kind gevonden, noch kort na beëindiging van het programma,
noch op latere leeftijd. Hieruit mogen wij concluderen dat het programma
niet effectief was in het bevorderen van de cognitieve ontwikkeling en de
aandacht.
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11.3.2
Observatorische deel
Verbanden tussen het gedrag van de moeder en de cognitieve ontwikkeling
en aandacht van het kind
De algemene mentale ontwikkeling van het kind hing positief samen met de
mate van betrokkenheid van de moeder, dus met de mate waarin de moeder
de ontwikkeling van het kind trachtte actief te stimuleren. Zelfs na controle
van verschillende interveniërende variabelen, zoals sociaal-economische status
en ernst van de medische complicaties, bleef het verband aanwezig. Het ver-
band met sensitieve responsiviteit was veel zwakker, terwijl er geen verband
werd gevonden tussen de mate waarin de moeder het gedrag stoorde en
controleerde en de ontwikkelingsuitkomst.
Verder bleek de snelheid waarmee het kind de relatie legde tussen eigen
gedrag en feedback in de contingentietaak samen te hangen met de sensitie-
ve responsiviteit van de moeder. De snelste en langzaamste kinderen hadden
moeders die laag scoorden op sensitieve responsiviteit, en kinderen met een
gemiddelde snelheid hadden moeders die daar hoog op scoorden. Het is van
belang, te weten dat dit specifieke aspect van de contingentie-waarneming
niet door het interventieprogramma werd beïnvloed. Tenslotte werden er
lineaire noch curvelineaire verbanden gevonden tussen het gedrag van de
moeder en de aandacht van het kind.
Conclusie: er is een duidelijk positief verband tussen de hoeveelheid stimule-
ring en de cognitieve ontwikkeling. Er zijn géén aanwijzingen gevonden dat
veel stimuleren en storen van de aandacht van het kind een negatief effect
zou hebben op de cognitieve ontwikkeling en aandacht. Verder l i jk t de mate
van sensitieve responsiviteit verband te houden met de snelheid van contin-
gentiewaarneming.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Er werden niet méér onveilig gehechte kinderen in onze groep prematuren
gevonden dan er gevonden worden in normale populaties; dit resultaat komt
overeen met die van andere studies naar het effect van prematuriteit op hech-
ting.
De verbanden tussen het gedrag van de moeder en kwaliteit van de hech-
ting stemden overeen met de hechtingstheorie. Moeders van onveilig ge-
hechte kinderen scoorden lager op sensitieve responsiviteit, stoorden en
controleerden het gedrag van hun kinderen meer en sterker, en scoorden
hoger op activiteit dan moeders van veilig gehechte kinderen. De relatie
tussen het gedrag van de moeder en de kwaliteit van de hechting was zó
sterk dat het mogelijk was, op basis van de variabelen sensitieve responsivi-
teit en activiteitsniveau alle onveilig gehechte kinderen correct te identifice-
ren.
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Sensitieve responsiviteit en storend en controlerend gedrag hingen bo-
vendien duidelijk samen met de motivatie van het kind. Kinderen die niet
gemotiveerd waren om de feedback in de contingentietaak onder controle te
brengen hadden moeders die laag scoorden op sensitieve responsiviteit, en
die vaak en sterk het gedrag van het kind stoorden en controleerden.
Conclusie: er bestaat een sterk verband tussen de moederlijke sensitieve res-
ponsiviteit, de mate van storend en controlerend gedrag, en de sociaal-emo-
tionele ontwikkeling van het kind.
11.4
Discussie
Wat zijn we nu te weten gekomen? Vorig onderzoek heeft laten zien dat
moeders van te vroeg geborenen actiever zijn en hun kinderen meer stimule-
ren dan moeders van op tijd geborenen. Doen zij daar nu goed aan of niet?
Moet men zich in toekomstig interventieonderzoek richten op de verminde-
ring van de hoeveelheid stimulering, of moet men moeders van te vroeg
geborenen juist ondersteunen in hun poging, hun kinderen zoveel mogelijk
in hun cognitieve ontwikkeling te stimuleren?
Ons onderzoek heeft laten zien, dat een verhoging van de sensitieve res-
ponsiviteit en een vermindering van storend en controlerend gedrag niet tot
een verhoging van de cognitieve ontwikkeling of een verandering in de kwa-
liteit van de aandacht bij het kind leidde. Verder bleek, dat kinderen van
moeders die actief de ontwikkeling van hun kinderen stimuleerden, verder
waren in hun cognitieve ontwikkeling dan anderen. Het l i jkt alsof deze
moeders intuïtief goed aanvoelden op welke wijze zij de ontwikkeling van
hun kinderen het beste konden bevorderen.
Er werden géén aanwijzingen gevonden dat veel stimuleren of zelfs int-
erfererend en controlerend gedrag van de kant van de moeder een negatieve
invloed heeft op de cognitieve- en aandachtsontwikkeling. Deze resultaten
ondersteunen de hypothese, dat een actieve stimulering van prematuren gun-
stig is voor de ontwikkeling.
Deze conclusie is alleen gerechtvaardigd onder de aanname dat het inter-
ventieprogramma in voldoende mate het gedrag van de moeder beïnvloed
heeft, maar desondanks niet tot veranderingen in de ontwikkeling van het
kind geleid heeft.
Effect van het interventieprogramma op de ontwikkeling van het kind
kan uitgebleven zijn omdat het programma niet intensief en langdurig ge-
noeg was om veranderingen in de ontwikkeling teweeg te kunnen brengen.
Interventieprogramma's die tot nog toe succesvol in het stimuleren van de
ontwikkeling van te vroeg geboren kinderen zijn geweest, waren intensiever
(meer contacten tussen ouders en begeleiders) en langduriger (tot aan het
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tweede levensjaar) dan het door ons ontwikkelde. Het programma van Rik-
sen-Walraven, waarvan ons programma was afgeleid, was echter kortdu-
rend en was desondanks effectief. Het verschil zit mogelijk in de
onderzoekspopulatie zelf. In tegenstelling tot dit onderzoek richtte Risken-
Walraven's onderzoek zich op kinderen uit zwak sociale milieu's, een groep
met een totaal andere achtergrond en problematiek.
Een tweede verklaring voor het gebrek aan effectiviteit van het interven-
tieprogramma is, dat het programma weliswaar gewerkt heeft, maar dat het
effect pas veel later in de ontwikkeling zichtbaar wordt. Met andere woor-
den: het is niet uitgesloten dat de gevolgen van een hoog stimuleringsniveau
en interferentie voor de cognitieve ontwikkeling en aandacht veel later in de
ontwikkeling tot uiting komen; in dat geval kan het effect van iedere poging
om de hoeveelheid stimulering en storend gedrag te reduceren ook pas na
enkele jaren vastgesteld worden.
Hoewel we geen aanwijzingen hebben gevonden dat een hoog activiteitsni-
veau, sterk storend en controlerend gedrag, kortom gedragingen waarop
moeders van prematuren zich onderscheiden van moeders van op tijd gebo-
ren kinderen, leiden tot problemen in de cognitieve en aandachtsontwikke-
ling, hebben we wel verbanden gevonden tussen deze gedragingen en de
ontwikkeling van een onveilige gehechtheidsrelatie. Dit lijkt tegenstrijdig
met de bevinding dat de kinderen in onze groep niet vaker onveilig gehecht
waren aan hun moeders dan gemiddeld.
Hoe is dat te verklaren? Het is heel goed denkbaar dat de verschillen in
interactiestijl tussen moeders van op tijd geboren kinderen en moeders van
prematuren niet groot genoeg zijn om een effect op de kwaliteit van de ge-
hechtheidsrelatie te hebben. Alleen wanneer de moeder uitzonderlijk sterk
het gedrag van het kind stoort en controleert, en zeer insensitief is, leidt dit
tot een onveilige gehechtheidsrelatie. Dit komt echter bij zowel bij moeders
van te vroeg geborenen als bij moeders van op tijd geborenen weinig voor.
Kort samengevat heeft dit onderzoek laten zien dat sensitieve responsivi-
teit een belangrijke determinant van de sociaal-emotionele ontwikkeling is,
maar in mindere mate van de cognitieve ontwikkeling. Ook de mate van
interfereren en directiviteit blijkt sterker met de kwaliteit van de hechtings-
relatie tussen moeder en kind samen te hangen dan met de cognitieve ont-
wikkeling. De cognitieve ontwikkeling l i j k t daarentegen vooral daarvan
afhankelijk te zijn, of de moeder haar kind al vroeg in de ontwikkeling actief
stimuleert. Een laatste conclusie die getrokken kan worden is, dat er géén
aanwijzingen zijn gevonden dat de aandachtsontwikkeling van het kind di-
rect door het gedrag van de moeder beïnvloed wordt.
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12
Kind van je moeder, moeder van je kind:
Ondersteuning van moeders met een onveilige gehechtheidsrepresentatie
In dit hoofdstuk wordt in grote lijnen het onderzoek geschetst dat wij mo-
menteel uitvoeren in het kader van een studie naar het effect van preventieve
opvoedingsondersteuning in gezinnen met een eerste kind. Voor voorbeel-
den en illustraties zal gebruik worden gemaakt van materiaal uit het voor-
onderzoek van deze studie. Daarbij zijn details veranderd om herkenning





Verschillende auteurs in deze bundel hebben reeds het belang van sensitieve
responsiviteit van de opvoeder voor de ontwikkeling van het kind onder-
streept. Dit construct ligt ingebed in de gehechtheidstheorie, de vrucht van
het wetenschappelijk werk van John Bowlby (1907-1990) en Ainsworth (ge-
boren in 1913). De laatste legde de lijn van sensitieve responsiviteit van de
opvoeder, dat wil zeggen de snelheid en adequaatheid waarmee de opvoeder
op de signalen van het kind reageert, naar een veilige gehechtheidsrelatie
met het kind. Ook ontwierp zij de procedure waarmee de kwaliteit van die
relatie kan worden bepaald (de zogenaamde Vreemde Situatie, Ainsworth,
Blehar, Waters & Wall, 1978).
Kinderen die we veilig gehecht noemen, hebben vertrouwen in de be-
schikbaarheid van de opvoeder; ze vallen bij verdriet en spanning op hun
Alle auteurs zijn verbonden aan de vakgroep Algemene Pedagogiek van Rijksuniversiteit Leiden en
houden zich bezig met gezinsstudies.
Dit hoofdstuk is gebaseerd op een voordracht, gehouden op de studiedag van de stichting Het Kind m de
Buurt, Utrecht, 7 april 1995. Voor het beschreven onderzoek was de Pionier-steun van de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappeli|k Onderzoek (NWO, subsidienr. PGS 59-256) onontbeerlijk. Wij dan-
ken Marianne de Wolff en Eva Rigg voor het coderen van de sensitiviteitsdata.
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ouder terug. Kinderen die onveilig gehecht zijn, zoeken als ze van streek
geraakt zijn geen contact met hun ouders (hen noemen we vermijdend ge-
hecht) of doen dat op een ambivalente manier (hen noemen we ambivalent
gehecht). Ainsworth en haar collega's (Ainsworth et al., 1978) namen waar
dat moeders van kinderen die veilig gehecht bleken, in het eerste levensjaar
sensitief ingingen op de signalen van het kind. Moeders van onveilig gehech-
te kinderen reageerden echter niet of afwisselend wel en niet responsief op
de signalen van hun kind, en moeders van vermijdend gehechte kinderen
waren bovendien terughoudend met lichamelijk contact. Een kind met een
veilige gehechtheidsrelatie met zijn ouder bli jkt daarvan later profijt te heb-
ben bij de omgang met volwassenen en leeftijdsgenoten (bijv. Suess, Gross-
mann & Sroufe, 1992; Waters, Wippman & Sroufe, 1979).
12.1.2
Mentale representatie
In het laatste decennium is het onderzoek dat binnen het kader van de ge-
hechtheidstheorie valt, uitgebreid met een nieuwe loot aan de stam: de 'men-
tale representatie' van gehechtheid bij volwassenen. Daaronder verstaan we
het geheel van bewuste en onbewuste regels die betrekking hebben op de
organisatie van gehechtheidsrelevante informatie (Main, Kaplan & Cassidy,
1985). Het begrip 'mentale representatie' vertoont overeenkomsten met de
term 'werkmodel van gehechtheid', dat doorgaans voor kinderen wordt ge-
bruikt (Bowlby, 1988). Zo'n werkmodel van een kind bevat een representa-
tie van de opvoeder en diens gedrag tegenover hem, samen met een
complementair beeld van hemzelf in de interactie (Bowlby, 1988). Aan de
mentale representatie van gehechtheid van de opvoeder wordt ook een rol
toebedacht als het gaat om het tot stand brengen van een veilige gehecht-
heidsrelatie met het kind.
De Amerikaanse psychologe Mary Main en haar collega's (George,
Kaplan & Main, 1985) ontwikkelden een instrument waarmee de ge-
hechtheidsrepresentatie van volwassenen kan worden bepaald: het Ge-
hechtheidsbiografisch Interview. Volwassenen met een verschillende
gehechtheidsrepresentatie zullen immers, zo meenden zij, niet alleen verschil-
len in nonverbaal gedrag, maar ook in de manier waarop zij over gehecht-
heid denken en spreken.
Er blijkt nu sprake te zijn van intergenerationele overdracht van gehecht-
heid: ouders met een 'veilige' gehechtheidsrepresentatie (ouders die zelf een
gelukkige jeugd hebben gehad of een minder optimale kindertijd goed ver-
werkt hebben) blijken een grotere kans te hebben op een veilige gehecht-
heidsrelatie met hun kind (zie voor een meta-analyse Van IJzendoorn, 1995
en Van IJzendoorn en Bakermans-Kranenburg, 1994).
Natuurlijk moet de dagelijkse omgang van de ouder met het kind daarin
een belangrijke rol spelen. We veronderstellen dat ouders met een veilige
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gehechtheidsrepresentatie, juist omdat zij 'in het reine' zijn met hun verle-
den, open staan voor signalen van hun kind en die beter onvertekend kun-
nen waarnemen en interpreteren. Zo krijgt dus sensitieve responsiviteit haar
plaats in het kader: ouders met een veilige gehechtheidsrepresentatie reage-
ren sensitiever op hun kind (Van IJzendoorn, 1995).
Overigens kan het verschil in sensitieve responsiviteit tussen de moeders
het verband tussen hun gehechtheidsrepresentatie en de kwaliteit van de
gehechtheidsrelatie met hun kind lang niet helemaal verklaren (zie Van IJ-
zendoorn, 1995); hoe de intergenerationele overdracht van gehechtheid ver-
der verklaard moet worden, is (nog) niet duidelijk.
12.1.3
Twee vormen van ondersteuning
Het doel van de opvoedingsondersteuning die wij in onze studie aan de
deelnemende moeders bieden, is een veilige gehechtheidsrelatie tussen moe-
der en kind tot stand te brengen. Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat
zich daarvoor twee invalshoeken aanbieden: het verhogen van de sensitieve
responsiviteit van de moeder, en/of het bevorderen van een veilige represen-
tatie van gehechtheid bij haar. In studies die tot nu toe verricht zijn, was de
interventie doorgaans gericht op een verhoging van de sensitieve responsivi-
teit van de ouder. Daarbij werd dus voor de eerste invalshoek gekozen. Ver-
schillende van deze studies laten zien dat het mogelijk is om de sensitiviteit
van de ouder te verhogen en de kans op een veilige gehechtheidsrelatie te
vergroten; andere interventiestudies waren minder succesvol (zie voor een
overzicht Juffer, Van IJzendoorn & Duyvesteyn, 1994).
Onze studie wordt geleid door twee onderzoeksvragen. Enerzijds onder-
zoeken we of we door middel van ondersteuning van de opvoeder op ge-
dragsmatig niveau de sensitieve responsiviteit van de moeder, haar
representatie van gehechtheid en de gehechtheidsrelatie met haar kind in een
gunstige richting kunnen beïnvloeden. Daarnaast onderzoeken we of onder-
steuning die specifiek gericht is op de gehechtheidsrepresentatie van de moe-
der haar sensitieve responsiviteit verhoogt, haar representatie van gehechtheid
positief beïnvloedt en de kans op een veilige gehechtheidsrelatie met haar
kind vergroot.
Een eenvoudig model brengt de verschillende aspecten in beeld:
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De eerste vorm van ondersteuning grijpt dus aan op het gedrag van de
opvoeder (het verhogen van de sensitiviteit van de moeder); de tweede vorm
probeert in te springen op het bovenste deel van het model en een veilige
representatie van gehechtheid bij de moeder te bevorderen.
Uiteraard spelen ook de sociale context en bepaalde kindkenmerken een
rol bij de interactie tussen ouder en kind, maar omwille van de eenvoud van
het model zijn deze aspecten hier niet opgenomen (zie voor een uitgebreider
model Van IJzendoorn & Bakermans-Kranenburg, in druk).
12.2
Het meten van gehechtheid en sensitiviteit
12.2.1
Gebruikte instrumenten
Voor een goed begrip van onze studie volgt hier een korte beschrijving van
de voor ons onderzoek relevante instrumenten. Daarbij zullen we de beken-
dere instrumenten (Vreemde Situatie, sensitiviteitsschaal van Ainsworth) wat
beknopter bespreken dan het relatief onbekende Gehechtheidsbiografisch
Interview.
De kwaliteit van de gehechtheidsrelatie tussen opvoeder (bij ons: moe-
der) en kind wordt beoordeeld met behulp van de Vreemde Situatie-proce-
dure (Ainsworth et al., 1978). Dat is een procedure waarbij het kind
geconfronteerd wordt met een onbekende persoon en een onbekende omge-
ving (een kamer met wat speelgoed) en twee keer voor korte tijd door de
moeder achtergelaten wordt. De spanning die dat voor het kind met zich
meebrengt roept gehechtheidsgedrag op en van belang is dan ook de reactie
van het kind als de moeder weer binnenkomt.
Kinderen die veilig gehecht zijn aan hun moeder laten meestal merken
dat ze de afwezigheid van hun moeder vervelend vinden; ze willen bij terug-
keer van hun moeder door haar getroost worden of begroeten haar enthou-
siast. Hoewel voor kinderen die vermijdend gehecht zijn de stress door de
afwezigheid van hun moeder even groot is (Spangier & Grossman, 1993),
laten zij daar weinig van merken, en aan de terugkeer van hun moeder be-
sreden zij doorgaans weinig aandacht, soms draaien zij hun moeder bij bin-
nenkomst zelfs de rug toe. Ambivalent gehechte kinderen laten zich moeilijk
troosten door hun moeder na haar afwezigheid, ze laten merken dat ze boos
zijn OD hun moeder of zijn erg passief. In normale, niet-klinische steekproe-
ven w rdt gemiddeld 67% van de kinderen als veilig geclassificeerd, 21%
als vern 'jdend en 12% als ambivalent (Van IJzendoorn, Goldberg, Kroonen-
berg & \r enkel, 1992).
De schaal voor sensitieve responsiviteit werd door Ainsworth ontwikkeld
op basis van haar thuisobservaties in Uganda en Baltimore (Ainsworth, Bell
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&C Stayton, 1974). Met deze 9-puntsschaal wordt beoordeeld hoe goed een
moeder de signalen van haar kind opvangt, interpreteert en erop reageert.
De score is gebaseerd op een aantal aspecten van het gedrag van de moeder,
zoals haar opmerkings- en inlevingsvermogen, de snelheid waarmee en de
manier waarop zij ingaat op de signalen van haar kind. Bij het laatste wordt
bijvoorbeeld in aanmerking genomen of zij goed aansluit bij de stemming
van haar kind.
In het Gehechtheidsbiografisch Interview wordt gevraagd naar herinne-
ringen uit de kindertijd van de geïnterviewde, met name naar de relatie met
de ouders. Sommige vragen gaan bijvoorbeeld over wat de geïnterviewde en
haar ouders deden als zij zich bezeerd had, ziek of overstuur was. Daarnaast
worden enkele meer reflexieve vragen gesteld: waarom, naar de mening van
de geïnterviewde, haar ouders zich gedroegen zoals ze deden, wat de invloed
van de vroegere ervaring op haar huidige persoonlijkheid als volwassene is,




Net zoals bij kinderen het aantal gehechtheidspatronen niet onuitputtelijk
is, zo kan ook in de antwoordpatronen van volwassenen op de interview-
vragen een beperkt aantal strategieën worden onderscheiden waarmee zij
hun gehechtheidservaringen organiseren en evalueren. Daarbij gaat het niet
om de precieze inhoud van de herinneringen (die ook beïnvloed kan worden
door idealisering of door de neiging om in een bepaalde situatie sociaal
wenselijk te antwoorden) maar om de representatie, de wijze van weergeven
van die herinneringen.
Gereserveerde volwassenen omschrijven hun ouders in algemene termen
zeer positief, maar kunnen dat niet of slecht met evidentie staven: eerder zijn
er voorbeelden die duiden op een niet zo warme affectieve relatie met de
ouders. Ze benadrukken vaak het belang van onafhankelijkheid en vinden
ook van hun kind dat het moet leren zelfstandig te zijn; ze willen dat hun
kind 'niet zo'n piepert' wordt. Als ze al negatieve aspecten van hun jeugd te
berde brengen, hebben die ervaringen naar hun zeggen geen invloed op hen
gehad, of zijn ze er zelfs beter van geworden.
Gepreoccupeerde volwassenen zijn nog boos op hun ouders, of zijn ver-
ward in de weergave van hun jeugdherinneringen; ze zijn nog zeer geïnvol-
veerd in hun eigen jeugd of in de relatie met hun ouders. De derde categorie
tenslotte, die van de zogenoemde autonome volwassenen, rapporteert vrije-
li jk zowel positieve als negatieve aspecten van hun jeugd. Ze onderkennen
het belang van gehechtheidservaringen en zien de invloed van die ervarin-
gen op hoe zij geworden zijn en hoe ze hun eigen kind willen opvoeden. De
mentale representatie van gehechtheid van deze ouders wordt als veilig be-
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schouwd, die van gereserveerde en gepreoccupeerde ouders als onveilig.
Het coderen van Gehechtheidsbiografische Interviews op basis van het
codeersysteem van Main en Goldwyn (1985/1995) is een tijdrovende aange-
legenheid; bovendien worden interviews niet vanaf de bandopname, maar
aan de hand van de letterlijk uitgetypte tekst gecodeerd.
12.2.3
Voorbeelden
Ter illustratie van de beide onveilige classificaties volgen nu enkele fragmen-
ten uit interviews van moeders uit ons vooronderzoek. Voor het contrast
volgt ook een fragment uit een autonoom interview. De eerste fragmenten
zijn afkomstig uit een interview dat als gereserveerd geclassificeerd werd:
Hebt u zich als klein kind ooit afgewezen gevoeld door uw ouders? U zou zich
natuurlijk nu terugkijkend kunnen realiseren dat 't niet echt een afwijzing was,
maar wat ik eh, probeer te vragen is of u zich ooit zo gevoeld heeft eb, tijdens uw
kinderjaren.
(. . .) Nee, daar heb ik eigenlijk nooit eh, kijk ze trok wel altijd, eh, mijn zusje, ja
dat was natuurlijk de jongste, ja dat was natuurlijk alles. . . Eh, maar daar gaf ik
niet zo erg om. Daar eh, daar heb ik niks van gekregen.
Is er iets bepaalds waarvan u het gevoel hebt: dat heb ik nou vooral geleerd uit
mijn ervaringen als kind?
Ja, een verantwoordelijkheidsgevoel krijgen. Want dat heb ik echt van m'n moe-
der meegekregen. Ja. . .want eh, ik hen toch eh, aardig goed terecht gekomen.
Want ik ben heel eh, zelfstandig geworden..en dat zou ik ook best mee willen
geven aan mijn dochter. Niet dat ik haar nou constant bemoeder, kijk als ze nou
in de box staat en ze valt, niet dat ik er dan gelijk naar toe loop, kijk valt ze echt
hard dan is het wat anders, maar ze kan wel eens even vallen en dan is het van
[geluid van huilend kind, kort], en dan loop ik er niet gelijk naartoe. Kijk ze kan
kruipen, ze kan staan, ze kan in de box lopen, dus eh, ze kan d'r eigen ook over-
eind halen. Dus het is niet zo dat ik haar constant bemoeder (. . .), Er moet echt
wel wat wezen dat ik haar eruit haal, en dat ik even met haar ga zitten. Ja, dat
heb ik echt wel van huis uit meegekregen. En dat wil ik ook wel doorgeven, dat
vind ik iets eh, ja, dat vind ik toch wel belangrijk, een beetje zelfstandig.
Deze fragmenten zijn, hoewel beknopt, wellicht voldoende om duideli jk te
maken hoe de geïnterviewde moeder de emoties over haar eigen negatieve
ervaringen minimaliseert, vindt dat haar harde jeugd haar zelfs ten goede is
gekomen, en het belang van zelfstandigheid voor haar eigen kind onder-
streept.
De volgende fragmenten zijn afkomstig uit een interview met een gepreoccu-
peerde moeder uit ons vooronderzoek:
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(. . .) Zijn er bepaalde ervaringen van vroeger thuis, die naar uw gevoel een be-
lemmering zijn geweest in uw ontwikkeling?
Ja zeker, dit. (. . .) Ik moest altijd naar die deur, en altijd eeuwig alles proberen, a-
af te handelen en te regelen en zo, en als je twaalf dertien jaar bent dan is dat niet,
dat is eigenlijk niet normaal, heb ik ook altijd al, eh, hebben we wel eens over
gehad, dat is gewoon niet normaal.(. . .)
Eh, beïnvloeden die ervaringen van vroeger thuis ook de aanpak van uw eigen
kind?
Nou, ik wil hem een beetje vrij opvoeden ik zou dat n- wat mij dus gebeurd is zou
ik hem nooit in de schoenen schuiven, dat hij voor zijn ouders moet opdraaien of
moet zorgen of weet ik wat.
Van belang voor de classificatie is de manier waarop deze moeder over as-
pecten van haar opvoeding vertelt. Hoewel getranscribeerd, is de boze toon
van de geïnterviewde moeder duidelijk in de fragmenten waarneembaar.
Tenslotte volgt een fragment uit een interview dat als autonoom werd ge-
classificeerd, afkomstig uiteen andere studie (Bakermans-Kranenburg, 1993;
Bakermans-Kranenburg & Van IJzendoorn, 1993):
(. . .) En beïnvloeden die ervaringen van vroeger thuis nu ook de aanpak eh met
uw eigen kind?
Eh.. Ja, denk 't wel. Ik ben zelf ook eh behoorlijk tuitelig [[lacht]]. Soms een
beetje te overheersend tuttelend. Ook tegenover m'n man vaak dan eh dat dat dat
dat dat verzorgende en uit handen nemen en dat dat zal ik wel effetjes doen en
eh.. Ja ik ik denk dat ik dat eh, ja dat heb ik wel eh, van m'n moeder. Nou ja en
dat driftige van nou dat heb ik gewoon van m'n vader (hm) want ik kan me echt
eh op sommige tijden kan ik echt om een dingetje van niks eh, nou dan sta ik op
m'n achterste benen dat eh, (hm) hm. Ja dat dat, ja dat dat dat zorgende dat
tuttclende dat heb ik denk ik wel van m'n moeder (hm) (. . .)
Waarom denkt u dat uw ouders eh zich gedroegen zoals ze dat deden, tijdens uw
kinderjaren?
Nou mijn moeder eh, zeer zeker van wat ze ja gewoon van thuis meegekregen
heeft. Want ja m'n moeder kwam uit een gezin van twaalf en dat was altijd hard
aanpakken (hm), zo ver ik weet eh moesten ze altijd eh 's woensdagmiddags zo-
veel naadjes van een kous breien en m'n moeder deed dan eh, altijd verstelwerk
van de kleren. Er werden van eh oude broeken werden er kinderkleertjes gemaakt
en dat soort dingen. En eh, ja m'n vader m'n vader heeft voor de rest niet zo'n, ik
denk dat 't eh daarom ook wel komt dat hij zich ook nooit zo met ons bezig
gehouden heeft omdat m'n vader zelf ook niet uit zo'n hechte familie komt. M'n
opa en oma die hadden zelf niet zo'n denderend huwelijk (hm)., en eh.. ja ik ik,
denk dat 't daardoor eh wel komt. Ze zijn gewoon ja heel los eh er was gewoon
helemaal geen, geen familieband (jaja) geen warmte in die familie eh (hm), echt
een beetje, ja nou losgeslagen is misschien een beetje overdreven maar gewoon
eh, ja een beetje meer ieder op zich (hm), en ik denk dat 't ook wel daarom komt
dat m'n vader zich ook nooit zo heel erg, intensief eh met echte opvoeding eh,
bezig gehouden heeft. ( . . . )
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In het antwoord op de eerste vraag wordt duidelijk dat de geïnterviewde
moeder bereid is ook haar eigen tekortkomingen onder ogen te zien. In het
antwoord op de tweede vraag toont ze zich niet boos en ook niet idealise-
rend over haar ouders, maar brengt begrip voor hen op door hen te plaatsen
tegen de achtergrond van hun eigen jeugd. Dat zijn kenmerken van een au-
tonoom interview.
In een studie waarin het interview twee maal werd afgenomen met een tus-
senliggende periode van twee maanden bleek het instrument, bij een bevre-
digende intercodeurbetrouwbaarheid, betrouwbare en discriminant valide
classificaties op te leveren (Bakermans-Kranenburg & Van IJzendoorn, 1993).
12.3
Opzet van de studie
In onze studie is het Gehechtheidsbiografisch Interview opgenomen als se-
lectie-instrument: we willen in onze studie dfe moeders opnemen, die op
grond van hun interview als onveilig worden geclassificeerd; zij hebben im-
mers een ongunstiger prognose om een veilige gehechtheidsrelatie met hun
kind op te bouwen. Het interview wordt afgenomen als hun - eerste - kind
ongeveer 5 maanden oud is.
Bij de beschrijving van het Gehechtheidsbiografisch Interview noemden
we reeds, dat interviews gecodeerd worden aan de hand van de letterlijk
uitgetypte tekst van het interview. Bij wijze van experiment proberen we
echter voor de selectie van de deelnemers aan ons onderzoek een classificatie
toe te kennen op basis van de bandopname. Voor het definitieve onder-
zoeksverslag worden uiteraard wel alle interviews getranscribeerd en vanaf
tekst gecodeerd.
De eerste interviews die aldus op tweeërlei wijze geclassificeerd zijn, wij-
zen er echter op dat het globaal classificeren van een geïnterviewde, dat wil
zeggen als autonoom, gereserveerd of gepreoccupeerd, goed lukt, zelfs als
het verschillende codeurs zijn die het interview beluisteren, respectievelijk
lezend coderen.
In onze studie worden twee soorten ondersteuning gegeven, beide als het
kind tussen de 7 en 11 maanden oud is. Een deel van de moeders krijgt
video-interventie; een vorm van ondersteuning die gericht is op het verho-
gen van sensitiviteit. Daarbij worden bij haar thuis gemaakte opnames van
moeder en kind samen met haar bekeken en becommentarieerd. Een ander
deel van de moeders krijgt naast deze video-interventie ook gespreksinter-
ventie. Daarbij wordt aan de hand van opdrachtjes en vragenlijsten inge-
gaan op de eigen jeugd en worden er lijnen getrokken van de eigen kindertijd
naar de omgang met het kind nu. Op deze manier wordt geprobeerd de
mentale representatie van gehechtheid te beïnvloeden. Een derde groep moe-
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ders krijgt geen ondersteuning, en fungeert als controlegroep. De deelne-
mende moeders, die op grond van hun Gehechtheidsbiografisch Interview
als onveilig worden geclassificeerd, worden aselect over de drie groepen ver-
deeld. Het Gehechtheidsbiografisch Interview en de eerste video-opnames
die bij de moeder thuis gemaakt zijn dienen als voormeting. Rond de eerste
verjaardag van het kind worden opnieuw thuisopnamen gemaakt (door een
voor de moeder onbekende persoon) en worden het Gehechtheidsbiogra-
fisch Interview en de Vreemde Situatie-procedure afgenomen als nameting.
12.3.1
De ondersteuning
Wat krijgen de moeders die niet in de controlegroep belanden nu als onder-
steuning aangeboden? Bij een eerste huisbezoek, als hun kind ruim 6 maan-
den oud is, worden video-opnamen gemaakt van moeder en kind als ze met
en zonder speelgoed met elkaar spelen. Die opnamen worden bij het tweede
huisbezoek, 3 à 4 weken later, samen met de moeder bekeken. Daarbij pro-
beren we de signalen van het kind te verwoorden en pogingen van de moe-
der daartoe te ondersteunen. Opnamen van momenten waarop de moeder
signalen van haar kind goed opving en erop reageerde, krijgen extra aan-
dacht. Vóór het gezamenlijk bekijken van de video-opnamen worden nieu-
we opnamen gemaakt, die bij het derde huisbezoek worden besproken.
Zo worden in de loop van vijf huisbezoeken, telkens met 3 à 4 weken
ertussen, speelse en verzorgende interacties gefilmd en samen met de moeder
bekeken. Daarbij wordt de moeder bijvoorbeeld geattendeerd op de positie-
ve reactie van het kind als zij zijn signalen goed interpreteert en beantwoordt.
Verder worden enkele folders overhandigd die het troosten van en het spe-
len met baby's tot onderwerp hebben.
Met de moeders die ook gespreksinterventie krijgen, wordt naast het bo-
venstaande programma bij elk bezoek ook over de eigen jeugd gepraat.
Daarbij zijn we overigens niet op de hoogte van de (gereserveerde of gepre-
occupeerde) classificatie van de moeders. Verschillende periodes uit hun jeugd
komen achtereenvolgens aan de orde, en er zijn steeds kleine opdrachten of
korte vragenlijsten; aan de hand daarvan wordt het gesprek opgebouwd.
Er wordt gepoogd verbindingen te leggen tussen de eigen jeugd en ge-
dachten over het opvoeden nu. Zo is er een opdracht met mogelijke uitspra-
ken van ouders tegen hun kinderen, zoals 'ik ben trots op je' en 'je hebt
maar te luisteren'. De deelnemende moeders wordt eerst gevraagd de uit-
spraken aan te duiden die zij uit de mond van hun eigen ouders hoorden,
vervolgens welke opmerkingen zij wel uit de mond van hun ouders hadden
willen horen maar niet te horen hebben gekregen, en tenslotte welke opmer-
kingen zij zelf tegen hun kind zouden willen maken. Deze gesprekken vin-
den steeds plaats na de video-interventie; doorgaans slaapt het kind op dat
moment.
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12.3.2
Enkele gevalsbeschrijvingen
De moeders uit het vooronderzoek kregen zowel video- als gespreksinter-
ventie. Daarvan volgen hier enkele impressies, waarna kort zal worden in-
gegaan op de eerste bevindingen.
Eén van de moeders is de gepreoccupeerde moeder die hiervoor ook in
het interview aan het woord was en die nog zeer geïnvolveerd was in haar
jeugd; die zich voornam het met haar eigen kind toch vooral allemaal an-
ders te doen. Tijdens de huisbezoeken is ze over het algemeen druk, ze praat
veel. Ze vindt het raar om zichzelf samen met haar zoon op de film te zien.
Ze voelt zich geen 'moeder', heeft geen 'moedergevoel, is niet 'verliefd op
haar kind', dingen die ze met een zekere afgunst wel bij moeders in haar
omgeving waarneemt. Dit heeft volgens haar met haar eigen jeugd te ma-
ken.
Na de bevalling wilde ze het kind niet bij zich op de buik hebben. Bij de
vuilnis aan de weg zetten of het laten adopteren leken haar aantrekkelijker
perspectieven. Ook ten tijde van de interventie leek ze er van alles aan te
doen om de interactie met haar kind uit de weg te gaan: haar man neemt het
grootste deel van de verzorging van hun kind op zich, het kind zit in de box
of wordt bij zijn grootmoeder gebracht (wat opmerkelijk en ook inconsis-
tent is gezien haar kritiek op de opvoedingswijze van deze grootmoeder, die
haar moeder is).
De video-interventie was erop gericht, een positieve interactie tussen moe-
der en kind te stimuleren. In de gespreksinterventie brengt deze moeder naar
voren dat haar moeder niets deed in huis, en soms depressief was, in een
stoel zat te huilen. Voor haarzelf werden haar honden belangrijker dan de
relatie met haar ouders.
De gesprekken waren erop gericht, de moeder te steunen bij de exploratie
van verleden en heden, en haar te helpen naar wegen te zoeken om op posi-
tieve aspecten verder te gaan, zowel met haar ouders als met haar eigen
kind. Tijdens het vijfde huisbezoek vertelt ze dat ze met haar moeder over
haar jeugd heeft gepraat. Deze had haar verzekerd dat zij - dat wil zeggen de
moeder uit ons onderzoek - veel dingen met en voor haar moeder deed
tijdens haar jeugd. Dat lijkt een zekere opluchting bij haar teweeg te bren-
gen, en ook een mildheid jegens haar moeder die tijdens het interview voor-
af nog niet waarneembaar was.
De gereserveerde moeder van wie in dit hoofdstuk enkele interviewfrag-
menten zijn opgenomen was aanvankelijk vooral gecharmeerd van de kwa-
liteit van de video-opnamen die we bij haar thuis maakten, maar ze kreeg
gaandeweg ook meer oog voor wat haar kind op de film deed en hoe zij daar
zelf op reageerde. We probeerden het lichamelijk contact met haar kind te
bevorderen en bekrachtigden de (aanvankelijk schaarse) momenten dat zij
haar kind troostte als het huilde.
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Omdat in de gesprekken over haar eigen jeugd een tegenstelling duide-
lijk werd tussen haar algemene oordeel en concrete ervaringen in de om-
gang met haar ouders, probeerden we haar tot een meer consistente evaluatie
van haar ouders en haar kindertijd te laten komen, en probeerden we haar
bewust te maken van eventuele invloeden van haar eigen opvoedingsverle-
den op de omgang met haar kind nu. Voor een uitgebreidere beschrijving
van deze casus wordt verwezen naar Juffer, Duyvesteyn en Van IJzendoorn
(1995).
Bij een andere - eveneens gereserveerde - moeder uit het vooronderzoek
viel het ontbreken van onderlinge communicatie tussen moeder en kind op.
We werkten bij haar vooral aan het leren zien van signalen van haar kind
en aan haar inlevingsvermogen; en we benadrukten het belang van een
warme uitstraling (stem, gezichtsuitdrukking) bij de interactie met haar kind.
Via de erkenning van negatieve aspecten van haar opvoedingsverleden pro-
beerden we toe te werken naar begrip en vergevingsgezindheid ten opzichte
van haar ouders.
Bij de vierde moeder uit het vooronderzoek bleek het vooral van belang,
haar oog te laten krijgen voor de momenten waarop haar kind zelf speelde.
We moedigden haar aan om haar -te hoge- tempo aan te passen aan het
tempo van haar kind. In de gespreksinterventie kwam een frappante over-
eenkomst naar voren tussen wat zijzelf als negatieve opmerkingen van haar
ouders te horen had gekregen en wat zij als moeder tegen haar eigen kind
wilde zeggen of wilde kunnen zeggen. We bespraken met haar de gevoelens
die deze opmerkingen teweeg brachten en bij haar kind teweeg zouden kun-
nen brengen. Niettemin was onze indruk dat deze moeder meer oppikte
van de video-opnamen dan van de gespreksinterventie; zelf gaf zij aan niet
veel over het verleden na te denken. Ze zag de opvoeding die ze aan haar




De resultaten van de nametingen die wij op dit moment kunnen presente-
ren zijn nog beperkt, gebaseerd op slechts vier gevallen, en bovendien niet
altijd gemakkelijk te interpreteren. Globaal genomen kon slechts een gerin-
ge stijging van de sensitieve responsiviteit worden genoteerd. Twee van de
kinderen werden in de Vreemde Situatie als veilig gehecht geclassificeerd.
De mentale representatie van gehechtheid bleek echter weerbarstiger;
geen van de moeders werd na afloop van de interventie, bij een tweede
afname van het Gehechtheidsbiografisch Interview, als autonoom geclassi-
ficeerd. In één geval verschoof de classificatie van gereserveerd naar gepre-
occupeerd, in een ander geval van gepreoccupeerd naar gereserveerd. Het
is opmerkelijk dat twee van de kinderen een veilige gehechtheidsrelatie met
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hun moeders hadden, terwijl deze moeders niet als autonoom werden ge-
classificeerd. Voor nadere overwegingen bij deze discrepantie verwijzen we
naar een andere publicatie (Juffer et al., 1995).
Mogelijke verklaringen voor het uitblijven van autonome representaties
van gehechtheid bij de moeders kunnen liggen in de aard van de interventie.
Het is mogelijk dat daarin de nadruk teveel ligt op de relatie van de moeder
met haar moeder. Zo goed als hun kind een netwerk van (gehechtheids-
)relaties heeft, zo goed moet wellicht ook het gehechtheidsnetwerk van de
moeder in kwestie in het geding worden gebracht. Verder is mogelijk dat de
nadruk, die in de video-interventie op de signalen van het kind wordt ge-
legd, door de gespreksinterventie weer wordt verschoven in de richting van
de moeder zelf. Daaruit zou het relatief geringe effect van de ondersteuning
op het verhogen van de sensitiviteit en het bewerkstelligen van een veilige
gehechtheid bij het kind kunnen worden verklaard.
De combinatie van twee soorten ondersteuning (video- en gespreksinter-
ventie) kan ook 'teveel van het goede' zijn; misschien krijgen de moeders
daardoor wat veel hooi op hun vork geladen. Door het opnemen van een
groep moeders die alleen video-interventie krijgt in het hoofdonderzoek hopen
we hierover meer duidelijkheid te krijgen. Tenslotte is een mogelijkheid, dat
de gehechtheidsrepresentatie door de interventie in beweging wordt gebracht,
maar nog niet in balans is gekomen ten tijde van het tweede interview. Wel-
licht bieden de (in dit hoofdstuk niet besproken) schaalscores van het inter-
view, die merendeels betrouwbaar blijken te kunnen worden gescoord,
aanknopingspunten om deze verschuivingen op het spoor te komen.
Inmiddels is het hoofdonderzoek van start gegaan. We hopen daarin door
video-interventie de sensitiviteit van de moeders te verhogen en door ge-
sprekken de gehechtheidsrepresentatie van de moeders in een gunstige (au-
tonome) richting te beïnvloeden. Ons streven is een veilige gehechtheidsrelatie
tussen moeder en kind tot stand te brengen. Het vooronderzoek heeft duide-
l i jk gemaakt dat er geen rechte l i jn loopt van video- en gespreksinterventie
enerzijds naar een veilige gehechtheid van moeder en kind anderzijds. Wel
zijn er aanknopingspunten voor een positieve ontwikkeling van de moeder-
kindinteractie gevonden. Wij hopen dat het hoofdonderzoek - waaraan een
veel groter aantal gezinnen deelneemt en waarin is voorzien in een controle-
groep, een groep die video-interventie krijgt en een groep die zowel video-
als gespreksinterventie krijgt-ons meer duidelijkheid zal bieden.
12.4
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Dagbehandeling van risico-baby's (en
ouders) in het medisch kleuterdagverblijf
In dit artikel wordt de dagbehandeling van risico-baby's en hun ouders be-
sproken. Sinds enkele jaren bestaat hiertoe de mogelijkheid in enkele Medi-
sche Kleuterdagverblijven in Nederland. Hierna wordt de werkwijze van het
MKD Kleuterdal in Maastricht beschreven, waarbij een casus de werkwijze
illustreert. Als theoretisch kader is voor de gehechtheidstheorie gekozen.
De baby's, in de leeftijd van enkele weken tot anderhalf jaar, worden net
als de overige kinderen van het MKD dagelijks van ongeveer 9.00 tot 16.00
uur in het dagverblijf begeleid. De ouders zijn in het dagverblijf bij hun kind
aanwezig gedurende tenminste 2 uren per dag. Zij verzorgen hun kind zelf
zoveel als haalbaar en mogelijk is, met de ondersteuning van de groepsleid-
ster. In de groep kunnen 5 baby's worden geplaatst. Twee vaste, goed opge-
leide beroepskrachten begeleiden de kinderen en de ouders. De diagnostiek
en behandeling/begeleiding van kind en gezin vindt multi-disciplinair plaats
op een gelijke wijze als bij de overige kinderen van het MKD (Couterier,
1986).
De basis voor diagnostiek en behandeling zijn de hulpvragen van de ouders.
Deze hulpvragen worden tijdens de observatieperiode (de eerste 6 weken
van de plaatsing) nauwkeurig met de ouders geëxploreerd. Op grond van de




Bij plaatsing van een baby in het MKD moet er sprake zijn van een ernstige
dreiging op verstoring van de relatie tussen ouders en kind, óf de relatie is
reeds ernstig verstoord. De aangemelde kinderen kunnen verdeeld worden
in drie groepen:
Ine Hellingman is manager-orthopedagoog te Venlo.
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a. Kinderen die ten gevolge van een medische voorgeschiedenis en/of be-
staande medische problematiek een zo grote belasting vormen voor
ouders, dat een adequate ontwikkeling van de ouder-kind relatie belem-
merd of bedreigd wordt.
b. Kinderen die het slachtoffer zijn of dreigen te worden van mishandeling,
misbruik of ernstige verwaarlozing.
c. Kinderen die, als gevolg van vooralsnog onduidelijke oorzaken, onhan-
delbaar zijn voor ouders.
Deze opname-indicaties komen overeen met de opname-indicaties van de
kinderen ouder dan anderhal f jaar in het MKD. Voor alle geplaatste baby's
geldt in ieder geval, dat de relatie ouder-kind ernstig onder druk staat, waar-
door een harmonieuze uitgroei van het kind bedreigd wordt. De problema-
tiek is dusdanig groot, dat de ouders niet langer zonder de intensieve hulp
van de gespecialiseerde dagopvang kunnen.
13.1.1
Casus
Maarten wordt op een leeftijd van 13 maanden door zijn ouders bij het Medisch
Kleuterdagverblijf aangemeld, na verwijzing van de kinderarts. De ouders be-
schrijven een problematische relatie met hun jongste zoon vanaf de geboorte.
Sinds die tijd is Maarten onrustig en fel in reageren. Hij lijkt zich niet te kunnen
ontspannen, overstrekt regelmatig zijn lichaampje. Maarten klimt nu overal op
en af. De ouders staan versteld van zijn motorisch mogelijkheden, hij probeert
net zo lang tot hij is waar hij wil zijn. Hij ziet geen gevaar, valt regelmatig en heeft
dus ook regelmatig blauwe plekken. Als een wervelwind gaat hij door het huis en
laat een spoor van vernielingen achter zich.
De ouders komen handen te kort en hebben de laatste weken de moed verloren:
'hi j moet maat leren van zijn eigen gedrag'. Van rustig spelen in de box is nog
nooit sprake geweest. Maarten wil niet op schoot zitten, hij wringt zich los of
krijst het uit. Hij wil niet dichtbij de ouders en wendt zich af. Maar wordt er geen
aandacht aan Maarten gegeven, dan dwingt hij dat af door te jengelen of te hui-
len. Rust om te eten is er niet, Maarten wil niets. Met veel afleiden lukt het de
ouders om een minimale hoeveelheid voedsel binnen te krijgen. Maar volgens de
kinderarts is Maarten te licht voor zijn leeftijd, hij moet meer eten.
's Nachts is Maarten onrustig, hij wordt vaak wakker en huilt dan indringend (hij
heeft nog geen nacht doorgeslapen sinds zijn geboorte). Meestal nemen de ouders
hem in hun eigen bed. Ook daar is hij onrustig en draaierig, maar tenminste stil.
De ouders zijn uitgeput en ten einde raad. Zij lijken bang voor hun zoon, maar
ook bang voor zichzelf. Intensieve en professionele hulp is nodig, anders zullen er
misschien rake klappen gaan vallen.
Samenvattend kan worden aangegeven dat er bij Maarten sprake is van een com-
plex aan problemen: (a) hij is over-actief en daarin niet beïnvloedbaar, (b) het
contact tussen de ouders en Maarten verloopt niet adequaat; Maarten lijkt zich te
verweren tegen contact, (c) er zijn ernstige eet- en slaapproblemen. Deze proble-
men bestaan reeds vanaf de geboorte.
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13.2
Gehechtheidstheorie als basis voor de interventie
De interventie die in het MKD ontwikkeld is voor kinderen jonger dan an-
derhalf jaar is gebaseerd op de gehechtheidstheorie. Sinds het begin van de
jaren '60 staat de vorming van een gehechtheidsrelatie tussen ouders en zeer
jonge kinderen in het ontwikkelingspsychologische en pedagogisch onder-
zoek internationaal centraal. Deze gehechtheidsrelatie is een duurzame, af-
fectieve relatie met één of meer specifieke volwassenen en ontwikkelt zich in
de loop van het eerste levensjaar. Het geeft het kind een basis van waaruit
het in opeenvolgende ontwikkelingsstadia effectief en succesvol sociaal-emo-
tionele en cognitieve mijlpalen kan bereiken (Bowlby, 1969, 1973, 1980;
Sroufe & Waters, 1977).
Een veilige gehechtheidsrelatie wordt gekenmerkt door een gevoel van
veilig-zijn en beschermd worden in tijden van stress, en door gevoelens van
verlangen naar nabijheid en contact in afwezigheid van gehechtheidsperso-
nen (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978). De kwaliteit van deze relatie
blijkt een voorspellende waarde te hebben voor de sociaal-emotionele (Eas-
terbrooks & Goldberg, 1990; Grossman & Grossmann, 1991) en voor de
motivationeel-cognitieve ontwikkeling (Maslin-Cole & Spieker, 1990; Ma-
tas, Arend & Sroufe, 1978) van het kind. In studies die de kwaliteit van de
gehechtheid in verband brengen met het exploratieve gedrag van het kind,
blijken veilig gehechte kinderen zich niet zozeer door de kwantiteit als wel
door de kwaliteit van de exploratie te onderscheiden (Belsky, Garduque &
Hrncir, 1984; van den Boom, 1994). Ook bli jkt een angstige gehechtheids-
relatie de kans op het ontstaan van gedragsproblemen in de beginjaren van
de basisschool te vergroten (Erickson, Sroufe, & Egeland, 1985; Greenberg
ÔC Speltz, 1988; Sroufe, 1988).
13.2.1
Sensitiviteit
De belangrijke rol die de sensitiviteit van de verzorger voor de signalen van
het kind speelt in het ontstaan van die gehechtheidsrelatie l i jkt empirisch
vastgesteld te zijn (Isabella & Belsky, 1991). Een sensitieve moeder reageert
prompt, consistent en adequaat op signalen van het kind. Ze begrijpt en
interpreteert signalen correct en is in staat een juiste reactie te selecteren en
toe te passen. Sensitief reageren bestaat uit een aaneenschakeling van 4 ver-
schillende stappen:
1. De ouder moet de signalen van het kind opmerken en herkennen.
2. Deze signalen moeten juist worden begrepen.
3. Er moet een passend antwoord uit het repertoire van antwoordmogelijk-
heden van de ouder gekozen worden.
4. De reactie van de ouder moet op een effectieve wijze uitgevoerd worden,
telkens weer en op het juiste moment (van den Boom, 1988).
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Pas als de vier stappen gemaakt worden in de reactie van de ouder op het
kind kan van een sensitieve reactie gesproken worden.
Sensitiviteit van de ouder is geen stabiele, vaststaande eigenschap. Zij
wordt door verschillende factoren beïnvloed. De persoonlijke kwaliteiten en
historie van de ouder én van het kind hebben invloed op de kwaliteit van het
sensitief reageren van de ouder. Maar ook de levensomstandigheden waarin
de ouder en het kind zich bevinden hebben invloed op sensitiviteit.
13.2.2
Oudervariabelen
Moeders die over mogelijkheden beschikken om enige afstand van zichzelf
te nemen, aandacht te hebben voor de behoeften van een ander en daar op
een onbaatzuchtige wijze op in kunnen gaan (de psychologisch 'gezonde'
moeders) zijn over het algemeen sensitief in hun reageren op het kind (Bels-
ky & Isabella, 1988). Uit onderzoek van moeders met ernstige psychiatri-
sche problematieken blijkt het verhoogde risico op het ontstaan van een
angstige gehechtheid met hun kind in vergelijking met moeders zonder een
psychiatrisch probleem (Murray 1992; Spieker & Booth, 1988). Ook de
ervaringen van de ouder met de eigen gehechtheidsrelatie in het verleden
hebben mogelijk invloed op het aangaan van een veilige gehechtheidsrelatie
met het eigen kind in het heden (Juffer, Duyvesteyn & Van IJzendoorn, 1995).
13.2.3
Kindvariabelen
Wat betreft de kindkwaliteiten kan aangegeven worden, dat het gedrag van
het kind invloed heeft op de wijze van interacteren van de ouder. Uit het
onderzoek naar de ouder-kind interactie met prikkelbare baby's kan gecon-
stateerd worden dat prikkelbare kinderen minder positief sociaal gedrag
laten zien, meer passief op de omgeving gericht zijn en meer negatieve emo-
tionaliteit vertonen dan niet-prikkelbare kinderen. In het onderzoek van Van
den Boom (1994) wordt een verband gevonden tussen negatieve emotiona-
liteit, de kwaliteit van de moeder-kind interactie en de kwaliteit van de ge-
hechtheidsrelatie. Prikkelbaarheid beïnvloedt de ontwikkeling van een
gehechtheidsrelatie in negatieve zin.
Voor zeer prematuur geboren kinderen geldt, dat hun gedrag gekenmerkt
wordt door grotere afleidbaarheid, meer dysfunctionele beweeglijkheid,
minder gerichte aandacht in vergelijking met op tijd geboren kinderen (Her-
manns & Leenders, 1985; Tanke, 1987).
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13.2.4
Omgevingsvariabelen
Uit onderzoek naar de invloed van levensomstandigheden van de ouders op
de kwaliteitvan interacteren, blijken stressvolle levensomstandigheden ener-
zijds, en het ervaren van steun uit de directe omgeving anderzijds, invloed
hebben op de ontwikkeling van het kind, met name in de allereerste fase bij
het ontstaan van een veilige gehechtheidsrelatie. Ouders die in stressvolle
omstandigheden verkeren hebben een verhoogde kans op een angstige ge-
hechtheidsrelatie met hun kind, terwijl ouders die steun ervaren uit de direc-
te omgeving een verhoogde kans hebben op een veilige gehechtheidsrelatie.
Steun compenseert de negatieve gevolgen van stress op de kwaliteit van ge-
hechtheid (Dunst, Vance, & Cooper, 1986; Radke-Yarrow, Cummings, Kuc-
zynski, & Chapman, 1985).
13.3
Interventie
Uitgangspunten voor de interventie voor risico-baby's en hun ouders in het
MKD is gebaseerd op drie principes:
a. Het kind heeft een sensitieve omgeving nodig om een veilige gehecht-
heidsrelatie te ontwikkelen. Die sensitieve omgeving wordt onvoldoende
door de ouder(s) geboden, mede doordat het kind met zijn moeilijke
gedrag het interactiegedrag van de ouder negatief beïnvloedt.
b. De kwaliteit van het interactiegedrag van de ouder wordt negatief beïn-
vloed door stressvolle levensomstandigheden. Het bieden van steun, met
name als er sprake is van stressvolle omstandigheden, creëert voor de
ouders kansen om open te staan voor contact met hun kind.
c. De ouder moet geholpen/gesteund worden om (weer) sensitief te reage-
ren op het moeilijk te begrijpen kind.
13.3.1
Een sensitieve omgeving voor de baby
De baby's die in het MKD zijn geplaatst worden gekarakteriseerd door hun
moeilijke en onbegrijpelijke gedrag. In de meeste gevallen huilen de kinde-
ren bij plaatsing overmatig veel en schel, ze lijken ontroostbaar. Veel kinde-
ren willen niet eten of drinken, protesteren fel tegen het aanbod. Er is sprake
van een gebrek aan ritme in het dagpatroon, d.w.z. er zijn geen vaste eet- en
slaaptijden. De kinderen willen niet slapen en als ze eindelijk slapen is er
slechts sprake van onrustige hazeslaapjes. De meeste kinderen kunnen zich
niet ontspannen op de arm of op schoot en weren nabij contact af.
In het dagverblijf wordt de baby een gereguleerde omgeving aangeboden,
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passend bij de behoeften van dat kind. Een duidelijke dagindeling zal een
bijdrage gaan leveren in het voorspelbaar en overzichtelijk maken van de
omgeving. Het kind zal in de toekomst (weer) het gevoel moeten krijgen dat
hij invloed kan uitoefenen op die omgeving. Inzicht krijgen in een bij het
individuele kind (en gezin) passend ritme van slapen, verzorgen, eten en
spelen is de eerste belangrijke taak van de groepsleidster bij plaatsing van
het kind in het MKD. Samen met de ouder wordt gezocht naar het beste
dagritme. Zo snel mogelijk wordt geprobeerd het kind te laten wennen aan
dit dagritme (zonder dwang).
Ondertussen wordt nauwgezet het reactiepatroon van het kind geobser-
veerd. De groepsleidster probeert minutieus en systematisch de intentie te
achterhalen van het gedrag van het kind. Signaalgedrag kan van kind tot
kind enorm verschillen. Sommige kinderen zijn uiterst passief en zenden
amper signalen uit. Andere kinderen daarentegen zijn uitermate actief en
onrustig en geven veel, maar onduidelijke signalen. Het gedrag l i jk t als het
ware onaf, waardoor de bedoeling van het gedrag moeilijk te achterhalen is.
De groepsleidster observeert, signaleert en registreert, waarbij zij ook in
detail vastlegt welke invloed haar eigen handelen op het kind heeft. Langza-
merhand ontstaat inzicht in het gedrag van het kind. Pas wanneer duideli jk
wordt wat het kind met zijn signalen bedoelt, wordt geprobeerd een passen-
de reactie op het gedrag van het kind te geven. De groepsleidster probeert
verschillende dingen uit en registreert nauwkeurig het gedrag van het kind.
De reactie van de volwassene moet effectief tegemoet komen aan de wensen
en behoeften van het kind. Het kind is de graadmeter voor de effectiviteit
van de reactie.
Aldus ontstaat inzicht in de effectiviteit van troostgedrag, de behoefte
aan fysiek contact, in effectieve manieren van stimuleren, enz. Als deze ma-
nier van effectief reageren gevonden is, wordt geprobeerd deze reactiewijze
zo consequent mogelijk toe te passen, waardoor een voor het kind voorspel-
bare omgeving ontstaat. Het kind moet het gevoel ontwikkelen dat het con-
trole kan uitoefenen op de omgeving.
Casus
Alvorens in te gaan op de interventie wordt hier kort aangegeven wat de
bevindingen zijn van het multidisciplinaire onderzoeksteam. Er wordt in dit
artikel niet stilgestaan bij het tot stand komen van deze diagnostiek; dit
komt overeen met de wijze van diagnostiseren van alle kinderen in het MKD
(Couterier, 1986). Bij Maarten blijkt er een ontwikkelingsachterstand te zijn
op mentaal, motorisch en (pre-)logopedisch gebied. Maarten laat geen dui-
delijke signalen van een problematische neurologisch ontwikkeling zien, maar
wordt door de verschillende disciplines gezien als een over-druk kind.
Psychologisch onderzoek signaleert op sociaal gebied een volledig gebrek
aan over-en-weer contact; Maarten gaat niet om met de wereld om hem
heen, hij dendert er overheen. Dit komt overeen met de gegevens uit de
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leefgroep en het logopedisch onderzoek. Bij de thuissituatie wordt in de vol-
gende paragraaf uitgebreid stilgestaan.
Maarten gaat de eerste weken als een wervelwind door de groep, meestal krui-
pend, maar ook lopend. Net als thuis klimt hij watervlug overal op. Als hij zich
pijn doet, dan 'rent' hij door zonder zich hewust te lijken van die pijn. Er is geen
moment rust in zijn lijfje. Maarten verzet zich heftig tegen op de arm of op schoot.
Er is slechts sporadisch oogcontact. Als Maarten een speelgoedje aangehoden
krijgt, grist hij het weg en smijt het speelgoed vrijwel direct weer weg, geïnteres-
seerd in het effect van het wegsmijten. Eten en slapen wil hij niet. Hij protesteert
fel als hij toch even in de stoel moet zitten of in hed wordt gelegd. Troosten mag
niet, hij slaat de ander van zich af.
Na nauwkeurige ohservatie van het gedragspatroon van Maarten hlijkt, dat hij
op minimale wijze in contact staat met de volwassene. Hij weert contact en nabij-
heid af en er bestaat amper oogcontact. Maarten went zich letterlijk van de vol-
wassene af en overrompelt de ander door zijn beweeglijkheid en zijn drukte in
gebaren en geluid. Van rustige gerichtheid op iets of iemand is geen sprake. Maar-
ten zendt vele, chaotische signalen uit, maar deze signalen lijken niet gericht op
de ander.
Gaandeweg wordt duidelijk dat de volwassene (ouder en groepsleidster) in de
interactie met Maarten veel initiatieven neemt. Voortdurend probeert de volwas-
sene contact met hem te krijgen en onheil te voorkomen. De actieve, initiërende
houding overheerst, zonder dat daarbij een echte afstemming gezocht wordt op
de signalen van Maarten. Kind en volwassene reageren op twee verschillende
sporen, zonder elkaar tegen te komen.
Met dit inzicht wordt een andere strategie in het contact met Maarten uitgepro-
beerd. Dagelijks op verschillende momenten zijn Maarten en de groepsleidster in
een rustige één-op-één situatie. De groepsleidster volgt Maarten, reageert slechts
als hijzelf het initiatief tot contact neemt, hoe minimaal dan ook. Voorzichtig
bootst de groepsleidster het gedrag en de geluiden van Maarten na.
Deze voorzichtige wijze van contact maken blijkt in de loop der weken te leiden
tot een verandering in het gedrag van Maarten. Hij lijkt zich 'gehoord' te voelen
en gaat meer initiatieven nemen, direct gericht op de groepsleidster. Er lijkt een
over-en-weer-contact te ontstaan. Maarten gaat ervaren dat hij controle kan uit-
oefenen op zijn omgeving. Hij experimenteert met contactspelletjes. Weer later
vraagt hij aandacht op een begrijpelijke en doorzichtige wijze en ervaart dat daar-
op direct gereageerd wordt. Doordat Maarten ervaart dat hij invloed heeft op de
interactie, gaat hij zich meer wenden tot de ander.
13.3.2
Verminderen van stress en bieden van steun
De thuissituaties van de meeste in het MKD geplaatste baby's worden ge-
kenmerkt door een meer dan gemiddelde hoeveelheid stress. Problematische
en/of ontoereikende huisvesting, financiële problemen/schulden, problemen
in de werksituatie van één of beide ouders, gebroken familierelaties, huwe-
lijksproblemen, gecompliceerde persoonlijke geschiedenissen van ouders,
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conflicten met de omgeving zijn te signaleren in deze gezinnen. De proble-
men komen meestal in combinatie voor. Door deze complexe levensomstan-
digheden worden de ouders belemmerd in het geven van energie aan de
energie-verslindende relatie met de baby.
Bij een plaatsing wordt met de ouders zo snel mogelijk een inventarisatie
gemaakt van de stressvolle factoren in hun leven. Met de maatschappelijk
werker wordt gezocht naar vermindering van de stress. Voor ieder cliënt-
systeem van het MKD geldt, dat getracht wordt de ouders voldoende krach-
tig te maken om zelfstandig problemen op te lossen. Voor ouders van
opgenomen baby's geldt dat direct en concreet hulp geboden wordt om ver-
andering te krijgen in de stressvolle thuissituatie. Zo snel mogelijk moet alle
energie vrij komen om aandacht en zorg te kunnen geven aan het herstel of
het op gang brengen van de veilige gehechtheidsrelatie met hun kind.
Naast het verminderen van de stressfactoren wordt uitgebreid en inten-
sief steun geboden aan de ouders. De groepsleidsters hebben een belangrijke
rol bij het geven van steun aan ouders. Dagelijks wordt in de groep aan
ouders de gelegenheid geboden hun zorgen te uiten. De groepsleidster toont
interesse voor en betrokkenheid bij de zorgen, vraagtekens, twijfels en boos-
heid van de ouders. Zij biedt een luisterend, invoelend oor en gaat empa-
thisch met de informatie om. Ze geeft geen richting aan het gesprek en
voorkomt iedere beoordeling van de situatie. Ze geeft geen oplossingen voor
de problemen, maar toont begrip.
De informatie over het gezin die de groepsleidsters van de ouders hoort
wordt in overleg met de ouders aan de maatschappelijk werkende doorgege-
ven. De maatschappelijk werkende is verantwoordelijk voor het begeleiden
van deze problemen, de groepsleidster biedt een veilige plek om te praten.
Door dit onvoorwaardelijk luisteren en de ondersteunende wijze van aan-
dacht geven, voelt de ouder zich begrepen in de zorgen. Er ontstaat een
vertrouwensband tussen ouder en leidster, die een goede basis vormt voor
de begeleiding bij het veranderingsproces van de interactie ouder-kind.
Casus
De thuissituatie van Maarten wordt gekenmerkt door gevoelens van machteloos-
heid ten opzichte van het moeilijke kind en van de totale gezinssituatie. De moe-
der heeft een emotioneel zwaar belast verleden (ernstige huweli jks- en
verslavingsproblemen van haar ouders, die op jonge leeftijd zijn gestorven; inter-
naatsverleden en onplezierige pleeggezin-ervaringen; een mislukt eerste huwelijk
(gekenmerkt door alleen staan en wantrouwen; moeder heeft uit dit huwelijk één
zoon, maar is drie keer zwanger geweest: een dochtertje stierf enkele dagen na de
geboorte en een zwangerschap mislukte). Het tweede huwelijk lijkt harmonieus;
de vader van Maarten is een evenwichtige man. Hij werkt intensief in de horeca,
is alleen 's morgens voor het gezin beschikbaar en komt 's avonds laat thuis. De
komst van Maarten wordt vol blijdschap tegemoet gezien.
De zwangerschap is een lichamelijk en emotioneel zware tijd. Maarten wordt
enkele weken te vroeg geboren met een te laag geboortegewicht en heeft de eerste
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8 weken van zijn leven in de couveuze doorgebracht. De ouders ervaren deze tijd
als angstig, bang om afstand te moeten doen van deze zoon. En als hij thuis is,
overstelpen zij Maarten met zorg. Maarten wendt zich echter van hen af, is druk
en huilt veel. Hij móét eten, maar verzet zich hevig. Hij is onwennig in de nieuwe
omgeving en wil niet slapen. Moeder ervaart weinig steun van de vader (door de
beperkte aanwezigheid), zij voelt zich alleen staan voor de opvoeding van deze
drukke jongen. Als vader thuis is, gaat het beter met Maarten.
In geval van het gezin van Maarten blijkt de moeder een sterke behoefte te heb-
ben aan praten over haar situatie. Zij vertelt meermalen dat ze beschikt over
goede opvoedingscapaciteiten, gezien het feit dat haar oudste zoon een makkelijk
en goed beïnvloedbaar kind is. Maar Maarten wil zich niet laten leiden. Moeder
verbergt de eerste periode haar grote onzekerheid. Verdriet over het feit, dat
Maarten zich van haar afwendt, doet haar denken aan haar eigen jeugd en eerste
huwelijk, waarin zij zich vaak heeft gewend tot anderen voor aandacht en zorg.
In haar beleving werd deze vraag om zorg nooit gehonoreerd. Zij wil nu zo graag
anders voor haar kind, maar Maarten wil haar niet.
Onverwerkte emoties over haar jeugd, het verlies van haar dochter, het misluk-
ken van haar eerste huwelijk en (altijd en overal) alleen zijn worden onderwerpen
van langdurige gesprekken, waarin medeleven geboden wordt. De mogelijkheden
worden afgetast in hoeverre vader extra kan steunen. Door alsmaar weer te ver-
woorden voelt moeder zich gehoord in haar verdriet en aanvaardt zij na enige




Door de dagelijkse aanwezigheid van de ouder(s) bij het kind is het voor de
groepsleidster mogelijk om systematisch de interactie tussen de ouder en het
kind te observeren. Sommige ouders hebben onvoldoende adequaat inzicht
in het gedrag van het kind en interpreteren de signalen anders dan het kind
ze bedoelt. Andere ouders begrijpen de signalen van hun kind, maar weten
geen adequate reactie daarop te geven. Weer andere ouders begrijpen de
signalen goed en weten in het gesprek met de groepsleidster precies hoe zij
daar adequaat op kunnen reageren, maar komen niet, onvoldoende of op
het verkeerde moment in actie.
De groepsleidster heeft de taak te achterhalen in welke fase van sensitief
reageren de ouder niet functioneert. Na de observatieperiode wordt, op ba-
sis van de multi-disciplinaire diagnostiek en na uitvoerig overleg met de
ouders, met de daadwerkelijke interventie begonnen.
Intensief en concreet wordt dagelijks gewerkt aan het verhogen v.n de
sensitiviteit van de ouder. In eerste instantie wordt in één bepaalde >pvoe-
dingssituatie, meestal de badsituatie 'gewerkt'. Deze bezigheid bli Kt voor
veel kinderen, na enige gewenning, een ontspannen gebeurtenis t e / i j n . Want
als het kind zich plezierig voelt, ontstaat een positief klimaat, dat de moge-
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lijkheid biedt te kijken naar het kind, zonder dat daarbij teveel afleiding
ontstaat door negatief gedrag van het kind.
Voor ouders die de eerste stap in het proces van sensitief reageren op hun
kind (zien van de signalen van het kind) niet adequaat maken, wordt afge-
sproken om in deze oefensituatie vooral te kijken naar het kind. De groeps-
leidster verwoordt wat ze ziet en attendeert de ouder op de signalen van het
kind. Zij stimuleert de ouder om eigen ervaringen te verwoorden en is sterk
ondersteunend en belonend bij pogingen daartoe. Dit intensief samen ont-
dekken heeft tot gevolg dat de ouder anders betrokken raakt. De ouder
ervaart, dat niet alleen zij/hij, maar ook de groepsleidster zich moeite moet
getroosten om het 'moeilijke' kind te begrijpen. In veel gevallen blijkt het
samen intensief kijken naar het kind vanzelf te leiden tot begrijpen van de
betekenis van de signalen van het kind (de tweede stap in het proces van
sensitief reageren).
Als de ouder deze volgende stap van sensitief reageren niet vanzelf gaat
maken, ondersteunt de groepsleidster wederom door te verwoorden, te sti-
muleren en te belonen. Gaandeweg oefenen ouder en groepsleidster, op grond
van opgedaan inzicht in het opmerken en begrijpen van de signalen van het
kind, in het reageren op die signalen. De effectiviteit van de reactie wordt
minutieus beoordeeld door groepsleidster en later door de ouder. Het moet
duidelijk worden, dat de reactie van de ouder effectief tegemoet komt aan de
wensen van het kind.
Op deze wijze werken ouder en groepsleidster de 4 stappen van sensitief
reageren in de oefensituatie af. Meestal generaliseert deze nieuwe manier
van interacteren met het kind vanuit de oefensituatie naar andere situaties
zonder extra ondersteuning. Is dat niet het geval, dan wordt ook in andere
situaties op gelijke wijze geoefend.
Casus
De dagelijkse aanwezigheid van de ouders van Maarten, met name de moeder, in
het dagverblijf toont de machteloosheid van ouder en kind in de interactie. Als
moeder de groep binnenkomt, begint Maarten te huilen en te dreinen. Hij wil
naar zijn moeder, maar als zij hem optilt of aanhaalt, slaat Maarten van zich af of
wringt zich los. Hij wil niet op schoot, maar ook niet weg van moeder.
Er wordt in de eerste weken van de plaatsing geen moment van rustige interactie
tussen moeder en Maarten gesignaleerd. Moeder neemt slechts initiatieven in het
contact op momenten dat er in de verzorgende sfeer gehandeld moet worden
(eten, slapen, verschonen). Kordaat voert ze uit wat nodig is, zonder daarbij haar
handelen af te stemmen op de behoeften van Maarten. Op momenten dat Maar-
ter een ogenblikje rustig bezig is, onthoudt moeder zich van elk initiatief om
com •« te leggen, blij dat hij 'rustig' bezig is.
De et ste periode in het MKD wendt moeder zich het liefst af van haar zoon en
laat dt verzorging aan de leidsters over. Ze vlucht de groep uit, weg van het
gejengel van haar kind. Ze maakt een oververmoeide indruk en verdraagt niets.
Als de vader in de groep is, wordt het negatieve gedrag ook gesignaleerd, maar
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Maarten laat zich door vader op de arm nemen en troosten. Soms kan vader een
momentje met zijn zoon spelen. Vader lijkt meer ontspannen in het contact met
Maarten, wacht vaker af tot Maarten initiatieven neemt in het contact. Hij aan-
vaardt het drukke gedrag als gegevenheid.
Bij deze moeder zijn de 4 stappen van het sensitief reageren intensief geoefend.
De groepsleidster heeft ondertussen ervaren, dat afwachten een goede start in het
contact is. In de badsituatie 'speelt' Maarten zonder opkijken, bij de minste prik-
kel veert hij uit het water op, wil eruit of wil meer speelgoed. De groepsleidster
bootst rustig de geluiden van Maarten na en wacht af tot Maarten initiatieven in
het contact neemt. De moeder kijkt de eerste tijd vooral toe.
Langzamerhand gaat Maarten voorzichtige signalen in het contact geven. Hij
kijkt even op, gaat de groepsleidster imiteren in geluiden en kan voorzichtig glim-
lachen. Dan ook kan de moeder de signalen van Maarten herkennen. Zij gaat
ervaren dat afwachten in contact een positief effect heeft op het interactiegedrag
van haar zoon. Stap voor stap wordt geoefend. Als inzicht in en begrip voor de
signalen van haar zoon ontstaan, durft moeder de volgende stap amper aan, bang
om teveel initiatieven te nemen, zoals in het verleden. Steun, stimulatie en beves-
tiging van de groepsleidster begeleiden de moeder.
Maar de beloning die moeder van Maarten krijgt als zij adequaat reageert (waar-
door de interactie voortduurt) is de belangrijkste ondersteuning. Vooral deze be-
loning stimuleert de moeder om verder uit te proberen. Als Maarten in de loop
van de maanden ook minder druk wordt en gaat genieten van contact, ontstaat er
vertrouwen in haar zoon en maar ook weer in zichzelf. Maarten gaat steeds meer
om contact en bescherming van de ouders vragen. Na maanden van interventie
vertellen de ouders blij, dat ze nu pas ervaren dat zij een zoon hebben gekregen.
13.3.4
Ten slofte
De drie onderdelen van de interventie, namelijk het kind een sensitieve om-
geving bieden, stress verlagen en steun verhogen, en de ouder helpen sensi-
tief te interacteren, zijn geen los van elkaar voorkomende onderdelen. Deze
onderdelen vullen elkaar aan, worden tegelijkertijd aangeboden en zijn van
elkaar afhankelijk. De onderdelen zijn ietwat gekunsteld van elkaar geschei-
den om duideli jk te kunnen maken hoe de werkwijze in het MKD is bij de
plaatsing van een kind, jonger dan anderhalf jaar, waarbij een ernstig ver-
stoorde ouder-kind interactie bestaat of verwacht wordt. Intensief wordt
samen met de ouder gezocht naar een oplossing voor het probleem. De da-
gelijkse aanwezigheid van één of beide ouders waarborgt het gegeven dat de
ouders voortdurend onderdeel zijn van de interventie en eigenlijk zelf de
interventie met hun kind realiseren.
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13.4
Slot
De begeleiding/behandeling van zeer jonge kinderen in het MKD is nog in
een stadium van ontwikkeling. De ervaringen van het MKD Kleuterdal zijn
redelijk positief in geval van de plaatsing van kinderen die ontroostbaar
huilen en waarvan de ouders geen psychiatrische problemen hebben. Aan
het einde van de plaatsing in het MKD kan wat betreft het interactiegedrag
van de ouders een verbeterde kwaliteit gesignaleerd worden. Deze verbeter-
de kwaliteit blijkt een half jaar na de plaatsing nog steeds te bestaan. De
kinderen vertonen aan het einde van de plaatsing minder negatief gedrag,
ook op langere termijn. Ook hun interactiegedrag kan een half jaar na de
plaatsing positief worden getypeerd (Hellingman, in druk).
De behoefte aan ondersteuning voor ouders met zeer jonge kinderen blijkt
groot. Dit wordt duidelijk uit een toenemende vraag. De babygroepen van
kinderdagverblijven, de artsen van de consultatiebureaus en in huisartsen-
praktijken blijken te vragen om die deskundige hulp. Het ontwikkelen van
deze deskundigheid om ouders van zeer jonge kinderen te steunen bij het tot
stand komen van een veilige gehechtheidsrelatie, zeker waar het gaat om
risico-kinderen en risico-gezinnen, voorziet in een aanzienlijke behoefte. Bij
vroegtijdige ondersteuning kan veel leed voorkomen worden. In enkele ge-
vallen is een plaatsing van een baby in een Medisch Kleuterdagverblijf no-
dig: de problematiek is dan complex en het gezinssysteem is op dat moment
uiterst kwetsbaar, zodat intensieve behandeling noodzakelijk is. Dergelijke
plaatsingen biedt de professionals van het MKD de mogelijkheid om uitge-
breide deskundigheid te ontwikkelen, waaraan anderen (ouders van zeer
jonge kinderen, artsen, kinderdagverblijfleid(st)ers) grote behoefte hebben
en waarvan zij gebruik kunnen maken.
13.4.1
Casus
De plaatsing van Maarten in het MKD heeft negen maanden geduurd. In de loop
van die tijd verdwijnt het overdreven drukke gedrag van Maarten, eerst in het
dagverblijf en later ook thuis. Maarten gaat normaal eten en slaapt meestal in
zijn eigen bed. Hij zoekt steun en nabijheid van zijn ouders en van zijn broer in
onbekende situaties. Hij gaat praten en kan regelmatig rust opbrengen om te
exploreren.
Maarten blijft een pittig, druk kereltje met goede mentale mogelijkheden. Hij
weet wat h i j wil en kan daarin nog wel eens doorslaan. Met een rustige en duide-
lijke wijze van reageren is Maarten nu te beïnvloeden. Het hyperactieve kind van
de tijd van de plaatsing heeft plaatsgemaakt voor een kind met een stevig, dyna-
misch karakter dat volledig op leeftijdsadequaat ontwikkelingsniveau functio-
neert. Na de beëindiging van de plaatsing gaat Maarten 3 dagdelen per week naar
een kinderdagverblijf. Dit stelt de ouders in staat om naast voortdurend attent te
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zijn op hun stevige zoon, ook enige tijd voor zichzelf te hebben. De moeder heeft
tijd en energie nodig voor de verwerking van ervaringen uit haar belaste voorge-
schiedenis.
De eerste maanden na de plaatsing is er een terugval in het gedrag van Maarten
gesignaleerd (druk, ook 's nachts onrustig, eetproblemen), maar na enige maan-
den zijn deze problemen weer verdwenen. Momenteel volgt Maarten het basison-
derwijs (groep 3) en wordt hij als een doorsnee leerling ervaren. Thuis is Maarten
een leergierige jongen, die nog steeds watervlug in bewegingen is. De ouders voe-
len zich zeker over hun mogelijkheden van beïnvloeding in de opvoedingsrelatie
en beleven veel plezier aan deze originele jongen.
13.5
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In een meerderheid van de voorafgaande hoofdstukken is ingegaan op het
vergroten van de ontwikkelingskansen van zeer jonge kinderen. In een aan-
tal van deze hoofdstukken is daarnaast, meer of minder expliciet, aandacht
besteed aan interventie-strategieën en -methoden bij baby's en dreumesen,
het oorspronkelijke thema van de studiedag waaruit het voorliggende boek
is voortgekomen. In dit hoofdstuk beperk ik mij in hoofdzaak tot dit thema,
middels het plaatsen van een aantal kanttekeningen bij in de interventie-
praktijk regelmatig gehanteerde procedures en uitgangspunten. Tussen de
regels door en in een afsluitende paragraaf waag ik mij aan het formuleren
van een aantal aanbevelingen die de effectiviteit van interventies zouden
kunnen bevorderen.
Veel interventieprogramma's, in het bijzonder die welke werden uitge-
voerd binnen het kader van de zogenaamde 'compensatiebenadering', wa-
ren gebaseerd op de 'deficit ' hypothese, ook wel aangeduid als het
deficiëntiemodel. Een dergelijke benadering is gericht op het aanleren van
het ontbrekende, in de praktijk meestal tekorten in de cognitieve ontwikke-
ling van kinderen in achterstandssituaties. De Amerikaanse benadering ('Early
childhood education'), die sterk op stimulering van de cognitieve ontwikke-
ling is gericht, heeft ook het Europese onderzoek langdurig gedomineerd. In
een maatschappijmodel dat uitgaat van de 'competitive society' is deze
(over)waardering van cognitieve vaardigheden overigens goed te begrijpen.
Inmiddels weten we dat, voor zover deze programma's effectief waren, het
bijna altijd ging om korte termijn effecten. Na afloop van de programma's
keerden de kinderen immers weer terug in hun doorgaans weinig stimule-
rende omgeving. Hun ontwikkeling vertoonde dan al spoedig weer een ach-
terstand.
Louis Tavecchio is hoofddocent bi] de Vakgroep Algemene Pedagogiek van de Rijksuniversiteit Leiden.
Bi| het schri|ven van dit hoofdstuk ben ik erg geïnspireerd door het betoog van Van Oudenhoven (l 992).
Mijns inziens verplichte literatuur voor wie zich bezighoudt met interventie.
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De benadering volgens het deficiëntiemodel is duidelijk over zijn hoogte-
punt heen en li jkt zijn langste tijd te hebben gehad. In het vervolg van dit
hoofdstuk gaan we op zoek naar de bouwstenen van een meer succesrijke
benadering.
14.2
Tussen werkelijkheid en ideaal
Een pessimistische visie op de gevolgen van professioneel ingrijpen in de
ontwikkeling van kinderen - in overeenstemming met de portee van het
betoog in de inleiding - luidt, dat drie à vier decennia interventieonderzoek
een magere oogst aan zichtbare en blijvende resultaten hebben opgeleverd.
Wel kan men steeds beter zeggen waardoor dingen in het verleden fout zijn
gegaan (vgl. van Oudenhoven, 1992).
Vanuit een meer optimistische visie - en wellicht mede bij gebrek aan
reële alternatieven - zijn er nog steeds personen en instanties die blijven
proberen om door middel van compensatie en stimulering ontwikkelings-
kansen te verbeteren of te optimaliseren, met name voor kinderen in minder
gunstige omgevingen en opvoedingssituaties. Hiertoe behoort ook het werk
van de Stichting Het Kind in de Buurt, waarin wordt gestreefd naar het
aanbieden van een responsieve sociale en materiële omgeving. In een derge-
lijke omgeving leert het kind dat op zijn initiatieven gereageerd wordt en dat
zijn gedrag tot effect leidt (vgl. van Buggenum & de Groot, 1992). Deze
benadering is in zekere zin te beschouwen als een vervolg op de compensa-
tie- en stimuleringsprogramma's uit de jaren '70, maar lijkt beter doordacht
en onderbouwd (zie daarvoor de volgende paragraaf).
Het opheffen of verminderen van achterstand is een nastrevenswaardig
ideaal, dat men ook als wetenschapper mag koesteren. Tegelijkertijd is voor
een wetenschapper de vraag aan de orde, de klemmende vraag, waarom dat
ideaal zo weinig zoden aan de dijk heeft gezet en de status van 'nobel stre-
ven' zo zelden heeft overstegen.
14.3
Belemmerende factoren
Van Oudenhoven (1992) heeft gewezen op een gevaarlijk automatisme in
het denken over interventie: alles wat binnen de middenklassen van Noord-
Amerika of West-Europa plaatsvindt, is goed en nastrevenswaardig. De uit-
drukking 'starting from scratch' typeert de gang van zaken - het perspectief
van waaruit wordt gewerkt - het meest duidelijk. Men neemt gewoon aan
dat er eigenlijk niets is dat de moeite waard is. Mensen met problemen wor-
den in deze visie tot hulpeloze slachtoffers, die zonder steun van buiten geen
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uitweg hebben. Wat zij zelf te bieden hebben, wordt als ontoereikend en
onvoldoende ervaren. Dwars op deze zienswijze volgens het deficiëntiemo-
del staat de opvatting dat elke cultuur, elke groep mensen of elk individu
'dingen' heeft die waardevol zijn. Er zijn altijd creditposten om op door te
bouwen.
Een andere hindernis is de versnippering van de informatie. De talrijke
interventieprogramma's en de uitgebreide rapportages over de hiermee be-
haalde resultaten, rechtvaardigen het vermoeden dat collectief voldoende
inzicht en ervaring aanwezig is om doeltreffend interventiewerk te verrich-
ten. Het lijkt echter wel of deze kennis bij beetjes of als exclusief bezit is
opgeslagen of verspreid over een grote verscheidenheid van groepen en dis-
ciplines, zonder dat deze op een algemeen toegankelijke wijze in kaart is
gebracht (van Oudenhoven, 1992).
Een derde obstakel voor succesvolle interventies wordt gevormd door de
(te) smalle focus van de betrokken projectmedewerkers, deskundigen en
hulpverleners. Zo richtten de 'klassieke' cognitieve verrijkingsprogramma's
zich vooral op de kinderen en met name op de verhoging van hun leerpoten-
tieel. Op grond van de (exclusief) kindgerichte en (overwegend) cognitieve
aanpak, zijn ze te karakteriseren als 'smalle band' benaderingen, met een
nauwe focus. Stimulering van bijvoorbeeld de affectieve ontwikkeling kreeg
in deze programma's aanvankelijk nauwelijks aandacht. Wanneer daar wel
aandacht aan werd geschonken, geschiedde dit meestal niet vanwege de in-
trinsieke waarde van een kwalitatief hoogwaardige affectieve ontwikkeling.
Het ging eerder om de (vermeende) betekenis als noodzakelijk fundament
voor het verbeteren van de cognitieve prestaties.
14.4
Werkzame bestanddelen
Inmiddels weten we dat stimulering van ontwikkeling een breed scala van
activiteiten met zich meebrengt, dat in de meeste gevallen een (veel) bredere
focus vereist.
Een voorbeeld daarvan is de 'transactionele' aanpak van de Stichting Het
Kind in de Buurt. Hierin toont men zich bewust van het feit dat het gaat om
het effect van kindgebonden factoren, gezinsfactoren én omgevingsfactoren
op het functioneren van het kind. De benadering is gericht op het stimuleren
van het kind én het aanbrengen van veranderingen in de leefomgeving van
het kind, opdat zowel het probleemoplossend vermogen van het kind als dat
van de opvoeder(s) vergroot wordt (van Buggenum & de Groot, 1992). Een
duidelijke verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke compensatiepro-
gramma's volgens het deficiëntiemodel.
Een dergelijke benadering vertoont overeenkomst met zogenaamde bre-
de-bandinterventies: strategieën die zich op de totale situatie van kinderen
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richten en niet op een enkel aspect. De achterliggende rationale is dat be-
hoeften van kinderen niet zijn op te delen in segmenten en niet los gezien
kunnen worden van de wensen, de aspiraties en de mogelijkheden die bij
hun ouders en bij anderen in de gemeenschap aanwezig zijn (van Oudenho-
ven, 1992). Veel van de binnen dit kader ontwikkelde programma's en acti-
viteiten zijn preventiefVan aard. Overigens wijst Van Oudenhoven er op dat
dergelijke (preventieve) brede-bandinterventies vaak niet populair zijn bij
beleidsinstanties en geldschieters. 'Het is doorgaans een klein kunstje om
geld los te krijgen voor smalle-bandverschijnselen: kinderen met aids, jonge-
ren die verslaafd zijn; preventie van caries of cara' (van Oudenhoven, o.e.,
blz. 254). Naar zijn mening spant men aldus in veel gevallen het paard ach-
ter de wagen. Hij verdedigt het argument dat preventieve, meer omvattende
programma's effectiever en uiteindelijk goedkoper zijn.
Een kenmerk van succesvolle interventies is dat wordt uitgegaan van de
kracht en rijkdom van hulpzoekenden; de interventies erkennen het belang
van eigen en lokale inbreng. Effectieve interventies komen vooral tot stand
indien de externe 'agenten' of professionals in staat blijken te zijn om res-
pectvol te luisteren. Voor het slagen van een interventie is het een vereiste
dat de begunstigden zelf controle kunnen uitoefenen over alle essentiële pro-
cessen. Ervan uitgaande dat de directe omgeving in de eerste levensjaren van
een kind een grote invloed heeft op de verdere ontwikkeling, ligt het tevens
voor de hand in dié periode te interveniëren, in plaats van achteraf. Eerder
heeft Leseman (1991) er al op gewezen dat de leeftijdsgrens waarop inter-
venties plaatsvinden steeds verder verlaagd wordt.
Een aantal van de zojuist genoemde gunstige elementen zijn terug te vin-
den in het door Hubbard in hoofdstuk 10 beschreven voorschoolse gezins-
stimuleringsprogramma 'Instapje'. Dit programma richt zich op opvoeders
uit kansarme milieus met een kind van l tot 2 jaar oud. Het programma
vormt een eerste stap op weg naar het uiteindelijke doel: gemiddeld preste-
ren in het onderwijs. De op gelijkwaardigheid gebaseerde, respectvolle be-
nadering van de opvoeder in dit programma onderstreept dat de
verantwoordelijkheid voor de opvoeding van en zorg voor de kinderen moet
(bl i jven) liggen waar die thuishoort: bij de ouders - of primaire opvoeders -
zelf (zie ook Barker, 1987). Door de aanwezigheid van problemen op veler-
lei gebied ('multi-problem' gezinnen), raakt het opvoedingsaspect op het
tweede plan en zijn veel ouders hun controlepositie als primaire opvoeders
kwijtgeraakt. Het is de taak van de interveniërende krachten deze positie te
herstellen, vooral door ouders de gelegenheid te geven hun zelfvertrouwen
terug te winnen en hun eigen creatieve vaardigheden te her-ontdekken. Dat
zelfvertrouwen en die creatieve vaardigheden hebben in de context van op-
voeding met name ook de betekenis van gevoelens van competentie ('com-
petentiebeleving') als opvoeder. Dat komt niet alleen tot uiting in het zelfbeeld
van de opvoeder, maar wordt zo mogelijk ook manifest in de visie van ande-
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ren op de opvoederscompetentie. Deze visie wordt bijvoorbeeld duidelijk
wanneer professionals expliciete feedback geven aan de betrokken opvoe-
der. De door Hubbard en Riksen-Walraven in hoofdstuk 10 en 9 beschreven
programma's vormen hiervan goede illustraties.
De professionele krachten zijn er in het ideale geval dus eigenlijk relatief
kort en ze richten zich op het zo snel mogelijk herstellen van de eigen opvoe-
derscompetentie van de ouder(s).
14.5
De behoefte aan een visie op ontwikkeling en opvoeding
Boven werd reeds aangegeven dat de bij interventies gehanteerde normen en
waarden, vaak ten onrechte, automatisch worden ontleend aan de westerse
middenklasse-cultuur. Met het onderkennen van dit gevaar weten we in ie-
der geval hoe het niet moet. Hoe moet het dan wél?
Een belangrijke eerste stap is de erkenning dat interventies niet plaatsvin-
den in een vacuüm, maar - impliciet of expliciet - gebaseerd zijn op een
ontwikkelingsvisie. Het is het recht van de begunstigden om daarover geïn-
formeerd te worden en in zekere zin de plicht van de interveniërende perso-
nen of instanties om daarover informatie te verschaffen.
Aansluitend bij de opvatting van Rispens & Goudena (1994) is het dan
ook noodzakelijk om voorafgaand aan de interventie te expliciteren wat
men als het gewenste verloop van de psychosociale ontwikkeling van kinde-
ren beschouwt. Van daaruit kan men op gefundeerde wijze preventieve en
interventiemaatregelen nemen. De gewenste psychosociale ontwikkeling kan
men vervolgens plaatsen binnen een - normatief- kader van ontwikkeling-
sopgaven en opvoedingsopgaven (Goudena, 1994). Ook Goudena wijst er
expliciet op dat daarbij steeds rekening moet worden gehouden met hetcw/-
tuurbepaalde karakter van sommige van deze opgaven. Als voorbeeld noemt
hij het feit dat de ontwikkelingsopgave 'leren lezen' voor een westers kind
verschijnt in de schoolsituatie, wanneer het vijf of zes jaar oud is. Er zijn
echter culturen waar deze opgave zich helemaal niet aan een kind voordoet
(Goudena, o.e., blz. 59).
Voor vier leeftijdsfasen van het kind zijn door hem vervolgens daarmee
corresponderende combinaties van ontwikkelingsopgaven en opvoedingsop-
gaven uitgewerkt, lopend van de baby-peuter periode tot en met de vroege
adolescentie. Daarbij wordt steeds benadrukt dat preventieprogramma's -
hetzelfde geldt mijns inziens voor interventies - gebaseerd horen te zijn op
onderzoek en theorievorming waaruit duideli jk wordt hoe de ontwikkeling
van kinderen verloopt. Zo'n theorie geeft onder andere aan van welke, door
middel van een ingreep te beïnvloeden, factoren die ontwikkeling mede af-
hankelijk is. De interventies zijn aldus niet (meer) ad hoc en/of min of meer
toevallig tot stand gekomen, maar theorie-gestuurd (vgl. Cicchetti & Toth,
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1992). In alle bescheidenheid merkt Goudena op dat de door hem bespro-
ken ontwikkelings- en opvoedingsopgaven niet uitputtend zijn en op basis
van toekomstig onderzoek waarschijnlijk gewijzigd en/of aangevuld zullen
worden. Waarvan akte!
Voor de in het kader van dit boek zo belangrijke baby-peuter periode (0-
2 jaar) worden fysiologische zelfregulatie, veilige gehechtheid, exploratie,
autonomie en individuatie als ontwikkelingsopgaven genoemd. Opvoeding-
sopgaven zijn het aanbieden van een soepel verzorgingsritueel en van sensi-
tieve en responsieve interactie, beschikbaar zijn, ruimte maar ook steun geven.
Een en ander vooronderstelt nogal wat kwaliteiten bij de opvoeder, merkt
Goudena overigens terecht op.
Opvoeders die in deze periode nauwelijks beschikbaar zijn, chaotisch zijn,
over- of onderstimuleren of mishandelen, belemmeren het in voldoende mate
leren 'beheersen' van de ontwikkelingsopgaven en vergroten daardoor de
kans op (latere) problematische ontwikkeling van hun kinderen. Voor een
verdere beschrijving zij verwezen naar Goudena (o.e., pp. 62-63 & 66-67;
zie ook Waters & Sroufe, 1983).
Hoewel ik mij persoonlijk goed kan vinden in de door Goudena beschre-
ven ontwikkelingsvisie en de uitwerking daarvan in een aantal concrete ont-
wikkelings- en opvoedingsopgaven, wil ik nogmaals benadrukken dat het er
vooral om gaat dat de bij de interventie gehanteerde ontwikkelingsvisie be-
kend is en aldus voor nadere discussie vatbaar!
14.6
Aanbevelingen
Aan het slot van de vorige paragraaf zagen we dat het sensitief en responsief
reageren van de opvoeder gedurende de eerste twee levensjaren van het kind
van groot belang is. Een fijnzinnige discriminatie door de opvoeder van de
signalen van het kind is daartoe vereist. Het gaat hier om de betekenis van
het nemen van de juiste beslissingen omtrent interventies op micro-niveau.
Als men reeds vroeg in de ontwikkeling wil beginnen met het wegwerken
van cognitieve achterstanden ter voorkoming van latere onderwijsproble-
men, is (over)concentratie op cognitieve stimulering - zonder het bevorde-
ren van een responsieve interactiestijl tussen ouder(s) en kind - minder
vruchtbaar. Riksen-Walraven (zie hoofdstuk 9) formuleert het aldus: 'Vroe-
ge interventie (zou) primair gericht moeten zijn op versterking van de so-
ciaal-emotionele en motivationele basis (de "motor") van de kinderlijke
ontwikkeling (. . .)'. Meer in het bijzonder gaat het daarbij om het bevorde-
ren van competentiemotivatie en veilige gehechtheid. Dit zijn belangrijke
voorlopers van latere veerkracht en sociale competentie, die bovendien het
verwerven van kennis en vaardigheden door het kind in zowel sociale als
niet-sociale situaties faciliteren en stimuleren.
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Terecht wijst Riksen-Walraven er op dat wanneer er sprake is van een accu-
mulatie van risicofactoren, ook in de sociale en economische context, een
bredere, meer langdurige en vaak ook meer intensieve vorm van ondersteu-
ning geïndiceerd is. Hier moeten eerst de minimumvoorwaarden voor het
voldoende kunnen functioneren als ouder worden geschapen. Pas als deze
gerealiseerd zijn, heeft het zin om, als dat dan nog nodig blijkt, aandacht te
besteden aan het bevorderen van een responsieve 'grondhouding' in de om-
gang met het kind.
Hier komen we van het belang van veranderingen op micro-niveau gelei-
delijk terecht bij de betekenis van het aanbrengen van veranderingen op
meso-nweau (en uiteindelijk op macro-niveau). Groepen die ( t i jdel i jk) zo
vastgelopen zijn dat ze uit eigen beweging niet tot effectieve actie (kunnen)
komen, hebben behoefte aan interventie: men zou kunnen spreken van een
aanjaagfunctie. Interventies die zich uitsluitend op de kinderen richten en de
noden van verzorgers negeren, hebben weinig kans van slagen. Dit is zeker
het geval bij mensen die toch al onder hoogspanning staan. Gesten & Jason
(1987) stelden na een literatuuroverzicht betreffende interventieprogram-
ma's vast, dat effectieve interventies enerzijds de 'gemeenschap' en ander-
zijds de groep waarvan potentiële disfunctionele personen deel uitmaken
moeten versterken. Ook studies op het gebied van protectieve factoren wij-
zen continu op het belang van het behoren tot een groep of het hebben van
sterke banden met anderen (vgl. Parke, 1989).
Van Oudenhoven (1992) wijst daarnaast op het ontwikkelen van de mon-
digheid van de betrokkenen: interventies dienen er op gericht te zijn de be-
trokkenen zelf zo ver te krijgen dat ze het heft in handen nemen en
verbeteringen in hun omstandigheden gaan aanbrengen. Het begrip 'mon-
digheid' is gerelateerd aan het concept empowerment. Empowerment moet
'gemarginaliseerde' groepen in staat stellen in toenemende mate controle te
verkrijgen over hun omgeving (zie o.a. Lassen, 1988). Deze benadering van
herstel van zelfvertrouwen en stimulering van het uitoefenen van eigen con-
trole staat - alweer - haaks op de uitgangspunten van het deficiëntiemodel.
Het proces van empowerment komt op gang door buitenstaanders; de inter-
ventie is dus gericht op het stimuleren dat betrokkenen hun eigen capacitei-
ten gaan aanspreken. In dit verband kan men ook denken aan het stimuleren
van de rol van de vader als primaire opvoeder. Er wordt nog steeds veel te
weinig gebruik gemaakt van de pedagogische capaciteiten van mannen. Deze
capaciteiten zijn wel degelijk aanwezig en van aantoonbaar belang voor de
- ook heel vroege - ontwikkeling van het kind (vgl. Trad, 1992, hoofdstuk
2). Een niet gering deel van de kinderen met ontwikkelingsstoornissen en
achterstandsproblemen, cognitief en sociaal-emotioneel, groeit op in vader-
loze gezinnen. Het is heel goed mogelijk dat veel interventies niet (meer)
nodig zijn, als voorkómen zou kunnen worden dat de vader(figuur) zich
reeds in een vroeg stadium onttrekt aan zijn opvoedingsverantwoordelijk-
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heid. Preventie van de ontwikkeling van dergelijk egocentrisch en zwak-
sociaal gedrag bij (jonge) mannen in bepaalde (sub)culturen, zou aldus de
hoeveelheid latere interventieactiviteiten aanmerkelijk kunnen reduceren. Hoe
dan ook, de eenzijdige gerichtheid van preventie- en interventiestrategieën




Op grond van het voorgaande betoog is mijns inziens aannemelijk gemaakt
dat interventies met een smalle, vaak overwegend cognitieve focus, die wor-
den opgezet volgens het klassieke deficiëntiemodel en zich uitsluitend rich-
ten op de kinderen in de achterstandssituatie, om theoretische en praktische
redenen slechts beperkte en niet blijvende effecten kunnen opleveren.
Voor het realiseren van succesvolle interventies is het creëren van een
voldoende draagvlak als eerste stap onontbeerlijk. Bij het kind gaat het daarbij
om het aanbieden van sensitieve en responsieve interactie, op groepsniveau
gaat het om het herstel van positie en zelfvertrouwen en het bieden van een
geloofwaardig perspectief op verbetering.
Vervolgens kan het werk worden voortgezet in de vorm van brede-band-
interventies, gericht op de totale situatie van het kind, inclusief de 'empo-
werment' van de groep(en) waarin het opgroeit.
Het lijken open deuren, maar er zijn vele jaren van hard werken en halve
en volledige mislukkingen nodig geweest om deze inzichten en - nu vanzelf-
sprekend lijkende - wijsheden achteraf te ontwikkelen en te onderbouwen.
Een brochure van 'The International Initiative' (1993), getiteld Rebuilding
the family from within, gaat uit van een zestal 'Guiding principles that work
in practice' die veel van het voorgaande kernachtig samenvatten.
Het zijn de volgende:
a. To work with the family in the community and not just with the child;
b. To allow the child and parents to set the agenda and not the professio-
nal, working with them rather than for them;
c. To work in a positive, productive way, step by step, achieving pragmatic
and realistic goals;
d. To work only with what the family knows or is able to understand at
each stage;
e. To build on strengths rather than emphasizing problems, focusing on the
possibilities and resources of all persons involved;
f. To recognize the diversity in families and in all work respect the special
cultural, racial, ethnic and religious traditions that make them distinct.
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Deze zes richtlijnen vormen natuurl i jk geen garantie voor succes, maar zul-
len bij serieuze en integrale toepassing in de praktijk het percentage geslaag-
de interventies ongetwijfeld sterk vergroten.
14.8
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